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1•I
S in ce  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  th e  m o d e r n i s a t i o n  of 
A rab ic  v o c a b u la r y  has  been s u b j e c t  of  a g r e a t  concern  :
f o r  Arab s c h o l a r s  who a r e  lo y a l  to  t h e  language  w h i le  
aware of t h e  need  to  a d ap t  i t  to  th e  demands of  th e  
modern w o r ld .  T h is  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  p r e s e n t  a !
comprehens ive  v iew of th e  s u b j e c t  by examining 
l i n g u i s t i c  and e x t r a - l i n g u i s t i c  a s p e c t s  o f  th e  p r o c e s s  
of  l e x i c a l  development  in  Modern S ta n d a rd  A ra b ic .  The 
t h e s i s  com pr ise s  s i x  c h a p t e r s :
Chap te r  One : i s  a b r i e f  i n t r o d u c t i o n  to  th e  Î
emergence of  t h e  movement f o r  c u l t u r a l  and l i n g u i s t i c  
r e v i v a l  in th e  Arab w or ld ,  l e a d e r s  of  l i n g u i s t i c  re fo rm ,  
and the  A ra b ic  language  academ ies .
Chap te r  Two: examines th e  phenomenon of  I s h t i q a q  
( D e r iv a t io n )  in  A r a b ic ,  andf i t s  r o l e  in  p r o v i d i n g  the  
language  w i th  n a t i v e  means of g e n e r a t i n g  new l e x i c a l  
i t  ems. I
Chapte r  T h r e e : d i s c u s s e s  th e  a s s i m i l a t i o n  of f o r e i g n  
words. I t  i n v e s t i g a t e s  th e  concep t  of  b o r ro w in g  in  bo th  
c l a s s i c a l  and modern t h e o r y ,  and p r e s e n t s  a d e s c r i p t i o n
Naht {Compounding and B l e n d i n g ) , and a s s e s s e s  t h e i r  
s i g n i f i c a n c e  in  th e  growth of  A ra b ic  v o c a b u la r y .
C hap te r  F i v e ;  g iv e s  a b r i e f  i n t r o d u c t i o n  to  th e  
q u e s t i o n  of  t e rm in o lo g y  form ation and rev iew s th e
t e r m i n o l o g i c a l  a c t i v i t i e s  in  th e  Arab w or ld  w h ich ,a im  
a t  the  s t a n d a r d i z a t i o n  of c u r r e n t  t e r m i n o l o g i c a l  work 
and the  c r e a t i o n  o f  a u n i f i e d  A ra b ic  v o c a b u la r y .
C hap te r  S i x ;  p r o v i d e s  a b r i e f  summary of  th e  
c o n c l u s i o n s  and f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y .
11
and a n a l y s i s  of  t h i s  p r o c e s s  as ado p te d  fo r  Modern 
S ta n d a rd  A ra b ic .
C hap te r  Four .‘d e a l s  w i th  th e  methods of  T a rk ib  and !
i
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13 E c: L A.R AX X ON s
I Fahad A. I .  Ara ik ,  he reby  c e r t i f y  t h a t  t h i s  
t h e s i s ,  which i s  ap p ro x im a te ly  70,000 words in  l e n g th ,  
h a s  ben w r i t t e n  by me, t h a t  i t  i s  the  r e c o r d  of work 
c a r r i e d  ou t  by me and t h a t  i t  has  not  been su b m i t te d  in 
any p r e v i o u s  a p p l i c a t i o n  fo r  a h i g h e r  d e g re e .
Date ? /  /  / o  / S ig n a tu r e  of  C an d id a te
I was a d m i t t e d  as a r e s e a r c h  s t u d e n t  under 
O rd inance  No. 12 in  October 1983 and as a c a n d i d a t e  f o r  
t h e  d e g re e  of  Ph.D. in May 1984; th e  h i g h e r  s tu d y  f o r  
which t h i s  i s  a r e c o r d  was c a r r i e d  ou t  in  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S t .  Andrews between 1983 and 1990.
Date y i / f o l  S ig n a tu r e  of C a n d id a te
I h e reby  c e r t i f y  t h a t  the  c a n d i d a t e  has  f u l f i l l e d  
t h e  c o n d i t i o n s  o f  the  R e s o lu t io n  and R e g u la t io n s  
a p p r o p r i a t e  f o r  th e  degree  of Ph.D. in  th e  U n i v e r s i t y  of 
S t .  Andrews and t h a t  the  c a n d i d a t e  i s  q u a l i f i e d  to  
subm it  t h i s  t h e s i s  in  a p p l i c a t i o n  f o r  t h a t  d e g re e .
Date ziTgnajLure of S u p e r v i s o r
ni l
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A f t e r  a long p e r io d  of  s t a g n a t i o n ,  th e  Arab world  
w i t n e s s e d  a movement of c u l t u r a l  and l i n g u i s t i c  r e v i v a l  
which began to  t a k e  p l a c e  d u r i n g  th e  l a s t  c e n t u r y .
One o f  th e  s i g n i f i c a n t  deve lopm en ts  which gave r i s e  
to  t h i s  movement was the  i n t r o d u c t i o n  o f  th e  A rab ic  
p r i n t i n g  p r e s s  in  Egypt d u r in g  th e  N ap o leo n ic  e x p e d i t i o n  
in  1798.
Through p r i n t e d  books,  new spapers ,  m agaz ines ,  e t c  
t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  modern advancement g r a d u a l l y  came 
to  be w i t h i n  t h e  r ea ch  of  a l a r g e  number o f  A r a b ic ­
s p e a k in g  p e o p le  Moreover,  new i d e a s  and o t h e r  
i n n o v a t i o n s  have  been d i s s e m in a t e d  th ro u g h  th e  v a r i o u s  
m i s s i o n s  s e n t  to  Europe by Muhammad 'a 1i (1769-1849)  f o r  
s p e c i f i e d  t r a i n i n g  in  a d m i n i s t r a t i o n ,  law, economics,  
a c c o u n t i n g ,  m e d ic in e ,  nava l  and m i l i t a r y  a f f a i r s ,  
d ip lom acy ,  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  and many o t h e r  
f i e l d s .  On r e t u r n i n g  home, s c h o l a r s  engaged in t h e s e  
m is s i o n s  t r a n s m i t t e d  t h e i r  knowledge and e x p e r i e n c e  to
2t h e i r  p e o p le  by d i f f e r e n t  means: w r i t i n g ,  t r a n s l a t i n g ,  
l e c t u r i n g ,  e s t a b l i s h i n g  c e r t a i n  o r g a n i z a t i o n s  f o r  
p o l i t i c a l ,  s o c i a l  a n d /o r  academic p u r p o s e s .
Another  f a c t o r  beh ind  th e  r e v i v a l  in  t h e  Arab world  
was th e  emergence of  a number of  r e l i g i o u s ,  
n a t i o n a l i s t i c ,  and l i n g u i s t i c  l e a d e r s  o f  re fo rm  who 
i n s p i r e d  th e  f e e l i n g  among th e  Arabs t h a t  t h e i r  n a t i o n  
had i t s  h o n o u ra b le  ach iev em en ts  in  h i s t o r y  and g r e a t  
p o t e n t i a l  f o r  f u t u r e  development .
Leaders  o f  th e  A ra b ic  r e fo rm  l e a r n e d  t h a t  th e  
p r e s e r v a t i o n  of  t h e i r  n a t i o n  depended t o  a l a r g e  e x t e n t  
on th e  r e v i v a l  o f  th e  S tand ard  A ra b ic  which had always 
been th e  c o n t a i n e r  of  t h e i r  r e l i g i o u s  and c u l t u r a l  
h e r i t a g e ,  and r e p r e s e n t e d  a fundam enta l  a s p e c t  o f  t h e i r  
i d e n t i t y  and u n i t y .
Thus, t h e  q u e s t i o n  of  a d a p t in g  th e  language  to  the  
needs  o f  th e  modern age was a l s o  r e g a r d e d  as  a major  
e lem ent  in  th e  m u l t i d im e n s io n a l  p r o c e s s  o f  m o d e r n i s a t i o n  
in  th e  Arab w or ld .
One of  th e  e a r l y  l e a d e r s  o f  th e  A ra b ic  movement of  
r e fo rm  was E)fa^ah al -Tahtawi  (1801 -18 7 3 ) .  He t r a v e l l e d  
on a s tu d y  m is s io n  to  P a r i s  where he w i t n e s s e d  a world
3t h a t  d i f f e r e d  from h i s  n a t i v e  c o u n t r y  Egyp t .  During th e  
f i v e  y e a r s  he s p e n t  t h e r e  , a l - T a h ta w i  l e a r n e d  French ,  
and r e a d  a l a r g e  number o f  F rench  books some of which he 
l a t e r  t r a n s l a t e d  i n t o  A r a b ic .  On r e t u r n i n g  home a l -  
Tahtawi made n o t a b l e  c o n t r i b u t i o n s  t o  th e  A rab ic  
language  th rough  t h e s e  t r a n s l a t i o n s .
Al-Tahtawi  had a l s o  c o in e d  a v a r i e t y  of  A rab ic  
words d e s i g n a t i n g  c e r t a i n  modern W estern  i n n o v a t i o n s ,  
l i k e :  shawkah ( f o r k ) ,  s u f r a h  ( d i n in g  t a b l e ) ,  gahwah
( c a f e ) ,  and qa^imah (a l i s t ) .
Ahmad F a r i s  a l - S h id y a q  (1804-1887) i s  r i g h t l y  
c o n s i d e r e d  one o f  th e  most im p o r ta n t  l e a d e r s  of the  
modern A rab ic  r e v i v a l . He was born in  Lebanon where he 
r e c e i v e d  h i s  e a r l y  e d u c a t i o n  b e f o r e  moving to  C a i ro ,  
where he s t u d i e d  A r a b ic ,  grammar, r h e t o r i c ,  and p rosody .
During th e  n in e  y e a r s  he sp e n t  in  C a i r o  (1825-1834) 
a l - S h id y a q  became th e  e d i t o r  of  th e  o f f i c i a l  j o u r n a l  al~  
waga’i^ a l - M i s r i y a h . In  1834 , he was i n v i t e d  to  Malta  
by th e  American P r o t e s t a n t  M iss ion  where he t a u g h t  
A ra b ic  in th e  m i s s i o n a r y  s c h o o l .  In  1848, a l - S h id y a q  
t r a v e l l e d  to  London to  p a r t i c i p a t e  in  t h e  p r e p a r a t i o n  of  
an A rab ic  t r a n s l a t i o n  of  th e  B i b l e .  In  I s t a n b u l ,  he 
e s t a b l i s h e d  a j o u r n a l  a l - j a w i ^ i b  which r e p o r t e d
4p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  and c u l t u r a l  news, b e s i d e s  i n c l u d i n g  
a r t i c l e s  on d i f f e r e n t  l i t e r a r y  t r e n d s .  One of  a l -  
S h id y a q ’ s most im p o r ta n t  works i s  a l - j a s u s  ^ala a l -  
qamus, a  l e x i c o n ,  and s i r r  S i l - l aya l  which d e a l s  w i th  
d e r i v a t i v e s  of  v e r b s  and t h e i r  o r i g i n s . ^
Ib rah im  a l - Y a z i j i  (1847-1906) was a n o t h e r  r e f o r m e r ,  
who l e f t  h i s  mark on th e  development  o f  Modern l i t e r a r y  
A r a b ic .  His c o n t a c t s  w i th  f o r e i g n  l a n g u a g es  and c u l t u r e s  
m o t iv a te d  him t o  t r y  and e s t a b l i s h  a new l e x i c o n  of  
l i t e r a r y  and s c i e n t i f i c  t e r m in o lo g y  in  A r a b ic .  Among th e  
c o n t r i b u t i o n s  made by a l - Y a z i j i  i s  h i s  co in a g e  o f  a 
v a r i e t y  of  e x p r e s s i o n s ,  which have  been  in  use  e v e r  
s i n c e ,  l i k e ;  b a r i d  ( p o s t )  j a r i d a h  (newspaper)  and b a rq  
( t e l e g r a p h ) .
Among th e  e a r l y  s c h o l a r s  who d e v o te d  them se lv es  t o  
th e  A ra b ic  langauge  and i t s  l i t e r a t u r e  were members o f  
th e  B u s tan i  f a m i ly .
B u t ru s  a l - B u s t a n i  (1819-1883) has  been r e g a r d e d  a s  
one of  th e  moving f o r c e s  b e h in d  th e  l i t e r a r y  and 
n a t i o n a l  r e v i v a l  (Chejne  1969: 132) .  He founded a
n a t i o n a l  schoo l  in  1870 and th e  p e r i o d i c  a l - j i n a n  in
 ^ For a d e t a i l e d a c c o u n t  o f  c o in a g e s  p r e s e n t e d  by a l  Shidyaq see :  a l - Q a s i m i ,  1965. MAAA 4 0 /2 .
51870, and was a c t i v e l y  engaged in  l i n g u i s t i c  and 
l i t e r a r y  work which, i n c lu d e d  th e  f i r s t  A rab ic  
E n cy c lo p e d ia  which he d id  no t  l i v e  to  f i n i s h .  However, 
in  1870, a l - B u s t a n i  p u b l i s h e d  h i s  famous d i c t i o n a r y  
muhJ:^ al-muhit_ which has  been of  g r e a t  v a lu e  from the  
t ime of  i t s  p u b l i c a t i o n .  In  th e  i n t r o d u c t i o n  to  t h i s  
d i c t i o n a r y  a l - B u s t a n i  s t a t e s  " I t  i s  a d u ty  incumbent 
upon e v e ry  A r a b ic - s p e a k i n g  i n d i v i d u a l  to  r e v i v e  the  
A ra b ic  langauge as  a m a t t e r  o f  p a t r i o t i c  z e a l  ( see  
Chejne  I b i d :  133).
The f i r s t  a t t e m p t  on th e  p a r t  of  th e  Arab s c h o l a r s  
to  e s t a b l i s h  a j o i n t  body f o r  th e  r e v i v a l  o f  A rab ic  was 
in  1892, when Muhammad Tawfiq a l - B a k r i  founded an 
academy c a l l e d  s im ply  a l -m ajm a^ .  This  Majma'' met on ly  
seven  t im es  and had l i t t l e  s u c c e s s ,  y e t  i t  d id  propose  
c e r t a i n  neo log ism s (See K h a l i l  n . d . :  126) such as 
q u f f a z  ( g l o v e s ) ,  m i^ t a f  ( o v e r c o a t ) ,  bahw ( h a l l )  and 
shur&i (p o l ic em a n ) .
A s i m i l a r  a t t e m p t  was made in  1908, when H i fn i  
N a^ i f  h e ld  a m ee t in g  a t  Dar a l -* ’ulum c lu b  to  a d d re s s  
s e v e r a l  l i n g u i s t i c  prob lem s i n c l u d i n g  th e  l e x i c a l  
d e f i c i e n c y  of A ra b ic .
6However, t h e s e  and many o t h e r  s i m i l a r  e f f o r t s  were 
u n a b le  to  succeed  ; owing t o  go t  many f a c t o r s  c h i e f  among 
which was t h e  l a c k  o f  t h e  n e c e s s a r y  b a ck in g  and su p p o r t  
by th e  governm ents .
The f i r s t  o f f i c i a l  academy (majma^) in  th e  Arab 
w or ld  however was founded in  Damascus in  1919 by th e  
c e l e b r a t e d  s c h o l a r  Muhammad Kurd A l l  (1876-1953) .
The Academy was s u b s i d i z e d  by King F a i s a l .  I t  
c o n s i s t e d  o f  two major  c o m m it tee s ,  a l - l a j n a h  a l -
lughawiyah a l - a d a b i y a h ,  and ,  a l - l a j n a h  a l - ^ i l m i y a h  a l -  
f a n n iy a h .  The form er  was c h a r g e d  w i th  p r e s e r v i n g  and
prom ot ing  th e  p u r i t y  o f  A r a b ic ,  and i n v e s t i g a t i n g  t h e
l i n g u i s t i c  and l i t e r a r y  p rob lem s  of  t h e  language .  The 
l a t t e r  committee  was formed to  b roaden  th e  scope of  th e  
a r t s  and s c i e n c e s .
In  1921 t h e  Damascus Academy i n i t i a t e d  t h e
p u b l i c a t i o n  of  t h e  q u a r t e r l y  j o u r n a l  m a j a l l a t  al-majma*' 
a l -  i lmi  a l -^Arabi  which has  up to  th e  p r e s e n t  c o n t in u e d  
t o  a d d re s s  many s u b j e c t s  such  as  th e  h i s t o r y  and 
l i t e r a t u r e  of  t h e  A rabs ,  and t h e  r o l e  and problems o f  
t h e  A rab ic  language .
7The j o u r n a l  a l s o  p ro p o se d  a number o f  l i s t s  o f  new 
t e c h n i c a l  and s c i e n t i f i c  te rm s in  d i f f e r e n t  a r e a s .
The second o f f i c i a l  academy in  t h e  Arab world  was 
founded in  C a i ro  by a r o y a l  d e c r e e  o f  King F u ’ad o f  
Egypt on December 1932. The c r e a t i o n  o f  th e  academy was 
an id e a  p ro p osed  by a c o n f e r e n c e  o f  l e a d i n g  w r i t e r s  h e l d  
in  C a i ro  t o  d i s c u s e s  th e  u r g e n t  need  f o r  c r e a t i n g  a 
majma^ t h a t  would work t o  p r e s e r v e  t h e  i n t e g r i t y  and 
p u r i t y  of t h e  l anguage ,  and t o  d e v i s e  a  u n i fo rm  method 
f o r  c o i n i n g  th e  much needed  t e c h n o - s c i e n t i f i c  
v o c a b u l a r y .
The C a i ro  Academy (majma'' a l - l u g h a h  a l -* ‘Arabiyaf>) 
has  t h e  f o l lo w in g  t a s k s :
To p r e s e r v e  t h e  p u r i t y  o f  t h e  l a n g u a g e ,  and to  make 
i t  s e l f - s u f f i c i e n t  so  a s  t o  meet t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  modern a r t s  and s c i e n c e s .
To com pi le  a h i s t o r i c a l  d i c t i o n a r y  o f  th e  lang u ag e ,  
and to  do r e s e a r c h  on th e  development  o f  th e  A ra b ic  
v o c a b u la r y  th ro u g h o u t  h i s t o r y ,  
t o  sponso r  th e  s tu d y  o f  modern A ra b ic  d i a l e c t s .
To work on p rom oting  t h e  l a n g u a g e ,  and t o  r e n d e r  i t  
a  s u i t a b l e  medium o f  communication  in  th e  modern 
wor1d .
8To i s s u e  a  j o u r n a l  f o r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  th e
Academy's works and f i n d i n g s .
The t a s k s  o f  t h e  Academy a r e  d i v i d e d  among a number 
o f  comm ittees  d e a l i n g  w i th  s p e c i f i c  s u b j e c t s .
As f a r  a s  t h e  m a t t e r  o f  l e x i c a l  development  i s  
c o n ce rn e d ,  t h e  Academy g a t h e r s  t h e  new c o n c e p ts  and 
c o r r e s p o n d in g  f o r e i g n  words w h i l e  t h e  a p p r o p r i a t e  
committee  w i l l  conduc t  a th o rou g h  i n v e s t i g a t i o n  to  f i n d  
s u i t a b l e  A ra b ic  e q u i v a l e n t s .
These n a t i v e  e q u i v a l e n t s  a r e  th e n  s e n t  ou t  t o  th e  
Academy's membership ,  t o  i n d i v i d u a l s  s p e c i a l i z e d  in  t h e  
f i e l d ,  and t o  t h e  u n i v e r s i t i e s ,  where t h e s e  term s a r e  
c r i t i c a l l y  rev iew ed  and s e n t  back  t o  t h e  Academy.
At th e  annual  m e e t in g  o f  t h e  Academy, t h e s e  new 
te rm s would be d i s c u s s e d ,  and i f  a c c e p t e d  p e r m i t t e d  t o  
c i r c u l a t e  f o r  a p p ro x im a te ly  a y e a r  a f t e r  which th ey  w i l l  
f i n a l l y  be i n c lu d e d  in  an academy l e x i c o n  o f  newly-  
c o in e d  t e rm in o lo g y .
In  p a s s i n g  a r e s o l u t i o n ,  o r  c r e a t i n g  new te rm s ,  t h e  
academy has  a lways been f o l l o w i n g  t h e  r u l e s  and f i n d i n g s  
e s t a b l i s h e d  by c l a s s i c a l  Arab gram m arians .
9The C a i ro  Academy has  a lways adh e red  to  th e  
p r i n c i p l e  t h a t  n a t i v e  e q u i v a l e n t s  shou ld  be found f o r  
th e  f o r e i g n  words ,  e i t h e r  th ro u g h  th e  r e v i v i n g  of  o ld  
A ra b ic  v o c a b u l a r y ,  o r  th e  d e r i v a t i o n  of  new te rm s .
Only when such p r o c e s s e s  f a i l  sho u ld  th e  f o r e i g n  
word be borrowed and i n c o r p o r a t e d  i n t o  th e  language.
The Academy's ( c a u t i o u s )  work however i s  
c o m p l i c a te d  by th e  q u e s t i o n  o f  d i s s e m i n a t i n g  and 
imposing t h e s e  new c o in a g e s .  Many Arab w r i t e r s  seem to  
have p a id  l i t t l e  o r  no a t t e n t i o n  to  th e  Academy's 
recom m enda t ions .
In 1947 th e  I r a q i  M i n i s t r y  of  E d u ca t io n  e s t a b l i s h e d  
an academy which has  been c a l l e d  al-Majma' '  a l - ^ i l m i  a l -  
i r a q i .  The main o b j e c t i v e s  of  t h i s  academy a r e ,  to  
m a i n t a i n  th e  p u r i t y  of th e  l a n g a u g e ,  and to  make i t  
c a p a b le  of m ee t in g  th e  needs  of  modern t im e s .
The academy has  c o n t in u e d  u n t i l  t h e  p r e s e n t  day to  
c o n t r i b u t e  to  th e  development of  th e  Modern S tan d ard  
A r a b i c .
R e c e n t ly ,  Jo rd an  e s t a b l i s h e d  in  1976 i t s  own 
(Majma^) academy which c o n t a i n s  f i v e  Permanent
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Committees:  The S t a n d a r d s  Committee which i s  conce rned  
w i th  t h e  m a in ten a n ce  o f  h ig h  s t a n d a r d s  in  th e  usage  of  
t h e  l an guage ,  t h e  Committee o f  A r a b i z a t i o n  and 
D i c t i o n a r i e s  which i s  c h a rg e d  w i th  t h e  t a s k  o f  
p r e s e n t i n g  new A ra b ic  e x p r e s s i o n s  and t h e i r  
d i s s e m i n a t i o n ,  t h e  h e r i t a g e  co m m it tee ,  t h e  Committee of  
AI-Maja l l ah ,  t h e  Academy's J o u r n a l ,  and t h e  Academy's 
l i t e r a r y  and t r a n s l a t i o n  com m it tee  which works on 
v a r i o u s  p r o j e c t s  o f  t r a n s l a t i n g  f o r e i g n  ( s c i e n t i f i c  and 
l i t e r a r y )  works i n t o  A r a b ic .
The J o r d a n i a n  Academy h as  in  f a c t  been v e ry  a c t i v e  
in  t h e  p r o c e s s  o f  A r a b iz i n g  U n i v e r s i t y  l e v e l
i n s t r u c t i o n .  In  a d d i t i o n  t o  i t s  t r a n s l a t i o n  p r o j e c t s ,  
t h e  Academy h as  r e q u e s t e d  a l l  o f  th e  d i f f e r e n t
m i n i s t r i e s  and i n s t i t u t i o n s  in  t h e  c o u n t r y ,  to  p r o v id e  
i t  w i th  a l l  f o r e i g n  t e rm in o lo g y  c u r r e n t l y  in  use  so t h a t  
t h e  academy can p r o v i d e  t h e  a p p r o p r i a t e  n a t i v e  
e q u i v a l e n t s .
O bv io u s ly ,  t h e  main s u b j e c t  o f  concern  in  th e
v a r i o u s  a t t e m p t s  a t  th e  r e v i v a l  o f  Modern S ta n d a rd
A ra b ic  has  been t h e  m o d e r n i s a t i o n  of  A ra b ic  v o c a b u la r y .
The r a p i d  development o f  modern l i f e  has  made i t  
n e c e s s a r y  to  i n t r o d u c e  a g r e a t  number o f  neo log ism s i n t o  
t h e  language .  Many Arab s c h o l a r s  were engaged in  h e a t e d
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d e b a t e s  and d i s c u s s i o n s  ove r  means o f  n e o l o g i s a t i o n , and 
th e  e x t e n t  to  which each one of  th e  t h r e e  main p r o c e s s e s  
o f  l e x i c a l  i n n o v a t i o n ,  d e r i v a t i o n ,  a s s i m i l a t i o n  of  
f o r e i g n  words (b o r ro w in g ) ,  and compounding, shou ld  be 
u s e d ,
The l a c k  o f  a f i x e d  methodology of  l e x i c a l  
c r e a t i o n ,  and th e  f a c t  t h a t  i n d i v i d u a l s  as  w el l  as  
language  academ ies  in  th e  Arab w or ld  t e n d  to  work in  
i s o l a t i o n ,  have a lways been r e g a r d e d  as  th e  major 
dilemma in  t h e  p r o c e s s  o f  l e x i c a l  m o d e r n i z a t io n  in  
A r a b i c .
Many Arab i n t e l l e c t u a l s  have been a r g u i n g  t h a t  th e  
language  must no t  o n ly  be e n l a r g e d  w i th  new e x p r e s s io n s  
bu t  must a l s o  be u n i f i e d  and s t a n d a r d i z e d .  I t  has  been 
r e a l i z e d  t h a t  u n l e s s  th e  v a r i o u s  e f f o r t s  of  i n d i v i d u a l s  
and academ ies  f o r  l e x i c a l  development  were f u l l y  
c o o r d i n a t e d  th ey  would p rove  i n c o n c l u s i v e  and would add 
to  th e  d i f f i c u l t i e s  of  th e  Arab w o r ld .  In  1946, the  Arab 
league  i s s u e d  a c u l t u r a l  agreem ent  which has  among o t h e r  
t h i n g s  d e c l a r e d  t h a t :
" th e  s t a t e s  of  th e  a r a b  l ea g u e  w i l l  work f o r  th e  s t a n d a r d i z a t i o n  of  s c i e n t i f i c  te rm s ,  by means of  c o u n c i l s ,  c o n g re s s e s  and j o i n t  com m it tee s ,  which they  w i l l  s e t  up and by means o f  b u l l e t i n s  which th e s e  o r g a n i z a t i o n s  w i l l  i s s u e .  They w i l l  work to
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make t h e  A ra b ic  language  c a r r y  a l l  e x p r e s s i o n s  of  th o u g h t  and modern s c i e n c e ,  and t o  make o f  i t  t h e  langauge  o f  i n s t r u c t i o n  in  a l l  s u b j e c t s  and in  a l l  e d u c a t i o n a l  s t a g e s  in  t h e  Arab c o u n t r i e s .
(Quoted in  Chejne  1969: 121)
E f f o r t s  aimed a t  a c h i e v i n g  t h e  above o b j e c t i v e s  
have  been on th e  i n c r e a s e  s i n c e  t h e  e a r l y  d e cad es  of  t h e  
p r e s e n t  c e n t u r y :  However t h e y  have n o t  y e t  y i e l d e d  t h e  
d e s i r e d  r e s u l t s .
o h a .e>t e :r  t w o  
t h e : HHEisroiyiEisioisr o f -
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2 .1  I n t  roduc  t  i on
As an a d a p t a b l e  s o c i o l o g i c a l  o rgan ism  language  
r e f l e c t s  and un dergoes  a l l  a s p e c t s  o f  change and 
development of  t h e  s o c i e t y  where i t  i s  spoken.  Any 
s o c i a l  o r  i n t e l l e c t u a l  s h i f t  e s t a b l i s h e d  by e i t h e r  some 
l o c a l  o r  f o r e i g n  i n f l u e n c e  w i l l  c o n s e q u e n t ly  g e n e r a t e  an 
e q u i v a l e n t  n a t i v e  o r  borrowed l e x i c a l  growth as  a g r e a t  
d e a l  of  new t h o u g h t s  and o t h e r  i n n o v a t i o n s  come i n t o  
b e in g  and have to  be e x p r e s s e d  by new words .
However, t h e  p r o c e s s  by means of  which th e  
v o c a b u la r y  of  any language  can be expanded a r e  numerous 
(See Hymes 1964; 530) ,  y e t  t h e  p r e f e r e n c e  o f  one means 
r a t h e r  than  a n o t h e r  i s  a m a t t e r  s u b j e c t  to  a v a r i e t y  of  
f a c t o r s  such as  th e  n a t u r e  o f  th e  g iv en  language ,  th e  
k in d  of  change and i n n o v a t i o n ,  and t h e  s o r t  of
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c o r r e l a t i v e  i n f l u e n c e  between a language  and i t s  
s p e a k e r s . ^
These e le m e n t s  may c o n s t i t u t e  t h e  b a s i s  o f  t h e  f a c t  
t h a t  th e  a n a l o g i c a l  method of  d e r i v a t i o n  has  been 
r e g a r d e d  as  th e  most im p o r ta n t  means in  t h e  v a r i o u s  
a t t e m p t s  made in  th e  c o u r s e  of  A ra b ic  l e x i c a l  
d e v e lo p m e n t .
As a p rom inen t  f e a t u r e  o f  t h e  m o rp h o lo g ic a l  sys tem  
of  th e  l anguage ,  a l - i s h t i q a q  ( d e r i v a t i o n )  r e p r e s e n t s  an 
a p p r o p r i a t e  a s p e c t  o f  l e x i c a l  growth  w i t h i n  t h e  n a t i v e  
r e s o u r c e s  and e s s e n t i a l  e n t i t y  o f  th e  language  which 
many Arab s c h o l a r s  a r e  z e a lo u s  t o  p r e s e r v e .
In  t h e  p r e s e n t  c h a p t e r  we w i l l  su rv e y  t h e  r o l e  and 
s i g n i f i c a n c e  of  t h e  phenomenon o f  i s h t i q a q  which 
p r o v i d e s  Modern s t a n d a r d  A ra b ic  w i th  i t s  n a t i v e  means 
f o r  g e n e r a t i n g  new l e x i c a l  i tem s  in  a manner which 
p r e s e r v e s  t h e  c u l t u r a l  and l i t e r a r y  c h a r a c t e r  o f  t h e  
l an g u age .
 ^ See Shouby 's  (1951) a r t i c l e  "The I n f l u e n c e  o f  t h e  A ra b ic  Language on th e  Psychology  of  t h e  A ra b s" ,  24 MEJ, 284-302.
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2 .2  THE CONCEPT OF ISHTIQAQ
The concep t  o f  a l - i s h t i q a q  a s  u s u a l l y  employed in  
A ra b ic  s t u d i e s  r e f e r s  t o  th e  g e n e r a l  n o t i o n  of  a l e x i c a l  
phenomenon e s t a b l i s h e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  fo rm a t io n  o f  
one (o r  more) w o rd (s )  o r  fo rm (s )  from a n o t h e r .  G e n e r a l ly  
s p e a k in g ,  t h e  scope  of  th e  n o t i o n  and th e  n a t u r e  o f  th e  
phenomenon i t  d e s c r i b e s  c o n s t i t u t e  m ajo r  a s p e c t s  o f  t h e  
d i f f e r e n t  d e f i n i t i o n s  and d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  c o n c e p t .
By a d o p t i n g  an e ty m o lo g ic a l  app roach  in  
i n v e s t i g a t i n g  A ra b ic  v o c a b u l a r y ,  t h e  c l a s s i c a l  Arab 
s c h o l a r s  emphasized  th e  co n cep t  o f  i s h t i q a q  as  a means 
f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  and e s t a b l i s h m e n t  o f  a 
r e l a t i o n s h i p  between v a r i o u s  l e x i c a l  i tem s  r a t h e r  th an  
a s  a method to  d e r i v e  new words .
In  a d d i t i o n  t o  th e  common n o t i o n  o f  i s h t i q a q  
whereby d i f f e r e n t  words s h a r i n g  an i d e n t i c a l  r o o t  a r e  
r e l a t e d  t o  a  s i n g l e  s o u rc e  ( u s u a l l y  a ve rb  o r  a v e r b a l  
noun)^ by way o f  a l - i s h t i q a q  a l - a s g h a r  (minor 
d e r i v a t i o n )  e . g .  k a ta b a  -  k a t i b  -  k i t a b  -  maktabah -  
k a t i b a h ,  e t c . ,  t h e  scope  o f  t h e  c o n ce p t  o f  i s h t i q a q  has  
been expanded to  c o v e r  a wide a r e a  o f  a p p l i c a t i o n .
 ^ For  a d e t a i l e d  a cc o u n t  o f  th e  c l a s s i c a l  a rgum ents  o v e r  t h e  s o u r c e  of  d e r i v a t i o n  in  A ra b ic  s e e :  ibn a l - A n b a r i  (1945 ed ): a l - I n s ^ f  f i  m a sa ' i l  a l - k h i l a f r  and al-Makhzumi ( 1964):  fJ  al-nah_w a l - ^ a r a b i  f naqd wa ta w j ih .
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A cco rd in g  t o  ibn  J i n n i ' s  (d 1002) n o t i o n  o f  a l -  
i s h t i q a q  a l - a k b a r ,  words w i th  i d e n t i c a l  r a d i c a l s  (no 
m a t t e r  how they  a r e  a r r a n g e d )  h a v e ,  a c l o s e  c o n n e c t io n  
in  meaning.  To e s t a b l i s h  h i s  t h e o r y  ibn  J i n n i  p roposed  
a method o f  c h o o s in g  a t r i l i t e r a l  word and e s t a b l i s h i n g  
a g e n e r a l  meaning f o r  a l l  t h e  s i x  p o s s i b l e  f o r m a t io n s  o f  
t h e  t h r e e  r a d i c a l s  o f  t h a t  word, even by way o f  
i n t e r p r e t a t i o n .  He (1955: 134) s t a t e s :
4  W  »•
To q u o te  some examples g iv e n  by ibn  J i n n i  ( i b i d ) ,  
t h e  r o o t s  k - l - m  and j - b - r  w i th  t h e  v a r i o u s  f o r m a t io n s  
th e y  y i e l d  a r e  a l l  c la im ed  t o  be i n d i c a t i v e  of  t h e  id e a  
of  s t r e n g t h :
k - l - m  k-m-1 m-k-1 m - l - k  1-k-m 1-m-k
j - b - r  j - r - b  b - j ~ r  b - r - j  r - j - b  r - b - j
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By way o f  commenting on th e  above examples a l -  
Suyujti (1986, I ;  347) p o i n t s  ou t  t h a t  ibn  J i n n i  r e a l i z e s  
t h e  f a c t  t h a t  t h i s  phenomenon i s  no t  a p p l i c a b l e  to  a l l  
A ra b ic  d e r i v a t i v e s ,  he was m ere ly  i l l u s t r a t i n g  h i s  
p o t e n t i a l i t y  o f  r e l a t i n g  d i f f e r e n t  t h i n g s  (words) t o  a 
common se m an t ic  im p o r t .
Moreover,  t h e  co n cep t  o f  i s h t i q a q  has  been a p p l i e d  
by some c l a s s i c a l  s c h o l a r s  t o  r e f e r  to  some i n s t a n c e s  
u s u a l l y  i d e n t i f i e d  a s  ty p e s  o f  s u b s t i t u t i o n  ( i b d a l ) ,  
which r e f l e c t s  t h e  a ssu m p t io n  t h a t  words s h a r i n g  two 
i d e n t i c a l  r a d i c a l s  have some r e l a t i o n s h i p  in  meaning and 
a r e  d e r i v e d  from a s i n g l e  o r i g i n a l  form.
A1-Karma1i (1938) a rg u e s  t h a t  A ra b ic  words were 
o r i g i n a l l y  b i l a t e r a l  forms b a sed  on t h e  i m i t a t i o n  o f  
n a t u r a l  sounds ,  and th ro u g h  th e  v a r i o u s  s t a g e s  of  
development  were p r e f i x e d ,  i n f i x e d  a n d / o r  s u f f i x e d  w i th  
some o t h e r  sounds t o  g e n e r a t e  a v a r i e t y  o f  r e l a t e d  words 
( I b i d . :  9 ) .  The f o l lo w in g  a r e  some o f  t h o s e  examples
g iv e n  by him ( I b i d . :  4-7)  in  t h i s  r e s p e c t :
P r e f i x a t i o n : (r-m)
tharam a:  to  knock a t o o th  ou t
ja ram a:  to  c u t
harama:  to  r e f u s e
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kharam a: to p i e r c e
sh a ra m a ; to s p l i t
j a r a m a : to cu t  s h a r p
I n f i x a t i o n : ( r
r a t a m a ; to b reak
ra tham a: t o b reak
ra ja m a : t o  s to n e
radam a: to c l  ing
rasama: to mark
r a  t.ama : to throw o u t
rakam a: to p i l e  up
S u f f i x a t i o n :
naba*‘a: t o r i s e
n a b a t a : to grow
n a b a th a : t o u n e a r t h
n a b a h a : t o ba rk
n a b a s h a : to d i g  up
naba"*a: to be h ig h
n a b a r a : to s t r e s s
A bdu l lah  Amin (1956) u se s  th e  n o t i o n  o f  a l - i s h t i q a q  
in  th e  wide se nse  of  l e x i c a l  fo r m a t io n  when he r e f e r s  to  
th e  o ld  phenomenon o f  n ah t  ( se e  4 . 1 . 3 )  w i th  th e  t e rm  a l -
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i s h t i q a q  a i - k u b b a r  on t h e  b a s i s  o f  d e r i v i n g  one word 
from two (o r  more) words ( s e e  a i - S a l i h  1986: 243),
Amin 's  (as  w e l l  as  th e  c l a s s i c a l )  v iews o f  th e  
c on cep t  may be summarized by h i s  d e f i n i t i o n  of  a l -  
I s h t i q a q  as  :
"A d i s c i p l i n e  (*‘ilm) a c c o r d i n g  to  which (usu l  a l - k a l i m a t ) d e r i v a t i o n a l  b a s e s  o f  words ,  t h e i r  ( furu*' ) d e r i v a t i v e s ,  t h e  r e l a t i o n s  between them and p a r t i c u l a r  ways o f  fo rm ing  th e  ones from th e  o t h e r s ,  may be d e f i n e d " .  (Amin 1956 c f .  A l i .  1983: 53) .
Yet ,  t h e  f a c t  rem ains  t h a t  t h e  con ce p t  o f  i s h t i q a q  
a s  g e n e r a l l y  ad o p te d  in  A ra b ic  l e x i c o l o g y  r e f e r s  t o  t h e  
f o r m a t io n  o f  one word from a n o t h e r  w i th  t h e  two words 
s h a r i n g  an i d e n t i c a l  r o o t  and c o r r e s p o n d i n g  t o  a g e n e r a l  
i d e a ,  a  p r o c e s s  known in  c l a s s i c a l  te rm s as  a l - i s t h t i q a q  
a l - a ^ q h a r ,  which has  been d e f i n e d  by a l -S u y u t . i  (1986,  I :  
346) a s :
\   ^ . . .L k j J  r C J S  I  ^ ^ 4 - »  e s r t j ^ u ^  J u - » »  *
^ ^  I '  I I 4  ^ ^ J .. V/.-vLJ U cJ —AxJ C— /--.u A jj /  U ( o ^
UJv* , ^  ^ b ±J t c s ^  L-rUX ** •
To d e s c r i b e  th e  p r o c e s s  a l - S u y u ^ i  ( I b i d . :  348)
r e f e r s  to  th e  d i f f e r e n c e s  between th e  d e r i v a t i o n a l  b a se
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( a s i )  and th e  d e r i v a t i v e ,  and l i s t s  the  fo l lo w in g  
f i f t e e n  ty p e s  o f  ch anges :
1. The a d d i t i o n  o f  a vowel ( z i y a d a t  h a ra k a h ) :
‘' i l m  a l ima
2. The a d d i t i o n  o f  a s u b s t a n c e  ( z i y a d a t  maddah):
t .a laba  l a  1 aba
3. The a d d i t i o n  o f  b o th  of a vowel and su b s ta n c e
(z i yada tuhum a):
d ha rb  d h a ra b a
4. The o m is s io n  o f  a vowel (nuqsan  h a r a k a h ) :
f a r a s  f a r s
5. The o m is s io n  o f  a s u b s t a n c e  (nuqsan  maddah):
t h a b â t  t h a b t
6. The o m is s io n  o f  b o th  of  a vowel and su b s ta n c e
(nuqsanuhuma):
nazawan naza
7. The o m is s io n  o f  a vowel ,  and t h e  a d d i t i o n  o f  a
s u b s ta n c e  (nuqsan  h a ra k ah  wa z i y a d a t  m addah): 
ghadhab ghadhba
8. The o m is s io n  o f  a s u b s t a n c e ,  and t h e  a d d i t i o n  of  a
vowel (nuqsan maddah wa z i y a d a t  h a r a k a h ) :
h i rm in  harama
9. The a d d i t i o n  and om iss ion  o f  b o th  a vowel and a
s u b s ta n c e  ( z iy a d a tu h am i  ma^'a n uq san ih im a)  :
n iq a h  i s tanw aqa
1 0
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The v a r i a n c e  o f  vowels ( t a g h a y u r  a l -h a rak a ta y n )  : 
b a l a r a  b a t . i r a
The o m is s io n  o f  a vowel and t h e  a d d i t i o n  of a vowel 
and a l e t t e r  (nuqsan h a ra k a h  wa z iy a d a t  ukhra wa 
h a r f ):
d h a rb  i d h r i b
The om is s io n  o f  a s u b s t a n c e  and th e  a d d i t i o n  of  
a n o t h e r  (nuqsan  maddah wa z i y a d a t  u k h ra ) :  
radha^'ah radhi*“
The om iss io n  o f  a s u b s t a n c e  and th e  a d d i t i o n  of  
a n o t h e r  and a vowel (nuqsan maddah wa z iy a d a t  ukhra  
wa h a r a k a h ): 
khawf k h â fa
The o m iss ion  o f  a vowel and a  l e t t e r ,  and th e  
a d d i t i o n  of  a vowel (nuqsan  ha ra k ah  wa h a r f  wa 
z i y a d a t  h a r a k a h ) :
wa''d S d
The o m iss io n  o f  a vowel and a l e t t e r ,  and th e  
a d d i t i o n  of  a  l e t t e r  (nuqsan h a ra k ah  wa h a r f  wa 
z i y  â d a t  h a r f ) : 
f i k h a r  f â k h a r a
The c l a s s i c a l  approach  towards  th e  phenomenon of  
i s h t i q a q  has  led  a l - S u y u l i  t o  add a n o t h e r  n i n e  methods 
o f  e s t a b l i s h i n g  a s i n g l e  word a s  a b a se  f o r  o t h e r  
d e r i v a t i v e s  ( I b i d . :  349) ,  y e t ,  a s  A l l  r i g h t l y  a rg u e s  i f
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we examine th e  s e t  o f  changes  in  a l - S u y v i l i ' s  examples we 
would n o t i c e  t h a t  t h e r e  i s  no s y n c h r o n ic  b a s i s  on which 
th e  d i r e c t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  o f  d e r i v a t i o n  i s  j u s t i f i e d .  
E x c lu d ing  h i s t o r i c a l  e tym ology ,  why cannot  t h e  
d e r i v a t i o n  be seen  a s  go ing  in  r e v e r s e  d i r e c t i o n  o r ,  in  
o t h e r  words why can i t  be g e n e r a l i z e d  in  one d i r e c t i o n ,  
bu t  n o t  in  th e  o t h e r .  (Al i  1983: 59)
B e a r in g  such r e s e r v a t i o n s  in  mind,  one can say  t h a t  
t h e  phenomenon of  a l - i s h t i q a q  a s  e a r l i e r  d e f i n e d  by a l -  
Suyut.i seems t o  r e p r e s e n t  a  c a s e  of  l e x i c a l  fo rm a t io n  
w i th  s t r o n g  p a r a l l e l s  t o  t h e  con cep t  o f  d e r i v a t i o n  in  
t h e  modern l i n g u i s t i c  s e n s e .  As a t e c h n i c a l  te rm ,  
d e r i v a t i o n  i s  u s u a l l y  i d e n t i f i e d  a s  one o f  th e  two main 
c a t e g o r i e s  o r  p r o c e s s e s  o f  word fo r m a t io n  ( C r y s t a l  1985: 
89) which i s  c o nce rn ed  w i th  f o r m a t io n s  r a t h e r  than  th o s e  
o f  compounds (Matthews 1974: 4 3 ) .  The te rm  i s  u s u a l l y
c o n t r a s t e d  w i th  i n f l e c t i o n  and some a t t e m p t s  were made 
t o  a c h i e v e  a c l e a r  d i s t i n c t i o n  between t h e  two r e l a t e d  
p r o c e s s e s  (See Nida 1967: 99)
In  a g e n e r a l  s t a t e m e n t  C r y s t a l  ( I b i d . ) remarks t h a t  
t h e  r e s u l t  o f  a d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  i s  a  new word, 
( e . g .  n a t i o n  -  n a t i o n a l )  whereas  th e  r e s u l t  o f  an
 ^ For  a d i s c u s s i o n  on t h e  i n c o m p a t i b i l i t y  o f  t h e s e  a s p e c t s  w i t h  A ra b ic  morphology, s e e  A l l  (1985) .
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i n f l e c t i o n a l  p r o c e s s  i s  a  d i f f e r e n t  form of th e  same 
word ( e . g .  n a t i o n s ,  n a t i o n a l s ) .  However, he emphasized  
t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  i s  no t  t o t a l l y  c l e a r - c u t .
I t  seems however t o  be a common phenomenon among 
many A ra b ic  l i n g u i s t s  and A r a b i s t s  to  use  th e  te rm  
d e r i v a t i o n  a s  an e x p r e s s i o n  e q u i v a l e n t  to  t h a t  g e n e r a l l y  
a d o p te d  c o n ce p t  o f  i s h t i q a q .  Yet ,  w h i le  such 
i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  as  g iv en  
(above) by a l -S u y u t . i  seem to  e x h i b i t  a  k in d  o f  
d e r i v a t i o n a l  ( l e x i c a l )  r a t h e r  th an  i n f l e c t i o n a l  
(g ram m at ica l )  p r o c e s s  o f  f o r m a t io n ,  i t  can be n o te d  t h a t  
b o th  c a t e g o r i e s  a r e  c o v e red  by th e  n o t i o n  o f  a l - i s h t i q a q  
a s  u s u a l l y  examined and i l l u s t r a t e d  in  A ra b ic  
l e x i c o l o g y .
A c l o s e  look a t  c e r t a i n  modern s t u d i e s  on th e  
s u b j e c t  r e v e a l s  t h a t  t h e  c o n ce p t  i n c l u d e s  f e a t u r e s  
g e n e r a l l y  c o n c e iv e d  t o  be in  th e  domain o f  i n f l e c t i o n a l  
morphology such  as  g e n d e r ,  number and t e n s e .
Wafi (N.D.:  178) f o r  example  r e g a r d s  a s  t y p e s  of  
d e r i v a t i o n  ( a l - i s h t i q a q  al-^'amm) a l l  t h e  v a r i o u s  
fo r m a t io n s  of  th e  t r i l i t e r a l  r o o t  ^-1-m such a s :
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‘' a l  ima: he l e a r n t
‘' a l  imnâ; we l e a r n t
a*'almu: I know
na*' lamu: we know
*^ulümî s c i e n c e s
In  a more r e c e n t  l i n g u i s t i c  s t u d y  on t h e  s u b j e c t
A l i  (1987: 20) r e f e r s  t o t h e  f o l lo w in g  " s im p le
c o n j u g a t i o n s  of t h e  form fa^^ala a s  r e p r e s e n t i n g  t h e
o r i g i n a l  example of  a l - i s h t i q a q  a l - a s g h a r :
I : fa*'*"31 t u u f a ‘'* ' i lu
we: fa^ '^a lna nufa*'*' i lu
you ( m a s c . s g . ) : fa ' '  *'al t a tufa*'*' i lu f a ' ^ i l
you ( f e r n . s g . ): f a ' ' " ' a l t i t u f a " * ' i l i n f a ' ' ' ' H i
you ( d u . ): f a ‘' ' ' a l tu m a  t u f a ' ' ' ' i l a n f a * ' ' ' i l a
you ( m a s c . p l . ) : fa* ' ' 'a l  turn tufa*'*' i l u n fa * 'M lû
you ( f e m . p l . ) : fa^*altunrm tufa* '* ' i lna fa''*' i Ina
he : fa^* 'a la y u f a ‘‘ ' ' i l u
she  : f a * ' ' ' a l a t tufa*'  ^i lu
t h e y  (m asc .d u . ) f a ' ^ a l a y u f a ‘'* ' i l i n
th e y  (fern.du ) : f a * ' ' ' a l a t a t u f a ' '  i Ian
th e y  (m a s c . ) : f a ^ ^ a l u yufa* ' ‘^ i l u n
th e y  ( fe rn . ) : fa** *^alna yufa* '* 'i lna
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C l e a r l y ,  t h e  above examples r e p r e s e n t  an 
i n f l e c t i o n a l  ty p e  o f  f o r m a t io n ,  y e t  i t  rem ains  t h a t  
A ra b ic  may r e v e a l  some a s p e c t s  whereby th e  d i s t i n c t i o n  
between t h e  two p r o c e s s e s  can even be much g r e a t e r .  I t  
can be added t h a t  t h e  v a r i o u s  t r e a t m e n t s  o f  th e  s u b j e c t  
o f  A ra b ic  l e x i c a l  f o r m a t io n  do no t  seem to  lay  much 
emphasis  on e s t a b l i s h i n g  such  a d e m a rc a t io n  l i n e  between 
th e  g e n e r a l  framework o f  th e  concep t  o f  i s h t i q a q  and 
t h o s e  t y p e s  o f  g ram m at ica l  f o r m a t io n s  i t  y i e l d s .  The 
l a c k  of  a common agreem ent  among Arab s c h o l a r s  on 
r e f e r r i n g  t o  such a p r o c e s s  o f  " i n f l e c t i o n a l  fo rm a t io n "  
i l l u s t r a t e s  t h i s  p o i n t .  In  one c a s e  th e  term 
" i n f l e c t i o n "  has  been  i d e n t i f i e d  w i th  t h e  g e n e r a l  n o t i o n  
o f  i* 'rab (C acia  1973) ,  hence  " i n f l e c t i o n a l  morphology" 
can  be r e n d e r e d  i n t o  a l - m u r f u l u j i a  a l - i ‘' r â b ï y a h  (K aru r i  
1983; 8 3 ) .  In  o t h e r  i n s t a n c e s  th e  term i t s e l f  i s
i d e n t i f i e d  w i th  t h e  c l a s s i c a l  co n cep t  o f  t a ^ r i f  ( a l -  
Khul i  1983: 131) which some modern l i n g u i s t s  t e n d  to
employ as  an e x p r e s s i o n  e q u i v a l e n t  t o  t h o s e  a s p e c t s  o f  
A ra b ic  i n f l e c t i o n a l  morphology ( s e e ,  f o r  example.  A l l  
1985: 15) .
However, th e  c on cep t  o f  t a s r i f  u s u a l l y  r e f e r s  t o  
t h o s e  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  s a r f  (morphology) which a l -  
Hama1awi d e f i n e s  a s  " a l l  p r o c e s s e s  o f  change i n / t o  th e
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s t r u c t u r e  o f  an A ra b ic  word which a f f e c t  i t s  form and 
meaning ( c . f .  K a r u r i ,  I b i d . :  8 8 ) .
Al-Suyut .i  ( I b i d . ,  I :  351) rem arks  t h a t  t a s r i f  i s  
w id e r  t h a n  i s h t i q a q ,  a s  i t  i l l u s t r a t e s  t h e  v a r i o u s
p a t t e r n s  o f  A r a b ic ,  r e f l e c t i n g  h i s  v iews t h a t  to  
i d e n t i f y  a d e r i v a t i o n a l  b a se  we need  t o  know th e  o t h e r  
forms ( t a s a r i f )  o f  t h e  word in  o r d e r  to  f i n d  a c e r t a i n  
p a t t e r n  ( s ig h a h )  which i s  t h e  o r i g i n  ( a s l )  o f  a l l
r e l a t e d  forms ( a l - S u y u l i ,  I b i d . :  346) .
In  a s i m i l a r  manner ,  ibn J i n n i  (1954a) u s e s  a l -  
i s h t i q a q  ( a l - a s g h a r )  in  t h e  g e n e r a l  s e n s e  of  t h e
c r e a t i o n  o f  one word o r  form from a n o t h e r .  Yet he
employs t a s r i f  a s  a n o rm a t iv e  means o f  e v a l u a t i n g  and 
exam in ing  th e  d i f f e r e n t  A ra b ic  fo rm s.  He ( I b i d . :  2-4)
' -  •  ^ Hr * "/  * • —Ô C S S - »  r I C - . »  e r r v j  _ ! J
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F i n a l l y ,  Hasan d e f i n e s  t a s r i f  a s  a change ( t a g h y i r )  
in  t h e  p a t t e r n  ( s ig h a h )  and s t r u c t u r e  (b inyah)  of  a  word 
in  o r d e r  to  examine i t s  l e t t e r s  in  te rm s o f  a ^ a l a h ,  
s i h h a h ,  i*‘l a l ,  i b d a l  o r  any changes  o t h e r  than  th o s e  of  
fo r m a t io n  (Hasan N.D.,  4; 747) .
In  th e  f o l lo w in g ,  we s h a l l  be conce rned  w i th  th e  
co n cep t  o f  i s h t i q a q  ( d e r i v a t i o n )  a s  a  method o f  l e x i c a l  
c r e a t i o n ,  e s t a b l i s h e d  on th e  b a s i s  o f  a b s t r a c t i n g  
c e r t a i n  r a d i c a l s  from one word and combining  them w i th  
a n a t i v e  p a t t e r n ,  t o  c r e a t e  a new word,  u s u a l l y  
a c c o r d i n g  to  some a s p e c t s  o f  q i y a s  ( a n a l o g y ) .
2 .3  AL-OIYÂS (ANALOGY)
As f a r  a s  th e  p r o c e s s  o f  A ra b ic  l e x i c a l  fo r m a t io n  
i s  c o n ce rn e d ,  a l - q i y a s  may c o n s t i t u t e  th e  b a s i s  upon 
which th e  method o f  a l - i s h t i q a q  i s  b u i l t .  I t  can be 
d e f i n e d  as  t h e  means by which new words a r e  d e r i v e d  
a c c o r d i n g  to  some forms and o t h e r  a s p e c t s  e s t a b l i s h e d  in  
th e  l anguage .
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Yet ,  t h e  c o n c e p t  o f  q i y a s  a s  a p p l i e d  in  A ra b ic  
s t u d i e s  seems t o  r e f e r  t o  a v a r i e t y  o f  a s p e c t s .
In  th e  e a r l y  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  language  th e  
c o n ce p t  was a d o p te d  a s  an e m p i r i c a l  method of  
e s t a b l i s h i n g  g e n e r a l  r u l e s  and c o n c l u s i o n s  on t h e  b a s i s  
o f  s i m i l a r i t y  o r  a n a lo g y .  But a f t e r  t h o s e  c o n c l u s i o n s  
had been e s t a b l i s h e d ,  th e  method o f  q i y a s  "was tu r n e d  
i n t o  a  n o rm a t iv e  r u l e  pow erfu l  enough n o t  o n ly  to  
e x p l a i n  bu t  a l s o  t o  c o r r e c t  and t o  form" (S t e tk e v y c h  
1970: 3 ) .
A ra b ic  examples which d e v i a t e  from t h e  c o n c l u s i o n s  
o f f e r e d  by some c l a s s i c a l  grammarians  were r e g a r d e d  as  
n o n - a n a l o g i c a l , and ,  t h u s , a l t h o u g h  a t t e s t e d  {Sama*'i),  
have  no t  been a c c e p t e d  a s  models f o r  a n a lo g y .
Towards th e  end o f  th e  f o u r t h  I s l a m i c  c e n t u r y ,  th e  
c o n ce p t  o f  q i y a s  a c q u i r e d  g r e a t  p rom inence  in  t h e  works 
o f  abu *^ A11 a l - F a r i s i  (d 377 A.H.)  and h i s  d i s c i p l e  
‘‘Uthman ibn  J i n n i  (d 392 A .H . ) .  The l a t t e r  was b e l i e v e d  
t o  b e lo n g  to  t h e  Mu*'tazi lah  schoo l  o f  th o u g h t  which was 
famous f o r  i t s  emphasis  on r a t i o n a l  i n q u i r y ,  and p l a c i n g  
language  under  th e  m old ing  a u t h o r i t y  o f  r e a s o n .  I t  has  
t h e r e f o r e  been s u g g e s t e d  t h a t  t h e  new env ironm ent  o f  t h e  
f o u r t h  I s l a m i c  c e n t u r y  and th e  need f o r  l e x i c a l
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development  were  some o f  t h e  m ajo r  f a c t o r s  b eh ind  ibn
J i n n i ' s  z e a l  f o r  a f o r m a t iv e  q i y a s  when he  d e c l a r e s  t h a t
what i s  a n a l o g i c a l l y  formed in  a c c o rd a n c e  w i t h  th e  norms
of  A ra b ic  speech  i s  p a r t  o f  i t  ( ib n  J i n n i  1954b; 114);^ 
—— " C_— ( r  1 r* cjAj. ^ ^  L* ——
In  t h e i r  a t t e m p t s  a t  r e f o r m i n g  A r a b ic  v o c a b u la r y ,  
many modern Arab s c h o l a r s  t r y  t o  expand t h e  scope of 
q i y a s  to  c o ver  a wide v a r i e t y  o f  a n a l o g i c a l  and a t t e s t e d  
(Sama ^ i)examples  o f  c l a s s i c a l  A r a b ic .
2 .4  ROOT AUD PATTERN COMBINATION
A p ar t  from p ro n o u n s ,  c e r t a i n  p a r t i c l e s  and 
i n c o m p l e t e l y  a s s i m i l a t e d  f o r e i g n  v o c a b u l a r y ,  t h e  A ra b ic  
word i s  a com bina t ion  o f  two s e t s  namely a  r o o t  ( j i d r )  
and a p a t t e r n  ( s ig h a h )  n e i t h e r  o f  which i s  c a p a b le  of 
in d ep e n d en t  e x i s t e n c e .  The r o o t  on t h e  one hand i s  a 
morpheme which i s  r e a l i z e d  a s  a sequence  o f  n o rm a l ly  
t h r e e ,  i n f r e q u e n t l y  f o u r ,  and r a r e l y  two c o n so n a n t s  in  
a  f i x e d  o r d e r  and u n d e r l y i n g  a  v a r i e t y  o f  r e l a t e d  forms.
The p a t t e r n  on th e  o t h e r  hand i s  t h e  vo w e ls ,  sem i­
vowels  and c o n so n a n ts  t h a t  shape  t h e  l e x i c a l  and 
g ram m at ica l  v a l u e s  of  t h e  g e n e r a l  i d e a  conveyed by th e  
r o o t ,
i  A d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  q i y a s  i s  g iv en  by Anis  (1985) .
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As a g r e a t  m a j o r i t y  o f  A ra b ie  words a r e  b u i l t  up on 
a framework of  a t r i l i t e r a l  r o o t ,  a n a l o g i c a l l y  combined 
w i th  r e l a t e d  p a t t e r n s ,  t h e  c l a s s i c a l  Arab s c h o l a r s  
a p p l i e d  th e  t h r e e  c o n s o n a n t s  f-*‘- l  t o  i n d i c a t e  
r e s p e c t i v e l y  t h e  f i r s t ,  second  and th e  t h i r d  r a d i c a l s  
c o n s t i t u t i n g  A ra b ic  r o o t s ,  and to  sy m bo l ize  and i d e n t i f y  
t h e  v a r i o u s  p a t t e r n s  o f  A ra b ic  v o c a b u l a r y ,  a s  th e  
f o l l o w i n g  examples may i l l u s t r a t e :
i n t a s h a r a
i n t a h a r a
i n f a t a h a
n - s h - r
n - h - r
f - t - h
i f ta*‘a l a  
i f  t a^ 'a la  
in fa * 'a l a
mana*‘ah
ma ja*'ah
m-n*
j-w-
fa*‘a l a h  
m a f ' ' a l a h
To i l l u s t r a t e  th e  p r o c e s s  o f  r o o t  and p a t t e r n  
c o m b in a t io n  in  A r a b ic ,  t h e  f o l l o w i n g  a r e  examples in  
which th e  r o o t  *'-l-m i s  combined w i th  a  v a r i e t y  of  
g r a m m a t i c a l l y  and d e r i v a t i o n a l l y  r e l a t e d  p a t t e r n s :
*'-l-m
' 'a l im a  ( f a ' ' i l a )  ; 
'“a l im n a  ( f a * ' i l n a ) :
he l e a r n t  
we l e a r n t
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‘'a i l a rn a  ( f a*' " 'a la)  : 
yu* 'a l l imu (yufa***■ i lu )  :
he t a u g h t  
he t e a c h e s
m u ' 'a l l im  ( m u f a ' ' ' ' l l ) :  
mu*‘a l  1 imat (m u fa ' '* ' i l i t  ) :
a  t e a c h e r  
fem ale  t e a c h e r s
‘'a lamah ( f a * 'a l a h ) ;
a la m a t  ( f a ^ ' a l a t ) :
a s i g n  
s i g n s
ta*' 1 im ( t a f * ' i l ) :  
ta* 'a l lm  { t a f â * ' ï l ) î  
ma*'alim (mafa‘’i l ) :  
t a * ' l im a t  < t a f * ' i l a t )
e d u c a t i o n
d o c t r i n e s
t r a c e s
i n s t r u c t i o n s
1 s t i*' l i m i t  ( i s t i f ‘' i l a t  ) : i n q u i r i e s  
"'a lam ( f a ^ a l  ) : a f l a g
2 . 5  THE ESTABLISHMENT OF SOME PATTERNS AS A MODEL FOR 
ANALOGICAL DERIVATION
One of  th e  main t a s k s  o f  th e  A ra b ic  language  
academ ies  i s  t o  r e g u l a t e  t h e  p r o c e s s e s  by which new 
words a r e  c r e a t e d ,  and to  keep t h o s e  p r o c e s s e s  in  l i n e  
w i th  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  sys tem  o f  t h e  lang u ag e .
The l e a d in g  Academy (majma*') o f  C a i r o  which was 
e s t a b l i s h e d  in  1932 has  th e  o b j e c t  o f  g u a rd in g  th e
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language  from decay and a t  t h e  same t ime t u r n i n g  i t  i n t o  
an e f f i c i e n t  medium f o r  modern l i f e .  In  t h i s  s e n se  th e  
s e c r e t a r y - g e n e r a l  o f  th e  C a i ro  Academy Ib ra h im  Madkur 
s t a t e s ,  t h a t  t h e  Academ ic ians  who a r e  aware  o f  th e  need 
f o r  a d a p t i n g  th e  language  to  t h e  need o f  t h e  modern 
w o r ld ,  b e l i e v e  t h a t  t ime p l a y s  a m ajor  r o l e  in  t h i s  
development  which sh o u ld  be o b s e r v e d  and c o n t r o l l e d  by 
some m easures  and r u l e s  (Majma*'; 1971).
The C a i ro  Academy has  been f o l l o w i n g  a c a u t i o u s  
l i n e  when p a s s i n g  a r e s o l u t i o n  o r  t a k i n g  a new s t e p .  In  
f a c t  most o f  i t s  work of  c r e a t i n g  new v o c a b u la r y  i s  a 
c a r e f u l  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  c l a s s i c a l  m a t e r i a l  in  a 
c o n s e r v a t i v e  s p i r i t  th an  a r a d i c a l  a t t e m p t  a t  r e fo rm .
In  t h i s  r e s p e c t ,  t h e  Academy h as  a t t e m p t e d  to  
d e f i n e  A ra b ic  nominal p a t t e r n s  in  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  
th e  p o s s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  them as  b a s e s  from which 
t o  d e r i v e  new v o c a b u l a r y .  The a t t e m p t  was n e v e r  
com ple ted  and o n ly  few p a t t e r n s  were d i s c u s s e d  and 
recommended f o r  a n a l o g i c a l  a p p l i c a t i o n .  The f o l lo w in g  i s  
a su rv ey  o f  some o f  t h o s e  p a t t e r n s .
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2 . 5 . 1  MIF*'AL -  MIF'^ALAH -  MIF*'AL -  FA*'*'ALAH. (NOUNS OF 
INSTRUMENT)
The r a p i d  t e c h n o l o g i c a l  deve lopm ent  o f  th e  modern 
w or ld  p r e s e n t s  A ra b ic  w i th  a g r e a t  d e a l  o f  new 
i n v e n t i o n s  whose names a r e  b a se d  l a r g e l y  on f o r e i g n  
t e rm s .  To f i n d  e q u i v a l e n t  A ra b ic  e x p r e s s i o n s  has  been a 
t o p i c  o f  g r e a t  a t t e n t i o n  and c o n c e rn  among members o f  
t h e  C a i r o  Academy, e s p e c i a l l y  in  t h e  p e r i o d  between 1934 
and 1935.
The f o c a l  p o i n t  was c e n t e r e d  on a g r e e i n g  on an 
a n a l o g i c a l  method f o r  d e r i v i n g  nouns o f  i n s t r u m e n t .  
Members were d i v i d e d  i n t o  two g r o u p s ,  c o n s e r v a t i v e s  and 
m o d e r n i s t s .  Accord ing  to  th e  fo rm er  group  which was led  
by She ikh  Husain  Wali (d 1936) ,  t h e  a n a l o g i c a l  
d e r i v a t i o n  of  nouns o f  i n s t r u m e n t  sh o u ld  be o n ly  
c o n s t r u c t e d  from th e  t r a n s i t i v e  v e r b a l  form o f  fa*“a l a ,  
on t h e  p a t t e r n s  o f  m i f ‘' a l , m if* 'a l ,  and m i f ^ a l a h .  O th e r  
nouns o f  in s t ru m e n t  in  c l a s s i c a l  A r a b ic  which were 
d e r i v e d  from o t h e r  s o u r c e s ,  can be u s e d ,  bu t  canno t  be 
a d o p te d  a s  a model f o r  new d e r i v a t i o n s ,  a s  t h e y  a r e  r a r e  
in  t h e  language  (Wali 1936 c f .  E l - K h a f a i f i  1985: 8 2 ) .
In  c o n t r a s t ,  a 1-M aghrib!  (d 1956) who b e lo n g s  to  
t h e  m o d e r n i s t s ,  took  a w id e r  v iew  o f  t h e  concep t  o f  
( ’a l a h )  i n s t r u m e n t .  He a rg u e s  t h a t  th e  i s s u e  was no t
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t r e a t e d  in  a th o rou g h  manner by t h e  e a r l y  s c h o l a r s  
b e c a u se  of  th e  d i f f e r e n c e s  be tw een  t h e i r  p o s i t i o n  and 
o u r  p r e s e n t  need f o r  th e  a s s i m i l a t i o n  o f  hu ndreds  of  
th o u sa n d s  of  new f o r e i g n  t e r m s .  Thus,  he remarked t h a t ,  
h a v in g  su rv e y ed  a g r e a t  d e a l  o f  c l a s s i c a l  m a t e r i a l ,  he 
s t r o n g l y  b e l i e v e d  t h a t  we can a n a l o g i c a l l y  d e r i v e  nouns 
of  i n s t r u m e n t  from t r a n s i t i v e  and i n t r a n s i t i v e  forms o f  
t h e  v e r b ,  and even from c o n c r e t e  nouns ( I b i d . :  83 ) .
The f o l l o w in g  a r e  some o f  t h e  many c l a s s i c a l  
exam ples  c i t e d  by a l - M a g h r ib i  in  t h i s  s e n s e :
midkhanah:  
mi ‘' r a j  :
m in k h â r :
( m i f ^ a l a h )  chimney > 
(mif* 'a l)  l a d d e r  >
(mif* 'a l)  n o s t r i l  >
dukhan : smoke 
^ a r a j a :  to  
a scend  
n a k h a ra :  to
sn o re
mimlahah:  (mif* 'a lah)  s a l t  c o n t a i n e r  > m i lh :  s a l t
m i ' b a r a h :  (mif* 'a lah)  p i n  c u s h io n  > i b r a h :  n e e d le
The Academy however a v o id e d  r e f e r r i n g  t o  th e  
c o n t r o v e r s y  o v e r  th e  t r a n s i t i v e - i n t r a n s i t i v e  i s s u e  when 
i t  p a s s e d  th e  d e c r e e  r u l i n g  t h a t :
"Nouns of  i n s t r u m e n t  a r e  a n a l o g i c a l l y  d e r i v e d  from th e  t r i l i t e r a l  v e r b  on t h e  p a t t e r n s  o f  m i f ^ a l  -  m i f ^ a l  and m if* 'a lah ,  to  d e n o te  an
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i n s t r u m e n t  by which som eth ing  i s  t r e a t e d " .  (See Majma*' 1971: 34 ) .
The f o l l o w i n g  a r e  examples  o f  new c o in a g e s  d e n o t i n g  
in s t r u m e n t s  :
mi j h a r : 
mi j h a r : 
m i s ‘‘ad:
midya' '
mirwahah:  
mi 1 *'agah: 
m irqab :  
mi j r a f a h :
m ic ro scop e  
microphone 
a l i f t  
a r a d i o  
a fan  
a spoon 
t e l e s c o p e  
shove l
The r a p i d  i n c r e a s e  in  t h e  number o f  new i n v e n t i o n s  
has  m o t i v a t e d  th e  use  o f  many n a t i v e  p a t t e r n s  to  d e r i v e  
new nouns o f  i n s t r u m e n t .
The p a t t e r n  f a ‘‘* 'a lah became so o p e r a t i v e  in  modern 
u sag e  t h a t  he Academy has  no a l t e r n a t i v e  bu t  t o  
a u t h o r i z e  i t s  a n a l o g i c a l  a p p l i c a t i o n  (See Majma*' 1971: 
3 5 ) .  Below a r e  c e r t a i n  n e o lo g ism s  d e r i v e d  in  agreem ent  
w i th  t h i s  p a t t e r n  as  w e l l  a s  i t s  m a s c u l in e  c o u n t e r p a r t  
o f  f a ^ ^ a l :
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f a*' *’a l a h
d a r r a j a h :  
t h a ï l a j a h ;  
g h a s s â l a h :
samma^âh:
n a z z a r a h ; 
f a r r â m a h : 
wal la*'âh:
b i c y c l e
f r i d g e
w ashing  machine 
ea rphone  
s p e c t a c l e s  
m inc ing  machine 
l i g h t e r
f a^*'âl 1
'a d d â d :  
r a q q a s : 
r a s h s h a s h :  
k h a l l a t :
m e te r  
pendulum 
m achine  gun 
m ixe r
In  t h e  same way, a g r e a t  d e a l  of  nouns of  
i n s t r u m e n t  which were c r e a t e d  on t h e  b a s i s  o f  many o t h e r  
fo rm s ,  have  g a in e d  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  in  common u s a g e ,  
e . g . :
muf a*' i 1 :
muwa H i d :  
m uhar r ik :  
muhawwi1 : 
muqawwi: 
m ukath th i  f :
g e n e r a t o r
e n g in e
t r a n s f o r m e r
a m p l i f i e r
c a p a c i t o r
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mudammirah: 
mujammidah;
d e s t r o y e r
f r e e z e r
mufa*' i 1 ;
mu ad i 1 :
m udha^ if :
m u f a ^ i 1 :
e q u a l i z e r
m u l t i p l i e r
r e a c t o r
f a  i l a h :
n a q i l a h :  
h a f i l a h :
* 'akisah:
t a ' i r a h :
t r u c k
bus
r e f l e c t o r
p l a n e
I t  seems r e l e v a n t  however to  i n d i c a t e  t h a t  th e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  c e r t a i n  p a t t e r n s  a s  a n a l o g i c a l  model 
f o r  th e  d e r i v a t i o n  o f  nouns o f  i n s t r u m e n t  has  been 
i n f l u e n c e d  by t h e  c r i t e r i a  o f  f r e q u e n c y  ( k a t h r a h )  and 
r a r i t y  ( q i l l a h ) .  P a t t e r n s  l i k e  f i ^ a l ,  f i ' a l a h ,  and fa ^ u l  
which d e n o te  some nouns o f  i n s t r u m e n t  l i k e  i n i '  (a 
d i s h ) ,  khiyit_  ( n e e d l e ) ,  zimim (camel h a l t e r ) ,  q i l a d a h  
( n e c k l a c e ) ,  and ma*'un ( c o n t a i n e r ) ,  were c l a s s i f i e d  as  
sami*'i a l t h o u g h  th ey  were b e l i e v e d  to  r e p r e s e n t  a  v e ry  
o l d  usag e  (See Jawad 1955: 19) and (Zaydan 1982a: 104).
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There  a r e ,  though ,  many new d e r i v a t i o n s  c o in e d  on 
such grounds  such a s :
f a ^ u l :
s a t u r : 
k h a tu f  
sa rukh  
k a n u n :
a l a r g e  k n i f e  
f i shhook 
m i s s i l e  
s t o v e
f i ^ a l :
l y a r  : 
simam:
b u l l e t
v a l v e
2 . 5 . 2  FA*^ Al5 j : (NOUNS OF COMMOTION AND FLUCTUATION)
The C a i ro  Academy i s s u e d  a d e c r e e  e s t a b l i s h i n g  th e  
p a t t e r n  o f  f a ^ a l a n  a s  a  model f o r  t h e  a n a l o g i c a l  
d e r i v a t i o n  of  a v e r b a l  noun t h a t  d e n o te s  commotion and 
f l u c t u a t i o n  ( t a q a l l u b  wa i d h t i r â b ) ,  from th e  t r a n s i t i v e  
v e r b  o f  th e  form f a ^ a l a  (See Majma*' 1971: 2 3 ) .  Examples 
o f  such c a t e g o r y  of  d e r i v a t i v e s  a r e  g iv en  below;
g h a la y a n :  b o i l i n g  
s a y a l a n :  l i q u e f a c t i o n
dawaran:  r o t a t i o n
g h a th a y a n :  s i c k n e s s
hadayan;  h a l l u c i n a t i o n
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k h a f a q a n : p a l p i t a t i n g
2 . 5 . 3  Fü*'ÂL -  FA'"AL (NAMES OF DISEASE)
F o l low ing  c l a s s i c a l  exam ples ,  t h e  Academy r u l e d  
t h a t  te rm s of  th e  p a t t e r n s  fu*'al and fa*'al which d e n o te  
d i s e a s e  can be d e r i v e d  from c o n c r e t e  nouns .  (Majma^, 
I b i d . :  2 5 ) .
The r e s u l t  was a v a r i e t y  o f  new m ed ica l  te rm s  l i k e :
fu s  am: 
fuwaqi 
r u ' a f :  
hukikI  
r u h a b ; 
duwirI 
huza l I
s c h i z o p h r e n i a
h ic c u p
e p i s t a x i s
p r u r i g o
pho b ia
g i d d i n e s s
e m a c ia t i o n
f a / a l
s h a l a l :  p a r a l y s i s
a r a q :  insomnia
kh ad ar :  numbness
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2 . 5 . 4  FA*"'"AL (NOUNS OF REFERENCE AND RELATION)
The C a i ro  Academy has  r u l e d  t h a t  a  noun of  
r e f e r e n c e  t o  a p r o f e s s i o n  o r  a r e l a t i o n  can be d e r i v e d  
on th e  p a t t e r n  of  fa* '*“51 (Majma** 1971: 36 ) .
The f o l l o w in g  a r e  examples  o f  t h i s  p a t t e r n :
j a r r a h : su rgeon
iay.ysâ?; p i l o t
n a j j â r : c a r p e n t e r
hammâ1 : p o r t e r
n a h h â l ; b e e - k e e p e r
bawwab: doorman
b a q q a l : g r o c e r
2 . 5 . 5  FI*'AXAH (NOUNS OF PROFESSION)
The p a t t e r n  o f  f i ^ a l a h  has  been recommended by th e  
Academy f o r  t h e  c o in a g e  o f  nouns r e f e r r i n g  t o  a 
p r o f e s s i o n ,  from any t r i  l i t e r a l  r o o t  (Majma**, I b i d . ,  
2 2 ) .  t h e  p r o d u c t i v e n e s s  o f  t h i s  p a t t e r n  can be se en  in  
t h e  l a r g e  number of  new c o in a g e s  f o l l o w in g  i t :
j  i r i h a h :
t i b â ^ a h :
n i  j â r a h :  
s ib â k a h :
s u r g e r y
p r i n t i n g
c a r p e n t r y
f o u n d e r ' s  t r a d e  and a c t i v i t y
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^ i h a f a h :  j o u r n a l i s m
k h i y â t a h :  sewing,  d res sm ak in g
s iy a h a h :  t o u r i s m
sina^ 'ah :  i n d u s t r y
f i l a h a h î  fa rm ing
2 . 5 . 6  SUMMARY
In th e  l i g h t  o f  t h e  p r e c e d i n g  r e m a rk s ,  i t  can be 
o b s e rv e d  t h a t  t h e  Academy's a t t e m p t  a t  a n a l o g i c a l  
fo r m a t io n  has  been aimed a t  k e ep in g  t h e  growth of  th e  
l anguage  in  l i n e  w i th  f e a t u r e s  o f  c l a s s i c a l  A ra b ic .
The e a r l i e r  d i s c u s s e d  r e s o l u t i o n s  e x h i b i t  a 
n o rm a t iv e  a p p l i c a t i o n  o f  q i y a s  (an a lo gy )  whereby c e r t a i n  
forms a s s o c i a t e d  w i th  r e l e v a n t  o ld  d e r i v a t i o n s  a r e  
e s t a b l i s h e d  as  b a se s  f o r  th e  fo r m a t io n  o f  a l a r g e  
q u a n t i t y  of new te rm s .  I t  i s  an u n d e n ia b le  f a c t  t h a t  
A ra b ic  has  g r a d u a l l y  been e n l a r g e d  w i th  a g r e a t  d e a l  o f  
new words to  meet th e  new demands of  t h e  v a r i o u s  s t a g e s  
o f  i t s  h i s t o r y .
T h is  p r o c e s s  o f  l e x i c a l  growth has  u s u a l l y  been 
a s s o c i a t e d  w i th  a s p e c t s  o f  development  and change o f  
A ra b ic  l e x i c a l  p a t t e r n s .  I t  i s  im p o s s i b l e  t o  a r r i v e  a t  
an e x a c t  s y s t e m a t i c  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h o s e  nominal
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p a t t e r n s  o r g a n i z i n g  o f  t h e  huge amounts of  A ra b ic  
v o c a b u l a r y .
I bn a l -O a t ta* '  (d 515 A.H. ) a s  q u o ted  by a l - S u y u t i  
( 1986, 2: 4) s t a t e s  t h a t  many s c h o l a r s  have a t t e m p t e d  to  
coun t  A ra b ic  p a t t e r n s  ( a b n i y a t  a l - a s m a '  wa a l - a f ^ a l )  b u t  
no one had p rov id ed  an e x a c t  number o f  t h e s e  p a t t e r n s .
Sibawayh (d ( 8 0  A.H.) gave 308 nominal  p a t t e r n s ,  
ibn  a l - S a r r a j  (d316) added a n o t h e r  22 p a t t e r n s ,  and so
d i d  abu *'Amr a l - J a r m i  (d 225 A.H.)  and ibn  Khalawayh,
y e t ,  a l “ Suyujti ( I b i d . )  h i m s e l f  co u n te d  1210 A ra b ic  
p a t t e r n s .
Moreover, new developm ents  in  t h e  v a r i o u s  b ra n c h e s  
o f  knowledge have been a m a jo r  f a c t o r  b eh ind  th e  
i n t r o d u c t i o n  o f  new te rm s and c o n s e q u e n t ly  t h e  
employment o f  d i f f e r e n t  n a t i v e  p a t t e r n s .  Thus, t h e  
development  of  A rab ic  m ed ica l  knowledge in  m ed ieva l  
t im e s ,  l ed  some s c h o l a r s  l i k e  a l - R a z i  (240-320 A.H.)  to  
a dop t  a v a r i e t y  of  n a t i v e  forms t o  d e r i v e  nouns o f  
d i s e a s e  o t h e r  than  th e  o ld  p a t t e r n s  o f  fu*'al and f a ^ a l .
The f o l lo w in g  a r e  examples o f  te rm s p r o v i d e d  by a l -R azT
( c f .  Shaheen 1986: 156):
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r a s h h :  fa*'l
h ib n :  f i ^ l
dabhah:  fa** lah
s h a q iq a h :  f a * ' i l a h
i s t i s q a ’ : i s t i f * ' a l
i k h t i n a q ;  i f t i ^ a l
i s t i f r a g h :  i s t i f ' a l
The well-known s c h o l a r  ibn S ina  (370-428)  u t i l i z e d  
A ra b ic  l e x i c a l  forms to  d e r i v e  many te rm s which a r e  
s t i l l  in  use  by modern Arab p h y s i c i a n s  l i k e ;
i h t i q a n : i f  t i* ' a l
i h t i b a s : i f t i ^ a l
i q s h i  * ' r i r  : i f ' i l l a l
t a s a l l u b ; t a f a " u l
t a ' k i l : t a f  *■ i 1
t a s y i 1 : t a f * i 1
( c f .  Shaheen,  I b i d . )
I t  i s  n o t  t h e r e f o r e  s u r p r i s i n g  t h a t  modern Arab 
w r i t e r s  a r e  a t t e m p t i n g  t o  e n l a r g e  th e  scope  o f  q i y a s ,  
and make use  o f  th e  g r e a t  number o f  A ra b ic  l e x i c a l  
p a t t e r n s  in  o r d e r  to  a d a p t  t h e  language  to  th e  needs  and 
r e q u i r e m e n t s  of  modern a s p e c t s  o f  l i f e .
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The f o l l o w in g  a r e  examples o f  t h i s  ten d e n cy
noiins o f  referen ce  and r e la t io n :
m u h a d h i r : 
m u d a r r i s  : 
muhami: 
mud i r : 
muqawi1 : 
mudi * :
mumarr idhah:  
m u s t a t h m i r : 
mukhri j : 
m um a th th i1 : 
s a h a f i :
l e c t u r e r  
t e a c h e r  
so l  i c i  t o r  
manager 
c o n t r a c t o r  
r a d i o  announcer  
( f e m .} n u r s e  
i n v e s t o r
s c r e e n  or  s t a g e  d i r e c t o r
a c t o r
j o u r n a l i s t
names o f  d i s e a s e ;
t asaw w us; c a r i e s
im s ik ; c o n s t i p a t i o n
h i y a j : a g i t a t i o n
t a  j a l  lut.: c o a g u l a t e
tala^yiA^ c i r r h o s i s
tanammul: f o r m ic a t i o n
ta*'adhdhum; o s s i f i c a t i o n
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2 . 6 .  ARABIC VERBAL PATTERNS
2 . 6 . 1  VERBAL PATTERNS SYMBOLIZED
The f o l lo w in g  examples  r e p r e s e n t  t h e  v e r b a l  
p a t t e r n s  u s u a l l y  employed t o  sym bol ize  th e  v a r i o u s  forms 
o f  th e  v e rb  in  A ra b ic :
t r i 1 i t é r a i  :
1. f a / a l a :
d a h a b a : he went
j a l a s a : he s a t
k a ta b a : he w ro te
h a z i n a : he became sad
hasuna : to be b e a u t i f u l
2. fa*'*'ala:
k a s s a r a :  t o  b rea k  in  p i e c e s
g a t t a ^ a : t o  c u t  in  p i e c e s
^adgaba: to  t o r t u r e
3. f a ' a l a :
q a t a l a :
j a d a l a :
*'ahada:
t o  f i g h t  
t o  a rg u e
to  make a c o n t r a c t
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4.  a f f a l a :
a k h b a ra ;  he t o l d  (someone)
a th m ara :  to  b e a r  f r u i t  ( tham ar)
adnaba;  t o  commit a s i n
5. t a f a ^ ^ a l a :
t a k a s s a r a
t a q a t t a ^ a :
t a t a b b a ^ a
t o  be b roken  in  p i e c e s  
t o  be c u t  in  p i e c e s  
t o  p u r s u e
6. t a f a ^ a l a :
ta^âmâ:
t a j â h a l a :  
t a s a q a t a ;
t o  p r e t e n d  t o  be b l i n d  
t o  f e i g n  ig n o r a n c e ,  to  n e g l e c t  
t o  f a l l  p i e c e  by p i e c e
7. i n f a ' a l a
i n q a t a ^ a :
i n k a s a r a :
inqada :
t o  be c u t  o f f  
t o  become broken 
to  l e t  o n e s e l f  be l e d
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i * t a r a d h a  ; 
ikh tasam a:  
i m t a l a ’a ;
to  oppose
to  be d i s p u t e d  w i th  someone 
to  be f u l l
9. if*‘a l l a :
i h m a r r a : 
i h w a l l a :  
i z w a r r a :
to  be r e d  
t o  s q u i n t  
t o  t u r n  away
10. i s t a f * ' a l a ;
i s ta* 'ad da :  t o  g e t  o n e s e l f  r ea d y
i s t a s q a :  t o  a sk  f o r  (suqya)  a  d r i n k
i s t a ' d a n a :  to  ask  f o r  a p e r m i s s io n  ( id n )
11. i f ' - a l l a :
ibyadhdha;
i r b a t h t h a :
to  be w h i te  
to  be s c a t t e r e d
12. i f ^ a w ^ a la :
ihdawadaba:  to  be humpbacked
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i* 'shawshaba: to  be c o v e re d  w i t h  l u x u r i a n t
h e rb a g e
13. i f ^awa l la :
i j lawa^& a 
i*^  1 awadda :
t o  l a s t  long 
to  be heavy
14. i f* 'anla la;
i j h a n s h a s h a :  t o  become l i k e  a ( j a h s h )  donkey
i h l a n k a k a :  t o  be j e t  b l a c k
iq* 'ansasa :  t o  have  a  hump in  f r o n t
15. i f  anla:
i l a n d a :  
i h b a n t a :
t o  be h a rd
to  be f i l l e d  w i t h  r a g e
O u a d r i l i t e r a l s
1. f a ^ l a l a :
z a l z a l a : to shake
shamkhara: to be p roud
sa n b a s a : t o h a s t e n
z a h l a f a : t o r o l l  a lo n g
jawraba
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t o  p u t  ( jaw rab )  s t o c k i n g s  on
2. t a f a ^ l a l a
tam an taga :  
t a f a l s a f a :  
tam adhahaba : 
t am ask an a ;
to  p u t  on (m in taqah)  a g i r d l e ,  
t o  p r e t e n d  to  be a p h i l o s o p h e r  
t o  f o l lo w  a c e r t a i n  (madhab) s e c t  
t o  f e i g n  p o v e r t y  o r  h u m i l i t y ,  t o  
p r e t e n d  to  be a (m isk în )  humble.
3. i f ^ a n l a l a
ih w ansa la  
ih ran jam a
a b i r d  p u f f s  o u t  i t s  c ro p
to  be g a t h e r e d  t o g e t h e r  in  a mass o r
crowd
4. i f ^ a l a l i a :
id h m a h a l la ;  
iq sh a * 'a r ra ;  
i tm a 'a n n a :
t o  v a n i s h  away 
t o  shudder  
to  calm down.
I t  can be s a i d  however t h a t  t h e  f i r s t  t e n  p a t t e r n s  
o f  th e  t r i l i t e r a l  a r e  t h e  most common forms o f  t h e  v e r b  
in  A r a b ic ,  though o t h e r  p a t t e r n s  a r e  by no means r a r e .  
Yet i t  seems w o r thw h i le  t o  r e f e r  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e
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s y m b o l i z a t i o n  of  c e r t a i n  c l a s s i c a l  examples  l i k e  
i q ^ a n s a s a ,  and ih la n k a k a  as  w e l l  a s  t h e  v a r i e t y  of  
q u a d r i l a t e r a l  A rab ic  v e r b s  may t a k e  d i f f e r e n t  shapes  
owing to  t h e  b a s i s  by which t h e i r  component r a d i c a l s  a r e  
v iew ed and t r e a t e d .
W right  (1967) a s  w e l l  a s  many o t h e r  s c h o l a r s  (as  
above i l l u s t r a t e d )  use  t h e  p a t t e r n  i f ^ a n l a l a  t o  
sy m b o l iz e  what have been r e g a r d e d  as  two c a t e g o r i e s  o f  
t r i l i t e r a l ;  ( i h l a n k a k a  > h - l - k ) ,  and q u a d r i l * t e r a l s ;  
( i h w a n s a l a  > h -w -s -1 )  A ra b ic  v e r b s .
In  o t h e r  i n s t a n c e s ,  a l - S u y u t i  (1986-2 ;  41) a d o p te d  
t h e  l a t t e r  ( ih w an sa la )  a s  an example o f  t h e  v e r b a l  
p a t t e r n  i f w a n ^ a la ,  which r e f e l c t s  h i s  a ssu m p t io n  t h a t  
t h e  t h r e e  c o n so n a n ts  h - s - 1  c o n s t i t u t e  t h e  t r i l i t e r a l  
r o o t  o f  t h e  v e r b .  S i m i l a r l y ,  i n s t a n c e s  l i k e  tam askana ,  
tamadhaba,  t am anda la ,  which a r e  u s u a l l y  viewed as  o f  t h e  
p a t t e r n  t a f a ^ l a l a ,  (See W rig h t ,  I b i d . ;  4 8 ) ,  can 
a c c o r d i n g  to  a l - S u y u t i ' s  t r e a t m e n t  be sym bo l ized  by th e  
v e r b a l  form t a m a f^ a la  (See a l - S u y u t i ,  I b i d . )
Moreover,  in  h i s  i n t e r e s t i n g  a c c o u n t  o f  A ra b ic  
p a t t e r n s  a l - S u y u t i  ( I b i d . )  g i v e s  a v a r i e t y  of  o t h e r  
v e r b a l  s y m b o l i z a t i o n s ,  f o r  example ;
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t a faw * 'a la ;  t a r a h w a ia
t a f a y * 'a l a ;  t a s h a y t a n a
s a f ^ a l a :  sanbasa
fa*" 1 ana ;  q a t r a n a
f a ^ l a s a ;  k h a lb a s a
The a d d i t i o n  of  a c e r t a i n  co n son an t  r a d i c a l  to  th e  
t r i l i t e r a l  r o o t  has  u s u a l l y  been viewed a s  a method by 
which new forms a r e  c r e a t e d  to  r e f e r  t o  new i d e a s .  
Hassan ( N.D.;  153) em phas izes  t h e  p o i n t  t h a t  A ra b ic
r o o t s  a r e  c a p a b le  o f  b e in g  p r e f i x e d ,  i n f i x e d  o r  s u f f i x e d  
w i th  many l e t t e r s  o t h e r  than  th e  u s u a l  number (h u ru f  a l -  
z i y a d a h ) ;  s - ? - l - t - m - w - n - y - h - a ,  a s  each  sound i s  c a p a b le  
o f  d e n o t i n g  a new meaning.  He ( I b i d . )  r e f e r s  to  th e  
f o l l o w i n g  examples o f  a f f i x a t i o n ;
d a h r a j a  d a r a j a  + (h)
s h a q la b a  q a la b a  + (sh)
z ag h rad a  gha rada  + (z)
*“a rb a d a  *“a r a d a  + (b)
Hassan (1974; 183-86) ,  t h e r e f o r e ,  s u g g e s t s  th e
c r e a t i o n  o f  new A ra b ic  p a t t e r n s  to  meet t h e  new demands 
o f  deve lopm ent .  In  th e  f o l l o w in g  p a g e s ,  we s h a l l  g iv e  a 
b r i e f  i n t r o d u c t i o n  to  some of  th e  A ra b ic  v e r b a l  p a t t e r n s  
in  o r d e r  to  examine t h e i r  d e r i v a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e .
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2.6 .2 .  FA*'ALA
The v e r b a l  p a t t e r n  f a / a l a  i s  u s u a l l y  i d e n t i f i e d  a s  
t h e  s im p le  (m u ja r rad )  form o f  th e  v e rb  which,  some 
grammarians b e l i e v e  to  be t h e  b a se  o f  o t h e r  ( s o - c a l l e d )  
d e r i v e d  v e r b a l  p a t t e r n s .  W right  (1967-1 :  29) f o r  example  
w r i t e s  :
From th e  f i r s t  o r  g ro u n d - fo rm  o f  th e  t r i l i t e r a l  and q u a d r i 1 »t e r a l  v e rb s  a r e  d e r i v e d  in  d i f f e r e n t  ways s e v e r a l  o t h e r  fo rm s ,  which e x p r e s s  v a r i o u s  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  id ea  conveyed by th e  f i r s t .  The d e r i v e d  forms of  th e  t r i l i t e r a l  v e rb  a r e  u s u a l l y  reckoned  f i f t e e n  in  number.
I t  seems n e c e s s a r y  however to  p o i n t  ou t  t h a t  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s p e c i f i c  form as  t h e  base  o f  o t h e r  
d e r i v a t i v e s  can e a s i l y  be c o n t r a d i c t e d  by th e  f a c t  t h a t  
t h e  r o o t  ( a c c o r d in g  to  some a n a l o g i c a l  a s p e c t s )  may be 
a b s t r a c t e d  from d i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  t h e  language .
However, th e r e  a r e  many examples  o f  A ra b ic  v e r b s  
w i th  no c o r r e s p o n d in g  ( s im p le )  form o f  f a ^ a l a ,  such a s :
f a ^ ^ a l a :
zawwaja > z-w- j zawj
qayyada > q -y - d qayd
w a j j a h a  > w - j - h wa jh
addaba  > a - d - b adab
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f â^ 'a la  ;
s h â r a k a > s h - r - k s h i r k
h â r a b a > h - r - b h a rb
n a d h a la > n-dh-1 n i d h a 1
shâwara > sh -w -r a s h a r a
a f f a l a :
a h r a q a > h - r - q h a r i q
a th m ara > th -m - r thamar
anqada > n -q - d inqad
a f  âda > f - ’ -d f â ' i d a h
s t a f ‘' a l a  î
i s t a m t a r a > m - t - r m a ta r
i s t a n j a d a > n - j - d n a jd a h
i s tan w aq a > n-w-q nâqah
i s t a b d a l a > b-d -1 bada l
i f  t a ‘‘a l a :
i h t a r a q a > h - r - q h a r i q
ishta** l a > sh -  *■ -  i shu*" lah
i ^ tan aq a > *'-n-q ^unuq
i m t a l a > m - t - y m at ly ah
i n f a ^ a l a :
i n s a b a > s - y - b s a ’ ibah
indaha > d-w-h dawhah
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i n k a d a r a  > k - d - r  kadar
inhamaka > h-m-k inhimak
I t  can t h e r e f o r e  be n o te d  t h a t  th e  a p p e a ra n c e  o f  a 
c e r t a i n  r o o t  in  a c e r t a i n  v e r b a l  p a t t e r n  does no t  
n e c e s s a r i l y  imply th e  p o s s i b i l i t y  o f  i t s  c o m b ina t io n  
w i th  t h e  o t h e r  v e r b a l  o r  nominal  p a t t e r n s  o f  th e  
lan gu ag e  (See th e  f o l l o w in g  f i g u r e ) .
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2 . 6 . 3  FA^^'ALA
C e r t a i n  A rab ic  v e r b s  of  t h e  p a t t e r n  f a ^ ^ a l a  come as  
an i n t e n s i f i c a t i o n  (mubalaghah) o f  an i d e a  e x p r e s s e d  by 
form 1. e . g .
qa la* 'a :  {to c u t )
^aqada:  ( t o  t i e )  ‘ aqqada 
q a t a l a  ( t o  k i l l )
g a t t a ^ a ; ( t o  c u t  in  
p i e c e s ). 
t o  c o m p l i c a te  
q a t t a l a :  t o  m assac re
In o t h e r  c a s e s ,  v e rb s  t h a t  a r e  i n t r a n s i t i v e  in  th e  
f i r s t  form become t r a n s i t i v e ,  f o r  example:
^ a l im a :  (knew; l e a r n t )  *'aliama: ( t a u g h t ) ,
s a d aq a :  ( t o  t e l l  t h e  t r u t h )  saddaqa :  ( t o  b e l i e v e ) ,
kadaba:  ( t o  l i e )  kad&aba: ( t o  d i s b e l i e v e ) .
Yet ,  t h e  i n t e r e s t i n g  p o i n t  h e r e  i s  t h a t  a  g r e a t
d e a l  o f  (new) d e r i v a t i o n s  whereby th e  r o o t  i s  a b s t r a c t e d  
from nominal  b a s e s ,  t en d  t o  be formed on t h i s  p a t t e r n .  
The f o l lo w in g  a r e  examples o f  new v e r b s  and v e r b a l  nouns 
d e r i v e d  in  t h i s  manner:
t a j (crown):  tawwaja -  t a t w i j  ( c ro w n in g ) ,
sawt ( sound) :  sawwata -  t a s w i t  ( v o t i n g ) ,
n a z a r i y a h  ( t h e o r y ) :  n a z z a r a  -  t a n z i r  ( t h e o r y  m ak in g ) .
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sh a k l  ( fo rm ):  s h a k k a la
ma ^ d a n  (m in e ra l )  ^addana 
w a z i f a h  ( f u n c t i o n )  wazzafa  
sham'' (wax): shamma*'a
s i l a h  (weapon):  s a l l a h a
qimah ( v a l u e ) :  qay y a ma  
summ ( p o i s o n ) :  samma.m&
t a s h k i l  ( fo rm in g ) ,  
t a ^ d i n  ( m in i n g ) . 
t a w z i f  (employment) ,  
tashmi^  (waxing) ,  
t a s a l l u h )  armament, 
taqy im  ( e v a l u a t i o n ) ,  
tasammum (p o i so n in g )
2 . 6 . 4  FA*'ALA AND TAFA*'ALA
A g r e a t  number of  v e r b s  of  t h e  p a t t e r n s  of  f a ^ a l a  
and t a f a ^ a l a  t end  to  e x p r e s s  th e  i d e a  o f  r e c i p r o c i t y  
(m u sh a ra k ah ) , such a s :
s a r a ^ a musara*'ah ( w r e s t l i n g )
ta sa ra * 'a tasaru* ' ( c o n f l i c t )
jama*'a jima*' ( s e x u a l  i n t e r c o u r s e )
s h a r a k a musharakah ( p a r t i c i p a t i o n )
n a z a r a munazarah (d e b a te )
t a n a z a r a t a n i z u r  ( s i m i l a r i t y )
shawara t a s h iw u r  ( c o n s u l t a t i o n )
tadaf* 'a tad a fu ^  (p ush in g  a w a y ) .
gala*" a taqatu*' ( c r o s s i n g )
There a r e  however o t h e r  fa*“a l a  and t a f a ^ a l a  v e rb s  
which may r e f e r  to  d i f f e r e n t  c o n n o t a t i o n s  a s ;
s a f a r a  :
t a b a k a :
t a t â b a ^ a :
t a m a t h a l a :
g h â d a ra :
hâw ala ;
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to  t r a v e l  
to  f o l lo w  
to  c o n t i n u e  
c o r re sp o n d e d  
l e f t  away 
to  t r y
2 . 6 . 5  AFFALA
In some c a se s  in  A ra b ic  a r o o t  may be a b s t r a c t e d  
from an i n t r a n s i t i v e  v e rb  and combined w i t h  th e  v e r b a l  
p a t t e r n  a f f a l a  t o  c r e a t e  a new t r a n s i t i v e  v e r b .  The 
C a i r o  Academy has  r u l e d  t h a t  " t h e  i n t r a n s i t i v e  
t r i l i t e r a l  v e rb  can be t r a n s i t i v i s e d  by th e  ad d in g  of  
t h e  p r e f i x  (hamzah),  (Majma^ 1971: 56 ) .
I t  must be emphasized however t h a t  t h e  r o o t  has  in  
many i n s t a n c e s  been tak e n  from d i f f e r e n t  v e r b a l  forms 
and combined w i th  d i f f e r e n t  v e r b s  o f  t h e  p a t t e r n  a f f a l a .  
The f o l l o w in g  a r e  some exam ples :
a .  j a r â  ( i n t r . ) ;  a j r a  ( t r a n . )  i j r a ' :  p rocedure
i s t a f a d a  ( i n t r . ) ;  a f a d a  ( t r a n . )  i f a d a h :  s t a t e m e n t  
kamula ( i n t r . ) ;  akmala  ( t r a n . )  ikmal :  f i n i s h i n g ,  
h a b i t a  ( i n t r . ) :  a h b a t a  ( t r a n . )  i h b i t :  f r u s t r a t i o n
s  g
b.  i a r a q a  ( t r a n . ) :  a^ r%  qa ( i n t r . )  i t r â q :  a bowing of
th e  head .
qasama ( t r a n , ) :  aqsama ( I n t r . )
c .  qadima ( i n t r . ) :  aqdama ( i n t r . )  iqdam: b r a v e r y ,
t h a q u l a  ( i n t r . ) :  a t h q a l a  ( i n t r . )
k a th u r a  ( i n t r . ) :  a k t h a r a  ( i n t r . )  i k t h â r :  i n c r e a s e
q a b i l a  ( i n t r . ) :  a q b a l a  ( i n t r . )  i q b a l :  coming.
d. wajada  ( t r a n . ) :  awjada ( t r a n . )  ' i j a d :  c r e a t i o n ,
q a t a ^ a  ( t r a n . ) :  aqta '^a  ( t r a n . ) i q t â ^ :  f e u d a l i s m
sami^a ( t r a n . ) :  asma^a ( t r a n . )
In  many o t h e r  c a s e s ,  v e r b a l  d e r i v a t i o n  o f  a f f a l a  i s  
made from c o n c r e t e  nouns l i k e :
thamar ( f r u i t ) :  a th m ara .
f i l s  (a k in d  o f  c u r r e n c y ) :  a f l a s a
waraq ( l e a v e s ) :  awraqa.
2 . 6 . 6  INFA*^ALA
The i n t r a n s i t i v e  form of  i n f ^ a l a  h a s  u s u a l l y  been 
t r e a t e d  a s  a r e f l e x i v e  p a t t e r n  w hich ,  in  A ra b ic  
g ram m at ica l  terms e x p r e s s e s  th e  id ea  o f  "mujtawa^ah".
e  o
The n o t io n  of  mutawa^ah r e f e r s  to  a c a s e  where th e  
o b j e c t  ( a l  maf'^ul b ih )  which i s  a f f e c t e d  by th e  a c t i o n  
a c c e p t s  i t s  e f f e c t ,  t h u s ,  " t h e  v e rb  i s  l a b e l l e d  a s  
mujtawl*’ by a way o f  m etaphor"  (Jawad 1955: 15) .
In  i l l u s t r a t i n g  mutawa^ah, Arab grammarians g iv e  
many example of  d i f f e r e n t  v e r b a l  forms e x p r e s s i n g  t h i s  
i d e a ,  f o r  example:
in ^ a q a d a :  ^aqad tu  a l - h a b l a  f a  i n / a q a d a  ( a l  h a b lu )
(I  t i e d  th e  r o p e ,  t h e  ro pe  becomes t i e d ) .
t a b â ^ a d a :  ba^ad tuhu  f a  t a b a ^ a d a .
( I  kep t  away from him, and he k e p t  away).
i l t a ' a m a :  l a ' a m tu  a l - j u r h a  f a  i l t a ' a m a  ( a l  j u r h u ) .
t I bandaged th e  wound, and i t  became mend3.
A l - A s t r a b a d i , qu o ted  by Jawad ( I b i d . )  s t a t e s  t h a t  
i n f a ^ a l a  a lways comes a s  a p a t t e r n  o f  mutawa^ah, d e r i v e d  
from th e  t r i l i t e r a l  v e rb  o f  f a / a l a  which e x p r e s s  th e  
id e a  o f  t r e a t i n g  som eth ing  e . g .  k a s a r a  -  q a t a ^ a  -  
j a d a b a .  However, he rem arks  t h i s  c a s e  does  no t  
c o n s t i t u t e  a g e n e r a l  r u l e ,  a s  one can n o t  c o in  examples 
l i k e  i n t a r a d a ,  s i n c e  i t  i s  no t  a p p r o p r i a t e  to  say :
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t a r a d t u h u  fa  i n t a r a d a ,  b u t  X arad tuhu  fa  dahab ( I  d rove  
him away, and he l e f t ) .
The C a iro  Academy h a s  i s s u e d  a d e c r e e  s t a t i n g  t h a t :
"A p a t t e r n  of  mutawa^ah ( i n f a ^ a l a )  may a n a l o g i c a l l y  be d e r i v e d  from any t r a n s i t i v e  t r i l i t e r a l  v e rb  ( f a ^ a l a )  which d e n o te s  th e  t r e a tm e n t  o f  som eth ing  (m u^a la jah  h i s s i y a h ) .  Yet f o r  th o se  ( f a ^ a l a )  v e rb s  which b e g in  w i th  one of  th e  l e t t e r s  w - l - n - m - r  t h e  d e r i v e d  p a t t e r n  i s  i f t a ^ a l a " .  (Majma* 1971: 39)
Jawad ( I b i d . :  15) c r i t i c i z e s  th e  n o t i o n  of
mutawa^ah, which he r e g a r d s  a s  a s t r a n g e  (k h u ra fa h )  
mytj, . He ( I b i d . )  a rg u e s  t h a t  no n a t i v e  sp e a k e r  would 
u t t e r  such a s e n t e n c e  l i k e ,  k a s a r W  a l - ^ u d a  fa  i n k a s a r .
The p a t t e r n  i n f a ^ a l  a c c o r d i n g  to  him ( I b i d . :  17)
s e r v e s  o n ly  to  i n d i c a t e  an a c t i o n  c a r r i e d  ou t  by th e  
s u b j e c t  ( f a ^ i l )  w i th o u t  any e x t e r n a l  i n f l u e n c e  l i k e :
i n s a r a f a :  to  l e av e
i n h a r a f a :  t o  d e v i a t e  (from so m e th in g ) ,  
i n k a d a r a :  to  f a l l  s h a r p l y .
Jawad ( I b i d . :  18) t h e r e f o r e ,  c r i t i c i z e s  th e  above 
d e c r e e ,  and emphasizes a l - A s t r a b a d F ' s  (above) s t a t e m e n t
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t h a t  i n f a ^ a l a  canno t  a lways be d e r i v e d  from t r i l i t e r a l s  
d e n o t i n g  t r e a t m e n t .
The s e c r e t  beh ind  th e  f a c t  t h a t  c e r t a i n  r o o t s  a r e  
n o t  c a p a b le  o f  b e in g  combined w i th  t h i s  p a t t e r n  
a c c o r d i n g  to  Jawad ( I b i d . )  l i e s  on some gram m at ica l  and 
s e m a n t ic  g rounds .
Thus,  w h i le  i n s t a n c e s  l i k e  in X a la q a ,  in d a f a ^ a  r e f e r  
t o  an a c t i o n  i n i t i a t e d  by the a g e n t ,  o t h e r s  l i k e  
i n h a b a s a ,  i n t a r a d a , I n d i c a t e  a c a s e  where an a c t  i s  b e in g  
d i r e c t e d  toward an o b j e c t  who does no t  want to  
p a r t i c i p a t e  in  such an a c t  (Jawad 1955: 18) .
In d ee d ,  th e  p r o c e s s  o f  l e x i c a l  f o rm a t io n  in  A ra b ic  
n o rm a l ly  in v o lv e s  th e  c o n s i d e r a t i o n  of  th e  idea  conveyed 
by th e  r o o t ,  w i th  t h e  i n d i c a t i o n  of  t h e  p a t t e r n ,  t h u s  
i n s t a n c e s  l i k e :
i n r a k a b a  a l - h i s a n u  
i n g h a s a l a  a l - th aw b u  
in k h a l a q a  a l - i n s a n u
would r e s p e c t i v e l y  mean; t h e  h o r s e  i s  r i d d e n ,  th e  s h i r t  
i s  washed,  and th e  man i s  c r e a t e d ,  where th e  a c t u a l l y  
used  A ra b ic  p a t t e r n  i s  t h e  p a s s i v e  form of  f u ^ i l a
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( r u k i b a ,  g h u s i l a ,  k h u i i q a ,  e t c . )  in  which t h e  i d e n t i t y  
o f  th e  a g en t  i s  d e l i b e r a t e l y  w i t h h e l d .
Modern S t a n d a rd  A r a b ic ,  however ,  shows a v a r i e t y  of 
l e x i c a l  n eo lo g ism s  formed on " i n f a ^ a l a "  p a t t e r n .  The 
f o l l o w in g  a r e  examples o f  t h i s  p r o c e s s :
inqasama 
in h a d a ra  
i n ^ a t a f a  
nsaqa  
n ^ a t a q a  • 
nsahaba  
nkamasha ■ 
i n s a i a k h a  •
i n b a h a r a  -
i n q i s a m a t :  d i s r u p t i o n s
munhadar:  d e p r e s s i o n
m un^a ta f :  d e t o u r
i n s i y a q :  f o l l o w i n g  b l i n d l y
i n ^ i t â q :  ach ievem en t  o f  freedom
i n s i h a b :  w i th d raw a l
ink im ash :  a b s o r p t i o n
i n s i l a k h :  t h e  abandonment o f
a s p e c t s ,
i n b i h a r :  a s t o n i s h m e n t .
some
2 . 6 . 7  ISTAF^ALA
In a g r e a t  number of  c a s e s ,  th e  v e r b a l  p a t t e r n  
i s t a f ^ a l a  comes a s  a d e s i d e r a t i v e  form ( s ig h a h  
t a l a b i y a h )  t h a t  e x p r e s s e s  t h e  s e e k i n g ,  demanding o r  
a s k i n g  f o r  th e  n o t i o n  conveyed by th e  combined r o o t ,  
such  a s :
i s t a g h a t h a ; to ask f o r
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a (g h ay th )  r a i n  o r  h e lp
i s t a ^ a n a : to ask f o r a (*awn) h e lp
i s t a g h f a r a : to ask f o r a (g h u f ra n )  f o r g i v e n e s s
i s t a ' d a n a : to ask f o r a ( idn)  p e r m is s io n
i s t a s q a : to ask f o r a (suqya)
The p r o d u c t i v e n e s s  o f  t h i s  p a t t e r n  i s  r e f l e c t e d  in  
t h e  g r e a t  number o f  new words d e r i v e d  on i t s  b a s i s  
b a s i s  :
i s t a s h f a :  to  a sk  f o r  a ( s h i f a ’ ) c u r e ,  
m u s ta s h fa :  h o s p i t a l
i s t a s h a r a :  t o  a sk  f o r  an ( i s h a r a h )  a d v ic e  
m u s ta s h a r :  c o u n s e l o r  
i s t i s h i r i :  c o n s u l t a n t
i s ta q d a m a ,  i s t iq d a m :  a new te rm  which as  a d o p te d  in  some 
Arab c o u n t r i e s  r e f e r s  t o  th e  a s k i n g  f o r  th e  (qudum) 
coming of  new im m igran ts .
C l a s s i c a l  examples of i s t a n w a g a  a l - b a ^ i r u ,  i s t a t y a s a t  a l -  ^anzu ,  a r e  g iv en  a s ,  a he-camel ( b a ^ i r )  behaves  l i k e  a sh e -c a m e l ,  and , a  s h e - g o a t  behaves  l i k e  a h e - g o a t  r e s p e c t i v e l y  (See Wright  1967-1 :  45, and Abderrahman 1981: 4 9 ) .  However, on an a n a l o g i c a l  b a s e s  w i th  th e  above exam ples ,  they  can be t r e a t e d  as  d e s i d e r a t i v e  v e r b s ,  hence :  i s t a n w a q a :  wanted a naqah ( fem a le  camel) i s t a t a t y a s a t : needed a t a y s  (male g o a t )  i s t a s l a m a :  wanted salamah ( s a f e t y ) ,  e t c .
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i s t a f s a r a :  to  a sk  f o r  ( t a f s i r )  an e x p l a n a t i o n ,  
i s t i f s a r :  i n q u i r y
T here  a r e  however many o t h e r  c a s e s  o f  c l a s s i c a l  as  
w e l l  a s  modern exam ples ,  where i s t a f ^ a l a  e x p r e s s e s  a 
v a r i e t y  of  o t h e r  m ean ings ,  a s  th e  f o l l o w in g  may 
i 1 l u s t r a t e :
i s t a j a b a  -  i s t i j a b a h :  a n sw er in g  
i s t a q a l l a  -  i s t i q l a l :  independence  
i s t a w t a n a  -  i s t i t a n :  s e t t l i n g
m u s taw t .a n i t : s e t t l e m e n t s  
i s t a m a r r a  -  i s t i m r a r :  c o n t i n u i t y  
i s t a ^ a d d a  -  i s t i ^ d a d :  r e a d i n e s s  
i s t a q t a b a  -  i s t i q t a b :  p o l a r i z a t i o n  
i s t a n z a f a  -  i s t i n z a f ;  e x h a u s t i o n  • 
i s t a h l a k a  -  i s t i h l a k :  consum ption  
i s t a ^ m a r a  -  i s t i ^ m a r :  c o l o n i a l i s m  
i s t a * ‘mala -  i s t i ^ m a l ;  use
2 . 6 . 8  FA*^LALA
The v e r b a l  p a t t e r n  f a ^ l a l a  r e p r e s e n t s  A ra b ic  
q u a d r i l a t e r a l  v e rb s  which a r e  u s u a l l y  formed in  
d i f f e r e n t  ways.
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1. A b i l a t e r a l  e lement  may be r e p e a t e d  to  e x h i b i t  a 
s p e c i f i c  meaning l i k e :
^an^ana:  to  say  t h a t  a s t a t e m e n t  was n a r r a t e d  by X
(^an) from Z.
g h a rg h a ra :  to  g u r g l e
waswasa: t o  w h isp e r
dandana:  to  croon a song
2. In  c a s e s  of  a f f i x a t i o n  where a sound i s  taken  from 
one word and p r e f i x e d ,  i n f i x e d  o r  s u f f i x e d  t o  
a n o th e r  and c o n s e q u e n t ly  a d o p te d  a s  an e lem ent  of  
t h e  new r o o t ,  l i k e :
shamkhara: ( t o  be proud)  shamakha + r  
d a h r a j a :  ( t o  r o l l )  d a r a j a  + h 
z a h l a f a :  ( t o  r o l l  a lo n g )  z a h a f a  + 1
3. In  c a se  of  n ah t  ( se e  4 . 1 . 3 ) ,  whereby a word i s
c r e a t e d  from e le m e n ts  a b s t r a c t e d  from o t h e r  words 
l i k e :
hawqala :  to  say .  l a  hawla  w a la  q u w w a ta i l l a  b i l l a h .
basm ala ;  to  say :  b i s m i l  l a h .
hamdala:  to  say :  a l -hamdu l i l  l a h .
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4. In  i n s t a n c e s  where a v e rb  i s  d e r i v e d  from 
borrowed word,  u s u a l l y  by t h e  a b s t r a c t i o n  of  f o u r  
c o n so n an ts  and t h e i r  con seq u e n t  v e r b a l i z a t i o n ,  such 
as  :
jaw raba ;  to  p u t  on s t o c k i n g s  ( j a w r a b ) .  
j a l b a b a ;  t o  p u t  on a garment  ( j i l b i b ) .  
f a l s a f a :  t o  p h i l o s o p h i z e  ( f a l s a f a h ) .  
t a i f a z a ;  to  t e l e v i s e  ( t i 1i f i z y u n ). 
ba lw ara ;  to  c r y s t a l l i z e  ( b i i l a w r ) .  
k a rbana :  to  c a r b o n i z e  (k u rb u n ) .  
h a d r a j a :  t o  h y d ro g e n a te  ( h i d r u j i n ) .  
ak sad a :  t o  o x i d i z e  (oKsid ) .  
maghnatai  to  m ag n e t iz e  (m ag h n a ^ is ) .
2 .7  DERIVATION FROM CONCRETE NOUNS
As many have been n o t i c e d  in  t h e  p r e v i o u s  p a g e s ,  
c l a s s i c a l  A ra b ic  m a t e r i a l  r e v e a l s  many examples of  v e rb s  
and v e r b a l  nouns which were d e r i v e d  from d i f f e r e n t  
c o n c r e t e  nouns such a s :
i s t a ' s a d a :  to  become s i m i l a r  to  a (a sad )  l i o n ,  
t a h a j j a r :  t o  t u r n  l i k e  a ( h a j a r )  s t o n e .
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Yet,  a c c o r d i n g  to  t h o s e  r u l e s  e s t a b l i s h e d  by 
c l a s s i c a l  Arab g ram m arians ,  d e r i v a t i o n  can o n ly  be done 
from a v e rb  o r  a v e r b a l  noun (m asd a r ) .
A f t e r  many d i s c u s s i o n s  and d e b a t e s  o v e r  th e  
employment o f  c o n c r e t e  nouns f o r  f u r t h e r  d e r i v a t i o n  th e  
C a i ro  Academy, however , i s s u e d  th e  f o l lo w in g  s t a t e m e n t :
"The Arabs had f r e q u e n t l y  u sed  c o n c r e t e  nouns (asm a ' a l - a ^ y a n )  f o r  d e r i v a t i o n .  The Academy t h e r e f o r e  ap proves  t h i s  p r o c e s s  i f  n e c e s s a r y  in  th e  language o f  s c i e n c e . "  (Majma^ 1971: 7)
T h is  p r o c e s s  would c e r t a i n l y  l e a d  t o  th e  
i n t r o d u c t i o n  to  th e  language  o f  a g r e a t  number of  r o o t s  
a b s t r a c t e d  from many n a t i v e  and o t h e r  f o r e i g n  nouns 
w hich ,  when a n a l o g i c a l l y  combined w i th  th e  v a r i o u s  
A ra b ic  l e x i c a l  p a t t e r n s  can p r o v i d e  A ra b ic  w i th  a 
v a r i e t y  o f  new d e r i v a t i v e s .
The f o l lo w in g  a r e  some i l l u s t r a t i o n s  o f  modern 
d é r i v â t  i v e s :
a 1 - 1asabhur  > s a h r a '  ( d e s e r t ) :  d e s e r t i f i c t i o n
"mukafahat  a l - t a s a h h u r " : (a  p r o c e s s  
o f  s t o p p i n g  th e  e x p a n s io n  o f  th e  
d e s e r t ) .
khayyamïL
bawwab
maqhâ
simâkah
ta s w iq
G g
khaymah ( t e n t ) ;  to  camp 
"mukhayyam'ïit a l - l a j i ' i n "  ( r e f u g e e  
camps) .
bab ( d o o r ) ;  doorman, 
qahwah ( c o f f e e ) ;  c a f e ,  
samak ( f i s h ) ;  f i s h - f a r m i n g ,  
suq ( m a r k e t ) :  m a r k e t in g
2 .8  THE USE OF THE SUFFIXES * lY -  'lYAH: (YA* al-NISBAH) 
One of  th e  most p r o d u c t i v e  f e a t u r e s  o f  l e x i c a l  
e x p an s io n  in  Modern s t a n d a rd  A r a b ic ,  has  been th e  use  of  
n i s b a h  s u f f i x e s  ' iy  and ' iyah  f o r  t h e  f o r m a t io n  o f  new 
words .  The f o l lo w in g  a r e  examples  o f  t h i s  p r o c e s s  which 
y i e l d s  a l a r g e  number o f  a d j e c t i v e s :
i -t a  awuniyah - jam ^ iya t  ta*’awuniyah
( c o o p e r a t i v e  s o c i e t i e s )  
ta^ lT m iyah  -  w a s a ' i l  t a ^ l i m i y a h
( e d u c a t i o n a l  a i d s ) ,  
t u l l a b i y a h  -  a nd iyah  t u l l a b i y a h
( s t u d e n t  c l u b s ) ,  
i q t i s a d i y a h  -  nawahi i q t i s a d i y a h
(econom ical  a s p e c t s ) .
In  many o t h e r  r e s p e c t s ,  t h e  f e m in in e  p l u r a l  s u f f i x  
' i t -  i s  a t t a c h e d  to  such n i s b a h  forms to  p rod u ce  new
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l e x i c a l  i tem s f u l f i l l i n g  many modem se m an t ic  n eeds  as  
in  t h e  c a s e s  below:
sawt ( sou n d ) :  = s a w t i y a t :  ( p h o n e t i c s ) ,
lughah  ( lan g uage)  -  l u g h a w iy a t :  ( l i n g u i s t i c s ) ,
b a r r  ( l a n d )  + ma' (w a te r )  = b a r m a ' i y a t :  ( am p h ib io u s ) ,  
s u k k a r  ( su g a r )  = s u k k a r i y a t :  ( s u g a r s ) ,
adab  ( l i t e r a t u r e )  = a d a b i y a t ;  ( l i t e r a r y  w o rk s ) ,
n a sh a  (strach ) -  n a sh a w iy a t :  ( c a r b o h y d r a t e s ) .
The C a i ro  Academy a l s o  approved  th e  fo r m a t io n  o f  an 
a b s t r a c t  noun (a l  masdar  a l - s i n a ^ i )  by a t t a c h i n g  th e  
s u f f i x  - i y a h -  to  any word (See Majma^ 1971: 2 1 ) .  The
s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  o p e r a t i o n  can be o b se rv e d  th ro u g h  
t h e  numerous new words t h a t  have  been formed in  t h i s  
manner ,  a s  th e  fo l lo w in g  examples  i l l u s t r a t e :
sh uy u ^ iy ah  (shuyu^) :  communism,
r a ' s m a l i y a h  ( r a ' s m a l ) :  c a p i t a l i s m ,
qawmiyah (qawm): n a t i o n a l i s m ,
i s h t i r a k i y a h  ( i s h t i r a k ) :  s o c i a l i s m .
^ubudiyah  ( ^abd):  s i a v e r y .
t a ' i f i y a h  ( t a ' i f a h ) :  s e c t a r i a n i s m ,
i n t i h a z i y a h  ( i n t i h a z ) :  o p p o r tu n ism ,
q a b a l i y a h  ( q a b i l a h ) :  t r i b a l i s m ,
q a b i l i y a h  ( q a b i l ) :  c a p a b i l i t y .
c : f i a .f >t e :3r
T H E :  T V S  S  X M X  X ,7 V T  x o i s r  O F  F O F E I  OIST
W O R D S
3.1  I n t r o d u c t i o n
C u l t u r a l  i n t e r a c t i o n  and th e  exchange of  th e  
v a r i o u s  a s p e c t s  of  deve lopm en ts  in s c i e n c e  and t e c h n i c a l  
i n n o v a t i o n  i s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i th  c e r t a i n  forms of  
l i n g u i s t i c  i n t e r f e r e n c e  e x h i b i t e d  by th e  p r o c e s s  o f  th e  
d i f f u s i o n  of  some l e x i c a l  i tem s  from one language  and 
t h e i r  use  in  th e  c o n te x t  o f  a n o t h e r .  The f l e x i b i l i t y  o f  
"words" in  t h i s  s e n se  b r i n g s  them w i t h i n  th e  domain of  
"borrowing"  which,  as  a t e c h n i c a l  te rm ,  rem ains  
c o m p a r a t iv e ly  unambiguous in  l i n g u i s t i c  d i s c u s s i o n s  
(Haugen 1950: 211) d e s p i t e  c r i t i c i s m s  which may a r i s e  
from th e  i n c o m p a t i b i l i t y  o f  i t s  l i t e r a l  and c o n v e n t io n a l  
c o n n o t a t i o n s  (Matthews 1979: 4 7 ) .
Such a p r o c e s s  o f  l e x i c a l  e x p an s io n  i s  u s u a l l y  
m o t i v a t e d  by th e  imbalance  in  t h e  l e x i c a l  w e a l th  o f  one 
language  c r e a t e d  by th e  a p p e a ra n c e  o f  new c o n c e p ts  and 
i n v e n t i o n s  e s t a b l i s h e d  and s i g n i f i e d  by a n o t h e r .  I t  i s  
in  f a c t  a common phenomenon among human lan g u a g es ,  y e t  
th e y  v a ry  in  th e  d eg re e  to  which th ey  adop t  a p p r o p r i a t e  
means f o r  d e a l i n g  w i th  i t ,  owing t o  a v a r i e t y  of
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f a c t o r s .  While some a r e  f r e e l y  open f o r  l e x i c a l  
bo rrow ing  o t h e r s  a r e  more c o n s e r v a t i v e  and th e  p r o c e s s  
o f  borrow ing  may be a c c e p t e d  o n ly  as th e  l a s t  r e s o r t .
A ra b ic ,  which b e lo n g s  t o  t h e  l a t t e r  c a t e g o r y ,  has  
n o t  been immune to  lo a n -w o rd s ,  a l t h o u g h  th e  phenomenon 
o f  borrow ing  has  been a s u b j e c t  o f  c o n c e rn ,  d e b a t e s  and 
c o n t r o v e r s y  among b o th  c l a s s i c a l  and modern Arab 
s c h o l a r s .
The p r o c e s s  i s  g e n e r a l l y  known in  A ra b ic  s t u d i e s  as  
t a ^ r i b  ( A r a b i c i z i n g ) , a method whereby n o n - n a t i v e  te rm s 
a r e  used  by Arab s p e a k e r s  t o  s i g n i f y  meanings no t  
o r i g i n a l l y  found in  t h e i r  language  ( a l  Suyu t i  1986-1:  
26 8 ) .
While th e  term "ta*‘r i b "  i s  s t i l l  used  in  t h a t  
t e c h n i c a l  s e n se  which,  r e f e r s  to  th e  i n t e g r a t i o n  and 
a s s i m i l a t i o n  of  f o r e i g n  words u s u a l l y  th ro u g h  c e r t a i n  
p h o n o lo g ic a l  and s t r u c t u r a l  m o d i f i c a t i o n s ,  t h e  co n ce p t  
h a s  been used  to  c o v e r  a r e a s  beyond t h a t  r e s t r i c t e d  
a p p l i c a t i o n .  B es ides  d e n o t i n g  l e x i c a l  i n n o v a t i o n  th ro u g h  
b o r ro w in g ,  t a ^ r i b  i s  w id e ly  used  to  r e f e r  to  l i n g u i s t i c  
i n n o v a t i o n  in  g e n e r a l  th ro u g h  t h e  whole s e t  of  word- 
fo r m a t io n  p ro c e d u re s  on th e  one hand,  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  th e  language i n t o  a s p h e re  of  communication
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h e r e t o f o r e  s e c u re d  by f o r e i g n  la n g u a g e s ,  and th e  f u l l  
u se  o f  A rab ic  a s  t h e  medium o f  a l l  s o c i a l ,  c u l t u r a l  and 
i n t e l l e c t u a l  a s p e c t s  on th e  o t h e r .
The l a s t  t h r e e  o b j e c t s  a r e  th e  main fo cu s  o f  many 
con tem pora ry  i n s t i t u t i o n s ,  and a g r e a t  d e a l  of  
d i s c u s s i o n  ( se e  5 . 4 ) .
Our conce rn  in  t h i s  c h a p t e r  i s  d ev o te d  to  " t a ^ r i b "  
in  i t s  r e s t r i c t e d  meaning o f  b o r ro w in g .  We s h a l l  d i s c u s s  
i t s  r o l e  and s i g n i f i c a n c e  in  t h e  development  o f  A ra b ic  
v o c a b u la r y  sh edd in g  some l i g h t  on r e l a t e d  a s p e c t s ,  such 
as  i t s  r o l e  in  c l a s s i c a l  A ra b ic  t e x t s  and p h i l o l o g i c a l  
s t u d i e s ,  th e  views of  modern s c h o l a r s  and w r i t e r s ,  and 
i t s  p o s i t i o n  in  th e  movement f o r  th e  development  o f  
l i t e r a r y  and s c i e n t i f i c  A ra b ic  v o c a b u la r y .
3 .2  CLASSICAL ARABIC LOAN-WORDS
The commercial  and o t h e r  r e l a t i o n s  between p r e -  
I s l a m i c  A ra b ia  and n e i g h b o u r i n g  n a t i o n s  had an e f f e c t  
upon A ra b ic  d e m o n s t ra te d  by t h e  e x i s t e n c e  o f  a g r e a t  
number o f  loan-w ords  in  b o th  t h e  e a r l y  p o e t r y  ( a l  s h i ^ r  
a l - j i h i l i )  and th e  Holy Quran ( s e e  J e f f e r y  1938, Zaydan 
1 9 8 2 b ) .
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However much, a p r e c i s e  e ty m o lo g ic a l  judgement 
r em ains  a c o n t r o v e r s i a l  m a t t e r  e s p e c i a l l y  in  r e l a t i o n  to  
i n t r a - S e m i t i c  borrow ing  , t h e  f a c t  s t i l l  rem a in s  t h a t  
l i k e  any o t h e r  lan g uag e ,  A ra b ic  has  been s u b j e c t e d  to  
v a r i o u s  ty p e s  of l i n g u i s t i c  i n t e r f e r e n c e .
The f o l lo w in g  examples o f  p r e - I s l a m i c  loan -w ords  
( c . f  B e r g s t r a s s e r  1982: 212-221)  may i l l u s t r a t e  th e
p o i n t  :
P e r s i a n :  sundus
misk 
khandaq 
d ihqan
A b y s s in ia n :  m ish k ih
minbar  
m ih r i b  
haw âr ïyün
Aramaic : k i b r i t
murjan  
b i l l a w r  
z i n d i q
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The Qur^an which i s  b e l i e v e d  to  be th e  norm of  
A ra b ic  p u r i t y  ( f a s a h a h )  c o n t a i n s  such i n s t a n c e s  of  
bo r row ing  (See Sammud 1976: 14 : 186) r e c o g n i z e d  and
a c c e p t e d  by some of  th e  e a r l y  s c h o l a r s  o f  th e  f i r s t  
I s l a m i c  c e n tu r y  l i k e  ibn ^Abbas (d 68 A . H . ) a s  wel l  as  
M ujah id ,  *‘AJta* and *‘Ik r im ah  ( a l - S u y u t . i ,  I b i d  1: 268) .
Words l i k e :  yamm, t a n n u r ,  i s t a b r a q ,  q i s t a s ,  m ishkah,  and 
s i r a t ,  were c a l l e d  " g h a r i b  a l - Q u r ^ i n "  and were 
c l a s s i f i e d  as  examples o f  m u^arrab  (A r a b i c i z e d ).
With th e  adven t  of  I s l a m ,  th e  pace  become much 
g r e a t e r ,  m o t iv a te d  by th e  i n c r e a s i n g l y  a c t i v e  
i n t e r a c t i o n s  w i th  o t h e r  c i v i l i z a t i o n s  of  t h a t  t im e .  Many 
lexemes r e l a t e d  to  a v a r i e t y  of  t o p i c s  came in th ro ug h  
t h e  d a i l y  and common use  of  t h e  language  as  a b y -p ro d u c t  
o f  t h e  movement o f  c o n q u e s t ,  im m ig ra t io n  and i n t e r ­
communication which b ro ug h t  t h e  Arabs i n t o  c o n t a c t  w i th  
v a r i o u s  in n o v a t io n s  beyond what had been w i t n e s s e d  in  
t h e  p r e - I s l a m i c  p e r i o d  (See a l-Tha*‘a l  i b i  n . d . :  316) .
I t  has  been r e p o r t e d  t h a t  in  some c a s e s  f o r e i g n  
(a^ jam i)  words were commonly employed d e s p i t e  th e  
a v a i l a b i l i t y  of e q u i v a l e n t  n a t i v e  te rm s .  a l - J a h i z ,  f o r  
example,  remarks t h a t  "b a l"  and "khurbuz" were used  
i n s t e a d  of the  n a t i v e  mishah and b a t t i k h  ( see  FUCK 1980:
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2 9 ) .  A c l e a r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d e g re e  o f  bo r row ing  in  
c l a s s i c a l  p r a c t i c e  i s  no t  a t  hand ,  a s  most o f  th e  e a r l y  
d i c t i o n a r i e s  were dev o te d  t o  what was c o n s i d e r e d  
a c c e p t a b l e  l i t e r a r y  and "pure"  A r a b ic .  While many lo a n ­
words e s t a b l i s h e d  th em se lv e s  in  th e  d i f f e r e n t  s c i e n t i f i c  
t e x t s ,  and o t h e r s  were a c c e p t e d  in  s c h o l a r l y  c i r c l e s  and 
even s e rv e d  the  d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  l i k e  z i n d i q -  
zandaqah and f a y l a s u f - f a l s a f a h - m u t a f a l s i f a h ,  e t c . ,  t h e  
a t t i t u d e  towards th e  p r e s e r v a t i o n  of  t h e  language  as  
documented from th e  usage  o f  c e r t a i n  Arab t r i b e s  in  th e  
l i m i t e d  p e r i o d s  of  c i t a t i o n  (*‘u ^ u r  a l - i h t i j a j )  formed a 
somehow s o l i d  b a r r i e r  a g a i n s t  f r e e  e n t r y  and borrowing  
even d u r i n g  th e  movement o f  t r a n s l a t i o n .
The movement known as  "naq l  a l^ u lu m " ,  i . e .  t h e  
t r a n s l a t i o n  of  f o r e i g n  t e x t s  i n t o  A ra b ic  i s  b e l i e v e d  to  
have been s t a r t e d  in  th e  f i r s t  I s l a m i c  c e n t u r y  by th e  
Ummayad p r i n c e  K h a l id  ibn Yazid  who had t r a n s l a t i o n s  
made from Greek and C o p t ic  books on a lchemy, m ed ic in e  
and a s t r o l o g y  ( H i t t i ,  1970; 235) .
The Umayyads, a s  Chejne (1969;  61) r em a rk s ,  were
z e a lo u s  to  p r e s e r v e  th e  v a l u e s  o f  t h e  p e n i n s u l a  and 
rem ained  f a i t h f u l  to  th e  language  of  t h e i r  a n c e s t o r s .  I t  
i s  not  t h e r e f o r e  s u r p r i s i n g  to  n o t e  t h a t  th e  
i n t r o d u c t i o n  of th e  use  o f  th e  A ra b ic  language  in  a l l
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o f f i c i a l  and formal  communications ( t a  r i b  a l-dawawin)  
was a d e c i s i o n  ta k e n  in th e  e r a  o f  t h e  Umayyad C a l ip h  
^Abdul Malik ibn Marwan.
The movement de v e lo p ed  in  a w e l l  e s t a b l i s h e d  and 
n a t u r a l  manner and was t o  r e a c h  i t s  h i g h e s t  e x t e n t  in  
t h e  t im es  of  t h e i r  s u c c e s s o r s ,  namely, t h e  A bbas id s .
Through th e  b u reau  of  t r a n s l a t i o n  in  h i s  "Dar 
a lh ik m ah " ,  th e  Abbas id  C a l ip h  al-Ma'mun (813-33) 
encouraged  th e  t r a n s l a t i o n  i n t o  A rab ic  o f  numerous works 
on s u b j e c t s  (m ain ly  s c i e n t i f i c  and t e c h n i c a l )  w r i t t e n  in  
Greek and o t h e r  l a n g u a g e s .
The method o f  b o rrow ing  was one o f  th e  many 
l i n g u i s t i c  means ad o p te d  t o  p r o v i d e  th e  v o c a b u la r y  
r e q u i r e d  f o r  t h i s  t a s k  bu t  s t i l l  a s  a l a s t  s o l u t i o n  f o r  
what was seen as  a tem porary  s i t u a t i o n .  F o re ig n  terms 
were  e i t h e r  t r a n s l a t e d  to  e x p r e s s  n a t i v e  needs  o r  l e f t  
a s  th ey  were t o  be a t  a l a t e r  s t a g e  r e p l a c e d ,  
a s s i m i l a t e d  o r  r e t a i n e d  in  t h e i r  o r i g i n a l  forms.
The t a s k  of  f i n d i n g  o r  c o i n i n g  A ra b ic  words was no t  
however an e asy  one .  The d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  s i t u a t i o n  
t h a t  fac ed  th e  e a r l y  t r a n s l a t o r s  were i n t e n s i f i e d  by th e  
f a c t  t h a t  most o f  them were th em se lv e s  no t  n a t i v e  A ra b ic
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s p e a k e r s  ( see  Chejne  1969; 7 0 ) ,  y e t ,  t h e i r  methodology 
has  proven  to  be o f  some e f f i c a c y .  A f i x e d  method was 
d ev e lo ped  by Hunain ibn I s h a q  (809-77)  who was th e  head 
o f  th e  bu reau  m ent ioned  e a r l i e r  and who t r a i n e d  o t h e r  
t r a n s l a t o r s .  An example of  h i s  method, may s e r v e  in  
i l l u s t r a t i n g  th e  p o i n t .  As shown in  th e  f o l l o w i n g  t e x t ,  
he would e s t a b l i s h  an A ra b ic  name f o r  each  Greek term  
when t h a t  was p o s s i b l e ,  o r  t r a n s l a t e  i t s  m eaning ,  g i v i n g  
to  t h e  n a t i v e  word t h e  chance  to  be e s t a b l i s h e d  
th ro u g h o u t  th e  whole t e x t .
-  ______—Ui V ^  U o  U   ^ u  J .1
* ^  • -  -  -  *- 
  i A W T  c S  ( (  o — ^  I )  V o u — ^ t • I
V- / > r - ^  L - _ J
A — I 9  • < = a — I C L & I /
"  * '  I -  ‘—  . .  \
I CP^J>( I .
^  f •
aut \ )  x k * *  t .
7^  ) I= r w j  J u
♦ I J  I
(quoted in Shaheen 1986:142 )
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3 .3  THE CLASSICAL ARABIC VIEW OF BORROWING
The i s s u e  of  b o r row ing  and th e  n a t u r e  o f  (mu^arrab)  
t h e  A r a b ic i z e d  v o c a b u la r y  i s  an o ld  t o p i c  in  A ra b ic  
s t u d i e s ,  t r a c e d  back to  t h e  e a r l y  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  
th e  Q u r ' a n i c  t e x t .
The e a r l y  d e b a t e s  ove r  th e  s u b j e c t  a r o s e  from th e  
id e a  (ment ioned e a r l i e r )  t h a t  t h e  h o ly  t e x t  c o n t a i n s  
i n s t a n c e s  of  n o n - n a t i v e  v o c a b u l a r y .  In  c o n t r a s t  t o  th e  
v iews h e ld  by e a r l y  s c h o l a r s  l i k e  ibn *‘Abbas (d 68 
A .H . ) .  Some l a t e r  s c h o l a r s  r e j e c t e d  th e  c l a im  t h a t  t h e  
Quran c o n t a i n s  a n y th i n g  o t h e r  th an  "pure"  A r a b ic .
The above p u r i s t i c  v iew which seems to  have been 
i n f l u e n c e d  by c e r t a i n  r e l i g i o u s  c o n s i d e r a t i o n s  was t a k e n  
by s c h o l a r s  l i k e  a l - S h a f i ^ i  (d 819) ,  a l - T a b a r i  (d 922) 
and abu ^Ubaydah (d .8 25 )  who r e g a r d e d  such a c l a im  as  a 
s e r i o u s  c h a rg e  a g a i n s t  God ( a l -  JawaliqÜ 1969; 5 2 ) .
Accord ing  t o  t h i s  g rou p ,  th e  Qur»an r e f e r s  to  i t s e l f  a s  
r e v e a l e d  t o t a l l y  in  A ra b ic  ( in n a  a n z a ln a h u  q u r ' a n a n  
^ a ra b iy a n )  which was th o u g h t  to  c o n t r a d i c t  th e  id e a  t h a t  
t h e r e  a r e  in  i t  any no n -A ra b ic  terms.^
 ^ For an i n t e r e s t i n g  d i s c u s s i o n  on th o s e  a s p e c t s  o f  "borrow ing"  in  th e  Q ur’a n i c  t e x t ,  see  Hamzaoui (1986; 1 3 9 -6 6 ) .
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A nother  view was based  on the  f a c t  t h a t  th e  h o ly  
Q u r 'a n  was r e v e a l e d  to  a d d r e s s  the  Arabs in  t h e i r  own 
tongue  and t h a t  tongue  a l r e a d y  c o n ta in e d  an a r r a y  of  
f o r e i g n  e le m e n t s .
On t h i s  p o i n t ,  some s c h o l a r s  l i k e  abu ^Ubaid t a k e  
a m o d era te  p o s i t i o n .  He rem arks  t h a t  t h o s e  i n s t a n c e s  
which a r e  f o r e i g n  (a^ jam i)  in  t h e i r  o r i g i n s  became 
A ra b ic  by a s s i m i l a t i o n  and u s e .  T h e r e f o r e ,  t h e y  a r e  b o th  
a*'jami and n a t i v e  ( s e e  a l - S a l i h  1986: 317) .  Such a
d e b a t e  o v e r  "mu*'arrab" h as  in  f a c t  been a m a t t e r  o f  
g r e a t  c o nce rn  f o r  b o th  t h e o l o g i a n s  and gram m ar ians .  One 
may remark t h a t  most o f  t h e  e a r l y  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  
t h e  language  were s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i th  I s l a m i c  
( t h e o l o g i c a l )  t h i n k i n g  which d e m o n s t r a te d  i t s  i n f l u e n c e  
t h ro u g h  j u r i s p r u d e n t i a l  m ethodology a d o p te d  by some 
p h i l o l o g i s t s  in  th e  t r e a t m e n t  of  c e r t a i n  l i n g u i s t i c  
i s s u e s  ( see  f o r  example ibn  a l - ) A n b a r I  n . d . :  44 ) .
The d i s c u s s i o n  o f  b o r ro w in g  ( t a ^ r i b )  a s  p r e s e n t e d  
by c l a s s i c a l  grammarians and l e x i c o g r a p h e r s  was fo cu sed  
on th e  n a t u r e  o f  th e  borrowed words and th e  m ethodology 
a d o p te d  in  th e  p r o c e s s  o f  t h e i r  a s s i m i l a t i o n .  In  h i s  
rem arks  on th e  s u b j e c t ,  Sibawayh (d 180 A.H.)  i n d i c a t e s  
t h a t  th e  Arabs change f o r e i g n  words which a r e  a b s o l u t e l y  
in con g ru o u s  w i th  t h e i r  own, sometimes a s s i m i l a t i n g  them
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i n t o  t h e  s t r u c t u r e  of  t h e i r  words ,  sometimes n o t .  
(Sibawayh 2 /3 7 5 ,  c f -  S t e tk e v y c h  1970; 5 9 -6 0 ) .
In  c o n t r a s t  t o  th e  p r a g m a t i c  view of  Sibawayh, th e  
tendency  towards  t h e  p r e s e r v a t i o n  of  A rab ic  has  
i n f lu e n c e d  th e  s t r i c t  a t t i t u d e  t a k e n ,  f o r  example ,  by 
a l - J a w h a r i  (d 398 A.H.)  who emphasized th e  n e c e s s i t y  to  
o b se rv e  th e  p a t t e r n  ( s i g h a h ) .  A s i m i l a r  view was 
m a in t a in e d  by a l - H a r i r i  (d 516 A.H.)  who s t a t e s  t h a t  
"whenever a f o r e i g n  noun i s  A r a b ic i z e d  i t  i s  r e f e r r e d  to  
a n a t i v e  word s i m i l a r  in  b o th  i t s  form and s t r u c t u r e  
(waznan wa ^ i g h a h ) .  ( a l  H a r i r i  1975: 177) .  While some
words were f i t t e d  i n t o  c e r t a i n  p a t t e r n s ,  t h e  a d ju s tm e n t  
o f  th e  mu^arrab  a c c o r d i n g  t o  ibn B a r r i  (d 499) i n v o lv e s  
e i t h e r  th e  s u b s t i t u t i o n ,  a d d i t i o n  o r  d e l e t i o n  o f  some 
c o n so n a n ts  and vowels  ( ib n  B a r r i  1985: 2 3 ) .
The f o l lo w in g  a r e  examples o f  such a l t e r a t i o n s :
bahrah  = b a h r a j
qarman = qahraman
kardan  = ka rd
The method of  s u b s t i t u t i o n  a l s o  i n v o lv e s  th e  
rep la ce m e n t  of  n o n - n a t i v e  sounds ( c o n s o n a n t s )  l i k e  
G.V.P. by t h e i r  c l o s e s t  e q u i v a l e n t s  K-F-B.
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From t h e i r  o b s e r v a t i o n  of  th e  methods of  t a  r i b  
Arab l e x i c o g r a p h e r s  r e a c h e d  c e r t a i n  c o n c l u s i o n s  t o  be 
employed as  b i n d in g  c r i t e r i a  f o r  th e  i d e n t i f i c a t i o n  of 
" f o r e i g n "  t e rm in o lo g y .
A par t  from b e in g  c l a s s i f i e d  as an a*'jami by a 
l e a d i n g  s c h o l a r ,  i t s  has  been r u l e d  t h a t  any word 
incongruous  w i th  t h e  p h o n e t i c  and s t r u c t u r a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  m a j o r i t y  o f  th e  A ra b ic  lexemes i s  
f o r e i g n .  The s u b j e c t  a t t r a c t e d  a g r e a t  d e a l  o f  a t t e n t i o n  
and i n t e r e s t  in l i n g u i s t i c  s t u d i e s .  S u b s t a n t i a l  e f f o r t s  
were made in  th e  t r a c i n g  of  f o r e i g n  e ty m o lo g ie s  a s  i s  
e x h i b i t e d  by th e  numerous works on t h e  t o p i c  ( s e e  
S te tk e v y c h  1970; 58) which ,  a s  Anis (1985; 129)
c o n c lu d e s ,  have no t  a lways been based  on s o l i d  and 
a c c u r a t e  g rounds .
One o f  t h e s e  f e a t u r e s  b e l i e v e d  to  i n d i c a t e  t h a t  a 
word i s  o f  an a^jam i o r i g i n  i s  i t s  r e s i s t a n c e  to  t h e  
f a m i l i a r  n a t i v e  p a t t e r n s .
An example of  such d e v i a t i o n  i s  u s u a l l y  I l l u s t r a t e d  
by i n s t a n c e s  l i k e  i b r i s a m  and ^amin, f o r  which no 
e q u i v a l e n t  s t r u c t u r e  i s  found in  th e  lan g u a g e .  One, 
however,  must p o i n t  to  th e  f a c t  t h a t  many loan-w ords  
have been by one way o r  a n o th e r  a d ap ted  o r  a s s o c i a t e d  to
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t h e  n a t i v e  s t r u c t u r e  o f  t h e  language  l i k e  J i b r i i ,  t a j i n ,  
kurkum, khurram, e t c .
The o t h e r  method a d o p te d  f o r  th e  p u rp o se  of  
i d e n t i f y i n g  f o r e i g n  e le m e n ts  was based  on t h e  id e a  of  
c o n s o n a n ta l  sequence  and co m b in a t io n .
A ccord ing  to  ibn  J i n n i  (d 1002),  one of  th e  
f o l l o w in g  c o n so n a n t s  B, R, F, L, M, N, which a r e  c a l l e d  
"h u ru f  a l - d a l a q a h "  sh o u ld  be found in  any g iven  
q u a r d r i 1 i t é r a i  o r  q u i n q u e l i t é r a i  noun, o t h e r w i s e  i t  i s  
n o t  o f  A ra b ic  o r i g i n s  ( ib n  J i n n i  1954b, 1: 7 4 ) .  The id ea  
i s  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  n o t i o n  o f  " f a ^ a h a h " ,  c o r r e c t n e s s  
and A ra b ic n e s s  whereby " t h e  more d i s t a n t  t h e  l e t t e r s  in  
t h e i r  p o i n t  o f  a r t i c u l a t i o n  ( m a k h i r i j  a l - h u r u f )  th e  
b e t t e r  i s  t h e  word" ( a l  SuyutT, 1986, 1; 194) .  A more
r e c e n t  s tu d y  o f  t h e  s u b j e c t  o f  sound seq uence  and 
c o m b in a t io n  le n d s  much s u p p o r t  to  t h a t  c l a s s i c a l  v iew.
In  h i s  s t u d y  o f  t h e  p a t t e r n i n g  o f  t h e  t r i -  
c o n s o n a n ta l  v e rb  morpheme o f  S e m i t i c ,  G reenberg  (1950; 
162-181) a n a ly z e d  th e  c o m p o s i t io n  of  3775 v e r b  r o o t s  
b a sed  on th e  l e x i c o n s  of  l an e  (1863) and Dozy (1 88 1 ) .  He 
s t a t e s  t h a t  h i s  s t u d y  a g r e e s  w e l l  w i th  t h e  s t a t e m e n t s  o f  
t h e  e a r l y  Arab grammarians and l e x i c o g r a p h e r s  r e g a r d i n g  
th e  " m a k K r y  p l a c e  o f  a r t i c u l a t i o n ,  and c o n c lu d e s  t h a t
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in  t h e  f i r s t  tow p o s i t i o n s  n o t  o n ly  i d e n t i c a l  bu t  
homorganic  c o n so n a n ts  a r e  e x c lu d e d ,  w h i l e  in  th e  o t h e r  
p o s i t i o n s  such e x c l u s i o n s  i s  marked though no t  q u i t e  so 
r i g o r o u s l y .  Those n o t i o n s  o f  sequence  and co m b in a t io n  of  
c o n s o n a n t s  had l e d  t h e  c l a s s i c a l  s c h o l a r s  t o  r u l e  t h a t  
c e r t a i n  sequences  o f  r a d i c a l s  in c o m p a t ib le  w i th  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  A ra b ic  a r e  p rom inen t  f e a t u r e s  of  non­
n a t i v e  t e rm in o lo g y ,  th e  examples  g iven  below a r e  some of  
t h o s e  f e a t u r e :
N —>R = n a r j i s
D -> Z = muhandiz
S + J  = s a w la j a n  j i s
T + J  = t a j i n
J  + Q = jawsaq
However, b e f o r e  go in g  any f u r t h e r ,  i t  seems 
w o r th w h i l e  m en t io n in g  t h a t  t h e  c o n cep t  o f  t h e  m u^arrab  
h a s  been c o n s t a n t l y  c o n fu sed  w i th  t h a t  of  t h e  d a k h i l  and 
th e  a ^ j a m i ,  a s i t u a t i o n  which r e f l e c t s  i t s e l f  even in  
modern d i s c u s s i o n s  on t h e  s u b j e c t  ( s e e  f o r  example 
Sammud 1976: 14 : 186; a l - S a y y a d i ,  1985; Zaza,  1976) .
The vagu en ess  seems to  be a m a t t e r  a t t r i b u t a b l e  t o  th e  
l a c k  of  agreement  on th e  n a t u r e  o f  b o r ro w in g .  An 
ap p ro a ch  based  on th e  a s su m p t io n  t h a t  m u^arrab  in  a 
b road  se n se  in c lu d e s  a l l  f o r e i g n  words used  by th e  Arabs
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in  a c e r t a i n  p e r i o d  of  t ime (^ u su r  a l - i s t i s h h a d )  t h a t  
u s u a l l y  ends w i th  t h e  f o u r t h  I s l a m i c  c e n t u r y ,  would 
c l a s s i f y  any l a t e r  i n n o v a t i o n  a s  d a k h i l  o r  muwallad,  
w h e th e r  s t r u c t u r a l l y  a d j u s t e d  o r  n o t .  Whereas,  a c c o r d i n g  
to  a view e s t a b l i s h e d  on s t r i c t  l i n g u i s t i c  
c l a s s i f i c a t i o n ,  such a d ju s tm e n t  i s  th e  o n ly  m a jo r  f a c t o r  
o f  d i s t i n c t i o n .
I t  i s  not  our  i n t e n t i o n  to  d e lv e  d e e p ly  i n t o  th e  
d e t a i l s  o f  th e  c l a s s i c a l  v iews o f  bo r row ing-  The forego/ng 
d i s c u s s i o n  aimed o n ly  a t  c l a r i f y i n g  th e  g rounds  f o r  th e  
f o l l o w in g  su rvey  of  t h e  modern ap p ro a ch  which in  many 
r e s p e c t s  i s  based  on,  and i n f l u e n c e d  by,  t h e  c l a s s i c a l  
v iew ,  y e t  d i f f e r s  in  m o t iv e s  and c i r c u m s t a n c e s  from i t .
3 .4  LEXICAL DEVELOPMENT THROUGH BORROWING: THE VIEWS OF 
MODERN ARAB SCHOLARS
As i n d i c a t e d  in  th e  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n  o f  th e  
co n cep t  o f  t a  r i b  in  c l a s s i c a l  A r a b ic ,  t h e  means of  
l e x i c a l  bo r row ing  i s  an o ld  phenomenon in  t h e  p r o c e s s  
o f  development  o f  th e  A ra b ic  l e x i c o n .
Yet ,  to  a g r e a t  e x t e n t  th e  method was r e s t r i c t e d  to  
c e r t a i n  c a s e s  and t r e a t e d  by e a r l y  Arab s c h o l a r s  as  a 
f e a t u r e  o f  d i s t i n c t i o n  r a t h e r  th an  a p r o d u c t i v e  means of  
l e x i c a l  e x p ans io n  and r e fo rm .  Among many f a c t o r s
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a t t r i b u t e d  to  such a p o s i t i o n  t h e r e  a r e ,  ( I )  t h e  n a t u r e  
o f  change and i n n o v a t io n  and i t s  impact  on t h e  language  
on th e  one hand and,  ( I I )  t h e  r e l a t i o n  between th e  
l a n g u a g e ,  w i th  a l l  th e  s o c i a l  and c u l t u r a l  s i g n i f i c a n c e  
i t  r e p r e s e n t s  and i t s  s p e a k e r s ,  on t h e  o t h e r .
The modern w orld  w i th  i t s  new deve lopm en ts  and huge 
b a s e  o f  s c i e n t i f i c  and t e c h n i c a l  terms p r e s e n t s  A ra b ic  
and i t s  modern s o p h i s t i c a t e d  u s e r s  and t e r m i n o l o g i s t s  
w i t h  an u r g e n t  demand f o r  a r a p i d  and com prehens ive  
a c t i o n  aimed a t  a d j u s t i n g  i t s  l e x i c a l  r e s o u r c e s  to  t h e  
need s  o f  th e  con tem porary  f e a t u r e s  of  m o d e r n i s a t i o n .
In  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  Arab i n t e l l e c t u a l s  and 
a ca d em ic ian s  s t a r t e d  a wide d i s c u s s i o n  and d e b a t e  o ve r  
t h e  i s s u e  of  l e x i c a l  enhancem ent ,  and t h e  means of  
a c h i e v i n g  i t .
Many q u e s t i o n s  have been  r a i s e d  a b o u t  th e  
a d m i s s a b i l i t y  o f  loan -w ords  and th e  p l a c e  o f  borrow ing  
in  th e  s e t  o f  A ra b ic  w o r d - f o r m a t io n  p r o c e d u r e s .  As in  
many r e l a t e d  argum ents  o v e r  a s p e c t s  o f  r e f o r m ,  th e  gap 
between n o t i o n s  of  t r a d i t i o n  ( a s a l a h )  and m o d e rn i ty  
(mu^asarah)  c o n s t i t u t e s  an a r e a  open f o r  c o n t r o v e r s y  and 
d i s p u t e .  To th e  c o n t r a r y  o f  t h e  c l a s s i c a l  s i t u a t i o n ,  th e  
n a t u r e  of  change and i n n o v a t i o n ,  and th e  p l a c e  o f  modern
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A rab ie  tended  to  p l a y  an im p o r ta n t  r o l e  in  c o n f i g u r a t i n g  
new c o n ce rn s  towards  th e  p r o c e s s  o f  l e x i c a l  i n n o v a t io n  
th rough  th e  means of b o r row ing .  T h e r e f o r e ,  w h i le  th e
method of  bor row ing  i s  c o n s i d e r e d  by some s c h o l a r s  and 
w r i t e r s  a s  a  s o l u t i o n  which w i l l  p r o v i d e  a speedy answer 
t o  th e  l a n g u a g ^ s d e f i c i e n c y , i t  has  been  r e g a r d e d  by 
o t h e r s  a s  a t h r e a t  to  th e  v e ry  n a t u r e  and e s s e n c e  of  th e  
l a n g u a g e .
Ahmad a l - I s k a n d a r i  (1875 -1 93 8 ) ,  a well-known 
opponent  of  th e  p r o c e d u r e ,  a rg ued  t h a t  t h e  A r a b i c i z i n g  
o f  g e n e r i c  o r  common nouns (asm’ a l - a j n a s ) ^  i s  non- 
a n a l o g i c a l  (sama*'i) as  t h e i r  number in  th e  p u re
c l a s s i c a l  A ra b ic  does no t  exceed  one th ou sa n d  words ( a l  
J i n d i  n . d . :  152) .  He t h e r e f o r e  r e j e c t s  employing
mu^arrab  a s  a b a se  of  a n a l o g i c a l  d e r i v a t i o n  o t h e r  than  
th o s e  i n s t a n c e s  used  by th e  e a r l y  A ra b ic  s p e a k e r s  ( I b i d :  
153) .
A more u n f a v o u r a b le  a t t i t u d e  i s  t a k e n  by Rasheed
Bagdoonis (d 1943) .  He p r e f e r s  as  a l a s t  r e s o r t  to
in v e n t  a word composed of  A ra b ic  c o n s o n a n t s  and of 
n a t i v e  form (wazn) r a t h e r  than  a dop t  any f o r e i g n  term 
what so e v e r  (MAAA, 9: 104-5,  c f .  Hammadi 1980: 280) .
 ^ For more d e t a i l s  on terms l i k e  ism j i n s  and ism *"alam, see  Wright 1967: 1: 107).
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In c o n t r a s t  w i th  t h e s e  v iew s ,  a l - J a b r i  ( I b i d ,  282) 
s t a t e s  t h a t  " u n l e s s  we have n a t i v e  e q u i v a l e n t s  of  
f o r e i g n  terms t h o s e  shou ld  be used  w h a tev e r  th ey  happen 
to  be (*‘a l a  ^ i l l a t i h a )  i n s t e a d  of  s t r u g g l i n g  t o  c o in  new 
A ra b ic  words .
Moreover,  Saiamah Musa t a k e s  an ex t rem e  p o s i t i o n  
when he a rg u e s  t h a t  "Arab ic  which r e p r e s e n t e d  th e  
h i s t o r y  and s a c r e d n e s s  of i t s  r e l i g i o n  was r e g a r d e d  as  
a p l a c e  o f  r e f u g e  in  the  f a c e  o f  f o r e i g n  p r e s s u r e  and 
i m p e r i a l i s m ,  which in  h i s  v iew had l e d  to  a f e a r  o f  
f o r e i g n  words and new e x p r e s s i o n s ,  though he b e l i e v e s  
th e  p r o c e s s  of  l e x i c a l  borrow ing  would n o t  be e a sy  as  
long  as  th e  language  c o n t i n u e s  no t  to  be w r i t t e n  in  th e  
L a t i n  s c r i p t  ( se e  E l i r a z ,  1986: 2 5 3 -5 4 ) .
Between th e  t o t a l  r e j e c t i o n  and th e  u n l i m i t e d  
a d o p t io n  of  lo a n -w o rd s ,  however l i e s  th e  m a in s t rea m  of 
modern o p i n io n .
While r e c o g n i z i n g  th e  need f o r  b o r ro w in g  th u s  
e n r i c h i n g  th e  t e c h n o - s c i e n t i f i c  l e x i c o n  of  A r a b ic ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  modern s c h o l a r s  seem to  be c o n ce rn e d  w i th  
two main c r i t e r i a  r e v e a l e d  in  t h e  r e s o l u t i o n  p a s s e d  by 
th e  C a i ro  Academy on the  s u b j e c t .  The d e c r e e  s t a t e s  
t h a t  :
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"The Academy (a l  majma some f o r e i g n  wordsa c c o rd in g  to  the  (Majma' 1971: 83) Arabs
a u t h o r i z e s  th e  u se  of whenever n e c e s s a r y ,  method of  t a ' r i b . "
On t h a t  b a s i s . I s m a ' i 1 Mazhar w r i t e s :
"We have need of  t a ' r i b  (borrowing)  . N e v e r t h e l e s s ,  i t s  p u rp o se  and e x t e n t  sh o u ld  be c l e a r l y  d e f i n e d , a n d  we sh o u ld  be bound by some r u l e s .  F i r s t  of  a l l  t h e  loan -w ords  shou ld  fo l lo w  one o f  the  l i n g u i s t i c  p a t t e r n s  of A rab ic^  no m a t t e r  w he ther  f u l l y  p r o d u c t i v e  ( g i y â s îy a h )  o r  no t  (sama*"I), to  m a i n t a i n  the  r i n g  of  th e  A rab ic  words ,  so t h a t  th e  Arabs shou ld  n e i t h e r  have an a v e r s i o n  to  i t ,  nor  f i n d  i t  incongruous  w i th  t h e s e  forms of  t h e i r  nob le  mother  tongue w i th  which th e y  a r e  fami 1i a r . ^Furthermore  i t  i s  w o r th w h i le  n o t i n g  t h a t  t a ' r l b  i s  a l lo w e d ,  bu t  in  th e  c a se  of u r g e n t  need (dh a ru ra h  quswa) ,  where a l l  o t h e r  a t t e m p t s  a t  a r r i v i n g  a t  a n o th e r  s o l u t i o n  th rough  e x p l o r a t i o n ,  i n v e s t i g a t i o n  o r  c l o s e r  e x am in a t io n  of th e  l i n g u i s t i c  r e s o u r c e s  of A rab ic  have f a i l e d " .
(Mazhar n . d . ;  9-10,D rozd ik ,  1979: 26) c . f
The c r i t e r i o n  of n e c e s s i t y  has  bean welcomed by many 
s c h o l a r s  l i k e  a l - S a l i h  (1986: 321) and M usta fa  a l -
S h ih a b i  (1955; 63) who c o n s i d e r s  i t  as  a n e c e s s i t y  in 
i t s e l f  and a b a r r i e r  a g a i n s t  u n l i m i t e d  bo r ro w in g .
In  a n o th e r  a p p ro a c h e s ,  th e  c o n d i t i o n  of  n e c e s s i t y  
h a s  been c r i t i c i z e d  and r e g a r d e d  as  unworkable  and non­
p r o d u c t i v e  .
Among th o se  who e x p r e s s  t h i s  view a r e  N a^ i f  (1952) 
and Muhammad Kamil Hussa in  (1955) who rem arks :  " f o r  th e
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( —method of  t a  r i b .  I do not  want to  make i t  lo o se  w i th o u t  
any r e s t r i c t i o n ,  nor  do I want i t  to  be a d m i t t e d  on ly  in 
c a s e  of  u r g e n t  need .  I want i t  to  be fo l lo w e d  f o r  e v e ry  
s c i e n t i f i c  word in v e n te d  on th e  b a s i s  o f  c l a s s i c a l  
(European)  o r i g i n s  to  r e f e r  to  an o b j e c t  o r  c e r t a i n  
i d e a ,  o r  a s  p a r t  of a sequence  o f  c l a s s i f i c a t i o n ,  th u s  
in  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  of  s c i e n t i f i c  terms th e  i n d i c a t i o n  
i s  w e l l  u n d e r s to o d  from i t s  borrowed name l i k e  (oxygen) ,  
whereas  o t h e r  terms d e r i v e d  from th e  common language  
such  as  m ana 'ah  (immunity) sho u ld  u n d o u b ted ly  be 
t r a n s l a t e d  (MMAA 12: 28-29,  c . f .  S t e tk e v y c h  n . d . :  150).
The o t h e r  main a s p e c t  in  t h e  modern arguments  on 
b o r row ing  ( t a ^ r i b )  i s  t h a t  o f  th e  c r i t e r i o n  o f  ad h e ren c e  
to  th e  c l a s s i c a l  s t r u c t u r e  of  th e  l an gu ag e .  The d e b a t e s  
on t h e  t o p i c  r e v e a l  a s i m i l a r  c o n t r o v e r s i a l  d i s c r e p a n c y .  
In  a p r o g r e s s i v e  a t t e m p t  a t  th e  development  o f  A ra b ic  
v o c a b u l a r y ,  th e  l e a d in g  d e f e n d e r  of  bo r ro w in g ,  'Abdul 
q a d i r  a l - M a g h r ib i  (d 1956) a sked  f o r  th e  use  of  f o r e i g n  
words as  th ey  come down in t h e i r  o r i g i n a l  forms. He 
d e c l a r e d  t h a t :
"Our p o s i t i o n  w i th  r e s p e c t  to  t a ' r i b  i s  the  r e v e r s e  o f  t h a t  of t h e  A rabs .  Whereas they  seldom l e t  a f o r e i g n  word r e t a i n  i t s  o r i g i n a l  form, we would r a r e l y  change i t  in  a cc o rd a n c e  w i th  the  p a t t e r n s  of our  l an g u ag e .  Thus we pronounce  t e l e g r a p h ,  t e l e p h o n e ,  phonograph,  a u to m o b i le ,  t h e a t r e ,  program and many s i m i l a r
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words a lm os t  as  they  come down in  t h e i r  p r o n u n c i a t i o n ,  y e t  we te rm  them as  m u 'a r r a b  (A r a b ic i z e d )  iji a c c o rd a n c e  w i th  t h e  method of  th e  b l e s s e d  Sibawayh ( a l  M a g h r ib i ,  1908; 43, c . f .  S t e tk e v y c h ,  1970; 6 1 ) .
A s i m i l a r  p o s i t i o n  i s  t a k e n  by Shawqi Amin in  h i s  
a r t i c l e  "Jawaz a l - t a ' r i b  ' a l a  g h a i r i  %wzan a l 'A r a b  
(MMAA, 11; 207) and ,  r e c e n t l y  by Shaheen who says  t h a t  
"a com ple te  s t r u c t u r a l  i n t e g r a t i o n  o f  modern t e rm in o lo g y  
i s  an u n n e c e s s a r y  p r o c e s s  s i n c e  th e  c l a s s i c a l  A ra b ic  
forms canno t  i n c l u d e  a l l  t h o s e  modern n o n - n a t i v e  terms 
( m u g t a l a h a t ) (Shaheen,  1986: 312) .
In  f a c t ,  t h e  tendency  tow ards  t h e  m o d i f i c a t i o n  of  
borrowed e le m e n ts  in  a cc o rd a n c e  w i th  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  n a t i v e  language  i s  a common phenomenon. However, t h e  
e x t e n t  o f  such p r a c t i c e  depends among o t h e r  t h i n g s  on 
th e  d e g re e  o f  v a r i a n c e  between l a n g u a g e s .  As f a r  a s  t h e  
c o n t r a s t  between A rab ic  and most Europeans  lan g u a g es  i s  
c o n c e rn e d ,  so c o n s i d e r a b l e  i s  v a r i a n c e  t h a t  i t  
c o n s t i t u t e s  an obv ious  i n c o m p a t i b i l i t y  and so p r e v e n t s  
t h e  com ple te  a s s i m i l a t i o n  and a d ju s tm e n t  o f  a g r e a t  
number of  l e x i c a l  i tem s.
Th is  i s  a m a t t e r  of  c o n ce rn  f o r  b o th  t h e  l i b e r a l  
and c o n s e r v a t i v e  views found among modern s c h o l a r s  and 
t e r m i n o l o g i s t s  towards th e  p r o c e s s  o f  l e x i c a l
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development  th ro u g h  b o r ro w in g .  A l i b e r a l  v iew on 
language  may r e g a r d  th e  method as  a  s u b s t a n t i a l l y  
p r o d u c t i v e  means,  though an aw areness  o f  such v a r i a n c e  
and th e  a d h e rence  t o  c l a s s i c a l  r u l e s  w i l l  e r e c t  a 
b a r r i e r  which sh o u ld  be e i t h e r  r e s t r i c t e d  o r  t o t a l l y  
a b o l i s h e d .  On th e  o t h e r  s i d e ,  a l i b e r a l  p o s i t i o n  in  th e  
a d o p t i o n  o f  f o r e i g n  words w i l l ,  a c c o r d i n g  t o  Saleem a l -  
J i n d i  (1929) ,  l e a d  t o  th e  n e g l e c t  and even l o s s  o f  t h e  
C l a s s i c a l  A rab ic  and i t s  l i t e r a r y  h e r i t a g e  ( a l  J i n d i ,  
n . d . :  172).
A l though  r e c o g n iz e d  and a c c e p t e d  by th e  m a j o r i t y  o f  
modern Arab s c h o l a r s ,  t h e  u se  o f  b o r row ing  t a ' r i b  on 
l i n g u i s t i c  and c u l t u r a l  g rounds  h a s ,  a s  a method,  been 
s u b j e c t e d  to  c a u t i o u s  and n e g a t i v e  a t t i t u d e s .
I t  seems w o r th w h i le  t o  co n c lu d e  o u r  su rv e y  of  
modern Arab views on b o r row ing  w i th  t h a t  o f  Wajeeh a l -  
Samman who seems to  summarize th o s e  p red o m in an t  
a t t i t u d e s  :
" T a ' r i b  (borrowing)  i s  a wide f i e l d  f o r  t e r m i n o l o g i c a l  c r e a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  must no t  be ado p ted  a s  i t  happens h a p h a z a r d l y ,  bu t  a c c o r d i n g  to  c e r t a i n  r u l e s  such as  t h e s e  of  t h e  Arabs and as  a  l a s t  s o l u t i o n ,  by g i v i n g  t h e  borrowed word a n a t i v e  form which a l l o w s  i t  t o  be in c lu d e d  w i th  i t s  n a t i v e  e q u i v a l e n t s ,  and s u b j e c t e d  to  th e  l a n g u a g e ’s g ram m at ica l
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and m o rp h o lo g ic a l  r u l e s " .  11: 307) . ( a l  S a m m a n ,  1 9 7 4 ,
3 .5  A GENERAL CLASSIFICATION AND ANALYSIS OF LEXICAL 
BORROWING IN MODERN STANDARD ARABIC
3 . 5 . 1  INTRODUCTION
A com prehens ive  d i s c u s s i o n  and a n a l y s i s  o f  th e  
v a r i o u s  l i n g u i s t i c  a s p e c t s  o f  b o r row ing  as  a b y -p ro d u c t  
o f  language  c o n t a c t  and i n t e r f e r e n c e  i s  a s u b j e c t  beyond 
t h e  scope  o f  t h i s  su rv e y .
We s h a l l  however d e a l  w i th  some a s p e c t s  r e l e v a n t  t o  
o u r  i n v e s t i g a t i o n  of  th e  p r o c e s s  a s  a d e l i b e r a t e  method 
o f  i n c o r p o r a t i n g  f o r e i g n  t e r m in o lo g y  in  a c e r t a i n  l e v e l  
o f  communication namely th e  Modern S ta n d a rd  A ra b ic .  The 
p r o c e s s  o f  b o r ro w in g ,  as  d e f i n e d  by Haugen (1950: 212 ) ,  
r e f e r s  to  t h e  a t t e m p te d  r e p r o d u c t i o n  in  one language  o f  
a p a t t e r n  p r e v i o u s l y  found in  a n o t h e r .  Such p r o c e s s  
in v o lv e s  e i t h e r  r e t a i n i n g  o r  m o d ify in g  t h e  phonemic and 
morphemic f e a t u r e s  o f  th e  borrowed e le m e n t .  " I f  t h e  loan  
i s  s i m i l a r  enough to  th e  model ,  so t h a t  a n a t i v e  s p e a k e r  
would a c c e p t  i t  a s  h i s  own, t h e  bo rrow ing  sp e a k e r  may be 
s a i d  to  have impor ted  t h e  model i n t o  h i s  language  
p r o v i d e d  i t  i s  an i n n o v a t i o n  in  t h a t  language ,  bu t  
i n s o f a r  a s  he has  r e p ro d u c ed  th e  model i n a d e q u a t e l y  he 
h as  n o rm a l ly  s u b s t i t u t e d  a s i m i l a r  p a t t e r n  from h i s  own
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l anguage"  ( I b i d ) .  Such n o t i o n s  o f  r e p r o d u c t i o n ,  
i m p o r t a t i o n  (o r  t r a n s f e r .  See S a ' i d ,  1967: 36) and
s u b s t i t u t i o n  w i l l  f r e q u e n t l y  o c c u r  in  t h e  f o l l o w in g  
d i s c u s s i o n ,  b e a r i n g  in  mind t h a t  ou r  i n t e n t i o n  d i f f e r s  
from t h e  above app roach es  on th e  b a s i s  t h a t  we a r e  
i n t e r e s t e d  in  th e  o b se rv ed  r e s u l t s  o f  bo r row ing  which 
a r e  r e p ro d u c e d  by t e r m i n o l o g i s t s  and s o p h i s t i c a t e d  u s e r s  
o f  th e  language  r a t h e r  than  a d e s c r i p t i o n  o f  th e  p r o c e s s  
i t s e l f  and th e  b e h a v io u r  o f  th e  b i l i n g u a l  s p e a k e r .
C o n se q u e n t ly ,  our  a n a l y s i s  w i l l  m a in ly  be fo cu sed  
on d e s c r i b i n g  some f e a t u r e s  o f  t h e  p h o n o lo g ic a l  and 
m o rp h o lo g ic a l  i n t e g r a t i o n  o f  loan -w ords  a d o p te d  and 
a c c e p t e d  in  th e  modern w r i t t e n  A r a b ic .  B e fo re  examining  
such i s s u e s ,  i t  seems w o r th w h i le  to  i n t r o d u c e  some 
modern c l a s s i f i c a t i o n  of  ty p e s  o f  l e x i c a l  borrow ing  in  
o r d e r  to  c l e a r  th e  way f o r  ou r  d i s c u s s i o n .
LOAN WORDS (LOAN-FORMS) -  LOAN SHIFTS -  LOAN
BLENDS
On th e  b a s i s  o f  whe ther  th e  meaning a lo n e  o r  b o th  
form and meaning of  a word a r e  borrowed,  t h e r e  a r e  
morphemic and p u r e l y  sem an t ic  l o a n s .  Modern l i n g u i s t s  
d i s t i n g u i s h  t h r e e  ty p es  o f  bo r ro w in g ,  th e  t r a n s f e r  of  
n o n - n a t i v e  words ( lo an  words -  loan  fo r m s ) ,  th e  use  of  
a n a t i v e  word in  a new d e s i g n a t i v e  f u n c t i o n  to  r e n d e r
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th e  meaning of  a f o r e i g n  one ( l o a n - s h i f t ) ,  and th e  
co m b in a t io n  of  b o th  a c t i v i t i e s  ( l o a n  b l e n d s ) ,  t h e  c o re  
of  our  p r e s e n t  t o p i c  l i e s  in  t h o s e  c a l l e d  loan  words 
( lo a n  f o rm s ) ,  however , t h e  f o l l o w i n g  i s  a b r i e f  
i n t r o d u c t i o n  to  th e  o t h e r  two c a t e g o r i e s .
3 . 5 . 2 . 1  LOAN SHIFTS
Whether such c a s e s  o f  l e x i c a l  e x p an s io n  may be 
d i s c u s s e d  under  v a r i o u s  h e a d i n g s ,  such a s  b o r row ing ,  
t r a n s l a t i o n ,  o r  sem an t ic  e x t e n s i o n  o r  n o t ,  t h e  te rm  
r e f e r s  to  th e  t r a n s f e r  o f  p a r t  o r  a l l  o f  t h e  meaning of  
a  f o r e i g n  words bu t  none of  i t s  p h o n e t i c  form. In  o t h e r  
words ,  i t  i s  th e  ex p ans io n  o f  th e  c o n n o t a t i o n  o f  a 
n a t i v e  lexeme to  d e s i g n a t e  t h e  new se m a n t ic  import  
d e s i g n a t e d  by a f o r e i g n  one .  T h is  c a t e g o r y  has  been 
c l a s s i f i e d  i n t o  s im ple  and complex m odels .
3 . 5 . 2 . 1 . 1  SIMPLE MODEL
T h is  a g a in  i s  grouped i n t o  loan  s h i f t  e x t e n s i o n  and 
loan  s h i f t  c r e a t i o n .  The l a t t e r  g roup  r e f e r s  t o  examples 
c r e a t e d  under  t h e  i n f l u e n c e  o f  f o r e i g n  v o c a b u la r y  
th ro u g h  some n a t i v e  r e s o u r c e s  l i k e ,  in  th e  c a s e  of  
A r a b ic ,  th e  a n a l o g i c a l  method o f  d e r i v a t i o n  as  in  :
M ubarr idah  -  t h a l l i j a h :  ( r e f r i g e r a t o r )
mujammidah: ( f r e e z e r )
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m i d y â ' : ( r a d i o )
To e x em p l i fy  th e  type  of  loan  s h i f t  e x t e n s i o n  we 
may "borrow" S a ' i d ' s  (1967: 101) examples o f  t a y y a r  
( c u r r e n t )  and mawjah (wave) which a r e  used  in  modern 
A ra b ic  to  i n d i c a t e  some s i g n i f i c a n c e s  beyond t h e i r  
c l a s s i c a l  l i m i t s  a s  i l l u s t r a t e d  below:
t a y y a r  f i k r i :  
t a y y a r  i r h a b i :  
t a y y a r  k a h r a b à ^ i :  
mawjat h a r â r a h :  
mawjah min a l - i s h a ' a t :
( i n t e l l e c t u a l  t r e n d )  
( t e r r o r i s t  tendency)  
( e l e c t r i c a l  c u r r e n t )  
( a h e a t  wave)
(a wave o f  rumours)
3 . 5 . 2 . 1 . 2  COMPLEX MODEL
T his  c a t e g o r y  c o v e rs  two ty p es  o f  b o r ro w in g ,  
namely,  l o a n - t r a n s l a t i o n  and loan  r e n d i t i o n .  The form er  
r e f e r s  to  th e  c a s e  when t h e r e  i s  a f u l l  s e m a n t ic  
m a tch in g  between th e  model and th e  r e n d e r e d  p r o d u c t  as  
in  th e  f o l lo w in g :
w i z a r a t  a l - z i l l :  
n u q t a t  tahawwul ;
s a m ' i - b a s a r i :
(shadow c a b i n e t )  
(a t u r n i n g  p o i n t )  
( a u d i o - v i s u a l )
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In  th e  type  of  loan  r e n d i t i o n ,  a s  t h e  f o l lo w in g  
i l l u s t r a t i o n s  may r e v e a l  t h e r e  i s  o n ly  p a r t i a l  s e m a n t ic  
m a tch in g  between:
n a t j h a t  sahab  (a sky s c r a p e r )
w i j h a t  n a z a r  (a p o i n t  o f  view)
n a z '  a l-ma? ( d e h y d r a t io n )
(See my d i s c u s s i o n  on t a r k i b  in  C h ap te r  4)
3 . 5 . 2 . 2  LOAN BLENDS
The term can be a p p l i e d  t o  r e f e r  to  th e  outcome of  
a p r o c e s s  t h a t  combines th e  t r a n s f e r  o f  p a r t  o f  a 
f o r e i g n  compound and th e  s u b s t i t u t i o n  f o r  t h e  o t h e r  p a r t  
o f  an A ra b ic  stem ( S a ' i d ,  1967: 108) .
Such p r o c e s s  i s  l a r g e l y  r e s t r i c t e d  t o  chem ica l  
t e r m in o lo g y  y e t  some o t h e r  u s e s  o f  Modern S ta n d a r d  
A ra b ic  show th e  c a s e  o f  ad d in g  a f o r e i g n  s u f f i x  t o  a 
n a t i v e  l e x i c a l  i tem  as  t h e  f o l l o w in g  examples may s e r v e  
t o  i l l u s t r a t e :
s u l p h u r i c  a c i d :  hamidh a l - k i b r i t i k
k i b r i t  ( s u l p h u r )  + ik  ( i c )  
a c e t i c  a c i d :  hamidh a l k h a l l i k
k h a l l  ( v i n e g a r )  + ik  ( i c )  
a c e t y l e ;  khal  1i 1
c a rb o ny l  ;
g l u c o s i d e :
Id eo lo gy :
mythology:
a x io lo g y :
o n to lo g y :
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k h a l l  ( v i n e g a r )  + i l  ( y l e )  
fahm i1
fahm ( c o a l )  + i 1 ( y l e )  
s u k k a r i d
suk k a r  ( su g a r )  + id  ( i d e )  
f i k r u l u j i a
f i k r  ( i d e a )  + l u j i a  ( log y )  
u s t u r l u j  i a
u s t u r a h  (myth) + l u j i a  ( lo gy )  
q i m u l u j i a
qimah ( v a lu e )  + l u j i a  ( log y )  
k â T i n l û j i a
k â ^ in  ( e x i s t e n t )  + l u j i a  
( logy)3
3 . 5 . 3  LOAN-WORDS (LOAN-FORMS)
3 . 5 . 3 . 1  INTRODUCTION
Loan w ords / fo rm s  in c lu d e  c a s e s  o f  l e x i c a l  bo r ro w in g  
where th e  meaning and p a r t  o r  a l l  o f  t h e  phonemic shape  
o f  a word a r e  d i f f u s e d  from one language  and used  in  t h e  
c o n t e x t  o f  a n o t h e r  a s  in th e  f o l lo w in g :
For a d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  of  th e  r o l e  o f  such a s p e c t s  in  th e  p r o c e s s e s  of  A ra b ic  l e x i c a l  d eve lopm en t ,  s e e  a l - S h i h a b i  (1965c: 361-63)  and A l l  (1987: 7 8 -8 0 ) ,  The l a t t e r  however used  th e  te rm  " h y b r id  nah t  c o n s t r u c t i o n s  t o  r e f e r  t o  th e  above type  of  f o r m a t io n s .
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democracy: d imuqrat , iyah
b a c t e r i a :  b a k t i r i a
r a d a r :  r a d a r
o x id e :  o k s id
l i b e r a l i s m :  l i b r a l i y & h
The above (and many o t h e r )  loan -w ords  l i e  a t  th e  
b a s i s  o f  our  a pp roach  to  l e x i c a l  bo r ro w in g .  We w i l l  t r y  
in  t h e  f o l lo w in g  pages  to  remark on some p h o n o lo g ic a l  
and m o rp h o lo g ic a l  a s p e c t s  o f  th e  p r o c e s s  o f  t h e i r  
i n t e g r a t i o n  and use  in  Modern S t a n d a r d  A r a b ic .
3 . 5 . 3 . 2  PHONOLOGICAL INTEGRATION OF LOAN FORMS
The a t t e m p t e d  method o f  l e x i c a l  bo rrow ing  may 
in v o lv e  v a r i o u s  f e a t u r e s  o f  i m p o r t a t i o n  and s u b s t i t u t i o n  
o f  th e  phonemic components o f  th e  borrowed i tems 
i l l u s t r a t e d  by ev id e n ce  o f  r e t a i n i n g ,  r e p l a c i n g ,  
d e l e t i n g  o r  a d d in g  some c o n so n a n t s  o r  vow els .  B efo re  
p r e s e n t i n g  such phenomena i t  seems n e c e s s a r y  to  p o i n t  
ou t  t h a t  th e  p r o c e s s  i s  to  some e x t e n t  a v a r i a b l e  one 
f o r  a v a r i e t y  o f  r e a s o n s ,  i n c l u d i n g  a  s p e a k e r ' s  c o n ce rn  
t o  a c h i e v e  a c e r t a i n  type of  p r o n u n c i a t i o n ,  th e  e f f e c t s  
o f  h i s  own d i a l e c t ,  and th e  i n f l u e n c e  o f  th e  sys tem  
a d o p te d  f o r  w r i t i n g  th o se  borrowed words .  Thus,  w h i le  
t h e  f o l l o w in g  g e n e r a l  remarks  a r e  m a in ly  based  on what 
a p p e a r s  to  be a common form of b o th  w r i t t e n  and f o r m a l ly
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u t t e r e d  m a t e r i a l ,  one canno t  f a i l  t o  add t h a t  t h e r e  a r e  
c o n t r o v e r s i a l  i n s t a n c e s  in  A ra b ic  e s p e c i a l l y  of  
r e t a i n i n g  o r  s u b s t i t u t i n g  n o n - n a t i v e  c o n s o n a n t s ,  which 
c o n s t i t u t e  one o f  t h e  common f e a t u r e s  o f  l i n g u i s t i c  
i n t e r f e r e n c e .
Those sounds which a r e  no t  o r i g i n a l l y  found in  th e  
l a n g u a g e ' s  own sys tem  a r e  e i t h e r  r e t a i n e d  in  t h e i r  own 
form o r  r e p l a c e d  by s i m i l a r  A ra b ic  sounds .  The consonan t  
"G", f o r  example,  has  in  v a r i o u s  r e s p e c t s  been im por ted  
a s  an i n n o v a t i o n  w i th  d i f f e r e n t  forms o f  w r i t t e n  shapes  
a s  f o l l o w s :
Gwat im ala :
a l - U r u g w a i ; 
a l - g o l f  ^
The o t h e r  example i s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  th e  
phoneme - c h -  a s  a r e s u l t  o f  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  names 
l i k e  " C h u r c h i l l "  and " C h i l e " ,  u s u a l l y  w r i t t e n  a s  a 
co m b in a t io n  o f  th e  l e t t e r s  -  t  -  -  and -  sh -
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S i m i l a r l y ,  a few modern c a s e s  show th e  i n t e g r a t i o n  
o f  n o n - n a t i v e  sounds l i k e  th o s e  o f  "v" and "p" ,  a s  in  
th e  words g iven  below:
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vi tnam: 
Vienna 
vi to 
p runai: 
apullu
i l j î
In  c o n t r a s t  w i th  t h e  above r a r e l y  o c c u r r i n g  
exam ples ,  th e  m a j o r i t y  o f  lo an -w o rds  e x h i b i t  a tendency  
towards  t h e  s u b s t i t u t i o n  f o r  t h o s e  and o t h e r  phonemes of  
c l o s e s t  n a t i v e  ones as  we s h a l l  n o t i c e  in  th e  fo l lo w in g :
panama :
P a k i s t a n :
g lu c o s e :
v o l t :
kangaroo :
banama
b a k i s t a n
j lo c u z
f o l t
kanghar
démocrate;  d im u g ra t iy a h  
b a t t e r y :  b a t t a r i yah
sodium: sodium
In  a d d i t i o n ,  c o n sc io u s  and s u b - c o n s c io u s  a t t e m p t s  
a t  r e p r o d u c in g  borrowed v o c a b u l a r y  in  a manner 
ha rmonious  w i th  th e  s t r u c t u r e  o f  A ra b ic  i n v o lv e  s e v e r a l  
k in d s  o f  d e l e t i o n ,  a d d i t i o n  and m o d i f i c a t i o n  o f  v a r i o u s  
c o n s o n a n t s  and vowels as  i l l u s t r a t e d  below:
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i o d i n e :  yud
p la t i n u m :  b l a t i n - b i l a t i n  
d i p l o m a t i c :  d ib lum as i
d o l l a r :  d u l a r
s t u d i o :  u s t u d i o
3 . 5 . 3 . 3  PATTERN CONGRUITY:
A d j u s t i n g  loan-words  to  t h e  s t r u c t u r e  o f  A ra b ic  
p a t t e r n s  (qaw a l ib )  i s  (as  e a r l i e r  m en t ioned )  one o f  t h e  
main and f r e q u e n t l y  emphasized means in  d i s c u s s i o n s  on 
l e x i c a l  b o rrow ing  in  A ra b ic .  The phenomenon however i s  
e x c l u s i v e l y  l i n k e d  to  th e  n a t u r e  of  t h e  loan  words in  
terms o f  t h e i r  s i m i l a r i t y  o r  v a r i a n c e  w i th  th e  p a t t e r n s ,  
and t h e  type  and e x t e n t  o f  m o d i f i c a t i o n s  aimed a t  
a c h i e v i n g  t h a t  c o n g r u i t y .
B e a r in g  in  mind th e  f a c t  t h a t  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  of 
modern A ra b ic  loan-words  a r e  o f  E n g l i s h  o r  French o r i g i n  
w i th  v e r y  r a r e  c a s e s  o f  f u l l  s t r u c t u r a l  c o n g r u i t y  w i th  
n a t i v e  l e x i c a l  r e s o u r c e s ,  we s h a l l  c o n s i d e r  a s  congruous 
t h o s e  examples of  f o r e i g n  te rm s  which show (even w i th  
l i t t l e  p h o n o lo g ic a l  m o d i f i c a t i o n s )  a k in d  of  
c o m p a t i b i l i t y  w i th  A rab ic  forms (Awzan).
C o n se q u e n t ly ,  t h e s e  which canno t  be f i t t e d  in  any 
o f  th e  A ra b ic  forms w i l l  be l a b e l l e d  a s  in co n g ru o u s .
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The f o l lo w in g  a r e  some examples o f  congruous  and 
in con g ru o u s  E n g l i s h  and F rench  lexemes:
Congruous :
1 i t r e
f i l m
Metre
( F r e . ) 
( E n g . ) 
( F r e . )
- c ic c : ism & ' i r d h
c on su l  ( E n g . )
c o n to u r  (Eng.)  
bank (Eng.)
t e c h n iq u e  (Eng.)
CUCCUC: 
CUCCUC:
c a c c :  
c i c c i c :
hudhud
julmud
q a lb
t i l m i d
In co ng ru o us
b a c t e r i a ,  
k e ro s e n e ,  
s t u d i o ,  
h y s t e r i a . 
t r a n s i s t o r
3 . 5 . 3 . 3 . 1  CONGRUOUS AND INCONGRUOUS LOAN WORDS
With r e g a r d  to  t h e i r  c o n g r u i t y  w i th  A ra b ic  p a t t e r n s  
( s iy a g h )  modern loan-words  c o u ld  be c l a s s i f i e d  i n t o  two 
g e n e r a l  c a t e g o r i e s ,  congruous and in c o n g ru o u s .  The 
fo rm er  c l a s s  i n c lu d e s  th o s e  i n t e g r a t e d  and s t r u c t u r a l l y
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a d j u s t e d  bo rrow ings  which (even on a t h e o r e t i c a l  b a s i s )  
c o u ld  be g iven  a s i m i l a r  n a t i v e  s t r u c t u r e  (wazn) l i k e  
bank (b a n k ) ,  m i t r  (m e t r e ) ,  inzim (enzyme) and munawarah 
(m anoeuvre) .  The o t h e r  c l a s s  c o v e r s  im por ted  o r  m o d i f i e d  
words w i th  no e q u i v a l e n t  A ra b ic  forms such as  th e  
f o l l o w i n g  examples :
b a c t e r i a  
u s t u d i o  
d im u q r a t iy a h  
t r a n z i s t o r .
S t r u c t u r a l l y  congruous borrowed words a r e ,  e i t h e r  
happened to  be of  a  s t r u c t u r e  s i m i l a r  to  n a t i v e  words o r  
s u b j e c t e d  to  c e r t a i n  ty p es  o f  a d ju s tm e n t  f o r  t h a t  
p u r p o s e .  However, they  v a ry  in  t h e  d eg re e  of 
c o m p a t i b i l i t y  w i th  A ra b ic ,  owing t o  t h e i r  n a t u r e  in  form 
and component r a d i c a l s .  B efo re  e x e m p l i f y i n g  t h i s  a s p e c t  
l e t  us i n t r o d u c e  some of  th o s e  s t r u c t u r a l l y  a d j u s t e d  
lo an -w o rd s  :
f o r e i g n  words a d j u s t e d  loan  words s t r u c t u r e s t r u c t u r a l l y  s i m i l a r  n a t i v e  words
enzymeto  a c c l i m a t eworkshopmanoeuvrec a p s u l et e c h n o lo g yio d in e
inzimaqlamahwarshahmunawarahKubsulaht iq n îy a hyud
c i c c i cc a c c a c a cc ac ca c
c u ca ca ca ccuccucacc j c c i c a ccue
q i n d i 1ta r jam a hwahshahmuhadharahu r j u z a hmihniyah"ud
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A lthough  th e  above loan -w ords  have been 
a n a l o g i c a l l y  a d j u s t e d  in  a c c o rd a n c e  w i t h  some n a t i v e  
p a t t e r n s  one can r e f e r  to  t h e i r  ty p e s  of  s t r u c t u r e s  and 
component r a d i c a l s  in  o r d e r  t o  e v a l u a t e  t h e i r  d e g re e  o f  
agreem ent  w i th  th e  l a n g u a g e ' s  own sys tem  and c h a r a c t e r .
To d e a l  w i th  t h i s  i s s u e ,  l e t  us s t a r t  w i th  t h a t  o f  
t i q n i  ( t e c h n i c a l )  and t i q n i y a h  ( t e c h n o lo g y )  which a r e  
composed o f  - t i q n -  and th e  s u f f i x e s  - i y -  and - i y a h -  
r e s p e c t i v e l y . The i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  in  t h i s  example i s  
n o t  th e  c o m p a t i b i l i t y  o f  t h e i r  forms o f  f i ' l i  and 
f i ' l i y a h ,  bu t  r a t h e r  th e  sequence  o f  t h e i r  r a d i c a l  
components  o f  - t - q - n -  which a r e  t r a c e a b l e  in  A rab ic  in  
e x p r e s s i o n s  w i th  a s l i g h t l y  s i m i l a r  c o n n o t a t i o n  in  " ibn 
Tiqn" (a known s k i l l e d  man), and i t q a n  ( p e r f e c t i o n ) / *
In  a s i m i l a r  s i t u a t i o n ,  t h e  loan  word of  munawarah 
which has  been formed in a c c o rd a n c e  w i th  t h e  p a t t e r n  
m u f a ' a l a h  t o g e t h e r  w i th  i t s  d e r i v e d  v e r b s  o f  nawar,  
yunawir  shows a r o o t  and a p a t t e r n  b o th  found in  th e  
l an g u a g e ,  y e t  such a co m b in a t io n  i s  an i n n o v a t i o n ,  w i th
The p r e f i x  ( techno)  has  been t r a n s l a t e d  i n t o  th e  A ra b ic  word " fann"  which b e s i d e s  i t s  g e n e r a l  meaning o f  a r t ,  i n d i c a t e s ,  t h e  i d e a  of  s k i l l  (See a l  Mawrid, 1983: 954, and a l  Kha^eeb, 1982- 19-1:  37.
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no se m a n t ic  r e l a t i o n  between th e  r o o t  N-W-R- ( l i g h t )  and 
i t s  new p o s i t i o n  in  t h a t  a d j u s t e d  s t r u c t u r e .
The same may be s a i d  abou t  aqlamah ( t o  a c c l i m a t e )  
where t h e  sequence  o f  th e  r a d i c a l s  Q-L-M i s  a n a t i v e  
one:  in  qalam (a pen)  and t a q l i m  ( n a i l  c u t t i n g ) .  Such 
c o n g r u i t y  however i s  of  a r a r e  o c c u r r e n c e ,  th e  g r e a t  
m a j o r i t y  o f  a d j u s t e d  loan-w ords  a r e  b u i l t  up o f  a 
sequence  of  c o n so n a n ts  which i s  n o t  o r i g i n a l l y  found in  
A r a b ic ,  such a s :
w - r - s h  warshah (workshop)
b - n - k  bunuk (banks)
f - l - m  a f lam  ( f i l m s )
3 . 5 . 3 . 4  THE INFLECTIONAL FORMATION OF LOAN-FORMS
In  a d d i t i o n  t o  the  p r o c e s s  o f  a d j u s t i n g  borrowed 
v o c a b u l a r y  t o  th e  s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  A ra b ic  
fo rm s,  a g r e a t  d e a l  o f  modern A ra b ic  loan -w ords  show 
many ty p e s  o f  i n f l e c t i o n a l  a r r a n g e m e n ts  a c h i e v i n g  some 
k in d  o f  a n a l o g i c a l  r e g u l a r i t y  w i th  t h e  l a n g u a g e ' s  common 
c h a r a c t e r .  One of  th e  most f r e q u e n t  a s p e c t s  of  such 
p r o c e s s  i s  t h e  p r e f i x a t i o n  o f  t h e  d e f i n i t e  a r t i c l e  
( ? a d a t  a l - t a ' r i f )  " a l "  which, t o g e t h e r  w i th  th e  s u f f i x e s  
o f  - ' i y -  and - ' i y a h - ,  c o n s t i t u t e s  t h e  g e n e r a l  mark o f  a
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c o n s i d e r a b l e  mass of  modern term inology incorporated  
i n t o  A ra b ic  a s  in  th e  c a s e s  g iv en  below:
a l - 1 i b r a l i y a h :
( a l - 1 i b r a l i y a h  a l - h a d i t h a h )  (modern l i b e r a l i s m )  
a l - a h z a b  a l - 1 i b r a l i y a h  ( l i b e r a l  p a r t i e s )  
a 1-dimuqrajt i yah :
( a l - d i m u q r a l i y a h  a l - g h a r b i y a h )  ( w e s t e r n  democracy) 
a l - i t h n i y a h :
( a l - m a jm u 'a t  a l - i t h n i y a h )  ( e t h n i c  g ro u ps)  
a l - b a n k i y a h :
( a l - h i s a b a t  a l - b a n k i y a h )  
a l - r u m a n s i y a h ) ;
( n a z ' a h  r û m â n s iy a h ) ( ro m a n t ic  i n c l i n a t i o n )  
al-KalSyum:
( f u s f a t  a l - K a l S y urn)(ca lc ium p h o sp h a te )  
a l - m i t a f i z i q i y a h )
(al-jawanib al-mTtafiziqiyah) (metaphysical
a s p e c t s )
a l - r a d i K a l i y a h :
( a l - i t t i j a h a t  a l - r a d i K a l i y a h ) ( r a d i c a l  t r e n d s )
However, word- fo rm a t io n  p r o c e s s  o f  th e  s u f f i x a t i o n  
o f  - ' i y a h -  as employed in  th e  above a d j e c t i v e s  has  been 
a method a u t h o r i z e d  by th e  C a i ro  Academy f o r  t h e
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fo r m a t io n  o f  th e  new a b s t r a c t  nouns ( a l - m a s d a r  a l -
j i n i ' i )  (See 2 .8 )*
3 . 5 . 3 . 4 . 1  THE PLURAL
The p l u r a l i z a t i o n  of  a loan  word i s  a n o th e r  common 
a s p e c t  of  t h e  p r o c e s s  o f  i n f l e c t i o n a l  fo r m a t io n  t h a t
s e r v e s  a s  a method of  l e x i c a l  development  and a d ju s tm e n t  
to  t h e  g ram m at ica l  sys tem o f  t h e  l a n g u a g e .  The a c t i v i t y  
i n v o lv e s  e i t h e r  th e  m o d i f i c a t i o n  o f  a g iv en  stem o r  th e  
a d d i t i o n  o f  one o f  th e  a l t e r n a t e s  o f  th e  p l u r a l  s u f f i x .
A t te m p ts  a t  e s t a b l i s h i n g  a s y s t e m a t i c  
c l a s s i f i c a t i o n  which l e a d s  t o  a d e te rm in e d
p r e d i c t a b i l i t y  o f  such a c t i v i t y  seems t o  be met w i th
doubt  and c o n t r o v e r s y .^  T h is  i s  a t t r i b u t a b l e  to  some 
f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i th  th e  n a t u r e  o f  th e  phenomenon o f  
p l u r a l i z a t i o n  in  A rab ic  grammar in  g e n e r a l ,  and th e  loan  
words th em se lv e s  as  i n n o v a t i o n s  in  p a r t i c u l a r .  The 
e x i s t e n c e  of  th e  v a r i o u s  p a t t e r n s  o f  p l u r a l  w i th  some 
k in d s  of  i n t e r f e r e n c e  and m u l t i p l i c i t y  i s  one of  t h o s e  
f a c t o r s  b e h in d  t h e  l ack  o f  a d e f i n i t e  d i r e c t i o n ( s )  in 
t h i s  r e s p e c t .  The fo l lo w in g  a r e  a few . examples
Such an a t t e m p t  however has  no t  been o b s e r v e d ,  th e  o n ly  c i t e d  r e f e r e n c e  on th e  s u b j e c t  i s  "an a t t e m p t  a t  p a r t i a l  p r e d i c t a b i l i t y  o f  th e  p l u r a l  o f  a lo a n - fo rm  on th e  b a s i s  o f  t h e  s t r u c t u r e  of  i t s  s i n g u l a r "  in S a ' i d ' s  s t u d y  on l e x i c a l  i n n o v a t i o n  in  modern s t a n d a r d  A rab ic  (1967: 70-81)
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whereby s i n g u l a r  forms of  t h e  p a t t e r n  ( f a ^ l )  a r e  
d i f f e r e n t l y  p l u r a l i z e d :
q a lb  (a h e a r t )  qu lub
^abd (a s l a v e )  *'abid -  ^ ib d a n  -  ^ ibad  
n a h r  (a r i v e r )  anh ar  -  a n h u r .
The o t h e r  f a c t o r  which i s  r e l a t e d  t o  t h e  borrowed 
te rm s th em se lv e s  i s  e x h i b i t e d  by th e  f a c t  t h a t  each  word 
i s  i n d i v i d u a l l y  t r e a t e d  a c c o r d i n g  t o  i t s  s t r u c t u r a l  
s i m i l a r i t y  w i th  a n a t i v e  word.
The f o l lo w in g  congruous lo an -w o rd s  a r e  p l u r a l i z e d  
by stem m o d i f i c a t i o n  on a b a s i s  a n a l o g i c a l  w i th  o t h e r  
A ra b ic  e q u i v a l e n t s :
mil  ( m i l e ) :  amyal -  ^ id :  ’ a^yad 
bank (bank) :  bunuk -  b a h th :  buhu th  
jtann ( t o n ) :  at.nan -  lahn :  ' a lh a n  
f i l m  ( f i l m ) :  a f la m  -  j i sm :  a jsam  
m i t r  ( m e t r e ) :  a m t i r  -  " "
Many o t h e r  loan  words however d e v i a t e  in  one way o r  
a n o t h e r  form such a n a l o g i c a l  ag re em e n t ,  a s  th ey  a r e  
p l u r a l i z e d  in  a t o t a l l y  d i f f e r e n t  manner.  Loan-words 
b e lo n g i n g  to  t h i s  c a t e g o r y  r e v e a l  th e  tendency  towards
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t h e  use  of  th e  fem in ine  p l u r a l  s u f f i x  - ’ a t -  in  a 
c o n s i d e r a b l e  number o f  c a s e s .  Below a r e  s e l e c t e d  terms 
p l u r a l i z e d  in  such a way;
d u l a r :  ( d o l l a r )  d u l a r a t
kubun; (coupon) kubunat
f r a n k :  ( f r a n e e )  f r a n k â t
t i l l  fun :  ( t e l e p h o n e )  t i l i f u n a t
t i l i f i z y u n :  ( t e l e v i s i o n )  t i l i f i z j u n a t
l o r d :  ( l o r d )  l u r d a t
f i t a m i n :  ( v i t a m in )  f i t a m i n a t
In  o t h e r  c a s e s ,  th e  s u f f i x  - * a t -  i s  p rec ed e d  by th e  
sound (h) a s :
u s tu d y u ;  ( s t u d i o )  u s tu d y u h a t  
rady ü :  ( r a d i o )  rady u h a t  
K iz in o :  ( c a s in o )  c a z in u h a t  
s l n a r ^ u :  ( s c e n a r i o )  s i n a r y u h a t
Moreover ,  some loan-words  which end in  (a)  o r  (h) 
a r e  a n a l o g i c a l l y  t r e a t e d  a s  f e m in in e  and a c c o r d i n g l y  
p l u r a l i z e d  as  such:
id y u lu j  iyah :  i d y u l î ^ i y a t  ( i d e o lo g y )  
t i q n i y a h :  t i q n i y a t  ( t e c h n o lo g y )
I l l
munawarah; munawarat (manoeuvre)
« â m i r a : K a m ira t  (camera)
O th e rs  which f i t  i n t o  p a t t e r n s  of  s i m i l a r  n a t i v e  
s i n g u l a r  words a r e  u s u a l l y  g iv en  t h e i r  manner of  
p l u r a l i z a t i o n  l i k e :
f a t u r a h :  f a w a t i r : ( q a r u r a h ; q a w a r i r )  
f i l l a h :  f i l a l : ( m i l l a h :  m i l a l )
The p l u r a l  i z a t  ion of  a d j e c t i v e s  t h a t  end in  th e  
n i s b a h  s u f f i x  ' i y  -  a n d / o r ' i y a h  l i k e  b u r ju w az i  (m asc .)  
and b u r ju w az iy ah  ( fem .)  i s  u s u a l l y  a c h ie v e d  th ro u g h  th e  
p r o c e s s  o f  th e  s u f f i x a t i o n  o f  - ' u n -  and - ' i n - ,  o r  - ' i t . ^
Though in  some s i m i l a r  c a s e s  t h a t  r e f e r  to  a s p e c t s  
o f  n a t i o n a l i t y ,  th e  p r o c e s s  i n v o lv e s  th e  s u b s t r a c t i o n  of  
t h e  n i s b a h  s u f f i x  a s  t h e  f o l l o w i n g  examples  i n d i c a t e :
a f g h a n i :  ( a l )  a fghan 
i n g l i z i :  ( a l )  i n g l i z  
a rm ani :  ( a l )  arman
'un - (  in  a n om in a t iv e  c a se )' i n  _ ( i n  a g e n i t i v e  and an a c c u s a t i v e  c a s e )  ' a t - ( i n  a fem in in e  c a s e ) .
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A few examples of  th e  c a t e g o r y  c o n c e rn e d  a r e  
p l u r a l i z e d  th rough  stem m o d i f i c a t i o n  a s  in :
h i n d i :  hunud 
a f r i q i :  a f a r i q a h  
b a l s h a f i :  b a l a s h i f a h
3 . 5 . 3 . 5  LOAN DERIVATIVES
The term " lo an  d e r i v a t i v e "  h e r e  r e f e r s  to  th e  
outcome of  a f o r m a t io n a l  p r o c e s s  whereby c e r t a i n
c o n s o n a n t s  a r e  a b s t r a c t e d  from a nominal  loan  word and 
"as  a  r o o t "  combined w i th  a n a t i v e  p a t t e r n  in  o r d e r  t o  
c r e a t e  a n o t h e r  v e r b a l  form of  t h a t  loan  word. In  th e
f o l lo w in g  example,  t h e  a b s t r a c t e d  r a d i c a l s  K, S, D, 
a r e  f i t t e d  in  th e  q u a d r i 1 i t é r a i  v e r b a l  form f a ^ l a l a
t o g e t h e r  w i th  i t s  v a r i o u s  c o n j u g a t i o n s  to  g e n e r a t e
v a r i e t i e s  o f  loan  d e r i v a t i v e  e x e m p l i f i e d  below:
u k s i d  ( o x i d e ) ;
' a k s a d a  -  y u ' a k s i d u  -  m u 'a k s id  
' u k s i d a :  y u 'a k s a d u  -  mu’aksad  
t a ' a k s a d a  -  t a ’aksud 
' a k s a d a h .
As th e  above examples i n d i c a t e ,  t h e  r e s u l t  o f  such 
p r o c e s s  i s  a m orphem ica l ly  congruous  word b u i l t  up on a
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f rame work of  a borrowed r o o t  and a n a t i v e  s t r u c t u r e .  
Yet d e s p i t e  t h e i r  p r o d u c t i v i t y  and agreem ent  w i th  the  
l a n g u a g e ' s  m o rp h o lo g ica l  sys tem  such d e r i v a t i v e s  
c o n s t i t u t e  a sm all  m i n o r i t y  in  t h e  modern s t a n d a r d  
A ra b ic  t e r m in o lo g y .  The u n d e r l y i n g  r e a s o n s  a r e  s e v e r a l  
c h i e f  among which seems to  be r e l a t e d  to  t h e  l a n g a u g e ’ s 
own d e r i v a t i o n a l  r u l e s  (qawa^id a l - i s h t i q a q )  on t h e  one 
hand,  and th e  v e ry  n a t u r e  o f  th e  a c t i v i t y  i t s e l f  on th e  
o t h e r .  As f a r  as  th o s e  r u l e s  a r e  c o n ce rned  d e r i v a t i o n  
must be made o n ly  from v e rb s  o r  v e r b a l  nouns .  Thus th e  
a u t h o r i z a t i o n  of  th e  use  o f  c o n c r e t e  ( n a t i v e )  nouns f o r  
such p r o c e s s  has  been r e s t r i c t e d  to  c a s e s  of n e c e s s i t y  
in  th e  c r e a t i o n  of  s c i e n t i f i c  te rms (See Majma^ 1971: 
9 ) .  Such r e s t r i c t i o n  would i n e v i t a b l y  d i s c o u r a g e  
a t t e m p t s  a t  g i v i n g  th o s e  " u s u a l l y "  nominal loan  words a 
chance  to  be e s t a b l i s h e d  as  b a se s  f o r  f u r t h e r  
d e r i v a t i o n .
The o t h e r  f a c t o r  which seems to  c o n t r i b u t e  t o  th e  
l i m i t e d  sp h e re  of t h e  method i s  r e l a t e d  t o  th e  n a t u r e  of  
t h e  p r o c e s s  i t s e l f  and a s s o c i a t e d  w i th  a s p e c t s  such a s ,  
t h e  number of  c o n so n a n ts  of  th e  g iv en  loan  word, t h e i r  
ty pe  o f  sequ en ce ,  and above a l l  t h e  agreement  o r  
d i s a g re e m e n t  o f  t h o s e  a s p e c t s  w i th  th e  l a n g u a g e ' s  own 
f e a t u r e s .
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S in c e  A ra b ic  r o o t s  a r e  l a r g e l y  t r i l i t e r a l s  and 
i n f r e q u e n t l y  quaA r i 1 i t é r a i s , t h e  a b s t r a c t e d  c o n so n a n ts  
w i l l  n e c e s s a r i l y  be accommodated t o  such  c l a s s i f i c a t i o n .  
Such c a s e  w i l l  i n e v i t a b l y  make an a t t e m p t  to  a b s t r a c t  a 
" r o o t "  from th e  d i f f e r e n t  modern te rm s composed of  a 
number o f  c o n so n a n t s  a m a t t e r  o f  an a r b i t r a r y  s e l e c t i o n  
which ,  may l e a d  to  c a s e s  o f  a m b ig u i ty .  C o n se q u e n t ly ,  a 
c e r t a i n  c a t e g o r y  of  modern loan  words seems to  be 
e s t a b l i s h e d  in  a p o s i t i o n  ou t  w i th  th e  framework o f  t h i s  
d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s .
On t h e  o t h e r  s i d e ,  whereas t h e  number o f  c o n so n a n t s  
does no t  seem to  be th e  main i s s u e ,  t h e  c o n ce rn  i s  
fo cu sed  on a s p e c t s  o f  homogeneity  and a m b ig u i ty .  The 
g r e a t  m a j o r i t y  o f  modern loan  d e r i v a t i v e s  a r e  o f  a 
q u a r d r i 1i t e r a l  r a t h e r  than  a t r i l i t e r a l  r o o t ,  d e s p i t e  
th e  f a c t  t h a t  l a t t e r  i s  more c a p a b le  o f  c o m b in a t io n  w i th  
a v a r i e t y  of  n a t i v e  forms th u s  p r o v i d i n g  a wide ran g e  of  
l o a n - d e r i v a t i v e s . Two e x p l a n a t i o n s  a r e  o f f e r e d  to  
acco u n t  f o r  t h i s  phenomenon. S a ^ id  (1967:  92) s t a t e s
t h a t  " th e  number o f  n a t i v e  t r i - c o n s o n a n t a l  r o o t s  i s  
e x t r e m e ly  l a r g e .  The p r o d u c t i v i z a t i o n  o f  a b s t r a c t e d  
r o o t s  would s u r e l y  l e a d  to  homonymity and hence  
a m b ig u i ty .  S ince  t h e  number of  n a t i v e  q u a d r i - c o n s o n a n t a l  
r o o t  i s  r a t h e r  sm all  th e  p r o d u c t i v i z a t i o n  of  t h i s  c l a s s  
has  a weak c a p a c i t y  f o r  homonymity and a m b ig u i ty .  The
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o t h e r  f a c t o r ,  he goes on , has  t o  do w i th  th e  number of  
c o n s o n a n t s  in  th e  s o l i d  stem o f  loan  form s.  The number 
u s u a l l y  exceeds  t h r e e ,  hence  th e  s t a t i s t i c a l  p r o b a b i l i t y  
i s  on t h e  s i d e  o f  q u a d r i - c o n s o n a n t a l  a b s t r a c t i o n .  g
B e a r in g  t h e s e  i m p l i c a t i o n s  in  mind, one must p o i n t  
o u t  t h a t  th e  g e n e r a l  a t t i t u d e  o f  modern Arab 
t e r m i n o l o g i s t s  and w r i t e r s  towards  such  means o f  l e x i c a l  
e x p a n s io n  does no t  seem to  be a  f a v o u r a b l e  one .  The 
a t t i t u d e  which p l a y s  an im p o r ta n t  r o l e  in  t h i s  r e s p e c t  
c o u ld  be i l l u s t r a t e d  in  th e  f o l l o w in g  p o i n t s :
( I )  The o c c u r r e n c e  o f  loan  d e r i v a t i v e s  w i th  such 
t r i l i t e r a l  r o o t s  t h a t  do no t  c a r r y  any p r o b a b i l i t y  
o f  a homophonie c l a s h .  Few examples  o f  such 
d e r i v a t i v e s  have g a in e d  some common a c c e p t a n c e  in  
s c i e n t i f i c  f i e l d  such a s :
k a l l a s a  -  t a k a l l u s  ( t o  c a l c i n e )
’ ayyana -  t a ’ ayyun ( i o n i z a t i o n ) ^
 ^ The r o o t  ^ - y - n  i s  in  f a c t  found in  t h e  n a t i v e  p a r t i c l e'a y n a  (w h e re ) .  P r o b a b i l i t i e s  o f  a m b ig u i ty  w i l l  a r i s e  o n ly  when a t t e m p t s  a r e  made t o  d e r i v e  v e rb s  and m asaders  ( v e r b a l  non) from t h a t  p a r t i c l e  l i k e  ’ ayyana -  yu’ ayy in  on a n a l o g i c a l  b a s i s  w i th  sawwafa -  yusawwif which i s  d e r i v e d  f r o m - s a w f a - (w i11) .  I
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( I I )  Examples o f  q u a d r i l a t e r a l  r o o t s  a r e  i n f r e q u e n t l y  
a d o p te d  in  Modern S ta n d a r d  A ra b ic  d e s p i t e  t h e i r  
weak c a p a c i t y  o f  homonymity. They a r e  a g a i n  u s u a l l y  
found in  c e r t a i n  a r e a s  o f  t h e  l a n g u a g e .  Examples:  
h i d r u j i n  (hydrogen)
h a d r a j a  
h a d r a j a h  
muhadraj
k l u r :  ( c h l o r i n e )
ka lw ara
k a lw arah
u k s u j i n :  (oxygen)
a k s a j a
a k s a j a h
f i s y u l u j i a :  (p h y s io lo g y )  
f a s l a j a h
( I I I )  The use  and a c c e p ta n c e  o f  t h i s  p r o c e d u r e  has
been to  a c o n s i d e r a b l e  e x t e n t  c o n f i n e d  to  
s c i e n t i f i c  t e r m in o lo g y .  O th e r  a r e a s  o f  th e  
language  show a r a r e  a p p l i c a t i o n  o f  th e  method 
which may r e v e a l  th e  s e l e c t i v e  a t t i t u d e  of  
modern Arab w r i t e r s  and t e r m i n o l o g i s t s .
The te rm  a n a l o g i c a l  A r a b i z a t i o n ,  a s  Al i ( 1987: 112) p u t s  i t ,  " r e f e r s  t o  th e  p r o c e s s  whereby a loan  form i s  r e n d e r e d  f u l l y  ha rm onious  w i th  the  A ra b ic  c h a r a c t e r ,  from t h e  p o i n t  o f  v iew b o th  o f  i t s  p h o n o lo g ic a l  and m o rp h o lo g ica l  s t r u c t u r e .  In  o t h e r  words ,  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  p r o c e s s  sh ou ld  be d e s c r i b a b l e  in  terms of  b e in g  a  lexeme whose c o n s t i t u e n t  phonemes form p a r t  of  th e  n a t i v e  p h o n o l o g ic a l  sys tem ,  whose m o rp h o lo g ica l  p a t t e r n  i s  e x h i b i t e d  by n a t i v e  words and which can be s a i d  t o  d e r i v e  from a r o o t  c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  o r  f o u r  r a d i c a l s  which a r e  a b s t r a c t e d  from th e  o r i g i n a l  loan -w ord" .  We n e v e r t h e l e s s  p r e f e r  S a ^ I d ' s  (1967: 80) n o t i o n  o f  p a t t e r n  c o n g r u i t y  in  o u r  su rv e y  of  s t r u c t u r a l
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On t h a t  a c c o u n t ,  one can s a f e l y  c o n c lu d e  t h a t  
v a r i o u s  f a c t o r s  a r e  in v o lv e d  in  th e  p r o c e s s  o f  borrow ing  
in  g e n e r a l ,  and th e  d e r i v a t i o n a l  p r o d u c t i v e n e s s  o f  a 
borrowed word (mu^arrab)  in  p a r t i c u l a r .
These f a c t o r s  a r e  m o t i v a t e d  by e i t h e r  some s o c i a l  
a n d / o r  p s y c h o l o g ic a l  g rounds which p a r t i c i p a t e  in  
s h a p in g  a n e g a t i v e  o r  a p o s i t i v e  a t t i t u d e  towards  th e  
means, o r  by th e  (ment ioned  e a r l i e r )  l i n g u i s t i c  f a c t o r s  
a s s o c i a t e d  w i th  c o n so n a n ts  ( r o o t )  o f  a  g iv en  loan-word  
t h a t  may a f f e c t  i t s  d e r i v a t i o n a l  a p p l i c a b i l i t y .  J
Taking  th o s e  f a c t o r s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  one may 
q u e s t i o n  th e  i m p l i c a t i o n  of  t h e  s t r u c t u r e  o f  loan -w ords  1
on such  a type  of  p r o d u c t i v e n e s s .  A p p a r e n t l y ,  t h e  i s s u e  "q
has  r a r e l y  been r a i s e d  and b ro u g h t  ou t  f o r  tho rough  1
d i s c u s s i o n  and e x a m in a t io n .  However, in  h i s  r e c e n t  s tu d y  J
o f  t h e  development o f  s c i e n t i f i c  v o c a b u la r y  in  s t a n d a r d  |
A r a b i c ,  A l i  (1987: 114) s t a t s  t h a t  " lo a n  forms t h a t  have
8 ‘In o t  been a n a l o g i c a l l y  A rab ic ized*  have f a i l e d  t o  p roduce  |
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f u r t h e r  d e r i v a t i v e s ,  l e t  a lo n e  t h e i r  i n c o m p a t i b i l i t y  
w i th  th e  A ra b ic  c h a r a c t e r " .
B e a r in g  th e  " ad v a n tag e s  o f  such a d ju s tm e n t  in  mind 
i t  seems t h a t  th e  above g e n e r a l  c o n c l u s i o n  i s  n o t  immune 
to  c r i t i c i s m .  Many c o n t r a d i c t o r y  examples r e v e a l  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  " s t r u c t u r e "  has  n o t  a lw ays  been p l a y i n g  a 
m a jo r  r o l e  in  th e  m a t t e r  o f  g e n e r a t i n g  loan  d e r i v a t i v e s .
The above examples o f  h a d r a j a  -  k a lw ara  -  a k s a j a h ,  
and a k sad a  as  w e l l  a s  many o t h e r  s i m i l a r  d e r i v a t i v e s  may 
s e r v e  to  i l l u s t r a t e  our  p o i n t ,  where  t h e i r  assumed r o o t s  
a r e  a b s t r a c t e d  from th e  (non a n a l o g i c a l l y  A r a b ic i z e d )  
in con g ru o u s  loan  forms of  h i d r u j i n  -  k l u r  - u K s i d  and 
UKsiJm r e s p e c t i v e l y .
S i m i l a r l y ,  " th e  r o o t  t  -  1 - f  -  z " ,  a s  A l i  n o t e s ,  
"has  r e c e n t l y  been a b s t r a c t e d  from t h e  loan  t i l i f i z y u n  
"which i s  c l e a r l y  ou t  o f  l i n e  w i th  t h e  A ra b ic  s t r u c t u r e "  
and new d e r i v a t i o n s  based  on i t  a r e  g r a d u a l l y  g a i n i n g  
c u r r e n c y ;  t h e r e  a r e  th u s  t a l f a z a ,  t a l f a z a h ,  t i l f a z . ( A l i :  
I b i d . :  114) .
a s p e c t s  o f  m u^arrab .
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In  h i s  d i s c u s s i o n  on u s i n g  c o n c r e t e  nouns f o r  th e  
p r o c e s s  of  d e r i v a t i o n a l  g e n e r a t i o n  ( a l - t a w l i d  a l - 
i s h t i q a q i )  of  v e rb s  and v e r b a l  nouns, Shaheen 1986: 348) 
q u o t e s  some s i m i l a r  examples a u t h o r i z e d  by th e  C a iro  
Academy l i k e :
mumaghnat -  mumaghtas (m agne t ized )  > maghna^is
(m agne t )
mukahrab ( e l e c t r i c a l l y  c h a rg e )  > k a h r a b a ’
( e l e c t r i c i t y ) .
Moreover, Shaheen adds t h a t  "mu*‘a r r a b  o r  d a k h i l  
c o u ld  become a s o u rc e  f o r  such p r o c e s s e s  as  g e n e r a t e  
t a l f a n a h  from t i l i f u n  ( t e l e p h o n e ) ,  and b a s t a r a h  from 
b a s t u r  ( P a s t e u r )  (Shaheen,  I b i d . ,  386 ) .  C l e a r l y  t h e s e  
loan  forms of m a g h n a t l s ,  t i l i f i z y u n  j b a s t u r  a r e  
i n c o m p a t ib le  w i th  A rab ic  n a t i v e  (g^wzan) p a t t e r n s .
F i n a l l y ,  i t  seems w o r th w h i le  t o  m ent ion  t h a t  in  
c a s e s  where th e  c o n so n a n ts  o f  a loan -w ord  exceed  f o u r ,  
t h e  p r o c e s s  of " r o o t  a b s t r a c t i o n "  i s  marked by an 
a r b i t r a r y  s e l e c t i o n  of  r a d i c a l s .  A s i m i l a r  c a s e  i s  
however found in  th e  o ld  p r o c e s s  of  n ah t  which i s  
r e a l i z e d  th rough  a s e l e c t i o n  of  c e r t a i n  phonemes from 
compound words or  a s e n t e n c e  in  o r d e r  t o  c r e a t e  a new 
l e x i c a l  i tem  (see  4 . 1 . 3 )
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3 .6  A BRIEF VIEW OF THE APPLICATION OF LOAN-WORDS IN 
CONTEMPORARY WRITTEN ARABIC
A b r i e f  s i g h t  o f  some modern A ra b ic  d i c t i o n a r i e s  
and o t h e r  w r i t t e n  m a t e r i a l s  w i l l  r e v e a l  a p a u c i t y  o f  
borrowed terms in  comparison  w i th  th e  o t h e r  n a t i v e  means 
o f  l e x i c a l  c r e a t i o n  and deve lopm en t .  T h is  phenomenon i s  
r e f l e c t e d  even in  s p e c i a l i z e d  m a t e r i a l s  which d e a l  w i th  
t e c h n o - s c i e n t i f i c  terms and t o p i c s .  In  h i s  e x a m in a t io n  
o f  loan  words in  "a h i g h l y  t e c h n i c a l  a r t i c l e  in  
economics d i s c u s s i n g  in  a p u r e l y  t h e o r e t i c a l  manner th e  
a p p l i c a t i o n  of  K eynes’ s m u l t i p l i e r  t h e o r y  to  
u n d e rd e v e lo p [ e d  c o u n t r i e s " ,  I s s aw i  (1967: 125) remarks  
t h a t  in  t h i s  6 ,000 word a r t i c l e  o n ly  t h r e e  European 
words were used :  i s t a t i k i y  ( s t a t i c ) ,  d in âm ik i  (dynam ic) ,  
and m ika n ik i  (m ech an ics ) .
In  a s i m i l a r  r e c e n t  s t a t i s t i c a l  r e v ie w  o f  t h e  
v o c a b u l a r y  o f  t h r e e  d i c t i o n a r i e s  o f  p h y s i c s ,  p e t r o l e u m  
and m ed ic in e  i s s u e d  by th e  C o - o r d i n a t i o n  Bureau of  
A r a b i z a t i o n  in  R a b a t , Abderrahmân (1982: 72) found t h a t  
t h e  f i r s t  one which i s  composed o f  5126 e n t r i e s  in c lu d e d  
o n ly  50 borrowed te rm s ,  th e  second d i c t i o n a r y  o f  
p e t r o l e u m ,  has  78 loan-words  ou t  of  a t o t a l  of  3802, and 
t h e  l a s t  one,  w i th  2305 e n t r i e s  on m ed ic in e  had no 
i n s t a n c e s  of l e x i c a l  bo r ro w in g .
The p o e t  Nazik a l - M a l a ' i k a  c r i t i c i z e s ,  what she c a l l e d ,  t h e  i n s i s t e n c e  of some modern t r a n s l a t o r s  on r e t a r n ^ n g  th o se  examples 1ik e j  f o l k l a w r  ( f o l k l o r e ) ,  aKadlmiyah (academy) and i m b i r y a l l y a h  ( i m p e r i a l i s m ) ,  which she  c o n s i d e r s  one of th e  phenomena of  ‘‘ujmah. The obv ious  n e g a t i v e  consequence  of t h a t  phenomenon may however a r i s e  from th e  p r o b a b le  lack  of  communication between a r e a d e r  and th e  t e x t  t h a t  c o n t a i n s  some of  th o s e  t e c h n i c a l  and a b s t r a c t  borrowed terms ( see  a l - M a l a i ' kah: 1974).
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The p a u c i t y  of loan -w ords  in  o t h e r  l i t e r a r y  w r i t t e n
m a t e r i a l s  i s  a n o th e r  i l l u s t r a t i o n  of t h i s  s i t u a t i o n  i
..I
which seems to  be m o t iv a te d  by two f a c t o r s .  On th e
one hand,  w r i t e r s  d e a l i n g  w i th  modern l i t e r a r y  and |
a b s t r a c t  f i e l d s  of  knowledge, t e n d  to  i n c l u d e  c e r t a i n  
ty p e s  of  n o n - n a t i v e  t e rm in o lo g y  which e i t h e r  have no t  
been t o t a l l y  r e p l a c e d  by n a t i v e  e x p r e s s i o n s  o r  a r e  |
a s s o c i a t e d  w i th  some s p e c i f i c  c o n n o t a t i o n s  in  t h e i r  
o r i g i n a l  forms.  This  may be e x e m p l i f i e d  by th e  f o l l o w in g  
f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  terms
idyW^j i ( i d e o l o g i c a l )  
b ragh m a t iy ah  (pragmatism) 
d im ag hu j iy ah  (demagoguery) 
a l - d a y a l i k t i k i y a h  ( d i a l e c t i c s ) .
On th e  o t h e r  hand, some modern Arab n o v e l i s t s  
i n t r o d u c e  examples of  loan words a d o p te d  in  th e  common 
d a i l y  p r a c t i c e  o f  th e  lan g u a g e ,  y e t  t h e  number of  
examples o f  t h i s  type  rem ains  v e ry  s m a l l .
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In  t h i s  r e s p e c t ,  we may r e f e r  to  a work done by 
I s s a w i ,  which i s  an a t t e m p t  t o  i n v e s t i g a t e  th e  u se  of  
f o r e i g n  words in  A rab ic  th ro u g h  a s tu d y  o f  th e  modern 
European words in  th e  E g y p t ia n  novel  The T r i l o g y  by 
N a j ib  Mahfuz: bain  a l~ q a s r a in  (195 6 ) ,  q a s r  a l - sh a w q
(1957) and a l - s u k k a r i y a h  1957).
A lthough  Mahfuz does no t  seem to  go ou t  o f  h i s  way 
t o  a v o id  f o r e i g n  words as  do some o t h e r  w r i t e r s ,  t h e  
s t r i k i n g  f a c t  as  I s s aw i  (1967: 112) a rg u e s  " i s  th e  sm a l l  |
number o f  European words ,  144 in  a l l  w i th  a t o t a l  
f r e q u e n c y  o f  788, which would c o n s t i t u t e  a t  most 1 .5  p e r  
c e n t  o f  t h e  t o t a l  o f  10,000 words used  in  t h a t  n o v e l " .
I s s a w i  a l s o  s t u d i e d  a n o th e r  novel  by Y u s i f  I d r i s ,  a l -  
hararn, and found t h a t  th e  number o f  European words in  i t  
i s  41 w i th  a f r eq u e n cy  of  137 o r  some 0 .45  p e r  c e n t  o f  
t h e  t o t a l  number o f  words ( I b i d . ;  120) .  Those f i n d i n g s  
have  led  I s s aw i  t o  draw th e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n  t h a t  
f o r e i g n  words c o n s t i t u t e  abou t  one p e r  c e n t  o f  t h e  
v o c a b u l a r y  used  in  c u r r e n t  A ra b ic  w r i t i n g  ( I b i d . :  124) .
O M A R T E R  F ^ O U R
THE R R O O E S S E S  OR T A R K I 3 , 
AND NAMT COOMROUNDXNO  
AND R L E N D X N O )
4 . 1  A GENERAL INTRODUCTION AND DEFINITIONS
Our a i m i n  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  p r e s e n t  a g e n e r a l  
v i e w  and d i s c u s s i o n  o f  a s p e c t s  o f  t a r k i b  and n a h t ,  and  
t h e i r  r o l e  and s i g n i f i c a n c e  a s  two p r o c e s s e s  o f  A r a b i c  
l e x i c a l  f o r m a t i o n  and d e v e l o p m e n t .  I t  s e e m s  w o r t h w h i l e  
h o w e v e r  t o  i n d i c a t e  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  we s h a l l  e m p l o y  
t h e  n o t i o n  o f  t a r k i b  i n  t h e  g e n e r a l  s e n s e  o f  c o m p ou n d i n g  
w h e r e b y  "a compound i s  a l i n g u i s t i c  u n i t  c o m p os ed  o f  
e l e m e n t s  t h a t  f u n c t i o n  i n d e p e n d e n t l y  i n  o t h e r  
c i r c u m s t a n c e s "  ( C r y s t a l  1985:  6 3 ) .
I n  a s i m i l a r  way,  a s  a  means  o f  a b b r e v i a t i o n  
( ' i k h t i s a r )  o f  s u c h  compound u n i t s ,  n a h t  may be  
i d e n t i f i e d  w i t h  b l e n d i n g  w h i c h  c a n  be  s p e c i f i e d  a s  " t h e  
f o r m a t i o n  o f  a new l e x e m e  from p a r t s  o f  two ( o r  p o s s i b l y  
m or e )  o t h e r  words" ( Baue r  1983 :  2 3 4 ) .  Y e t  o w i n g  t o  t h e  
f a c t  t h a t  v a r i o u s  d i s c u s s i o n s  on t h e  s u b j e c t  r e v e a l  an  
a b s e n c e  o f  common a g r e e m e n t  on a p r e c i s e  d e f i n i t i o n  and  
s p e c i f i c a t i o n  o f  a s p e c t s  o f  t h e s e  n o t i o n s ,  
i n d e t e r m i n a c y  a r i s e  in  a c t u a l  l i n g u i s t i c  d e s c r i p t i o n .  I t
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s e e m s  n e c e s s a r y  t h e r e f o r e  t o  s t a r t  our  i n v e s t i g a t i o n  
w i t h  an i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  a b o v e  n o t i o n s  i n  o r d e r  t o  
e s t a b l i s h  t h e  b a s e s  o f  our  a t t e m p t  t o  d i s c u s s  t h e  
n a t u r e ,  s i g n i f i c a n c e  and a c t u a l  u s e  o f  t h e  p r o c e s s e s  o f  
t a r k i b  and n a h t  i n  a d a p t i n g  A r a b i c  v o c a b u l a r y  t o  t h e  
g r o w i n g  demands  o f  modern d e v e l o p m e n t .
4 . 1 . 1  COMPOUND
The a b o v e  m e n t i o n e d  g e n e r a l  n o t i o n  o f  compound i s  
f r e q u e n t l y  a p p l i e d  t o  compound w o r d s  " c o n s i s t i n g "  o f  two  
or  more f r e e  morphemes  a s  " b e d r o o m " , " r a i n f a l l "  and  
" w a s h i n g  ma c h i ne "  ( c r y s t a l  I b i d ) .  The  n o t i o n  o f  f r e e  
morpheme i s  r e l e v a n t  i n  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
c o mp ou n d i n g  and a f f i x a t i o n ,  a s  u n l i k e  d e r i v a t i o n a l  
a n d / o r  i n f l e c t i o n a l  p r o c e s s e s  c o mp o u n d i n g  d o e s  n o t  
i n v o l v e  a f f i x e s  a t  a l l ,  b u t  s i m p l y  t h e  a d d i n g  t o g e t h e r  
o f  a ny  two r o o t  or  s t e m s  ( A l l e r t o n  and F r e n c h  1 9 75:  1 19 ,  
c . f .  Emery 1988:  3 2 ) .
S i m i l a r l y ,  a compound a s  d e f i n e d  by L a n g a c k e r  i s  "a 
l e x i c a l  u n i t  c o n s i s t i n g  o f  two or  more f u l l  morphemes  
( 1 9 6 7 :  7 8 ) .  R e g a r d i n g  a f f i x a t i o n  a s  t h e  a d d i n g  o f  an
e mpt y  morpheme t o  a f u l l  morpheme a s  i n  "unhappy"  
L a n g a c k e r  ( I b i d . ) ,  g i v e s  a v a r i e t y  o f  s u c h  more common 
compounds  i n  E n g l i s h  c h a r a c t e r i z e d  by  a s p e c i a l  s t r e s s
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p a t t e r n  w h e r e b y  t h e  f i r s t  f u l l  morpheme i s  p r o n o u n c e d  
w i t h  much g r e a t e r  e m p h a s i s  t h a n  t h e  s e c o n d , a s  f o l l o w s ;
t e x t b o o k  
w a s t e l a n d  
g r a n d s t a n d  
l ongbow  
w h i t e  cap  
b l o o m e r  g i r l  
b e d s  i de  
s u nb u r n  
g a s  mask 
w a t e r  t o w e r
4 . 1 . 2  BLEND
As p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d ,  a b l e n d  c a n  be  d e f i n e d  a s  
a new l e x e m e  f ormed  from p a r t s  o f  two o r  more  w o r d s .  The  
f o l l o w i n g  a r e  some o f  t h e  f r e q u e n t l y  g i v e n  e x a m p l e s  o f  
t h i s  phenomenon i n  E n g l i s h ; ^
b a l l u t e :  ( b a l l o o n  + p a r a c h u t e )  
c h u n n e l :  ( c h a n n e l  + t u n n e l )  
b r u n c h :  ( b r e a k f a s t  + l u n c h )  
m o t e l :  ( mo t or  + h o t e l )
1 For more d e t a i l s  on E n g l i s h  b l e n d s  s e e  J e s p e r s e n  ( 1 9 3 8 )
and Ba u e r  ( 1 9 8 3 ) .
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smog:  ( s moke  + f o g )
The g e n e r a l  f e a t u r e  o f  b l e n d i n g  s e e m s  t o  be  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  o m i s s i o n  or  c l i p p i n g  o f  p a r t  or  
p a r t s  o f  t h e  s o u r c e  f o r m s .  The a c t i v i t y  may t a k e  v a r i o u s  
r o u t e s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e  g i v e n  i n s t a n c e s  whe r e  
b o t h  w or d s  a r e  m e l t e d ,  we h a v e  o t h e r  b l e n d s  i n  E n g l i s h  
w he r e  e i t h e r  t h e  f i r s t  or  t h e  s e c o n d  l e x e m e  may be  
p r e s e r v e d  i n t a c t  a s  t h e  f o l l o w i n g  may s e r v e  t o  
i 1 l u s t r a t e :
f o o d o h o l i c :  ( f o o d  + a l c o h o l i c )
E u r a s i a :  ( Eu r o p e  + A s i a )
4 . 1 . 3  NAHT
I n t h e  g e n e r a l  s e n s e ,  t h e  word n a h t  means  t h e  
c u t t i n g ,  c a r v i n g  or c h i s e l l i n g  o u t  o f  s t o n e ,  wood,  e t c .  
( s e e  a l - S h i h a b i  1959:  5 4 5 ) .  The word i t s e l f  a p p e a r s  in  
t h e  same c o n t e x t  in  t h e  Q u r ’ a n i c  v e r s e :
(  ^  w ^  Cj ^  ( 2 6 / 1 4 9 ) .  Under
t h a t  n o t i o n  o f  c r e a t i n g  o r  f o r m i n g  s o m e t h i n g  o u t  o f  
p a r t s  o f  a n o t h e r ,  t h e  t erm n a h t  h a s  u s u a l l y  b e e n  u s e d  in  
A r a b i c  l i n g u i s t i c  s t u d i e s  t o  r e f e r  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  
o n e  word f rom two or  more o t h e r  w o r d s  w i t h  some k i n d  o f  
c o r r e s p o n d e n c e  i n  b o t h  m e a n i n g  and f orm a s  a l - S h i h a b i  
( I b i d . )  p u t s  i t :  ^
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The a c t i v i t y  h a s  b e e n  r e g a r d e d  by i bn  P a r i s  (d  395  
A . H . )  a s  a t y p e  o f  ( i k h t i s a r )  a b b r e v i a t i o n  ( i b n  P a r i s  
1 9 1 0 :  2 2 7 ) ,  w h i ch  t h e  Ar abs  " a c c o r d i n g  t o  a l - K h a l i l  i bn  
Ahmad" r e s o r t  t o  i n  t h e  c a s e  o f  h a v i n g  two " f r e q u e n t l y "  
c o m b i n e d  w o r d s ,  by a d d i n g  l e t t e r s  ( h u r u f )  o f  o n e  o f  them  
t o  l e t t e r s  o f  t h e  o t h e r  ( S e e  ibn  M a n z u r , 14:  2 3 0 )
C l a s s i c a l  a s  w e l l  a s  modern e x a m p l e s  o f  n ah t  r e v e a l  
s u c h  a t y p e  o f  b l e n d i n g  w h e r e b y  c e r t a i n  c o m p o n e n t s  o f  
two ( o r  p o s s i b l y  mo r e )  w o rd s  a r e  a b s t r a c t e d  t o  foTm, a 
s i n g l e  l e x i c a l  i t e m .  The f o l l o w i n g  a r e  some c l a s s i c a l  
e x a m p l e s  q u o t e d  by a l - S u y u t i  ( 1 9 8 6 :  I ,  4 8 2 - 8 5 )  and a l -  
T h a ' a l i b T  ( N . D . : 2 0 6 ) :
abshami :
abdari
abqasi
b e l o n g s  t o  
b e l o n g s  t o  
b e l o n g s  t o
(* abd s h a m s )
( ’ abd a 1 - d a r )
( ’ abd a l - q a i s )
jiawqa 1 a : r e p r e s e n t s  t h e  f o r m u l a  ( l a -  l ia w 1 a w a l a
quwwata i l i a  b i l l a h )  
h amdal a :  r e p r e s e n t s  t h e  f o r m u l a  ( a l - h a m d u  l i l l a h )
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b a s m a l a :  r e p r e s e n t s  t h e  f o r m u l a  ( b i s m i l l a h )
S i  1 dim:  > ( s a i d  + s a dm)
j u l m u d : > ( j am a da  + j a l u d a )
Modern e x a m p l e s  o f  t h e  p r o c e s s  o f  n ah t  i n d i c a t e  
t h a t  t h e r e  i s  a t e n d e n c y  i n  t h e  l a n g u a g e s  t o w a r d s  
m e r g i n g  compound and m u l t i  l e x i c a l  u n i t s  i n t o  s i n g l e  
l e x i c a l  i t e m s  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g :
t a h m a r : 
s h i b l a w r : 
h a 1ma’ a 
s h i b j a z  
s h i b z a l  
z a h r a j a
t aJ i t a  ahmar ; 
s h i b h  b i l l a w r :  
h.al i a i  a ma  ^
s h i b h  z u j a j  
s h i b h  z u l a l  
a z a l a  a l - h i d r u j i n
i n f r a - r e d
c r y s t a l l o i d
h y d r o l y z e
h y a l o i d
a l b u m i n o i d
d e h y d r o g e n a t e
The a b o v e  e x a m p l e s  o f  modern A r a b i c  b l e n d s  ( ma n hu t )  
s ee m t o  s i g n i f y  a "need o f  n ah t  t o  c o n v e y  t h e  s c i e n t i f i c  
and t e c h n i c a l  m e a n i n g s  i n  s h o r t  A r a b i c  w o r d s  (Hamrush  
1947 c . f .  Majma' 1971:  9 ) .
However ,  modern a p p r o a c h e s  t o  t h e  s u b j e c t  e x h i b i t  
a n o t a b l e  d i s c r e p a n c y  i n  a p p l y i n g  and e s t a b l i s h i n g  t h e  
c o n c e p t  o f  n a h t .  The t erm i s  u s u a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  
c o m p ou n d i n g  and t a r k i b .  Tho ug h ,  t h e  n o t i o n  h a s  b e e n  
a p p l i e d  t o  r e f e r  t o  a p r o c e s s  whe r e  " t h e  two wo r ds  a r e
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s i m p l y  a dde d  t o  o n e  a n o t h e r  w i t h  t h e i r  c o m p o n en t  
e l e m e n t s  p r e s e r v e d  i n t a c t "  ( a l  H a s r i  1975:  4 4 ) .  Such
v i e w s  t o w a r d s  t h e  n o t i o n  h a s  l e d  s c h o l a r s  l i k e  a l - H a s r i  
( I b i d . )  and S t e t k e v y c h  ( 1 9 7 5 :  5 1 - 5 4 )  t o  e x e m p l i f y  n a h t  
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  two c a t e g o r i e s  o f  l e x i c a l  u n i t s :
(1) qabmantjqT 
qabbulughi 
qabfahmi 
sarmanah
q a b l a  m a n t i q i  
q a b l a  b u l u g h i  
q a b l a  fahmi  
s a y r  + manâm
( 2 )  l a  m a r k a z i y a h  
l a  d i n i y a h  . 
l a  t a ' a w u n i y a h  
l a  s i l k i y a h  
l a  a k h l a q i  
' an  ma r ka z i
The c o n f u s i o n  b e t w e e n  n a h t  and t a r k i b  i s  c l e a r  f rom  
t h e  v a r i o u s  v i e w s  p r e s e n t e d  by K h a l i f a h  ( 1 9 7 5 :  5 8 )  who 
w r i t e s :  " Ta r k i b  i s  a  m a t t e r  o f  n a h t ,  y e t  some l i n g u i s t s  
c o n s i d e r  them a s  o n e  t h i n g ,  o t h e r s  r e g a r d  n a h t  and  
t a r k i b  a s  t y p e s  o f  i s h t i q a q  ( d e r i v a t i o n ) ,  f i n a l l y ,  a s  he  
c o n t i n u e s ,  some modern l i n g u i s t s  i d e n t i f y  n ah t  a s  a 
met hod  o f  t a r k i b  and i k h t i z a l  ( a b b r e v i a t i o n ) .
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Panahy  ( 1 9 7 1 )  i d e n t i f i e s  t h e  p r o c e s s  o f  n ah t  w i t h  
t h e  c o n c e p t  o f  "al  murakkab a l - m a z j i "  w h i c h  a c c o r d i n g  t o  
hi m,  i s  a  p r o c e s s  o f  c o m p o s i t i o n  w h e r e b y  o n e  o r  two  
c o n s o n a n t s  from e a c h  compounds  a r e  k e p t  w h i l e  t h e  r e s t  
o f  them a r e  d r o p p e d  ( P a n ah y  1 9 7 1 ,  8 : 1 8 3 ) .  The
f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  murakkab m a z j i  g i v e n  by him:
l a  s h a y ’ l à  + s h a y ’
b a r m â ’ i bar  + m a ’
m i s h l a w z  m i s h m i s h  + lawz
m a f a w s a j i  ma + f awqa  + b a n a f s a j i
a n f a m i  a n f  + fam
O b v i o u s l y ,  w h i l e  t h e  a b o v e  e x a m p l e s  o f  murakkab  
m a z j i  i n c l u d e  c a s e s  o f  n ah t  i n  t e r m s  o f  d r o p p i n g  some  
c o n s o n a n t s ,  t h e y  a l s o  c o n t a i n  o t h e r  t y p e s  o f  c o m p o s i t i o n  
w h e r e  t h e  c o n s t i t u e n t  e l e m e n t s  o f  t h e  compound u n i t  a r e  
p r e s e r v e d  i n t a c t  a s  i n (  l i  s h a y ’ )  and t  b a r m a ’ i ')
I n  a n o t h e r  a p p r o a c h  t h e  n o t i o n  o f  t a r k i b  m a z j i  
h a s  b e e n  r e f e r r e d  t o  a s  o n e  o f  two t y p e s  o f  n a h t .
A f t e r  d e f i n i n g  t h e  p r o c e s s  o f  n a h t  a s  " t h e  
f o r m a t i o n  o f  o n e  word from two or  more o t h e r  w o r d s  w h i c h  
i s  a t y p e  o f  " i k h t i s a r "  a b b r e v i a t i o n ,  M i n a j i a n  ( 1 9 7 2 :
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1 6 2 )  g i v e s  t h e  t e r m a w i d e r  a p p l i c a t i o n  when he  
r e c o g n i z e s  two k i n d s  o f  n a h t :  t a r k i b  n a h t i ;  t h e
f o r m a t i o n  o f  o n e  word from p a r t s  o f  two or  o t h e r s ,  and  
t a r k i b  m a z j i  w h i c h  he  d e f i n e s  a s  " t h e  g e n e r a t i o n  o f  a 
t e r m  from two or  more o t h e r  t e r m s  w i t h o u t  o m i t t i n g  any  
o f  t h e i r  e l e m e n t s  ( a h r u f ) ,  b u t  s i m p l y  a d d i n g  o n e  t o  
a n o t h e r  t o  form a s i n g l e  word i n  t e r m s  o f  p r o n u n c i a t i o n  
and w r i t i n g  ( I b i d . :  1 7 3 ) .
A more g e n e r a l  v i e w  was  e x p r e s s e d  by ' A b d u l l a h  Amin 
( 1 9 5 6 )  who e m p l o y e d  t h e  c o n c e p t  o f  a l - i s h t i q a q  a l - k u b b a r  
i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  m e a n i n g  o f  i s h t i q a q  ( d e r i v a t i o n )  
c o v e r s  t h a t  process  o f  n a h t ,  a s  b o t h  r e f e r  t o  t h e
tt "g e n e r a t i o n  o f  s o m e t h i n g  from a n o t h e r  w h e t h e r  t h e  s o u r c e  
i s  a s i n g l e  word or  a m u l t i  l e x i c a l  u n i t  ( s e e  a l - S a l i h  
1 9 8 6 :  2 4 3 ) .
A d i f f e r e n t  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  phenomenon h a s  
r e c e n t l y  b ee n  e x p r e s s e d  by some modern l i n g u i s t s .
A l i  ( 1 9 8 7 )  d e v o t e s  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  
s u b j e c t .  He s t a t e s  t h a t  "more o f t e n  t h a n  n o t  Arab a s  
w e l l  a s  n o n- Ar a b  w r i t e r s  u s e  t h e  t e r m "compounding" t o  
r e f e r  t o  a w o r d - f o r m a t i o n a l  p r o c e s s  t r a d i t i o n a l l y  known  
i n  A r a b i c  by t h e  name a l - n a h t ,  t h i s  word h a s  commonly  
b e e n  u s e d  by Arab gr a mma r i ans  t o  d e n o t e  t h e  p r i n c i p l e  o f
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l e x i c a l  c r e a t i o n  w h e r e b y  o n e  or  more r a d i c a l  c o n s o n a n t s  
o f  more  t h a n  o n e  r o o t  t a k e  p a r t  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a 
s i n g l e  l e x i c a l  i t em" ( A l i :  1987 ;  6 1 ) .
Thus  w h i l e  A l i  r e c o g n i z e d  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  
b l e n d i n g  i n  t h e  c a s e  o f  A r a b i c  n a h t ,  he  ( I b i d . ,  6 0 - 6 1 )  
p r e f e r s  t o  r e f e r  t o  t h e  p r o c e s s  by  i t s  A r a b i c  t e r m  
i t s e l f .
To c o n c l u d e  our  r e v i e w  o f  t h e  v a r i o u s  a p p r o a c h e s  t o  
t h e  c o n c e p t  o f  n a h t  we may r e f e r  t o  t h e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h i s  p r o c e s s  on t h e  o n e  hand and c o m p ou n d i n g  and  
t a r k i b  on t h e  o t h e r  hand a s  a d v a n c e d  by Abderrahman who 
r e m a r ks  t h a t  " i t  i s  w o r t h w h i l e  m e n t i o n i n g  t h a t  n a h t  
d i f f e r s  f rom t a r k i b  on t h e  b a s i s  t h a t  i n  t h e  l a t e r  
p r o c e s s  t h e  c o mpo ne nt  e l e m e n t s  o f  t h e  two wor ds  o f  t h e  
compound a r e  p r e s e r v e d  i n t a c t  ( Abderrahman ( 1 9 8 2 :  6 8 )
( s e e  a l s o  Sh a he e n  1986:  291 and A l i  1 9 8 7 :  6 1 ) .
4 . 1 . 4  TARKIB (COMPOUNDING IN ARABIC)
By i d e n t i f y i n g  A r a b i c  "murakkab" w i t h  t h e  g e n e r a l  
n o t i o n  o f  a "compound" c o m p os e d  o f  e l e m e n t s  t h a t  
f u n c t i o n  i n d e p e n d e n t l y  in  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s ,  we may be  
a b l e  t o  r e g a r d  a s  an A r a b i c  compound "murakkab" s u c h  
l e x i c a l  u n i t s  a s  c o n s i s t  o f  two l e x i c a l  i t e m s  l i k e  
" g h u r f a t  nawm” , " ha z z a h  ardhiyaVv,  " l a  s a m i y a h " ,  e t c ,  on
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t h e  b a s i s  t h a t  t h e  l a t t e r  c a t e g o r y  i s  n e i t h e r  an 
i n f l e c t i o n a l  nor a d e r i v a t i o n a l  a f f i x a t i o n  i n  A r a b i c  
m o r p h o l o g y .
Y e t ,  t h e  c o n c e p t s  o f  c o mp ou n d i n g  and t a r k i b  a s  
a p p l i e d  i n  A r a b i c ,  c o n t i n u e  t o  form an a r e a  o p en  f o r  
d e b a t e s  and d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n .  We h a v e  p o i n t e d  
e a r l i e r  t o  s u c h  c a s e s  o f  c o n f u s i o n  b e t w e e n  t h e  two  
c o n c e p t s  and n a h t .  S t i l l ,  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  and  
c r i t e r i a  f o r  r e c o g n i z i n g  A r a b i c  compound w or d s  a r e  
v a r i a b l e .  The u s u a l  n o t i o n  o f  r e f e r r i n g  t o  t h i s  c a t e g o r y  
o f  words  i n  A r a b i c  i s  a l - m u r a k k a b  a l - m a z j i ,  t h o u g h ,  a s  
w i l l  be  i n d i c a t e d  l a t e r  t h i s  n o t i o n  h a s  i n  many r e s p e c t s  
b e e n  a s s o c i a t e d  t o  t h e  g r a m m a t i c a l  f orm o f  t h e  g i v e n  
l e x i c a l  u n i t .
In  h i s  K i t a b ,  S i bawayh  (d 180 A . H . )  g i v e s  a b r i e f  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  g r a m m a t i c a l  t r e a t m e n t s  o f  
what  he e x e m p l i f i e d  un de r  t h e  h e a d i n g  o f  " t h e  two t h i n g s  
a d d e d  t o  o n e  a n o t h e r  and c o n s i d e r e d  a s  o n e  s i n g l e  n o u n " . 
The f o l l o w i n g  a r e  some o f  t h e  i n s t a n c e s  g i v e n  by him 
( S i b a w a y h  1 3 1 7 ,  I :  4 9 )  in  t h i s  r e g a r d .
/ A a ^ d i k a r  ib  
hadhramawt  
ba ' labakk
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ramahurmuz  
h a y s a  b a y ^  
yawma yawm: 
s a b a h a  m a s a ’ ; 
mara s a r j i s :
S i b a w a y h ’ s  i n t e r e s t  i n  t h e  phenomenon o f  i ' rab  h a s  
l e d  him t o  o b s e r v e  t h a t  w h i l e  s u c h  "combi ned"  e x a m p l e s  
a r e  r e g a r d e d  a s  s i n g l e  n ou n s  in  t e r m s  o f  t h e i r  ( i ' r a b )  
c a s e  e n d i n g s  he  d o e s  n o t  r u l e  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
t h e i r  b e i n g  t r e a t e d  a s  p h r a s a l  c o n s t r u c t i o n .
A compound,  " g r a m m a t i c a l l y "  r e g a r d e d  a s  o n e  s i n g l e  
word in  t e r m s  o f  i t s  c a s e  e n d i n g ,  i s  u s u a l l y  known a s  
murakkab m a z j i .  The t erm " t a r k i b  m a z j i "  a s  d e f i n e d  by  
t h e  A r a b i c  La n g u a g e  Academy r e f e r s  t o  " t h e  c o m b i n i n g  o f  
two words  i n t o  o n e  word i n  t e r m s  o f  i t s  s t r u c t u r e  
" b i n a ’ " and I ' r a b  w h e t h e r  t h e  o r i g i n a l  w or d s  w e r e  A r a b i c  
o r  A r a b i c i z e d "  ( s e e  a l - S h i h a b i  1 96 6 a;  7 1 2 ) .  On t h a t
b a s i s  t h e  f o l l o w i n g  compounds  may r e p r e s e n t  t h a t  t y p e  o f  
t a r k i b  m a z j i :
l a  j a n a h i  
b a ' l abakk  
r a ’ s  ma 1 i y a h
4 . 1 . 3 )  and r e c e n t l y  El  Moul ou d i  ( 1 9 8 6 :  2 4 5 )  e x t e n d  t h e  
n o t i o n  t o  c o v e r  some c a t e g o r i e s  r e f e r r e d  t o  a s  t a r k i b  
m a z j i  i d h a f i ,  a s  f o l l o w :
m a n i ’ a l - t a k h a t h t h u r : a n t i c o a g u l a n t
r a s i m  al -d^abd % b â t  : o s c i l l o g r a p h  
m u j a s s i m  a l - s u w a r :  s t e r e o s c o p e
m i q y a s  a l - i s h ' a ' :  r a d i o  m e t e r
With  r e g a r d  t o  t h e  n o t i o n  o f  c o m p o u n d i n g ,  w h e r e a s  
t h e  e l e m e n t s  c o n s t i t u t i n g  t h e  compound w o rd s  a r e  
p r e s e r v e d  i n t a c t ,  A l i  ( 1 9 8 7 :  6 1 )  r e m a r k s  t h a t  t h e  A r a b i c  
c o n s t r u c t i o n  w h i c h  may be  d e s c r i b e d  a s  t h e  n e a r e s t  in  
n a t u r e  t o  t h i s  t y p e  i s  t h e  o n e  r e f e r r e d  t o  by  t h e  t e r m  
"al  murakkab a l - m a z j i " .
R e s t r i c t i n g  t h e  t erm t o  " t h o s e  s i n g l e  m o r p h o l o g i c a l  
u n i t s  w h i c h  c a n  e a s i l y  be  h a n d l e d  i n  g r a m m a t i c a l  and  
s t r u c t u r a l  p r o c e s s " ,  A l i  ( I b i d . :  8 2 )  p r e f e r s  Z g u s t a ’ s  
( 1 9 7 1 )  t e r m " s e t  c o m b i n a t i o n "  a s  a u s e f u l  and e c o n o m i c a l
4
-Ï
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N o t e  t h a t  t h e  f i r s t  p a r t  o f  a compound i n  t h e  a b o v e  
e x a m p l e s  " l a  -  b a ' l  -  r a ’ s  i s  u s u a l l y  s u b j e c t e d  t o  an 
i n v a r i a b l e  form o f  i ' r â b ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  p a r t ’ s  c a s e  |
e n d i n g  d e p e n d s  on t h e  s y n t a c t i c  p o s i t i o n  o f  t h e  compound
i n  a s e n t e n c e .  In  c o n t r a s t  w i t h  t h a t  " l i m i t e d "
■'■i
d e f i n i t i o n  o f  t a r k i b  m a z j i  g i v e n  a b o v e ,  M i n a j i a n  ( s e e 1'Î
1 3 6
t e r m  t o  d e s i g n a t e  s u c h  m u l t i  l e x i c a l  u n i t s  w h i c h  a r e  
c a p a b l e  o f  f u n c t i o n i n g  a s  s i n g l e  w h o l e s  and may be  s a i d  
t o  c o n v e y  a l e x i c a l  m e a n i n g  a s :
k a t i m  a l - s a w t  s i l e n c e r
s h i b h  j a z i r a h  p e n i n s u l a
n a t . i h a t  s a h a b  s k y  s c r a p e r
a l  harb  a l - b a r i d a h  t h e  c o l d  war^
( S e e  A l i , I b i d . : 7 3 : - 7 4 )
Ot h er  A r a b i s t s  and Arab l i n g u i s t s  h a v e  t a k e n  a  
w i d e r  d e f i n i t i o n  o f  b o t h  t e r m s  o f  t a r k i b  and c o mpo undi ng  
a s  a p p l i e d  t o  A r a b i c .  D r o z d i k  ( 1 9 6 7 )  q u o t e s  t h e  o p i n i o n s  
o f  s c h o l a r s  l i k e  Wehr ( 1 9 4 3 )  who c o n s i d e r s  a s  compounds  
s u c h  c o n s t r u c t i o n s  a s :  q a ' i d  *amm, mahkamat i s t i ’ n a f ,
f  i rqât .  mat.iif i ’ . For Br o c k e l m a n n  ( 1 9 1 3 )  t h e  main compound  
g e n e r a t i n g  s y n t a c t i c  p a t t e r n  i s  t h a t  o f  t h e  c o n s t r u c t  
s t a t e ,  e . g .  h a b q a r r ,  r a s m a l  and maward ( S e e  D r o z d i k ,  
I b i d . : 6 8 - 7 1 ) .
In  a s i m i l a r  way Abderrahman ( 1 9 8 2 :  6 8 )  e x e m p l i f i e d  
t a r k i b  i n  A r a b i c  w i t h  he f o l l o w i n g :
r a j u l  ’ a ’mal
2 S e e  ( 3 . 5 . 2 . 1 . 1 )  and ( 3 . 5 . 2 . 1 . 2 )
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h a z z a h  a r d h i y a h  
g h a r a h  j awwi ya h
On s u c h  b a s i s  o f  r e c o g n i z i n g  t a r k i b  a s  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  two l e x i c a l  i t e m s  t o  form a s i n g l e  p h r a s e  
w i t h  a s p e c i f i c  s i g n i f i c a n c e ,  S h ah e e n  ( 1 9 8 6 :  3 9 0 - 9 3 )
g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  compounds  a s  r e p r e s e n t i n g  t h e  
v a r i o u s  g r a m m a t i c a l  t y p e s  o f  t a r k i b  i n  t h e  A r a b i c  
1a n g u a g e :
t a r k i b  i d h a f i :
' a b d u l  l ah  
h u j j a t  a l - i s l a m  
j a m a l u l d d i n
t a r k i b ’ a d a d i :
ahada ' a s h a r
k h a ms a t a  ' a s h a r
t a r k i b i t  b a ' i : h a y s a  b a y s
t a r k i b w a s f i : f a t j m a h  a l - z a h r a
t a r k i b masdar  i : q a ’ im maqam
t a r k i b maz.i i : b a ’ l a b a k k
b u k h t n a s s a r
l a  + word l a - s i y a s i y a h
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l a - s i I k  i 
l a - d i n i y a h  
l a - muba 1 a h
I n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s  we s h a l l  i l l u s t r a t e  some  
f o r m s  o f  t a r k i b  a d o p t e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c o i n i n g  new 
A r a b i c  l e x i c a l  u n i t s  t o  e x p r e s s  a v a r i e t y  o f  modern  
i n n o v a t  i o n s .
4 . 2  TARKIB AS A MEANS OF NEOLOGISATION IN MODERN 
STANDARD ARABIC
I t  s e e m s  o b v i o u s  t h a t  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e  modern  
A r a b i c  t e r m i n o l o g y  h a s  b ee n  e s t a b l i s h e d  ( t h r o u g h  v a r i o u s  
c h a n n e l s  o f  l e x i c a l  e x p a n s i o n )  t o  s i g n i f y  a v a r i e t y  o f  
i n n o v a t i o n s  f o r  w h i c h  E n g l i s h  and F r e n c h  h a v e  f o r  t h e  
l a s t  two c e n t u r i e s  b ee n  t h e  main s o u r c e .
The f a c t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  modern Eu r o p e a n  
t e c h n i c a l  and s c i e n t i f i c  t e r m s  a r e  compound w o r d s ,  
c o m p os e d  o f  v a r i o u s  n a t i v e  and " n e o - c l a s s i c a l "  L a t i n  and  
Greek  e l e m e n t s  h a s  g i v e n  r i s e  t o  t h e  u s e  o f  t a r k i b  a s  
o n e  way o f  a d a p t i n g  A r a b i c  t e r m i n o l o g y  t o  t h o s e  
e x p r e s s i o n s .
Wajeeh a l - Sa mma n,  a member o f  t h e  S y r i a n  Academy ( 1 9 7 4  
11:  3 0 4 )  e m p h a s i z e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  a s p e c t  i n  t h e  
m o d e r n i s a t i o n  o f  A r a b i c  v o c a b u l a r y .  He s t a t e s  t h a t  when c o i n i n g  
s c i e n t i f i c  t e r m s ,  we s h o u l d  n o t  s t r o n g l y  d e v i a t e  f rom t h e  s t y l e s
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The f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s  o f  t h e  phenomenon  
c a t e g o r i z e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  g e n e r a l  a p p e a r a n c e  o f  t h e i r  
g r a m m a t i c a l  and s t r u c t u r a l  f o r m s .  We a r e  h o w e v e r  a w a re  
o f  t h e  f a c t  t h a t  a v a r i e t y  o f  s u b - c l a s s i f i c a t i o n s  may 
e x i s t ,  y e t  our  i n t e n t i o n  h e r e  i s  m e r e l y  an i l l u s t r a t i v e  
o n e  :
t a r k i b  i d h a f i
mudir  ma dr a s a h: h e a d m a s t e r
' â l a t  i k h t i z a l : s t e n o g r a p h
t a b i b  a l - ’a s h i ’ *ah: r a d i o l o g i s t
s h i b h  j a z i r a h : p e n i n s u l a
f a q r  a l - d a m  : a n e m i a
’ i 1m ’a 1 ’ a m s a 1 : s e r o l o g y
f a q d  a l ’a l am: a n a l g e s i a
t aw a z u n  a l q u w a : s t a t i c s
i l t i h a b  a l - z a ’ i d a h : a p p e n d i c i t i s
m i q y a s  a l - h a r a r a h : t h e r m o m e t e r
o f  o t h e r  l a n g u a g e s  a s  l o n g  a s  t h a t  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  l a n g u a g e .  Thus  in  t h e  f o l l o w i n g  n e o l o g i s m s  i n  A r a b i c :  
k a s h i f  a l  t a y f :  s p e c t r o s c o p e
k a s h i f  a l  i h t i z a z :  o s c i l l o s c o p e
r a s i m  a l  i s h a ' S ' :  o s c i l l o g r a p h
t h e  s e m a n t i c  a c c u r a c y  o f  t h e  s o u r c e  e x p r e s s i o n  i s  p r e s e r v e d  
w i t h o u t  h o w e ve r  d e p a r t i n g  t h e  norms o f  t h e  b o r r o w i n g  l a n g u a g e .
 ^ I n  h i s  a r t i c l e  "Compound Words i n  Modern S t a n d a r d  A r a b i c , "  
Emery ( 1 9 8 8 :  4 2 )  c o n c l u d e d  t h a t  "t h eidhofohs t r u c t u r e  i s  an i d e a l  
v e h i c l e  f o r  c o mpo unds ,  n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  s y n t a c t i c  and  
s e m a n t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  i t  e x h i b i t s  b u t  a l s o  s i n c e  i t  i s  
a s t r u c t u r e  w h i c h  i s  i n d i g e n o u s  t o  t h e  l a n g u a g e " .  ( Fo r  more  
d e t a i l s  on i d h a f a  s e e  Hasan N  D ) .
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' ad im a l - s h a k 1 : 
d a f t a r  a l - s h t  .kat :  
m ur a q a b a t  a l -mat . bu  ’ a t  : 
i n k h i f â d h  a l - d h a g h t . :
' u s r  a l - t a n a f f u s  : 
t,ul a l - n a z a r :  
n aq s  al~numuw:  
i k h r â j  a l - m a ’ : 
muta'addid a l - l u g h a t :  
m u t a ' a d d i d  a l - a d h l a < :  
m i q y a s  a l - i s h ' a ' :  
m u s t a q i m a t  a l - a j n i h a h :  
‘ a s a b i y a t  a 1 - ’ a j n i h a h ;
a morphous
c h e q u e  book
c e n s o r s h i p
h y p o t e n s i o n
h y p e r p n e a
h y p e r m e t r o p  i a
h y p o p l a s i a
d e h y d r a t i o n
m u l t i  1 i n g u a l
p o l y g r a m
r a d i o m e t e r
o r t h o p t e r a
n e r v o p t e r a
t a r k i b  w a s f  i ;
m adr as ah  n a h a r i y a h :  
t a r i q  m u l t a w î y  ah:  
k a t i b  m a s r a h i :
' a l a m  a l - s i n i m a :  
madras ah  ' u l y a :  
q u s u r  d â t  i : 
s u r a h  m i j h a r i y a h :  
musawwir  dhaw’ i :  
i d a ' a h  m a r ' i y a h :  
q a d i f a h  mudhaddah:  
k i t a b  m a d r a s i :
day  s c h o o l  
d e t o u r  
d ramat  i s t  
f  iImdom 
h i g h  s c h o o l  
i n e r t i a
p h o t o m i c r o g r a p h  
p h o t o g r a p h e r  
t e l e v i s i o n  
a n t  i m i s s i l e  
t e x t b o o k
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shawa M b  ma ’ dan iyah : matr i x
t a r k i b  z a r f i :
q a b l a  a l t a r i k h :  p r e h i s t o r y  
t a h t a  a l - J h a m r i M  i n f r a - r e d
w a r a ’ a a l - m a d d i :  h y p e r p h y s i c a l
f a wqa  h a n d a s i :  h y p e r g e o m e t r i c
f awqa  s a w t i :
d o u b l e  n i s b a h :
s a m 'i basar i: 
anfi b u l 'u m i :
sharqi awsati:
-  T  . .  ramami janibi:
barri ma M  :
kahrabâ'i maghnatisi:
kahraba'i d h a w M :
khalf i mihwar i:
jasadi nafsi:
a u d i o - v i s u a 1 
n a s o p h a r y n g e a l  
m i d d l e  e a s t e r n  
p r e f r o n t a l  
a m p h i b i o u s  
e l e c t r o m a g n e t i c  
p h o t o e l e c t r  i c  
p o s t  a x i a l  
p s y c h o s o m a t i c
I n  many c a s e s  h o w e ve r  t h e  e l e m e n t  o f  n i s b a h  i s  
d r o p p e d  from t h e  f i r s t  c o mp o n e n t  wor d .  Such t y p e s  o f  
compounds  w h i c h  i n d i c a t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  modern  
Eu ro p ea n  l a n g u a g e s  upon t h e  s t r u c t u r e  o f  A r a b i c  i s  
g a i n i n g  some c u r r e n c y  i n  t h e  Modern S t a n d a r d  A r a b i c ,  a s  
we f i n d  many i n s t a n c e s  l i k e :
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duwal  s h a r q  a w s a t j y a h
a h y a ’ b a r m a ’ i y a h
4 . 2 . 1  THE TREATMENT OF MODERN TECHNO-SCIENTIFIC COMPOUND 
TERMS IN ARABIC LEXICOLOGY
4 . 2 . 1 . 1  THE TRANSLATION OF EUROPEAN COMPOUND ELEMENTS: 
(AL-SAWÂBIQ AND AL-LAWAHIQ)
The p r e c e d i n g  e x a m p l e s  o f  modern A r a b i c  "murakkab"  
w o r d s  may i l l u s t r a t e  some o f  t h e  a t t e m p t s  made t o  
t r a n s l a t e  i n t o  n a t i v e  e q u i v a l e n t s  v a r i o u s  E n g l i s h  a n d / o r  
F r e n c h  t e c h n i c a l  and s c i e n t i f i c  ( co mpo und)  t e r m i n o l o g y .
The main  d i f f i c u l t y  t h a t  p e r s i s t s  i n  c o n f r o n t i n g  
modern Arab i n t e l l e c t u a l s  and t e r m i n o l o g i s t s  h a s  b ee n  
c h a r a c t e r i z e d  a s  Hamzaoui  ( 1 9 7 6 :  1 2 1 )  a r g u e s ,  by t h e
p r e s e n c e  o f  a number o f  Greek  and L a t i n  ( p r e f i x e s  e t  
s u f f i x e s )  Sawabi q  and l a w a h i q  i n  t h o s e  Eur o pe a n  
compounds  w i t h  f ew  s i m i l a r  e l e m e n t s  i n  A r a b i c .  Gh a za l  
p o i n t s  o u t  t h a t  t h i s  p e c u l i a r i t y  o f  t h e  don or  l a n g u a g e  
c o n s t i t u t e s  t h e  c h i e f  p r o b l e m  in l e x i c a l  c r e a t i o n  in  
Modern S t a n d a r d  A r a b i c  ( G h a z a l  1 9 7 6 ,  c . f .  Abderrahman  
1965:  5 7 ) . The i s s u e  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  modern compounds  
h a s  g a i n e d  a w i d e  i n t e r e s t  i n  t h e  v a r i o u s  d i s c u s s i o n s  
and d e b a t e s  h e l d  by many Arab s c h o l a r s  l i k e  a l - T a h t . a w i  
( d  1 8 7 3 )  a l - J a z a ' i r T  (d 1 9 2 0 ) ,  S a r r u f  (d  1 9 2 7 ) ,  a l -
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I s k a n d a r i  (d  1 93 8 )  and a 1 - M a g h r i b i  (d  1 9 5 6 )  among many 
o t h e r s .
The main p o i n t  o f  c o n t e n t i o n  i n  t h e i r  a r g u m e n t s  
ho we v e r  i s  f o c u s e d  on w h e t h e r  t o  b o r r o w  s u c h  compounds  
w h o l e s a l e  from t h e  donor  l a n g u a g e s  or  t o  f i n d  some  
n a t i v e  e q u i v a l e n t s .  S p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  s u b j e c t  h a s  
b e e n  p a i d  by Mus t a f a  a l - S h i h a b i  (d  1 9 7 0 ) .  I n  h i s  book  
a  1-M u s ^ a  l a  h a t  a l - ' i l m i y a h  f i  a l - q a d i m  wa  a l - J h a d i t h ,  he  
e x p r e s s e d  t h e  "ne ed  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  m e a n i n g s  o f  
t h e s e  Greek  s udu r  and k aw a s i  ' ( p r e f i x e s  and s u f f i x e s )  in  
o r d e r  t o  be  a b l e  t o  t r a n s l a t e  modern E u r o p e a n  compound  
w o r d s  i n t o  A r a b i c  ( a l  S h i h a b i  1955 :  8 4 - 8 6 ) .
For t h i s  r e a s o n  a l - S h i h a b i  ( I b i d . )  p r e s e n t s  some o f  
t h e s e  e l e m e n t s  t o g e t h e r  w i t h  h i s  s u g g e s t e d  A r a b i c  
c o r r e s p o n d e n t s  a s  g i v e n  b e l o w :
Sudur ( p r e f i x e s )
b i o :  h a y i h  b i o l o g y :  ‘ i l m a 1- h a y a h  -  a l - ’ a h y a ’
g e o :  ' a r d h  g e o l o g y  ' i l m  a l - a r d h
h i p p o :  f a r a s  h i p p o l o g y :  ' i l m  a l k h a y l
hemo: dam h e m o p h t y s i c :  ba^q a l - d a m
z o o :  hayawan z o o l o g y :  ' i l m  a l - h a y a w a n
i s o :  musawi  i s o c e l e :  mu t as a w i  a l - s a q a y n
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a n t h r o p o :  i n s â n  a n t h r o p o l o g y :  ' i l m  a l - i n s a n
h e t e r o :  m u k h t a l i f  m u k h t a l i f  a l - ' u n s u r
m i c r o :  ^ a g h i r  m i c r o s c o p e :  m i j h a r
p h i l o :  muhibb p h i l o s o p h e r :  muhibb a l - j i i k m a h  ( f a y l a s u f )  
t e l e :  b u ' d  t e l e g r a p h :  a l - m u b r i q a h . a l - k a t i b a h  ' a n  b u ' d  
t h e r m o :  h a r a r a h  t h e r m o m e t e r :  m i q y a s  a l - h a r a r a h
l i t h o :  h a j a r  l i t h o g r a p h y :  t i b a ' a h  h a j a r i y a h
k a w a s i '  ( s u f f i x e s ) :
a l g i a :  a l a m n e u r a l g i a :  a l a m  a 1- a ' s a b
l o g y :  ' i l m  z o o l o g y :  ' i l m  a l - h a y a w a n
t e c h n i c :  f a n n  z o o t e c h n i c s ;  f a n n  a l - h a y a w a n  
m e t e r ;  m i q y a s  t h e r m o m e t e r :  m i q y a s  a l - h a r a r a h  
nomy: qanun a s t r o n o m y :  qanun a l - n u j u m  
p h a g e :  ’ a k i l  e n t o m o p h a g e :  ' a k i l  a l - h a s h a r a t
g e n :  m u w a l l i d  p a t h o g e n :  m u w a l l i d  a l - m a r a d h
Howe ve r ,  a l - S h i h a b i  r e m a r ks  t h a t  i n  c e r t a i n  c a s e s  
( a s  i n  c h e m i s t r y )  he  p r e f e r s  t h e  b o r r o w i n g  o f  s u c h  
l e n g t h y  compounds  l i k e  " l o d o c h l o r o x y q u i n o l e i n e "  ( 1 9 6 5 :  
9 1 ) .
To t a c k l e  t h e  d i l e m m a ,  t h e  A r a b i c  l a n g u a g e  academy  
i n  C a i r o  i s s u e d  a number o f  r e s o l u t i o n s  r e g u l a t i n g  t h e  
t r a n s l a t i o n s  o f  some o f  t h e s e  e l e m e n t s .  B e l o w  a r e  g i v e n  
some o f  t h o s e  s u g g e s t i o n s  p u t  f o r w a r d  by t h e  Academy;
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-  Words t h a t  end  w i t h  s c o p e  t a k e  t h e  p a t t e r n  m i f ' a l  
Words t h a t  end  w i t h  m e t e r  t a k e  t h e  p a t t e r n  m i f ' a l
Words t h a t  e nd  w i t h  g r aph  t a k e  t h e  p a t t e r n  m i f ' a l a h
-  The p r e f i x e s  a  and an a r e  t o  be  t r a n s l a t e d  i n t o  :
l a ,  s u c h  a s  ( A b l e p h a r i a :  l a  j a f n )  o r  ( A n o p h t h a l m u s ; 
l a  muql ah)
-  h y p e r  : f a r t
e . g .  h y p er  s e n s i t i v e n e s s :  f a r ^  a l - h a s i s i y a h  
hypo:  habt.
Gen ; M u w a l l i d  e . g .  a n t i g e n :  m u w a l l i d a t  a l - m ud h a d  
o i d : s h i b h ,  e . g .
c o l l o i d :  s h i b h  g h a r a ' i  
mu co i d :  s h i b h  mukhat. i
( S e e  Majma' 1971:  7 0 - 7 9 . )
In i t s  a c t u a l  p r a c t i c e  o f  l e x i c a l  c r e a t i o n  t h e  
academy h a s  e x c e e d e d  t h o s e  r u l e s  by a d o p t i n g  some  
t h i r t y - s e v e n  o t h e r  p r e f i x e s  and t h i r t y  more  s u f f i x e s  
a c c o r d i n g  t o  H a m z a o u i ’ s  ( 1 9 7 5 :  1 2 2 )  i n v e s t i g a t i o n .
I n t e r e s t  in  f u r n i s h i n g  A r a b i c  w i t h  n a t i v e  t o o l s  f o r  
t h e  t r a n s l a t i o n  o f  modern Eu r o p e a n  compounds  h as  
pr o mpt e d  some Arab t e r m i n o l o g i s t s  and t r a n s l a t o r s  t o  
i s s u e  v a r i o u s  l e n g t h y  l i s t  d e a l i n g  w i t h  t h o s e  a s p e c t s .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  p a g e s ,  we w i l l  p r e s e n t  some o f  
t h e s e  e f f o r t s  and c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  s u b j e c t .
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4 . 2 .  1 . 2  AL-KHATefb’ S l i s t  ( 1 9 8 2 )
T h i s  l i s t  w h i c h  c o n t a i n s  a p p r o x i m a t e l y  6 0 0  e n t r i e s  
i s  a s  t h e  a u t h o r  i n d i c a t e s  an a t t e m p t  t o  p r o v i d e  
c o n t e m p o r a r y  Arab s c h o l a r s ,  t r a n s l a t o r s ,  and a n y o n e  
i n t e r e s t e d  i n  c e r t a i n  s c i e n t i f i c  s u b j e c t s  w i t h  a v a r i e t y  
o f  “s a w a b i q  and l a w a h i q "  e l e m e n t s  o f  modern Eur ope an  
compounds  t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  s u g g e s t e d  A r a b i c  
c o u n t e r p a r t s .  The f o l l o w i n g  s e l e c t i o n  o f  e x a m p l e s  
i l l u s t r a t e s  t h e  p o i n t  unde r  d i s c u s s i o n :
a . . . :  l a  -  b i d u n  -  g h a y r a  -  ' a d i m -  f i
a b . . .  : b a ' i d a n  -  mu^laq
. . . a b l e : q a b i 1 1 1 . .
a c r . . . :  t a r a f  -  n i h a y a h
a e s t h e . . .  : h i s s i
a g r i . . . :  h aq l  -  z a r '  -  z i r a ' i
a l l  . . .  + a l i o  . . . :  mukhtal i f
a n . . . :  b i d u n  -  l a  -  g h a y r a
a n e m o . . . :  r i h  -  hawa'  -  r i h i
a n t . . .  + a n t e r o . . . :  amam -  quddam -  s a b i q
. . . a p h i a :  h i s s  -  lams
a r c h . . . :  r a ' i s i  -  a w wa l i  -  b a d a ’ i
a u d i o . . . :  sam'  -  s a m ' i
b a c t e r . . . :  jur t humah  -  ' u s a y y a h
b i . . . :  t h u n a ’ i -  z a w j i
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b r o m . . . :  n a t i n  -  munt i n
c a i n o . . . :  h a d i t h  -  * a s r i
c a l o r . . . :  h a r a r a h  -  h a r a r i
c e c . . . :  a 'ma -  a ' w a r
c e r e b r . . . :  mukh -  mukhkhi
c h o r d . . . :  h a b l i  -  kh a y ^ i
c h r o m a t o . . . :  lawn -  l a wn i  -  s i b g h i
. . . c i d e :  ’ i b i d a h  -  q a t l
c i r c u m . . . :  d a ’ i r a  -  h a wl a  -  muhijt
c l i n i c . . . :  s a r i r i
c o n t r a . . . :  mudhadd-  mu q a b i l  -  m u t a ' a k i s  
c o r p o r . . . :  j a s a d  -  j a s a d i  -  j i s m  
c o r t i c . . . :  q i s h r i  -  l i h a ’ i 
c r a n i . . . :  jumjumi  -  q i h f  -  q i h f i  
c y s t . . . :  mathanah -  m a t h an i  -  k i s i  
d e . . . :  n a z ' -  k h a f dh  -  ’ i z a l a h  
d y s . . . :  ' u s r  -  s u w ' -  k h a l a l  
. . . e c t o m y :  q a t /  -  j abb  
f l u v i . . .  : nahr  i
e u . . . ;  s a w i y  -  i ' t i y â d i  -  j a y y i d  
e x t r a . . . :  f a w q i y  -  i d h a f i  -  k h a r i j i y  
f e b r . . .  : humma
f o r e . . . :  q a b l a  -  s a b i q  -  amamiy  
. . . f o r m ;  h a y ’ah -  s h a k l  -  s h a b i h  
q a n g l i . . . :  ' uqdah -  ' u q d i  
g e r m . . . :  j ur t humah
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g l a c . . . :  j a l i d  -  j a l i d i y  
g l o m e r . . . :  k u t l a h  -  k i t l i y  
g e n . . . :  m u w a l l i d  -  y a t a w a l l a d  
h e t e r o . . . :  m u k h t a l i f  -  mug ha y i r  
h y p s o . . . :  ' u l u w  -  i r t i f S ’'’ 
i n t e r . . . :  b a y n a  -  t a b a d u l  
m e g a . . . :  k a b i r  -  dhakhm 
m e n t . . .  : ' a q l  -  d i h n
. . . m o r p h . . . ;  s h a k l  -  h a y ' a h  
h e o . . . :  j a d i d  -  h a d i t h
o b . . . +  o c . . . :  d h i d d  -  m u qa b i l  -  maql ub  -  m u n ' a k i s
o r b . . . :  d a ’ i r a h  -  kurah
. . . o s e :  s u kk ar  -  s u k k a r i
p a c h y . . . :  t h a k h i n  -  k a t h i f
p h a r y n g . . . :  h u n j u r a h  -  b u V u m
. p h o b i a . . . :  khawf  -  rahbah  -  n u f u r
p h r e n . . . :  ' a q l  -  h i  j a b
p u l s . . . ;  d a f '  -  nabdh
r e t r o . . . :  k h a l f i y  -  r a j ' i y
s e l f . . . :  d a t i y  -  t i l q a ' i
. . . s p h e r :  kur ah  -  k u r a w i
t e l e . . . :  b a ' i d  -  'an b u ' d
. . . t h e r a p y :  ' i l a j i  -  mudawah
t y p h l . . . :  a ' w a r  -  a 'ma
(For  more e x a m p l e s ,  s e e  (al-KhaJttefc> 1 9 82 :  4 3 - 6 5 . )
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4 . 2 . 1 . 3  AL-SAWABIQ AND AL-LAWAHIQ: SUGGESTIONS OF THE 
ASSOCIATION OF ARAB PHYSICIANS i A L ~ L I S A N  A L - ' A R A B I .  
1 9 8 5 .  2 4 :  19 9 )
T h i s  c o n t r i b u t i o n  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  a 
l i s t  o f  n e a r l y  2 6 0  i t e m s  t r a n s l a t e d  t o g e t h e r  w i t h  some  
m e d i c a l  compound t e r m s  i n t o  A r a b i c .  The f o l l o w i n g  a r e  
some i l l u s t r a t i o n s :
a . . . :  l â - b i l â  a t o x i q u e  ( l a  summiy)
a c o u . . . :  s a m ' i  a c o u m e t e r  ( m i q y a s  a l - s a m ' )
a c r ( o ) . . . :  ^ a r a f . —-  n i h a y a h  a c r o d y n i a  ( w a j a '  a l - a t . r a f )  
. . . a l g ( i a ) . . . :  ’ a l a m  n e u r a l g i a  ( a l a m  ' a s a b i y )  
a n . . . :  l a  - b i l a  a n a e r o b i c  ( l a  h a w a ’ i y )
a n t i . . . :  mudhad a n t i s p a s m o d i c  (mudhad a l - t a s h a n n u j )
c y s t o . . . :  m a t h i n i y  c y s t o s c o p i y  ( t a n z j r  a l - m a t h a n a h )  
. . . g r a m :  surah-» muk h a t  t a t  b r a n c h o g r a m
( s u r a t  a l - q a s a b i t )  
h y p e r . . . :  f a r t  h y p e r a c i d i t y :  ( f a r ^  a l - h u m u d h a h )
. . . m e t r i c :  q i y a s  a c i d i m é t r i e  ( q i y a s  a l - h u m u d h a h )  
. . . p h a g . . . :  b a l '  d y s p h a g i a  ( ' u s r  a l - b a l ' )
. . . p h o b i a :  r a h a b  n u f ur  p h o t o p h o b i a  ( r a h a b  a l -  d h a w ^ ^  
p o l y . . . :  m u t a ' a d d i d  p o l y mo r p h  ( m u t a ' a d d i d  a l - a s h k a l )  
p r e . . . :  amam -  b a d ’— q a b l a  -  muqaddam. p r e c l i n i c a l  ( q a b i
a l - s a r  i r i y )
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4 . 2 . 2  VIEWS AND PROPOSALS
I n t e r e s t  in  t h i s  s u b j e c t  may be  r e f l e c t e d  by t h e  
v a r i e t y  o f  a r t i c l e s  w h i c h  a t t e m p t  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  
o f  b o r r o w i n g  and t r a n s l a t i n g  t h o s e  " s a w a b i q  and l aw a h i q "  
e l e m e n t s  o f  modern Eu r o p e a n  t e c h n o - s c i e n t i f i c  compou nds .
The t e r m s  s a w a b i q  and l a w a h i q  a s  w e l l  a s  t h e i r  
e q u i v a l e n t s  su dur  and k a w a s i '  a r e  u s u a l l y  a p p l i e d  t o  
r e f e r  t o  a f f i x e s  ( z a w a ' i d ,  l a w a s i q )  p r e f i x e s  and  
s u f f i x e s .  Y e t ,  t h e  a b o v e  t e r m s  a s  u s e d  by Arab l i n g u i s t s  
and t e r m i n o l o g i s t s  i n  t h i s  r e s p e c t  s eem t o  c a r r y  a w i d e  
v a r i e t y  o f  a p p l i c a t i o n s .
I n d e e d ,  in  h i s  a r t i c l e  " k a y f i y a t  t a ' r i b  a l - s a w a b i q  
wa a l - l a w a h i q  f i  a l - l u g h a h  a l - ' a r a b i y a h " ,  a l - H a s h i m i  
s t a t e s  t h a t  some o f  t h e  c l a s s i c a l  and n e o - c l a s s i c a l  
e l e m e n t s  w h i c h  modern Arab l e x i c o l o g i s t s  t r e a t  a s  
p r e f i x e s  and s u f f i x e s  a r e  n o t  p r e f i x e s  and s u f f i x e s  
p r o p e r  b u t  w o r d s  i n  t h e  f u l l  s e n s e  o f  t h e  t e r m ( a l  
Ha s h i mi  1983:  6 3 ) .  To i l l u s t r a t e  h i s  p o s i t i o n  he  ( I b i d .  
6 4 - 7 2 )  g i v e s  a l i s t  o f  modern F r e n c h  compound words  
b u i l t  up on t h e  b a s i s  o f  c o m b i n i n g  s u c h  n e o - c l a s s i c a l  
e l e m e n t s ,  a s  f o l l o w :
1.  a .  L a t i n  w o r d s  a s :  p r e f i x e s  ( s a w a b i q ) :
c u r v i :  munhani  
m u l t i  : k a t h i r  
s e m i :  n i s f
b.  s u f f i x e s  ( l a w a h i q )
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c u r v i l i g n e :  munhani  a l - a d h l a '  
m u l t i c o l o r e :  k a t h i r  a l - a l w a n  
s e m i c i r o u l a i  r e  : n i s f  d â ’ i r i
c i d e :  a q t u l  i n s e c t i c i d e :  mubid a l - h a s h a r a t
c o l e :  a h r u t h  a g r i c o l e :  z i r a ' i
f u g e :  a f i r r  c a l o r i f u g e : a l - h a r a r a h
v o r e :  a f t a r i s  h e r b i v o r e :  ’ a k i l  a l - ' u s h b
2 .
Greek w o r d s  a s :  p r e f i x e s  ( s a w a b i q )
a e r o :  h a w a ’ 
a n t h r o p o :  i n s a n
a r c h e o :  qadim  
b i b l i o :  k i t a b  
b i o :  hayah  
c a c o :  q a b i h  
demo: s h a ' b  
c h r o n o :  waqt
b .  l a w a h i q  ( s u f f i x e s )
a e r o d r o m e :  m i n a ’ jawwi  
a n t h r o p o p h a g e  : ’ a k i l  luhum 
a l - b a s h a r  
a r c h é o l o g i e :  ' i l m  a l - a t h a r i y a t  
b i b l i o g r a p h i e :  t h a b t  a l - m a r a j i '  
b i o g r a p h i e :  s i r a t  hayah  
c a c o p h o n i e :  t a n a f u r  a l - a s w a t  
d e m o c r a t i c :  d i mu q r a t . i ya h  
c h r o h o m e t r e ;  m i q y a s  a l - w a q t
algie: ’alam : ’alam 'asabT
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c hr o me ;  lawn p o l y c h r o m e :  m u t a ' a d d i d  a l - a l w a n
c y c l e :  d â ' i r a h  t r i c y c l e :  d a ' i r a h  t h u l a t h i y a h
m e t r e :  m i q y a s  c u r v i m e t r e :  m i q y a s  a l - m u n h a n a y â t
p t e r a :  j a n â h  h e m i p t e r a :  n i s f i y a t  a l - a j n i h a h
p h o b i e :  k a r i h  x é n o p h o b i e :  kurh a l - a j a n i b .
In e v a l u a t i n g  t h e  s c a l e  o f  t h e  p r o b l e m  o f  t r e a t i n g  
s u c h  e l e m e n t s  in A r a b i c , ‘Abderrahman ( 1 9 8 5 )  e m p h a s i z e s  
a d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  l a w a s i q  ( a f f i x e s )  and t h o s e  
"murakkabat  j i d r i y a h "  ( r o o t - c o m p o u n d s )  w h i c h ,  he  d e f i n e s  
a s  w o r d s  t h a t  c o n s i s t  o f  two r o o t s  c a r r y i n g  s p e c i f i c  
m e a n i n g s  ( 1 9 8 5 :  6 0 ) ,  l i k e  g e o - l o g y ,  b i o - l o g y ,  e t c .
A c c o r d i n g l y ,  Abderrahman i d e n t i f i e s  a  g r e a t  d e a l  o f  
t h e s e  s a w a b i q  and l a w a h i q  g i v e n  by a l - Khat e eb  ( 1 9 8 2 )  and  
t h e  A s s o c i a t i o n  o f  Arab p h y s i c i a n s  i a l ~ L i s a n  a l ~ ' A r a b i  
1 9 8 5 )  a s  a c t u a l  r o o t  e l e m e n t s  f o r  w h i c h  A r a b i c  w i t h  i t s  
( 9 2 7 3 )  r o o t s  i s  c a p a b l e  o f  g e n e r a t i n g  n a t i v e  e q u i v a l e n t s  
(Abderrahman /985:  6 4 ) .
D e s p i t e  s u c h  " t h e o r e t i c a l "  p r o d u c t i v i t y ,  t h e  main  
q u e s t i o n  in  t h i s  r e s p e c t  ho we v e r  s e e m s  t o  c o n s i s t  in  t h e  
l a c k  o f  a s p e c i f i c  p r o c e d u r e  a d o p t e d  by t h e  v a r i o u s  
i n s t i t u t i o n s  and i n d i v i d u a l s  e n g a g e d  in  t h e  p r o c e s s  o f  
A r a b i c  l e x i c a l  e x p a n s i o n  i n  g e n e r a l  and t h e  t r e a t m e n t  o f  
modern European  compound w o r d s  i n  p a r t i c u l a r .  As may I
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h a v e  b e e n  n o t i c e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  l i s t s ,  t h e r e  a r e  some  
c a s e s  w he r e  a s i n g l e  f o r e i g n  e l e m e n t  i s  t r a n s l a t e d  i n t o  
m u l t i p l e  n a t i v e  e x p r e s s i o n s .  Such p r a c t i c e s ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  l i n g u i s t i c  means  o f  l e x i c a l  
f o r m a t i o n ,  may c o n s t i t u t e  a p r i m a r y  f a c t o r  b e h i n d  t h e  
i m p r e c i s i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e x i s t e n c e  o f  v a r i a b l e  
A r a b i c  t e r m s  s i g n i f y i n g  a s i n g l e  o b j e c t  o r  i d e a .
To i l l u s t r a t e  t h e  phenomenon,  we s h a l l  r e f e r  t o  a 
s t u d y  by Hamzaoui  ( 1 9 7 5 ) ,  i n w h i c h  he  a t t e m p t s  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  u s e d  t o  e x p r e s s  some  
s c i e n t i f i c  compound e l e m e n t s  i n  t h e  two d i c t i o n a r i e s  o f  
c h e m i s t r y  and p h y s i c s  i s s u e d  by t h e  C o o r d i n a t i o n  Bureau  
o f  A r a b i z a t i o n  i n  R a b a t .
The f o l l o w i n g  a r e  some o f  t h o s e  o b s e r v a t i o n s  made  
by Hamzaoui  i n  t h i s  r e s p e c t :
( 1 )  Some o f  t h e  s c i e n t i f i c  c ompounds  in  t h e
d i c t i o n a r i e s  h a v e  b e e n  t r a n s l a t e d  i n  v a r i a b l e  ways  
s u c h  a s :
-  d e f o r m a t i o n :  ' a yb  s h a k l i y  ( c h e m ) . t a s h w i h  ( p h y )
d e h y d r a t i o n :  n a z '  a l - m a ’ ( chem)  t a j f i f  a l - m a ’ ( p h y )
-  h e t e r o g e n :  gh a y r  m u t a j a n i s  ------
m u t a g h a y i r  ------
( c h e m . )
s h i b h  m u s t a q i r r  ( p h y )
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( 2 )  The u s e  o f  a s i n g l e  ( s a d r )  p r e f i x  t o  d e n o t e  many
Eur ope an  ( p r e f i x e s  and s u f f i x e s )  a s  i n t h e
f o i  l o w i n g :
-  l a :  a -  an -  a n t i  -  apo  -  a s y  -  non -  un.
-  d â t :  b i  -  i s o  -  mono -  u n i .
' a l l y :  a u t o  -  r e . ^
To a c h i e v e  "some g e n e r a l  r u l e s  and c r i t e r i a "  f o r  
t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s l a t i n g  modern t e r m i n o l o g y  Hamzaoui  
( I b i d . :  128)  s t r e s s e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  i n v e s t i g a t i n g
b o t h  A r a b i c  and Eu ro p ea n  s u d u r  and l a w a h i q  i n  o r d e r  t o  
e s t a b l i s h  an a g r e e d  me t ho d  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  i s s u e  
( I b i d . :  1 2 8 ) . G
4 . 2 . 3  SUMMARY
As may h a v e  b e e n  c o n c l u d e d  from t h e  p r e c e d i n g  
r e m a r k s  and e x a m p l e s ,  t h e  phenomenon o f  t a r k i b  c a n  be  
e s t a b l i s h e d  a s  a p r o c e s s  o f  l e x i c a l  d e v e l o p m e n t  w h e r e b y  
a v a r i e t y  o f  Eur o pe a n  t e c h n o - s c i e n t i f i c  compound wor ds
G For many s i m i l a r  e x a m p l e s ,  s e e  Hamzaoui  1 9 7 5 ,  12: 1 2 1 - 1 3 8 .
G S e e  a l s o  a l  Mughnim’ s  ( 1 9 8 5 ,  24 :  9 5 - 1 0 2 ) .  me t h o d  f o r  t h e
t r e a t m e n t  o f  t h o s e  p r e f i x e s  and s u f f i x e s  “ t a r i q a t  ‘ amal  l i  
m u ' a l a j a t  m a s ’ a l a t  a l  s a w a b i q  wa 1 law'ahiq ( I b i d . :  9 8 ) .
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a r e  r e n d e r e d  i n t o  n a t i v e  A r a b i c  "murakkab” l e x i c a l  
u n i t s .
A c l o s e  l o o k  a t  t h e  two g i v e n  c a t e g o r i e s  o f  
c o m b i n e d  e x p r e s s i o n s  many r e v e a l  t h e  f a c t  t h a t  w h i l e  a 
compound word in  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  Eu r o p ea n  e x a m p l e s  
c a n  be  r e c o g n i z e d  a s  a  s i n g l e  word c o mp o s ed  o f  more t h a n  
o n e  r o o t  a n d / o r  a f f i x e s ,  t h e  e q u i v a l e n t  A r a b i c  
( mur akkab)  i s  " g e n e r a l l y  s p e a k i n g "  a l i n g u i s t i c  u n i t  
u s u a l l y  b u i l t  up on a f ramework o f  two s e p a r a t e  wor ds  
c o m b i n e d  on t h e  b a s i s  o f  some s e m a n t i c  and g r a m m a t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s .
I n d e e d ,  A r a b i c  s hows  a c a s e  w h e r e b y  t h e  f r e e  word  
i s  t h e  mos t  f r e q u e n t  l e x i c a l  u n i t .  The t r a n s l a t i o n  o f  
s u c h  m o r p h o l o g i c a l l y  c o m p l e x  and l o n g  compound words  i n  
t h e  donor  l a n g u a g e s  t h a t  c o n t a i n s  numerous  morphemes  
w o u l d  u s u a l l y  be  r e p r e s e n t e d  by c o m b i n a t i o n  o f  f r e e  
w o r d s  in  t h e  b o r r o w i n g  l a n g u a g e .
The f o r m a t i o n  o f  an A r a b i c  murakkab may i n  some  
c a s e s  a p p e a r  a s  a d i r e c t  r e n d i t i o n  o f  t h e  s o u r c e  
compound,  a s  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s :  
s h a r q  a w s a t i :  m i d d l e  e a s t e r n  
s a m ' i  b a s a r i :  a u d i o - v i s u a l  
l a  qanun i : i l  l e g a l
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However ,  t h e  t e n d e n c y  t o w a r d s  t h e  c o i n a g e  o f  s u c h  
n a t i v e  t e c h n i c a l  and s c i e n t i f i c  t e r m s  w h e r e  a s i n g l e  
word i s  co mpo s e d  o f  v a r i o u s  e l e m e n t s  a b s t r a c t e d  f rom  
o t h e r  murakkab ( compound)  wo r ds  h a s  b e e n  a major
f a c t o r  b e h i n d  many c a l l s  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
me t ho d  o f  n a h t ,  A l - H a s r  i ( 1 9 7 5 )  s u m m a r i z e s  t h i s  t e n d e n c y  
a s  he e x p r e s s e s  t h e  n e e d  t o  make u s e  o f  t a r k i b  in  
g e n e r a t i n g  new (murakkab)  e x p r e s s i o n s  an d ,  a d o p t  n ah t  t o  
m e r g e  t h o s e  murakkab u n i t s  i n t o  s i n g l e  w o r d s .  He ( 1 9 7 5 :  
12:  4 1 )  s t a t e s :
j9 j-H o ’ C 3 e i  Ü
I  ^ ^  Ljsr ’ C O  LAU I 
jCCl—> ^  J t I <0 i-j CL-5y-~—d I
  f ’ -  -  .  I *• " ' i  "  I I/V A J j  C-u I»
J-^ i >w -- . es»-*iA4Ü_l2-— j  ' •  ^ f -  I
4 i 3 t u u
^  O tjO  f b
•--J j L# caut^» liJiM !«►.— /
' OJ» J-fci ’ cl» VW I
, C O  L> J^cJl t- c L y .  1  ' ^
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4 . 3  NAHT AS A METHOD OF LEXICAL DEVELOPMENT
4 . 3 . 1  INTRODUCTION
The p r e s e n t  s e c t i o n  i s  an a t t e m p t  t o  s h e d  some  
l i g h t  on c e r t a i n  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  met hod  o f  n ah t  i n  r e n d e r i n g  t h e  v a r i e t y  o f  t e c h n i c a l  
and s c i e n t i f i c  A r a b i c  "murakkab" t e r m i n o l o g y  i n t o  s i n g l e  
l e x i c a l  i t e m s .
I t  i s  w o r t h w h i l e  ho we v e r  t o  s t a r t  w i t h  a v i e w  on  
t h e  phenomenon a s  d e a l t  w i t h  by some e a r l y  Arab  
ph i l o l o g i s t s .
4 . 3 . 2  THE PHENOMENON OF NAHT IN CLASSICAL ARABIC 
MATERIAL
The f r e q u e n t l y  c i t e d  e x a m p l e s  o f  n a h t  i n  c l a s s i c a l  
A r a b i c  a r e  n o t a b l y  f ew  i n  number and u s u a l l y  e s t i m a t e d  
t o  v a r y  from f o r t y  ( s e e  Abderrahman 1 9 8 2 - 1 9 :  7 2 )  t o
s i x t y  ( a l - S a l i h  1986 :  2 4 4 )  " manhut " w o r d s .
T h i s  c a t e g o r y  o f  c l a s s i c a l  f o r m a t i o n s  h as  b e e n  
c l a s s i f i e d  by some modern Arab s c h o l a r s  ( s e e :  S t e t k e v y c h  
1970:  5 0 ,  Sha he e n  1 9 8 0 : 1 0 3 )  by r e f e r e n c e  t o  c e r t a i n
g r a m m a t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  i n t o  f o u r  t y p e s  o f  n a h t :
1.  a l - n a h t  a l - f i ' l i  ( v e r b a l  n a h t )
2 .  a l - n a h t  a l - w a s f i  ( a d j e c t i v a l  n a h t )
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3 .  a l - n a h t  a l - i s m i ( n o m i n a l  n a h t )
4. al-naht al-nisbi (adjectival naht of reference)
The verbal (fi'li) type refers to the formation of 
a "usually quadril Itérai" verb from a "commonly uttered" 
phrase or sentence as in the examples given below:
j a ' f a l a :  t o  s a y  = j u ' i l t u  f i d a k a  
mashkana:  t o  s a y  = m a s h a ’ a a l l a h u  kan  
f a d l a k a :  t o  s a y  = f a d a l i k a  kada  wa kada
f a n q a l a :  t o  s a y  = f a  i n  q a l a  kada  q u l n a  kada
d a m' a z a :  t o  s a y  = dama ' i z z u k
k a b t a ' a :  t o  s a y  = k a b a t a  a l l a u h u  'aduwwak
way lama:  t o  s a y  = w a y l a  ummih
The a b o v e  t y p e  o f  n a h t  b e gan  t o  a p p e a r  w i t h  t h e  
a d v e n t  o f  I s l a m .  Howe ve r ,  a p a r t  f rom e x t r e m e l y  f ew  
c o l l o q u i a l  e x a m p l e s , ^  o n e  c a n  s a y  t h a t  new i n s t a n c e s  o f  
s i m i l a r l y  c o i n e d  w o r d s  a r e  h a r d l y  p r o d u c e d  n o w a d a y s .
The t y p e  o f  a d j e c t i v a l  n ah t  ( w a s f i )  a s  t h e  t erm  
i n d i c a t e s ,  r e f e r s  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  an a d j e c t i v e  
" s i f a h "  o u t  o f  two w o rd s  w h i c h  w ou l d  c o m p l e m e n t  e a c h
7  *”One can  d e t e c t  f ew s i m j l a r  e x a m p l e s  o f  f i ’ l i  t y p e  o f  n a h t
i n  t h e  l o c a l  d i a l e c t  o f  Najdi* A r a b i c  ( S a u d i  A r a b i a )  s u c h  a s :
y h a l l i l :  t o  s a y  = l a  i l a h a  i l l a _ a l l T a h  _
y t a h a y s a b :  t o  s a y  = h a s b u n a  a l l a h  wa n i ‘ma a l  w a k i l .
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o t h e r ,  p r o v i d i n g  t h e  d e s i r e d  c o n n o t a t i o n  o r  e m p h a s i s  a s  
i n :  s i l d i m  ( s t r o n g  h o o f e d )  w h i c h ,  i s  b e l i e v e d  t o  be
c r e a t e d  from s a i d  ( h a r d )  and sadm ( c o l l i s i o n ) ,  and  
s a h s a l i q  ( v e h e m e n t  o f  v o i c e )  a s  a r e s u l t  o f  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  e l e m e n t s  f rom s a h a l a  ( t o  n e i g h )  and  
s a l a q a  ( t o  s c r e a m ) .
I n  t h e  n o mi n a l  c a t e g o r y  o f  n a h t  " i s m i ", a  noun i s  
f or me d  from two wo r d s  o f  r e l a t e d  n a t u r e  a s  i n  t h e  c a s e  
o f  j u l mud  ( a  l a r g e  r o c k )  d e r i v e d  from j a l u d a  ( b ec o m e  
s t r o n g )  and jamada ( t o  be  s o l i d )  ( S e e  S t e t k e v y c h :  
I b i d . ) .
The l a s t  t y p e  o f  c l a s s i c a l  ( n i s b i )  n a h t  i n c l u d e s  a 
v a r i e t y  o f  o l d  a d j e c t i v e s  o f  r e f e r e n c e  " n i s b a h "  w h i c h  
w e r e  f or me d  from b i c o m p o n e n t a l  l e x i c a l  u n i t s  "murakkab  
i d h â f i "  s u c h  a s :
' a b s h a m i :  b e l o n g s  t o ;  ' abd  shams  
’ a b q a s i ;  b e l o n g s  t o :  ' ab d  a l - q a y s  
' a b d a r i :  b e l o n g s  t o : ' a b d  a l - d a r  
' a b d a l i :  b e l o n g s  t o :  ' ab d  a l - l i t
I n  some o t h e r  c a s e s  o f  n a h t  n i s b i  a  word i s  c o i n e d  
f rom e l e m e n t s  t h a t  b e l o n g  t o  d i f f e r e n t  " u n r e l a t e d "  names  
o f  p l a c e s ,  s c h o o l s  and s o  f o r t h .
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Thus ,  J tabarkhaz i  i s  s ome body  who b e l o n g s  t o  b o t h  
c i t i e s  o f  t a b a r i s t a n  and k h a w a r i z m ,  and s h a f a ' t a n i  i s  a 
f o l l o w e r  o f  t h e  two I s l a m i c  s c h o l a r s  abu H a n i f a h  and a l -  
S h a f i ’ i ( S e e  S h a h e e n  1 980 :  1 0 3 ) .
The a b o v e  t y p e s  o f  f o r m a t i o n s  h a v e  b e e n  c i t e d  by  
s e v e r a l  Arab s c h o l a r s  a s  e x a m p l e s  o f  t h e  phenomenon o f  
n a h t  a s  p r a c t i c e d  by t h e  n a t i v e  e a r l y  Arab s p e a k e r s .  
Y e t ,  among t h e  c l a s s i c a l  Arab p h i l o l o g i s t s  i bn  P a r i s  (d  
3 9 5  A . H . )  s t a n d s  a s  t h e  main e n t h u s i a s t i c  p r o p o n e n t  o f  
t h e  p r o c e s s .  H i s  c o n t r i b u t i o n  i n  t h i s  r e s p e c t  was n o t  
m e r e l y  c o n s i s t e d  i n  r e f e r r i n g  t o  t h e s e  f o r m a t i o n s  b u t ,  
a l s o  in  h i s  a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  h i s  t h e o r y  t h a t  mos t  
A r a b i c  wo r ds  w i t h  more t h a n  a  t r i  l i t e r a l  r o o t  a r e  
p r o d u c t s  o f  t h e  me t ho d  o f  naj i t  a s  he  s t a t s :
O '  C3 LO.>t-r ^
( S e e  i b n  P a r i s  1 9 1 0 : 2 2 7  )
To e s t a b l i s h  t h a t  v i e w  ibn P a r i s  f o l l o w e d  an 
e t y m o l o g i c a l  p a t h  o f  t r y i n g  t o  d e t e c t  t h e  o r i g i n s  o f  
t h e s e  ( manhut )  w o r d s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  u s u a l l y  
a c c e p t e d  ( ma nhut )  w o r d s ,  he r e g a r d e d  a s  a t y p e  o f  b l e n d  
a g r e a t  d e a l  o f  o t h e r  words  w h i c h  a c c o r d i n g  t o  him,  a r e
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a c c o u n t a b l e  f o r  i n  t e r m s  o f  z i y a d a h  ( a f f i x a t i o n )  w h e r e b y  
a word w i t h  a t r i l i t e r a l  r o o t  may h a v e  a d d e d  t o  i t  a s  a 
p r e f i x ,  i n f i x  or  s u f f i x ,  o n e  or  more s o u n d s  w h i c h  s e r v e  
t o  add a c e r t a i n  s e m a n t i c  v a l u e  ( a  1 S a l i h  1 98 6 :  2 4 8 )  a s  
f o i l o w :
ba l da ma :  ladama + b 
b a r k a l a :  r a k a l a  + b 
b a ' t h a r a :  b a t h a r a  + ' 
b a l s a m a :  b a l a s a  + m 
b a r q a ' a :  r a q a ’ a + b 
b a r z a k h :  b a r z a  + kh 
r a ' s h a n a :  r a ' a s h a  + n
Such s o u n d s ,  a s  a l - S a l i h  ( I b i d .  2 4 7 )  a r g u e s ,  a r e  
r e m n a n t s  o f  some a n c i e n t  words.® I t  i s  p o s s i b l e  t o  
a r g u e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  c a s e  i s  o p e n  t o  v a r i o u s  
p r o b a b i l i t i e s  o w i n g  t o  t h e  l a c k  o f  a p r e c i s e  a n a l y s i s  o f  
t h e  p r o c e s s  under  c o n s i d e r a t i o n .  I n d e e d ,  t h e  c a s e  may 
r e f l e c t  i t s e l f  in  t h e  two a c c o u n t s  g i v e n  by  ibn  P a r i s  
h i m s e l f  f o r  t h e  word s i l d i m .  In o n e  r e s p e c t  i t  i s  g i v e n  
a s  an e x a m p l e  o f  t h e  a f f i x a t i o n  o f  t h e  s o u n d  (m) t o  t h e
As a p r o p o n e n t  of  ^ ibn  P a r i s ' s  v i e w  a l  S a l i j i  s t u d i e d  t h e  
f o r m e r ’ s  book A l  m aqayTs” w h i c h  he  c l a i m s  c o n t a i n s  more t h a n  
t h r e e  h u ndr e d  wor ds  o f  s i m i l a r  t y p e  o f  "naht" f o r m a t i o n .  S e e  a l  
S a l i h  ( I b i d . : 2 5 8 ) .
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o r i g i n a l  form s a i d  ( i b n  P a r i s  1910:  7 0 )  a n d ,  i n  a n o t h e r  
a s  a  d e r i v a t i v e  f rom sadm and s a i d  ( I b i d . ;  2 2 7 ) .
I n  a s i m i l a r  view o n e  may r e f e r  t o  t h e  two  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  word b a ' t h a r a  w h i c h  was  r e g a r d e d  a s  
a c o m b i n a t i o n  o f  b a t h a r a  and t h e  i n f i x  ( ' )  a c c o r d i n g  t o  
i b n  f a r i s ’ s  a n a l y s i s  ( a l  S a l i h  1986:  2 5 1 ) ,  and a s  a
"najht" b l e n d  f or me d  from b a ' a t h a  and a t h a r a  i n  a l -  
Z a m a k h s h a r i ’ s  v i e w  ( S e e  S h a he e n  1980 :  1 0 8 ) .
In  o t h e r  i n s t a n c e s ,  i bn  P a r i s ’ s  e n t h u s i a s m  f o r  
e s t a b l i s h i n g  n a h t  a s  a  major  w o r d - f o r m a t i o n a l  p r o c e d u r e  
l e d  him t o  d e s c r i b e  a v a r i e t y  o f  ( A r a b i c i z e d )  f o r e i g n  
w o r d s  on s u c h  a b a s i s .  One s u c h  c a s e  i s  t h e  word  
"j a r d a b a "  i n :  j a r d a b a  a l - r a j u l u  i a ' â m a h ,  ( t o  e a t  w i t h
o n e  hand and p r e v e n t  o t h e r s  f rom r e a c h i n g  h i s  f o o d  by  
c o v e r i n g  i t  w i t h  t h e  o t h e r ) .  That  word w h i c h  i s  
o r i g i n a l l y  P e r s i a n  "kardaban" h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  by ibn  
P a r i s  t o  be  f or me d  from Jadab  and J i r a b  ( S e e  a l - S a l i h  
1 9 8 6:  2 7 0 ,  and A l i  1987:  6 2 ) .
S i m i l a r l y ,  t h e  l o a n  word P a r a z da q  ( l u m p s  o f  d ou gh )  
( P e r s i a n :  b a r a z d a )  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  ibn P a r i s ’ s  t h e o r y ,  
c r e a t e d  from f a r a z a  ( t o  d i v i d e )  and daqqa  ( t o  g r i n d )  
( I b i d . ) .
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Such a v a r i e t y  o f  e x a m p l e s  a s  g i v e n  by i bn  P a r i s  in  
J a w a d ’ s  v i e w  ( 1 9 5 5 :  8 6 ) ,  a r e  l a r g e l y  b a s e d  on
u n r e a l i s t i c  g u e s s e s  and f a r  f e t c h e d  i n t e r p r e t a t i o n s .
Y e t ,  w h e t h e r  t h e  p r o c e s s  o f  n ah t  was  a major  
p r o c e d u r e  o f  l e x i c a l  f o r m a t i o n  i n  c l a s s i c a l  A r a b i c ,  a s  
ibn  P a r i s  a r g u e s ,  or  m e r e l y  a p r a c t i c e  r e s t r i c t e d  t o  t h e  
a b b r e v i a t i o n  o f  a  f ew "murrakab" wor ds  or  p h r a s e s ,  t h e  
f a c t  r e m a i n s  t h a t  many modern Arab s c h o l a r s  h a v e  b e e n  
e n g a g e d  i n  w i d e  d i s c u s s i o n s  and d e b a t e s  o v e r  t h e  s u b j e c t  
o f  n a h t ,  and t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a p p l y i n g  i t  a s  a met hod  
o f  l e x i c a l  f o r m a t i o n ,  a s  w i l l  be  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p a g e s .
4 . 3 . 3  THE APPLICATION OP NAHT AS A METHOD OF LEXICAL 
FORMATION (VIEWS OF MODERN ARAB SCHOLARS)
The q u e s t i o n  o f  a p p l y i n g  t h e  method  o f  n a h t  i n  t h e  
p r o c e s s  o f  t h e  f o r m a t i o n  o f  modern t e c h n i c a l  and  
s c i e n t i f i c  A r a b i c  t e r m i n o l o g y  h a s  b e e n  o n e  o f  t h e  mos t  
c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  w i t h  w h i c h  t h e  modern Arab s c h o l a r s  
h a v e  had t o  c o n t e n d .
In r e s p o n s e  t o  t h e  g r e a t  i n f l u e n c e  o f  modern  
d e v e l o p m e n t ,  some t e r m i n o l o g i s t s  e m p h a s i z e  t h e  n e e d  f o r  
n a h t  a s  o n e  o f  t h e  p o s s i b l e  means  o f  r e n d e r i n g  t h e  huge
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a mo un ts  o f  f o r e i g n  compound w o r d s  o t h e r w i s e  a d o p t e d  a s  
"murakkab" and l o n g  c o n s t r u c t i o n s .
The e a r l y  d e b a t e s  o v e r  t h e  i s s u e  a s  El  K h a f a i f i  
( 1 9 6 5 :  1 2 4 )  n o t e s ,  h a v e  b e e n  b r o u g h t  f o r w a r d  when t h e
member o f  t h e  C a i r o  Academy A l i  a l - J a r i m  (d 1 9 4 9 )  
r e n d e r e d  t h e  E n g l i s h  compound word " e l e c t r o m a g n e t "  i n t o  
t h e  A r a b i c  " kah r a j b i s i "  a s  a  new word w h i c h  he  c r e a t e d  
f r om t h e  s u g g e s t e d  “murakkab" k a h r a b a ’ i m a g h n a ^ i s i .
As i n  o t h e r  d e b a t e s  o v e r  a s p e c t s  o f  l e x i c a l  
d e v e l o p m e n t ,  modern Arab l e x i c o l o g i s t s  h a v e  b e e n  d i v i d e d  
i n t o  two main  g r o u p s .
T h e r e  a r e  on t h e  o n e  hand t h o s e  s c h o l a r s  l i k e  a l -  
M a g h r i b i  (d  1 9 5 6 ) ,  J i r i s  (d  1 9 5 9 )  Mazhar ( d  1 9 62 )  and  
a l - H a s r i  (d  1 9 6 8 )  who f u l l y  s u p p o r t e d  s u c h  a p p l i c a t i o n  
a n d  p r o c e e d e d  i n  t h e  a t t e m p t  t o  p u t  t h e  met hod  i n t o  
p r a c t i c e .  On t h e  o t h e r  ha nd ,  some s c h o l a r s  s i m p l y  r e j e c t  
t h e  i d e a  on t h e  g r o u nd  t h a t  i t  i s  n o t  a r e l i a b l e ,  
n o r m a t i v e  and g e n e r a l i z e d  p r i n c i p l e .  They  c o n s i d e r  t h e  
p r o c e s s  a s  an a c c i d e n t a l  a s p e c t  o f  t h e  l a n g u a g e  ( S e e  
Jawad 1 9 5 5 ) .
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Among the  former  group s t a n d s  a l - M a g h r i b i  one of 
t h e  d i s t i n g u i s h e d  s u p p o r t e r s  of  t h e  method.
He fo l l ow s  t h e  i dea  t h a t  Arab i c  words can be t r a c e d  
back t o  p a i r s  o f  t r i  l i t e r a l  ou t  of  which t hey  were 
composed by what he c a l l s  "a l  i s h t i q a q  a l - n a h t i " .  ( a l  
Maghr ib i  1947: 15 c . f .  El -Mouloudi  1986: 207) .  To
i l l u s t r a t e  such views he ( I b i d . )  g i v e s  t h e  fo l l o w in g  
examples : ^
ha rwa l a  ( t o  walk f a s t ) :  ( ha raba)  + (wa l l a )  
d a h r a j a :  ( t o  r o l l ) :  ( daha ra )  + j a r a )
b a h t h a r a :  ( t o  s c a t t e r ) :  ( baha tha )  + ( a t h a r a )
kharmasha:  ( t o  r e n d ) :  (kharama) + (sharama)^^
Al Kawakibi  (1964) has  been one of  t h o s e  p r oponen t s  
of  nah t  who d i d  no t  h e s i t a t e  t o  app ly  t h e  method in 
r e n d e r i n g  v a r i o u s  s c i e n t i f i c  t erms l i k e :
In a s i m i l a r  c a s e ,  T. Hassan (1974:  153) a rgues  t h a t  Ara b i c  a f f i x e s  "huruf_^ a l  z i yâdah"  a r e  no t  l i m i t e d  t o  t h e  c l a s s i c a l  " s a ' a l t u m u n i h a "  s , ' , 1 ,  t ,  m, w, n , y , h,  a .  Heb e l i e v e s  t h a t  eve r y  l e t t e r  in Ara b i c  i s  c a p a b l e  of  add ing  a s eman t i c  v a lu e .  Though,  w i t h o u t  r e f e r r i n g  t o  t he  sou rc e  of  the l e t t e r ,  he gave t he  f o l l o w i n g  examples  of  a f f i x a t i o n :  d a h r a j a :  ( to  r o l l ) ,  ( d a r a j a  + h ) .z ag h rada :  ( t o  u t t e r  c r i e s  as  a m a n i f e s t a t i o n  of  joy by some Arab women), ( gh a r r ad a  + z ) .  s h a q i a b a :  ( to  t u r n  something  up s i d e  down).( qa l ab a  + sh) a r ba d a :  ( t o  be q u a r r e l s o m e ) .( a r a d a  + b ) .
See a l s o  a l  Hasr i  ( 1975: 43) .
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b a l a g h a z a  ( t o  d e g a s ) :  ( b i l a  + g h a z )
t a s h a k u b  ( h o m o l o g y ) :  ( t a s h a b u h  + t a r a k u b )
m a f a w s a j i  ( u l t r a v i o l e t ) :  (ma + f awqa + a l - b a n a f s a j i ) 
k a h r a j a b i  ( e l e c t r o p o s i t i v e ) :  ( k a h r a b a '  + ' i j a b i )
k a h r a s i l b i  ( e l e c t r o n e g a t i v e ) :  ( k a h r a b a ’ + s i l b i )
I n  a s i m i l a r  way,  t h e  e n t h u s i a s t i c  s u p p o r t e r  o f  t h e  
means  Marun Ghusn p r o p o s e d  a number o f  i n s t a n c e s  whe r e  
t h e  p r e s e n t  p r o c e d u r e  i s  a p p l i e d  ( S e e  A l l  1987:  6 9 ) .
E x am p l e s  :
’ a r b a y a d  ( quadr umane)  ( ’a r b a '  + y a d )
’ a r b a r i j l  ( q u a d r u p è d e ) :  ( ' a r b a '  + r i j l )
d u t h a d  ( ma m m i f e r e ) :  (dû + t h a d y )
R a m s i s  J i r j i s  (d  1 95 9 )  was  a n o t h e r  s c h o l a r  who put  
h i s  v i e w s  on n ah t  i n t o  p r a c t i c e .
In  h i s  a r t i c l e  "al  naht"  w h i c h  he  p r e s e n t e d  t o  t h e  
C a i r o  Academy,  he  p r o p o s e d  t h e  empl o y me nt  o f  p a r t s  o f  
A r a b i c  wo r ds  a s  c o m b i n i n g  f o r ms  t o  c r e a t e  new m e d i c a l  
t e r m s  s u c h  a s :
w a j ’ a da h :  g a s t r a l g i a  
s a l k a l a h :  n e p h r e c t o m y  
f a t k a l a h :  n e p h r o s t o m y  
q a t j a r a h :  l a r y n g o t o m y  
f a t m a n a h :  c y s t o s t o m y  
s a l w a z a h :  t o n s i l l e c t o m y
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( w a j a ' + m a ' i d a h )
( ’ i s t i ’ s a l  + k i l y a h )
( f a t h  + k i l y a h  )
( q a t '  + h a n j a r a h )
( f a t h  + m a t h a n a h )
( ' i s t i ' s a l  + l a w z a h )
( J i r j i s  MMAA, V o l .  13 c . f .  E l - K h a f a i f i  1 9 65 :  13 2 )
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  a number o f  s i m i l a r  s c i e n t i f i c  
t e r m s  c o i n e d  by t h e  v a r i o u s  c o m m i t t e e s  o f  t h e  C a i r o  
Academy on t h e  b a s i s  o f  a d e c r e e  i s s u e d  i n  1953  
a u t h o r i z i n g  s u c h  p r o c e s s  i n  c a s e s  o f  s c i e n t i f i c  n e e d s  
( S e e  Majma** 1971:  9 ) :
The f o l l o w i n g  a r e  a f ew e x a m p l e s  o f  t h a t  c a t e g o r y :
h a l m a ’ah 
s h i b z a l  
f  ajhma ’ i y â t  
n a z j a n a h
: t o  h y d r o l y z e  ( h a l l a l a  + m a ’ )
: a l b u m i n o i d  ( s h i b h  + z u l a l )
: c a r b o h y d r a t e s  ( f ahm + ma’ )
: d e h y d r o g e n a t i o n  ( n a z '  + u k s i j i n )
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In  a more r a d i c a l  way " o f  a b b r e v i a t i o n "  I s m a ' i l  
Mazhar r e n d e r e d  t h e  Greek  compound  word  
" h y p s i p r y m n o d o n t i n a e "  i n t o  t h e  A r a b i c  "a l  ' a w s a n i y a t " .  
The l a t t e r  word h o we v e r  i s  b e i n g  a c o m b i n a t i o n  o f  
e l e m e n t s  t a k e n  from a number o f  A r a b i c  w o r d s  w h i c h  
o t h e r w i s e  c o n s t i t u t e  a m u l t i  l e x i c a l  u n i t  e q u i v a l e n t  i n  
s i g n i f i c a t i o n  t o  t h e  Gr eek  wor d .  Al  i ( 1 9 8 7 :  7 0 )
i l l u s t r a t e s  t h e  p r o c e s s  a s  f o l l o w s :
h y p s  i 
( h i g h )
1
hyps i p r ymnodont  i nao
prymna
s t e r n )
1
- w - s - n :
( ' awsan i y a t )
o d u s  ( o d o n t - )  
( t o o t h )
I
k a w t h a 1 Sinn
I n  h i s  a r t i c l e  on " s c i e n t i f i c  t e r m i n o l o g y "  " hawl a  
a l  -  ' i ^ i  l a h a t  a l - ' i Imiyah" , S a t i ^  a l - H a s r i  ( 1 9 7 6 )
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f a v o u r e d  naht^^ and r e ma r ks  t h a t  " I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  
S p r e a d  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  t h r o u g h  l o n g  c o n s t r u c t i o n s ,  
i f  we howe ver  do n o t  a c c e p t  n a h t ,  we s h a l l  be  f o r c e d  t o  
u s e  t h o s e  f o r e i g n  t e r m s ,  by w h i c h  t h e  h o m o g e n e i t y  o f  t h e  
l a n g u a g e  w i l l  be  i n  a g r e a t  d a n g e r  ( I b i d . :  4 7 ) .  In  h i s  
a t t e m p t  t o  i l l u s t r a t e  n a h t  a s  a method  w h i c h  can  h e l p  
modern Arab t e r m i n o l o g i s t s  t o  c o i n  s u c h  e c o n o m i c a l  t e r m s  
a n d ,  a v o i d  l o n g  c o n s t r u c t i o n s ,  a l - H a s r i  ( I b i d . :  4 6 - 4 6 )  
i n t r o d u c e s  some o f  t h e  "manhut" t e r m s  c o i n e d  by him:
' a m a r k a z i  : ( a l  quwwah a l - t a r i d a h  ' an  a l - m a r k a z )
q a b m a n t i q i  ( q a b l a  + a l - m a n t i q  )
q a b f a h m i ;  ( q a b l a  + f a h m i )
kham%k'3jl : ( k h â r i j  + ma dr a s  i )
f a w s a w i :  ( f a w q a  + s a w i y )
a l  l iuwaymin:  ( a l - h u w a y n  + a l - m a n a w i )
haynumah : ( hayawan  + j u r t h u m a h )
' a f n a b a t  : ( ' a f a n  + n a b a t )  
sarmanah : ( s a y r  + manam 
t a f a r k a z i  : ( t j f l  + m a r k a z i )
A l - H a s r i ,  h o w e v e r ,  u s e d  t h e  t e r m n a h t  t o  r e f e r  t o  a 
v a r i e t y  o f  c o m b i n a t i o n  s u c h  a s  t h e  a d d i n g  t o  o n e  a n o t h e r  o f  two  
w o r d s  w i t h  t h e i r  component  e l e m e n t s  p r e s e r v e d  i n t a c t .  S ee  a l -  
Ha s r T,  ( I b i d . : 4 4 ) .
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A l - H a s r i  ho we v e r  a c k n o w l e d g e s  t h a t  s u c h  wo r ds  may 
a p p e a r  t o  sound  s t r a n g e  o r  u n a t t r a c t i v e  b u t ,  he  ( I b i d . :  
4 6 )  c o n c l u d e d ,  “ t h e y  a r e  n o t  odd t h a n  o t h e r  “manhut"
w o r d s  c o i n e d  l o n g  a g o  w h i c h  we r e  r e c o r d e d  i n
d i c t i o n a r i e s  and g a i n e d  a common a c c e p t a n c e  among n a t i v e  
s p e a k e r s .
Th u s ,  a l - H a s r i  a p p e a l s  t o  modern s c h o l a r s  t o
c o n s i d e r  t h e  i s s u e  w i t h  an o p en  mind and g i v e  i t  t h e i r  
f u l l  a t t e n t i o n .
On t h e  o t h e r  s i d e ,  h o w e v e r ,  o t h e r  s c h o l a r s  h av e
b e e n  w i d e l y  e x p r e s s i n g  t h e i r  u n f a v o r a b l e  a t t i t u d e  
t o w a r d s  s u c h  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  phenomenon o f  n a h t  in  
t h e  p r o c e s s  o f  A r a b i c  l e x i c a l  d e v e l o p m e n t .
One o f  t h e  e m i n e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
c o n s e r v a t i v e  v i e w s  in  t h e  e a r l y  d e b a t e s  o v e r  t h e  i s s u e  
a t  t h e  C a i r o  Academy was  Ahmad a l - I s k a n d a r i  ( 1 9 3 5 ) ,  t h e  
mai n  a n t a g o n i s t  in  t h e  b a t t l e  a g a i n s t  t h e  p r o c e s s .  He 
i n s i s t e d  t h a t  "as  t h e  l a n g u a g e  o f  d e r i v a t i o n  A r a b i c  i s  
v e r y  i l l  s u i t e d  t o  t h e  u s e  o f  n a h t . "  He a r g u e s  t h a t ,  
s i n c e  none  o f  t h e  e a r l y  Arab p h i l o l o g i s t s  s a n c t i o n e d  t h e  
phenomenon a s  a l e g i t i m a t e  b a s i s  f o r  a n a l o g i c a l  
d e r i v a t i o n ,  t h i s  p r o c e s s  s h o u l d  be  c o m p l e t e l y  i g n o r e d  in
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t h e  c o i n i n g  o f  f r e e  w o r d s  f o r  Modern S t a n d a r d  A r a b i c  
( S e e  E l - K h a f a i f i  1985:  1 2 5 - 2 6 ) .
However ,  unde r  t h e  i n c r e a s i n g  i n f l u e n c e  o f  some  
members  t h e  C a i r o  Academy d i s c u s s e d  t h e  e a r l i e r  d e b a t e s ,  
i n c l u d i n g  a p r o p o s a l  g i v e n  by i t s  l i n g u i s t  member 
I b r a h  I m A n i s ,  and i s s u e d  in  1965 t h e  f o l l o w i n g  
r e s o l u t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  n a h t  in  t h e  
c o i n a g e  o f  new n a t i v e  t e r m s :
" A l - n a h t  i s  a l i n g u i s t i c  phenomenon n e e d e d  by  
t h e  l a n g u a g e  b o t h  i n  t h e  p a s t  and a t  p r e s e n t .  
In t h i s  p r o c e s s  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  u s e  
l e t t e r s  f rom a l l  t h e  merge d  w o r d s  nor  t o  
p r e s e r v e  t h e i r  manner o f  a r t i c u l a t i o n .  The  
o c c u r r e n c e  o f  t h i s  t y p e  o f  f o r m a t i o n  i n  t h e  
l a n g u a g e ,  h a s  b e e n  w e l l  e n o u g h  d o c u m e n t e d  t o  
a u t h o r i z e  t h e  l e g i t i m a c y  o f  i t s  a n a l o g i c a l  
a p p l i c a t i o n .  I t  i s  t h e r e f o r e  p e r m i s s i b l e  t o  
c o i n  ( i f  n e e d e d )  a noun or  a v e r b  from two  
w o r d s ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  r a t h e r  t h a n  
a f f i x e s  z a w a ' i d '  s o u n d s  a r e  u s e d .  I f  t h e  
manhut word i s  a noun i t  must  be  f ormed  on an 
A r a b i c  p a t t e r n  ( w a z n ) .  The f o r m a t i o n  o f  an 
a d j e c t i v e  'from t ha t  noiin_:isthrough t h e  a d d i n g  o f  
t h e  n i s b a h  e l e m e n t  - i y - .  I f  t h e  manhut  i s  a 
v e r b  i t  must  be  o f  t h e  p a t t e r n  f a ' l a l a  u n l e s s  
n e c e s s i t y  r e q u i r e s  o t h e r w i s e  a c c o r d i n g  t o  t h e  
c l a s s i c a l  manhut  v o c a b u l a r y "
( c . f .  S t e t k e v y c h  N . D . :  12 2 )
S i m i l a r l y ,  F a t h e r  A n a s t a s  a l - K a r m a l i  r e j e c t e d  a 
p l a n  by t h e  e a r l y  members  o f  t h e  I r a q i  Academy i n  1926  
t o  e m p l o y  t h e  method o f  n a h t ,  i f  n e e d e d ,  f o r  t h e  
c r e a t i o n  o f  modern v o c a b u l a r y .  He s t a t e s :  "I do n o t  s e e
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a n y  u s e  o f  n a h t .  Arab s c h o l a r s  i n  t h e  A b b a s i d  e r a  d i d  
n o t  c r e a t e  a s i n g l e  word t h r o u g h  t h i s  p r o c e d u r e .  
Mo r e o v e r  t h e  Arabs  u s e d  t h e  me t ho d  o n l y  t o  a b b r e v i a t e  
s u c h  f r e q u e n t l y  o c c u r r i n g  e x p r e s s i o n s '  ( S e e  Jawad 1955:  
8 5 ) .  By way o f  c o m m e n t i n g  on t h e  a b o v e  v i e w s  Jawad  
( I b i d . :  8 6 )  e x p r e s s e d  h i s  a g r e e m e n t  w i t h  a l - K a r m a l i .  He 
w e n t  on t o  e x p r e s s  h i s  u n f a v o r a b l e  p o s i t i o n  t o w a r d s  t h e  
u s e  o f  n a h t  in  t h e  r e n d i t i o n  o f  t h e  word " p s y c h o s o m a t i c "  
i n t o  a l - n a f s a j i  or  a l - n a f s j i s m i  a s  an a b b r e v i a t i o n  o f  
" a l  Jtibb a l - n a f s i  a l - j i s m i .  Such  p r a c t i c e " ,  he  c o n t i n u e d  
"may c r e a t e  a gap b e t w e e n  t h e  t erm and i t s  o r i g i n a l  
f o r m s  w h i c h  l e a d s  t o  c a s e s  o f  c o n f u s i o n  and a m b i g u i t y .  
He t h e r e f o r e  e m p h a s i z e s  t h a t  he  " r a r e l y  r e l i e d  on n a h t  
i n  l e x i c a l  d e v e l o p m e n t  on t h e  b a s i s  t h a t  i t s  i n s t a n c e s  
a r e  e x t r e m e l y  f ew in  t h e  l a n g u a g e ,  and i t  c a n  a f f e c t  t h e  
n a t u r e  o f  A r a b i c  v o c a b u l a r y  ( J a w a d ,  I b i d . ) .
I n  a s i m i l a r  y e t  more  d e t a i l e d  v i e w ,  M u s t a f a  a l -  
S h i h a b i  ( 1 9 5 9 :  5 4 8 )  e m p h a s i z e s  two a s p e c t s  o f  t h e
a p p l i c a t i o n  o f  n a h t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  l e x i c a l  
n e o l o g i s a t i o n . T h i s  a p p l i c a t i o n  a c c o r d i n g  t o  him must  be  
s u b j e c t e d  t o  t h e  c r i t e r i a  o f  n e c e s s i t y  and g o o d  A r a b i c  
t a s t e  " a l  dawq a l - ’Ar a b i  a l - s a l i m " .
W h i l e  he r e s o r t s  i n  e x t r e m e l y  f ew  c a s e s  t o  t h e  
m e t h o d ,  a l - S h i h a b i  b e l i e v e s  t h a t  t h e  r e n d i t i o n  o f  a
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f o r e i g n  t e r m i n t o  two A r a b i c  w o r d s  ( mu r a k k a b )  h a s  on a 
v a r i e t y  o f  o c c a s i o n s ,  b e e n  more  a p p r o p r i a t e  t h a n  t h e  
c r e a t i o n  o f  an a m b i g u o u s  and s t r a n g e  "manhut" word ( a l  
S h i h a b i  1955:  1 5 ) .
He c r i t i c i z e s  t h o s e  s c h o l a r s  who r e g a r d  n a h t  a s  o n e  
o f  t h e  major  p o t e n t i a l s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  A r a b i c  
v o c a b u l a r y ,  f o r  n e g l e c t i n g  t h e  l a n g u a g e ' s  r u l e s  and  
c h a r a c t e r  by a p p l y i n g  s u c h  means  t o  p r o d u c e  a  v a r i e t y  o f  
o d d ,  s u p e r f l u o u s  "manhut" t e r m s  ( 1 9 5 9 :  5 4 8 - 5 1 ) .
The f o l l o w i n g  a r e  some e x a m p l e s  c i t e d  by a l - S h i h a b i  
i n  r e f e r r i n g  t o  s u c h  u n - n e e d e d  n a h t  t o g e t h e r  w i t h  
e q u i v a l e n t  murakkab w o r d s  o f  h i s  own s u g g e s t i o n :
g h i m j a n a h i y â t  ( c o l e o p t e r e s ) : (gh i md + j a n â h ) :
- g h i m d i y a t  a l - a j n i h a h -  
g h i s h j a n a h i y a t  ( h y m e n o p t e r e s ) :  ( g h i s h a ’ + j a n â h ) :
- g h i s h a ' i y â t  a l - a j n i h a h -  
m u s j a n a h i y a t  ( o r t h o p t è r e s ) :  ( m u s t a q i m  + j a n a h ) :
-mustac^imat  a l - a j n i h a h -  
^ a s j a n a h i y a t  ( n e v r o p t e r e s ) :  ( ' a s a b  + j a n â h ) :
- ' a s a b i y a t  a l - a j n i h a h -  
s h a w j a n i y a t  ( a c a n t o p t e r y g i e n s ) : ( shawk + j a n a h ) :
- s h a ' i k a t  a l - z a ' a n i f -  
d a w f a m i y a t  ( c y c l o s t o m e s ) : ( d â ’ i r a h  + f a m ) :
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- h a l q i y a t  a l - a f v s ^ a h -
-  l a ' n a f i y a t  ( m a l a c o p t e r i g i e n s ) : ( l a y y i n  + z i  n i f a h ) :
- l a y y i n a t  a l - z a ' a n i f -  
b a t . j a 1 i y a t  ( g a s t é r o p o d e s ) :  ( b a t n  + r i j l ) :
- m a ' i d i y a t  a l - a r j u l -
-  j i d r i j l i y a t  ( r h 1z o p o d e s ) :  ( j i d r  + r i j l ) :
- j i d r i y a t  a l - a r j u l -
A 1 - S h i h a b i  comments  on t h e  a b o v e  e x a m p l e  o f  n ah t  
and a r g u e s  t h a t  w h i l e  t h e  F r e n c h  compounds  a r e  co mpo s e d  
o f  some Greek  e l e m e n t s  u n d e r s t o o d  by a F r e n c h  s t u d e n t  
who u s u a l l y  g e t s  some b a s i c  k n o w l e d g e  o f  t h o s e  p r e f i x e s  
and s u f f i x e s ,  t h e i r  e q u i v a l e n t  "manhut" r e n d i t i o n s  
e x h i b i t  s u c h  c a s e s  w h e r e  f u r t h e r  a n a l y s i s  and  
d e s c r i p t i o n  i s  n e e d e d  by t h e  Arab s t u d e n t  i n  o r d e r  t o  
r e c o g n i z e  t h e i r  s i g n i f i c a n c e s  ( a l  S h i h a b i  1959 :  5 5 0 )
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  c o i n a g e  " m u s j a n a h i y a t "  f o r I
e x a m p l e  c o n s i s t s  o f  t h e  e l e m e n t  ( mus)  w h i c h  i s  an 1
a b b r e v i a t e d  form o f  t h e  word ( m u s t a q i m )  and t h e  f u l l y  j
r e p r e s e n t e d  ( j a n a h ) .  That  c o i n a g e  a s  A l i  ( 1 9 8 7 :  7 6 )  |1
d e s c r i b e s  i t  c a n n o t  be  s a i d  t o  be  f u l l y  i n t e l l i g i b l e  t o  i
t h e  s p e a k e r  who h a s  no p r i o r  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  1
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t o p i c ,  and w h i l e  i t  woul d  b e  e a s y  f o r  him t o  i s o l a t e  and  
r e a l i z e  what  i s  meant  by ( j a n a h )  he  may r e l a t e  t h e  o t h e r  
e l e m e n t  (mus)  t o  o t h e r  a d j e c t i v e s  l i k e  ( m u s t a t . i l ) ,
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( mu s t a q w i  s  ) , e t c .  a s  t h o s e  may be  u s e d  a s  q u a l i f i e r s  
w i t h  noun " j a n â h " .
A s i m i l a r  a p p r o a c h  t o w a r d s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  n ah t  
i n  Modern S t a n d a r d  A r a b i c  i s  t a k e n  by a l - S â m a r r â ' i  who 
e m p h a s i z e s  t h e  f u l l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  A r a b i c  
m o r p h o l o g i c a l  s y s t e m  a s  a p r i m a r y  c o n d i t i o n  f o r  a ny  
a t t e m p t  t o  a p p l y  t h e  m e t h o d .  As s u c h  a p p l i c a t i o n  h as  
l a r g e l y  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  s c i e n t i f i c  t e r m i n o l o g y ,  a l -  
S a m a r r a ’ i a t t a c k s  Kamal Y o u s e f  a l - H a j J  f o r  h i s  l i t e r a r y  
c o i n a g e  "al  m u t a ba r j i l T  n";  ( p e o p l e  who l i v e  i n  i v o r y  
( * i j i )  t o w e r s  ( a b r â j )  ( S e e  a l - S a m a r r a ' i  1983:  1 5 5 ) .
4 . 3 . ^  GENERAL NOTES AND CONCLUSIONS
As p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d ,  a n o t a b l e  d e g r e e  o f  
c o n f u s i o n  b e t w e e n  t h e  c o n c e p t  o f  t a r k i b ,  c o mp o un di ng  and  
n a h t  e x i s t s  in  modern d i s c u s s i o n s  o f  t h e  s u b j e c t .  
H o we v e r ,  i t  i s  c l e a r  from t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  t h a t  
t a r k i b  h a s  b e e n  u s e d  h e r e  in  i t s  c a p a c i t y  a s  a  p r o c e s s  
o f  f o r m i n g  new w o r d s  by c o m b i n i n g  t o g e t h e r  two o r  more  
a t t e s t e d  words  in  t h e  l a n g u a g e  w h e t h e r  t h e s e  wor d s  
b e l o n g  t o  t h e  e s t a b l i s h e d  c l a s s i c a l  c o r e  o f  t h e  
l a n g u a g e ,  or  i t s  modern l e x i c a l  r e s e r v o i r .
I t  h a s  b e e n  n o t e d  in  t h e  l a s t  s e c t i o n  t h a t  some  
modern Arab s c h o l a r s  a t t e m p t  t o  make u s e  o f  t h e  o l d
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phenomenon o f  n ah t  i n  c r e a t i n g  a s h o r t  s i n g l e  word o u t  
o f  a g i v e n  murakkab or  a m u l t i  l e x i c a l  u n i t  by  
a b s t r a c t i n g  c e r t a i n  e l e m e n t s  o f  t h a t  u n i t .  I t  may h a v e  
b e e n  n o t i c e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  a b s t r a c t i o n  d o e s  n o t  
u s u a l l y  f o l l o w  a s y s t e m a t i c  p a t t e r n .  One,  h o w e v e r ,  must  
p o i n t  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  more  e l e m e n t s  a r e  a b s t r a c t e d  
f rom a murakkab t h e  more t h e  new "manhut" word b e c o m e s  
a m b i g u o u s .  I f  we may u s e  t h e  l e x i c a l  ( g e n e r a l )  m e a n i n g  
o f  t h e  word n ah t  in  t h i s  r e s p e c t  we c a n  s a y  t h a t  t h e  
more a "murakkab" i s  s u b j e c t e d  t o  t h e  p r o c e s s  o f  n ah t  
( c h i s e l l i n g  o u t )  t h e  more i t  b e c o m e s  i n d e f i n i t e  and  
l o s e s  f e a t u r e s  o f  i t s  o r i g i n a l  form and m e a n i n g .
The v a r i o u s  e x a m p l e s  o f  modern A r a b i c  t e r m s  c o i n e d  
t h r o u g h  s u c h  p r o c e d u r e  d e m o n s t r a t e  s u c h  a gap b e t w e e n  
t h e  new word and i t s  u n d e r l y i n g  c o m p o n e n t s .  To 
i l l u s t r a t e  t h e  p o i n t  we w i l l  p r e s e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  
some s c i e n t i f i c  b l e n d s  c r e a t e d  by a l - K a w a k i b i  ( 1 9 6 4 :  
MAAA 3 9 :  6 7 5 - 8 6 )  w h i c h  may a p p e a r  a s  t o t a l l y  new
c o m b i n a t i o n s  o f  e l e m e n t s  by way o f  ( i r t i j a l )  e x t e m p o r e  
l e x i c a l  c r e a t i o n :
ba l mahah  ( b i l a  + m a ' )  : d e h y d r a t i o n  
k h a s f a j a h  ( k h a s f  + a l - h i d r u j i n ) : d e h y * d r o g e n a t i o n  
k h a t h r a b a h  ( t a k h t h i r  + k a h r a b i )  e l e c t r o - c o a g u l a t i o n  
m u q a y h i l  ( m u q i ’ + m u s h i l ) :  e m e t o - c a t h a r t i q u e
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k h a z l a d a h  ( i k h t i z a l  + a k s a d a h ) :  o x y d o - r e d u c t i o n
m u h a w j i ' a h  (mujhawwilah + m u r j i ' a h ) :
t r a n s f o r m a t e u r - r e d u c t e u r .
Some e x t r e m e  c a s e s  o f  a b b r e v i a t i o n  a s  s e e n  in  
M a z h a r ' s  ( S e e  4 . 3 . 3 )  c o i n a g e  ' a w s a n i y a t  ( ' a l i  + k a w t h a l  
+ S i n n )  may p o s s i b l y  be  c o n s i d e r e d  a s  acronyms^^ r a t h e r  
t h a n  t y p e s  o f  n a h t  or  b l e n d i n g .
I t  c a n  t h e r e f o r e  b e  c o n c l u d e d  t h a t  w h i l e  " t a r k i b "  
h a s  b e e n  a p r o c e s s  o f  l e x i c a l  e n h a n c e m e n t  and r e f o r m ,  
t h e  me t ho d  o f  n a h t  c a n  be  a p p l i e d  a s  a s e c o n d - o r d e r  
p r o c e d u r e  o f  a d a p t i n g  n a t i v e  v o c a b u l a r y  t o  c e r t a i n  f o r m s  
o f  l e x i c a l - f o r m a t i o n .
The l a b e l  a c r on ym i s  u s u a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  a word c o i n e d  
by t a k i n g  t h e  i n i t i a l  l e t t e r s  o f  t h e  wor ds  i n  a t i t l e  or  p h r a s e  
and u s i n g  Uiem a s  a new word ( Ba ue r  1983:  2 3 7 ) .  The a b o v e  e x a m p l e  
o f  ( ' a w s a n i y a t )  h owe v e r  d o e s  n o t  f o l l o w  s u c h  a r r a n g e m e n t  a s  t h e  
s e c o n d  l e t t e r  (w)  i s  u s e d  i n s t e a d  o f  t h e  i n i t i a l  ( k )  i n  t h e  
s e c o n d  word ( k a w t h a l ) .  Among t h e  v a r i o u s  common a c r o n y m s  a r e :  
R adar :  ( R a d i o  D e t e c t i o n  and R a n g i n g )
S o n a r :  ( So u n d  N a v i g a t i o n  and R a n g i n g )
S a l t ;  ( S t r a t e g i c  Arms L i m i t a t i o n  T r e a t y ) .
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5 .1  INTRODUCTION
Since  t h e  b e g in n i n g  o f  t h e  Ara b i c  movement o f  
l i n g u i s t i c  r e fo rm  in  t he  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  when c o n t a c t  
w i t h  w e s t e r n  c u l t u r e s  r e v e a l e d  t h e  f a c t  t h a t  Ara b i c  was 
m a n i f e s t l y  u n a b l e  t o  cope w i t h  t h e  needs  o f  t h e  modern 
wo r l d ,  many Arab s c h o l a r s ,  i m p a t i e n t  f o r  l e x i c a l  g rowth ,  
have  (as  s een  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s )  been f o c u s i n g  
t h e i r  co nce rn  on means of  f u r n i s h i n g  t h e  l anguage  w i t h  
new e x p r e s s i o n s  i n  t he  v a r i o u s  b r an c he s  o f  modern 
knowledge . ^
However,  t h e  f a c t  t h a t  many Arab s t a t e s  a r e  
i n c r e a s i n g l y  b e in g  i n t e r e s t e d  in  t h e  p r o c e s s  o f  
A r a b i z a t i o n  ( i . e .  i n t r o d u c i n g  Ara b i c  i n t o  t h e  v a r i o u s  
s p h e r e s  o f  modern communicat ion)^ ha s  r a i s e d  t he  l e v e l
 ^ For  a r e c e n t  l i s t  o f  such  l e x i c a l  growth ,  s ee  ; a l  -  T h u b a i t i  1987.
 ^ The f a c t  t h a t  Arab i c  ha s  become an o f f i c i a l  l anguage  o f  many i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  has  l ed  t o  a g rowing i n t e r e s t  among many Arab i c  i n s t i t u t i o n s  in t h e  i s s u e  of  l e x i c a l  development  and s t a n d a r d i z a t i o n .  I t  i s  w o r th w h i l e  m e n t i o n in g  t h a t  t h e  Ara b i c  Tel ecommunica t i ons  Union ha s  r e c e n t l y  s t a r t e d  a Te l ecommun ica t i ons  Terms and D e f i n i t i o n s  P r o j e c t  which aims a t  e s t a b l i s h i n g  Ara b i c  e q u i v a l e n t s  f o r  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Te l ecommun ica t i ons  Un io n ' s  vo cabu l a ry#
1 7 9o f  conce rn  ove r  t h e  n a t u r e  o f  such l e x i c a l  g rowth ,  and 
t h e  need f o r  a s t a n d a r d i z e d  t e r m in o lo g y  in  A r a b i c ,  which 
would s e r v e  as  a s u f f i c i e n t  t o o l  in  t h a t  p r o c e s s .
The p r e s e n t  c h a p t e r  w i l l  shed some l i g h t  on such 
t e r m i n o l o g i c a l  a c t i v i t i e s  in  t h e  Arab wor ld  which aim a t  
s t a n d a r d i z i n g  t e c h n i q u e  of  e n a b l i n g  Modern Ara b i c  t o  
conform t o  a l e v e l  o f  q u a l i t y  where i t  can a c t u a l l y  
f u l f i l  t h e  needs  of  modern l i f e .
I t  seems wor thwh i l e  t o  s t a r t  w i th  a b r i e f  resume of  
t h e  s u b j e c t  of  t e c h n i c a l  t e r m in o l o g y ,  a s  a modern 
phenomenon.
5 .2  TERMINOLOGY FORMATION AS A MODERN PHENOMENON; 
GENERAL ACTIVITIES;
Owing t o  t h e  r a p i d  development  m modern s c i e n c e  and 
t e c h n o lo g y ,  a l a r g e  number o f  new c o n c e p t s  have  been 
c r e a t e d .  The f a c t  t h a t  such c o n ce p t s  in  any i n d i v i d u a l  
f i e l d  may r e a c h  m i l l i o n s ,  w h i l e  t he  number o f  r o o t s  in  
a p a r t i c u l a r  l anguage  amounts t o  some t housa nds  on l y ,  
has  made i t  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  a s s i g n  unambiguous 
t erms  t o  new c o n c e p t s .  T h i s ,  a c c o r d i n g  t o  F e l b e r ,  co u ld  
l e a d  t o  s e v e r e  communicat ion problems i n  t h e  n e a r
Ara b i c  would t hen  be t he  f o u r t h  o f f i c i a l  l anguage  of  t h a t  Union ( see  InfoTerm 1984-31:  1) .
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f u t u r e ,  u n l e s s  s c i e n t i f i c  methods a r e  a p p l i e d  t o  
t e r m in o l o gy  c r e a t i o n  (1979-1:  21) .
I ndeed ,  p r o g r e s s  in a l l  f i e l d s  of  human a c t i v i t y  
and t h e  d i s s e m i n a t i o n  of  modern knowledge and t e c hn o lo gy  
depends  t o  a l a r g e  e x t e n t  on t h e  e x i s t e n c e  o f  c o r r e c t l y  
c o n s t r u c t e d  t erms to s e r v i c e  t he  s c i e n t i s t s  and 
t e c h n i c i a n s  a l s o  w i l l  p l a y  a c r u c i a l  r o l e  i n  t h e  modern 
w o r l d .
C onse qu en t l y ,  many i n s t i t u t i o n s  as  we l l  as  
i n d i v i d u a l s  i nv o lv ed  in communica t ing s p e c i f i c  s u b j e c t  
m a t t e r s  a r e  becoming i n t e r e s t e d  in t e r m i n o l o g i c a l  
a c t i v i t i e s  which b e s i d e s  t h e o r e t i c a l  r e s e a r c h  and 
i n v e s t i g a t i o n  may i n c l u d e  c o o p e r a t i n g  in t h e  f i e l d  of  
t e rm - f o r ma t  i o n . That  w i l l  n e c e s s i t a t e  t h e  a p p l i c a t i o n  of  
a g r e e d  and un i fo rm  p r i n c i p l e s o f  l e x i c a l  c r e a t i o n  and t h e  
u se  of  t e r m i n o l o g i c a l  d ocumen ta t i on  sys tems  such as  
t e r m i n o l o g i c a l  d a t a  banks .
I n t e r e s t  in  t e r m i n o l o g i c a l  r e s e a r c h  began d u r i n g  
t h e  l a s t  c e n t u r y  when some European b i o l o g i s t s  and 
c h e m is t s  s t a r t e d  t o  i n t e r n a t i o n a l i s e  r u l e s  f o r  t h e  
co in a ge  of  new t e rms .
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The f i r s t  app roaches  t o  s c i e n t i f i c  i n v e s t i g a t i o n  of  
t e r m in o l o gy  can be t r a c e d  back t o  P r o f e s s o r  E. W u s t e r  
g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  hav i ng  been t he  founde r  of  Vienna ^
School  of  Terminology and o f  t h e  Genera l  Theory of  
Terminology.  In  1931, he p u b l i s h e d  an im por t an t  book.
Die  i n t e r n a t i o n a l e  sprachnormung in d e r  Technikr  
besonder  in de r  E l e c k t r o t e c h n i k J  which h e lp e d  promote  
t h e  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  t e r m i n o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  and 
which i s  s t i l l  h e l d  in  h ig h  e s t eem as  a b a s i c  work of  
r e f e r e n c e  ( F e l b e r ; I b i d . ) .
Wuster  (d 1977) c o n s i d e r e d  t he  g e n e r a l  t h e o r y  of  
t e r m in o l o g y  as  a d i s t i n c t  b ranch  o f  s c i e n c e ,  an 
i n t e r d i s c i p l i n a r y  f i e l d  combining  t h e  s k i l l s  of  
l i n g u i s t i c s ,  l o g i c ,  o n t o lo g y ,  and i n f o r m a t i o n  s c i e n c e  
( F e l b e r : I b i d . ) .
The s c i e n c e  of  t e rm in o l o g y ,  however , i s  u s u a l l y  
d e f i n e d  a s  an Ap p l i ed  L i n g u i s t i c s  d i s c i p l i n e  which d e a l s  
w i t h  t h e  s y s t e m a t i c  a s s o c i a t i o n  of  c o n ce p t s  and te rms  
w i t h i n  any d i s c i p l i n e .  The s t u d y  of  t h e  fo r m a t io n  of  
t erms  and how they  r e p r e s e n t  knowledge makes t h i s  
s c i e n c e  a b r anch  of  l e x i c o l o g y  and s emas io logy  ( a l  
Kass imi  1980-18:  8 ) .
 ^ ( I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d i z a t i o n  o f  Language in Engineer ing  P a r t i c u l a r l y  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r i n g ) .
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The r a p i d  t remendous  growth  of  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
l anguage  of  s c i e n c e  ha s  been a major  f a c t o r  be h ind  t h e  
i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  shown by many wor ldwide  i n s t i t u t i o n s  
a c t i v e  i n  t h i s  f i e l d^  of  r e s e a r c h .  On a p r a c t i c a l  l e v e l ,  
t h e r e  a r e  many e f f o r t s  aimed a t  e s t a b l i s h i n g  and 
d i s s e m i n a t i n g  s t a n d a r d i z e d  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  h a n d l i n g  
and p r e s e n t a t i o n  of  t e r m i n o l o g i c a l  d a t a .  Those 
g u i d e l i n e s  a r e  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  f o r  b o t h  t he  
i n t e r n a t i o n a l  exchange o f  t e rm in o lo g y  and t h e  
h a r m o n i z a t i o n  of  t e r m i n o l o g i c a l  a c t i v i t i e s .  On a 
wor ldwide  l e v e l  such g u i d e l i n e s  a r e  be in g  e l a b o r a t e d  by 
t h e  I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  f o r  S t a n d a r d i z a t i o n  (ISO) 
which i s  l o c a t e d  i n  Geneva and which has  s i n c e  1951 been s
v e r y  a c t i v e  i n  p u b l i s h i n g  a v a r i e t y  of  documents  on 
a s p e c t s  of  t he  t r e a t m e n t  o f  t e c h n i c a l  t e rms .
The Tec hn i ca l  Commit tee (ISO TO 37) which works 
w i t h i n  t h e  f rame of  t h e  o r g a n i s a t i o n  and of  which t h e  
A u s t r i a n  S t an da r d  I n s t i t u t e  (ON)^forms t he  s e c r e t a r i a t  
ha s  e l a b o r a t e d  many g u i d e l i n e s  f o r  t e r m i n o l o g i c a l  
c r e a t i o n :
ISO/R 1087-1969:  Vocabu l a ry  of  t e r m in o l o g y .
. See : Krommer Benz,  M. 1976: World Guide t o  sTerminolog i ca l  A c t i v i t i e s  (München: K.G. S a u e r ) .
 ^ " O s t e r r e i c h i s c h e s  N o r m u n g s i n t i t u t ".
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ISO/R
ISO/R
ISO/R
ISO/R
ISO/R
ISO/R
9 1 9 - 1 9 6 9 ;
704-1968:  
860-1968 :
1149-1969
639-1969:
1961-1973
Guide f o r  t he  P r e p a r a t i o n  of  
C l a s s i f i e d  V o c a b u l a r i e s .
Naming P r i n c i p l e s .  
I n t e r n a t i o n a l  U n i f i c a t i o n  of  
Concept s  and Terms 
L a y o u t  o f  M u l t i l i n g u a l  
C l a s s i f i e d  V o c a b u l a r i e s .  
Symbo l s  f o r  L a n g u a g e s ,  
C o u n t r i e s  and A u t h o r i t i e s .  
L e x i c o g r a p h i c a l  S y m b o l s  
P a r t i c u l a r l y  f o r  Use in 
C l a s s i f i e d  V o c a b u l a r i e s .
In  1971 and w i t h i n  t h e  framework o f  Unisis t® th e  
I n t e r n a t i o n a l  C e n t r e  f o r  Terminology (INFOTERM) was 
e s t a b l i s h e d  on t h e  b a s i s  of  a c o n t r a c t  between t h e  
UNESCO and t h e  above A u s t r i a n  S t a n d a r d s  I n s t i t u t e  (ON) 
w i t h  a v iew to  wor ldwide  c o o r d i n a t i o n  o f  t e r m i n o l o g i c a l  
a c t i v i t i e s .  The. c e n t r e  aims a t :
e n co u r ag in g  r e s e a r c h  on methods o f  t e rm c r e a t i o n  
and t h e  g e n e r a l  t h e o r y  o f  t e r m in o l o g y .
A UNESCO i n t e r g o v e r n m e n t a l  programme to  encou rage  and gu i de  v o l u n t a r y  c o o p e r a t i o n  i n  t he  exchange o f  s c i e n t i f i c  and Tec hn i ca l  I n f o r m a t io n  a t  n a t i o n a l ,  r e g i o n a l ,  and i n t e r n a t i o n a l  l e v e l s .
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promot ing  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  in  t h e  f i e l d  
and p r o v i d i n g  ch an n e l s  f o r  t he  exchange of  
i n f o r m a t i o n  on t he  s u b j e c t .
working f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  an i n t e r n a t i o n a l  
ne twork f o r  t he  c o o r d i n a t i o n  of  t e r m i n o l o g i c a l  
a c t i v i t i e s .
s t u d y i n g  means of i n f o r m a t i o n  exchange  between 
t e r m i n o l o g i c a l  d a t a  banks .
In o r d e r  t o  f u l f i l  t h o s e  o b j e c t i v e s  I n f o t e r m  
c a r r i e s  out  t he  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  ( s ee  Tab l e  5 . 1 ) ;
C o l l e c t i n g  and a n a l y z i n g  t e r m i n o l o g i c a l  
p u b l i c a t i o n s  from a l l  ove r  t h e  wor ld .
C o l l e c t i n g  s t a n d a r d i z e d  v o c a b u l a r y  and k e ep i ng  t h i s  
c o l l e c t i o n  up t o - d a t e  a s  a  b a s i s  f o r  t r a i n i n g ,  
r e s e a r c h  and f o r  d e v e l o p in g  t e r m in o l o g y  in 
l anguages  where t hey  do no t  y e t  e x i s t ,  
d i s s e m i n a t i n g  i n f o r m a t i o n  on; 
t e r m i n o l o g i c a l  p u b l i c a t i o n s  a l r e a d y  in  
e x i s t e n c e  o r  in p r e p a r a t i o n ,  
t e r m i n o l o g i c a l  l i b r a r i e s  and t h e i r  h o l d i n g s ,  
t e r m i n o l o g i c a l  t r a i n i n g ,  
t e r m i n o l o g i c a l  d a t a  banks ,  
symposia on t e rm in o lo g y ,  
t e r m i n o l o g i c a l  knowledge.
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p r e p a r i n g  and o r g a n i z i n g  of  c o n f e r e n c e s  o r  mee t i ngs  
de s i g n ed  e i t h e r  t o  i nform on new deve lopment s  o r  t o  
s e r v e  a s  a b a s i s  f o r  d i s c u s s i o n s  and d e c i s i o n s  of  
e x p e r t  pane l  mee t i ngs  and f o r  l a t e r  a c t i o n . ^
In  t he  f i r s t  I n f o t e r m  Symposium on I n t e r n a t i o n a l  
Co o pe ra t i o n  in  Terminology which was h e l d  i n  Vienna In 
1975, many p a r t i c i p a n t s  recommended t h e  c r e a t i o n  of  a 
u n i v e r s a l  ne twork f o r  t he  c o o r d i n a t i o n  of  t e r m i n o l o g i c a l  
w o r k . I n  compl i ance  w i th  t h a t  recommendat ion a s t u d y  of  
t h e  p r o j e c t  was c a r r i e d  o ut  by InfoTerm.
As t h e  p r o p o s a l s  of  t h a t  s t u d y  were a c c e p t e d  by 
I n f o t e r m ' s  a d v i s o r y  boa rd  a t  a m ee t i n g  h e l d  in  1977 
unde r  t he  a u s p i c e s  of  UNESCO, an i n v i t a t i o n  t o  j o i n  an 
i n t e r n a t i o n a l  ne twork f o r  t e rm in o l o gy  was s e n t  ou t  t o  a 
number of  i n s t i t u t i o n s  t h rou gho u t  t h e  wor ld  many of  
which have  d e c l a r e d  t h e i r  w i l l i n g n e s s  t o  c o l l a b o r a t e  in 
some of  t he  p roposed  p r o j e c t s  ( InfoTerm;  TermNet 1984-3:  
1 ) .
The above p r o j e c t  (TermNet) i s  a ne twork  of  
c o o p e r a t i n g  s c i e n t i f i c ,  t e c h n i c a l  and p r o f e s s i o n a l
For  a d e t a i l e d  accoun t  of  I n fo T e r m ' s  a c t i v i t i e s ,  s ee :  F e l b e r ,  H. , In fo j e rm and TermNet,  P lans ,  A c t i v i t i e s ,  A c hi ev em e n t s . I n t e r n a t i o n a l  C l a s s i f i c a t i o n ,  7, 1980, No .3.
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i n s t i t u t i o n s  and o r g a n i z a t i o n s  a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l  
e x p e r t s  engaged o r  i n t e r e s t e d  in  th e  f i e l d  of  
t e r m in o lo g y . ( I n f o T e r m :  Ibid)andaims a t  e n c o u r a g in g :
S c i e n t i f i c  and m e th o d o lo g ic a l  r e s e a r c h  f o r  
t e r m i n o l o g i c a l  work.
The a p p l i c a t i o n  of  u n i f i e d  p r i n c i p l e s  and methods 
in  t e rm in o lo g y  work.
The p r e p a r a t i o n  of te rm s and t h e i r  r e c o r d i n g  in  
m a c h in e - r e a d a b le  form.
The c o l l e c t i o n ,  r e c o r d i n g  and s t o r i n g  of  
t e r m i n o l o g i c a l  d a t a .
The c o l l e c t i o n ,  r e c o r d i n g ,  a n a l y s i s  and s t o r i n g  of  
i n f o r m a t i o n  on t e r m in o lo g y .
The d i s s e m i n a t i o n  of  i n f o r m a t i o n  on t e r m in o lo g y .
5 .3  TERMINOLOGICal ACTIVITIES IN THE ARAB WORLD
INTRODUCTION
5 . 3 . 1  INTRODUCTION
In t h e i r  a t t e m p t s  to  e n co u rag e  th e  e s t a b l i s h m e n t  of  
a s t a n d a r d i z e d  t e rm in o lo g y  in  A r a b ic ,  many i n s t i t u t i o n s  
a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l  s c h o l a r s  th ro u g h o u t  t h e  Arab w orld  
a r e  engaged in  d i f f e r e n t  forms o f  t e r m i n o l o g i c a l  
a c t i v i t y ,  which among many t h i n g s ,  may i n c l u d e :
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The development  o f  modern r e s e a r c h  and t r a i n i n g  
programmes in  t e r m in o lo g y .
The s e t t i n g  up of  g e n e r a l  g u i d e l i n e s  f o r  te rm  
c r e a t i o n .
The c o o r d i n a t i o n  o f  t e r m i n o l o g i c a l  work and th e  
f o rm a t io n  of a u n i f i e d  A ra b ic  v o c a b u l a r y .
The e s t a b l i s h m e n t  o f  t e r m i n o l o g i c a l  d a t a  b a n k ( s ) .
The f o l lo w in g  pages  a t t e m p t  to  shed some l i g h t  on 
t h e  above a s p e c t s  o f  t e r m i n o l o g i c a l  a c t i v i t i e s  
t h ro u g h o u t  th e  Arab w o r ld .
5 . 3 . 2  RESEARCH AND TRAINING PROGRAMMES
At a  number o f  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  Arab w o rld
C h a ir s  f o r  te r m in o lo g y  h a v e  been  e s t a b l i s h e d  •
In  T u n i s i a ,  a t  t h e  I n s t i t u t e  B ourguiba  de langues  
V iv a n te s  o f  th e  U n i v e r s i t é  de T u n is ,  in  Morocco a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  Mohamed V, and a t  t h e  I n s t i t u t e  d ’Etude  de 
R eche rches  pour  A r a b i z a t i o n .  O the r  Arab u n i v e r s i t i e s  
e . g .  C a i ro  in  Egypt and Q a ta r  U n i v e r s i t y  in  t h e  Gulf  
p r o v i d e  c o u r s e s  on t e r m i n o l o g i c a l  s t u d i e s .
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The most advanced t r a i n i n g  in  t e r m i n o l o g i c a l  
a c t i v i t i e s  in th e  Arab w orld  i s  t o  be found a t  t h e  above 
m en t ioned  Bourguiba  I n s t i t u t e  in  T u n i s i a .
The I n s t i t u t e  which was founded in  1961 f o r  the  
t r a i n i n g  o f  t r a n s l a t o r s  and i n t e r p r e t e r s  ha s  s i n c e  1976 
been t e a c h i n g  th e  th e o r y  of  t e rm in o lo g y  and i t s  
a p p l i c a t i o n  to  A ra b ic  (^Ubaid 1986: 3 2 ) ,  and in  1980-81 
e l a b o r a t e d  a s p e c i a l  c u r r i c u lu m  f o r  t e r m in o lo g y  which 
c o v e r s  f o u r  terms and a c c o r d i n g  to  N e d o b i t ry  (1984:  9 ) ,  
p r o v i d e s  a good ove rv iew  of  t h e  b a s i s  o f  t e r m in o lo g y  and 
l e x i c o g r a p h y .
5 . 3 . 3  THE SETTING UP OF GUIDELINE PRINCIPLES FOR TERM 
CREATION IN ARABIC
In  a d d i t i o n  t o  th e  above r e s e a r c h  and t r a i n i n g  in  
t e r m in o lo g y ,  many Arab i n s t i t u t i o n s  a s  w e l l  as  
i n d i v i d u a l  s c h o l a r s  a r e  i n c r e a s i n g  t h e i r  e f f o r t s  to  
e s t a b l i s h  a u n i f i e d  method f o r  l e x i c a l  e x p a n s io n  in  
A r a b i c .
Among i n s t i t u t i o n s  a c t i v e  in  t h i s  f i e l d  one may 
r e f e r  to  (ASMO) th e  A ra b ic  O r g a n i s a t i o n  f o r  
S t a n d a r d i z a t i o n  and Metrology® which was e s t a b l i s h e d  in
(Al-munazzamah a l - * A r a b iy a h  111 muwasafat  wa a l  maqayis ) .
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1968 w i th  a view t o  u n i f y  t e c h n i c a l  te rms in  A ra b ic  ( s e e  
I t y a y y i r f t  1986: 11 ) .
To t h i s  end ASMO has  e s t a b l i s h e d  th e  T e c h n ic a l  
Committee (TC5) which was a s s i g n e d  th e  t a s k  of  
s t a n d a r d i z i n g  A ra b ic  methods o f  term c r e a t i o n  and which 
has  a l r e a d y  acco m p l ish ed  th e  t r a n s l a t i o n  i n t o  A ra b ic  o f  |
s e v e r a l  s t a n d a r d s  o f  ISO/TC 37 as  w e l l  a s  th e  Canadian  j
v o c a b u l a r y  of  t e rm in o lo g y  ( se e  a l - L i s a n  a l  Arab!  (1987- |
2 2 ) .
The e x i s t e n c e  of  d i f f e r e n t  methods of  l e x i c a l  
c r e a t i o n  in  A ra b ic  can r e p r e s e n t  a m ajo r  dilemma in  
A ra b ic  t e rm in o lo g y  f o r m a t io n .
O bv io u s ly ,  e v e ry  A ra b ic  academy has  i t s  own
p r e f e r r e d  methods o f  l e x i c a l  e x p an s io n  ( a l - K a s s im i
1986-27:  83 ) .  Moreover,  many i n d i v i d u a l  t e r m i n o l o g i s t s
and s c i e n t i s t s  have  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  t h e i r  own
p r i n c i p l e s  of p r o v i d i n g  th e  language  w i th  new 
qe x p r e s s i o n s .
® The f o l lo w in g  a r e  a few examples o f  such methods:_ A l-K ha teeb ,  "m an h a j iy a t  wadh* a l - m u ^ t a l a h a t  a l -  j a d i d a h " ,  Shu’oun *'Arabiyah, T u n i s i a ,  1983, 13: 145-153,A l - H i l a l i :  m a n h a j iy a t  wadh*' a l - m u s t a l a h a t  a l - t i b b ï y a .  A l - L i s a n  al-^'Arabl  1986-27: 93.G hazal ,  a l -manhaj iyah a l - j a d i d a h  l i  wadh'' a l~mus ta laha t  al-^'Arabiyaj^ Rabat  1976. _A l - Y a f I ,  A . ,  " t a j r u b a t i  f i  t a ^ r i b  a l - m u s t a l a h a t  a l -  *'ilmTyah", MAAA 1978-52.
;
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One of  th e  a t t e m p t s  a t  s o l v i n g  th e  p rob lem  was a 
symposium on th e  u n i f i c a t i o n  of  methods f o r  c r e a t i n g  
A ra b ic  s c i e n t i f i c  terms^® which was h e l d  in  Rabat 
(Morocco^between th e  18th and th e  20 th  of  F e b ru a ry  1981. 
The Symposium h e ld  under  th e  a u s p i c e s  o f  A lecso  (The 
Arab League E d u c a t i o n a l ,  C u l t u r a l  and S c i e n t i f i c  
O r g a n i z a t i o n )  w i th  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  16 d i f f e r e n t  
com m it tees  from a l l  o v e r  t h e  Arab w or ld  i s s u e d  th e  
f o l l o w i n g  b a s i c  p r i n c i p l e s  f o r  c h o o s in g  and c r e a t i n g  
A ra b ic  s c i e n t i f i c  A ra b ic  te rms (a l -m abad i*  a l - ^ a s a s i y a h  
f i  i k h t i y a r  a l - m u s t a l a h a t  a l - ^ i l m i y a h  wa w a d h ' i h a ) :
1. The n e c e s s i t y  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  some k in d  of  
r e l a t i o n  o r  s i m i l a r i t y  between th e  g e n e r a l  meaning 
of  th e  term and i t s  s p e c i f i c  s i g n i f i c a n c e ,  a l t h o u g h  
i t  i s  no t  n e c e s s a r y  t h a t  a te rm  sh o u ld  c o v e r  th e  
whole s c i e n t i f i c  meaning i t  r e p r e s e n t s .
2. Only one term must be g iv en  to  t h e  s c i e n t i f i c  
concep t  in  th e  p a r t i c u l a r  f i e l d .
3. To a v o id  h a v in g  m u l t i p l e  s i g n i f i c a n t s  f o r  one term.
4. The r e v i v a l  o f  c l a s s i c a l  s c i e n t i f i c  A ra b ic  or  
A r a b ic i z e d  (borrowed) te rm s .
_  Al M a l a ' i k a h ,  J . ,  " f i  asâ^Jb i k h t i y a r  a l - m u s ^ a l a h  a l -  î lm i  wa m u t a t a l l a b a t  w a d h ^ ih i " .  a l - L i s a n  a l - ^ A r a b J , 1985-24: 35-40.
(Nadwat tawhid  manhA jiyat^wadh*" a l - m u s t a l a h  a l - ^ i l m i  a l - ^ A r a b i )  See a l - 1  i san al - '^Arabl  1980-18: 175.
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5. The f o l lo w in g  of th e  i n t e r n a t i o n a l  method in 
c h o o s in g  s c i e n t i f i c  t e r m in o lo g y .
6. Means of c r e a t i n g  new sc i e n t i f i e  te rms in  A ra b ic  
a r e :  ( t u r a t h )  th e  u se  of  o ld  t e rm s ,  and ( t a w l i d )  
t h e  g e n e r a t i o n  of new words by Majaz (m etaphor)  
I s h t i q a q  ( d e r i v a t i o n )  t a ^ r i b  (b o rrow ing)  o r  n ah t  
( b l e n d i n g ) .
7. Common n a t i v e  words a r e  to  be p r e f e r r e d  t o  borrowed 
( A r a b ic i z e d )  on es .
8. To a v o id  c o l l o q u i a l  v o c a b u la r y  e x c e p t  in  c a s e s  o f  
n e c e s s i t y  and where terms a r e  s h a r e d  among 
d i f f e r e n t  A ra b ic  d i a l e c t s .
9. P r e f e r e n c e  f o r  th e  c l e a r  and l u c i d  form ( s ig h a h )  
and th e  a v o id a n c e  o f  th e  inco ng ru o us  v o c a b u l a r y .
10. P r e f e r e n c e  f o r  th o s e  words which can be s u b j e c t e d  
t o  th e  d e r i v a t i o n a l  p r o c e s s  r a t h e r  th an  t h o s e  which 
canno t  be used  f o r  f u r t h e r  d e r i v a t i o n .
11. S i n g l e  words a r e  p r e f e r r e d  a s  t h e y  a r e  more 
f l e x i b l e  f o r  d e r i v a t i o n ,  n i s b a h ,  i d h â f a ,  t a t h n i y a h  
and jam^.
12. S p e c i f i c  words a r e  p r e f e r r e d  to  g e n e r a l  o r  vague 
o n e s ,  t a k i n g  i n t o  a cc o u n t  th e  need f o r  an agreem ent  
between th e  A ra b ic  term and t h e  s c i e n t i f i c  
s i g n i f i c a n c e  of  th e  f o r e i g n  te rm  r e g a r d l e s s  o f  th e  
l e t t e r ' s  l e x i c a l  i n d i c a t i o n .
I
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13. In  t h e  c a se  of  synonyms, a word w i th  a r o o t  t h a t  
i n d i c a t e s  th e  o r i g i n a l  c o n ce p t  in  a more c l e a r  
manner i s  p r e f e r r e d .
14. Common words a r e  to  be p r e f e r r e d  to  r a r e  o r  
i n f r e q u e n t  ones u n l e s s  t h e r e  may a r i s e  c o n fu s io n  
between t h e i r  meanings and th e  s c i e n t i f i c  
s i g n i f i c a n c e .
15. In  th e  c a s e  o f  synonyms o r  d i f f e r e n t  words w i th  
s i m i l a r  m ean ings ,  t h e  s p e c i f i c  s c i e n t i f i c  
s i g n i f i c a n c e  sh o u ld  c l e a r l y  be d e te rm in e d  and g iv en  
th e  a p p r o p r i a t e  s c i e n t i f i c  te rm.
16. A r a b ic i z e d  (borrowed) o r  t r a n s l a t e d  terms and 
s c i e n t i f i c  meanings a d o p te d  by e x p e r t s  sh o u ld  be 
t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .
17. The means o f  bo rrow ing  ( t a ^ r i b )  may be a d o p te d  in 
th e  c a s e  of  n e c e s s i t y ,  e s p e c i a l l y  f o r  terms w i th  
i n t e r n a t i o n a l  c u r r e n c y  such  a s  th e  n e o - c l a s s i c a l  
(Greek o r  L a t in )  words ,  names of  s c i e n t i s t s ,  o r  
chem ica l  components .
18. In  borrow ing  f o r e i g n  words ,  th e  f o l l o w in g  sh o u ld  be 
t a k e n  i n t o  a c c o u n t :
a .  Adopt ing  an e a s i l y  p ronounced  w r i t t e n  from f o r  
borrowed words which d i f f e r  from A ra b ic  in  t h e i r  
p r o n u n c i a t i o n .
b .  The f o rm a t io n  of  th e  f o r e i g n  words a f t e r  an 
a c c e p t a b l e  n a t i v e  p a t t e r n .
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c .  A borrowed term  i s  to  be c o n s i d e r e d  a s  a n a t i v e  
word s u b j e c t  to  th e  r u l e s  o f  t h e  l anguage  and a p t  
f o r  d e r i v a t i o n  and b l e n d i n g .
d .  Medieval  A ra b ic  terms which were used  in o t h e r  
languages  a r e  to  be used  a f t e r  b e in g  g iv en  t h e i r  
o r i g i n a l  A rab ic  forms.
I t  i s  no t  our  i n t e n t i o n  however to  examine th e  
above " b a s ic "  p r i n c i p l e s  though one canno t  f a i l  to  
d e t e c t  some im p r e c i s i o n  which can r a i s e  many q u e s t i o n s  
( s e e  a l - F i h r i  1985: 190).
Yet ,  i t  seems w o r th w h i le  t o  a rg u e  t h a t  such 
emphasis  on th e  ( t u r a t h )  r e v i v a l  o f  c l a s s i c a l  A ra b ic  and 
"mu^arrab" terms ( s e e  p o i n t s :  4 and 6 above) canno t  be 
s u p p o r t e d  by th e  r a p i d  growth o f  modern v o c a b u la r y  
whereby 50 to  100 new terms in  t h e  v a r i o u s  f i e l d s  o f  
human knowledge a r e  b e in g  c r e a t e d  on a d a i l y  b a s i s  ( s e e :  
a l - L i s a n  a l - ' ' A r a b I  1987-28: 271) .
Moreover, t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an o ld  term to  
s i g n i f y  a new s c i e n t i f i c  concep t  can indeed  lea d  to  a 
v a r i e t y  of  c a se s  o f  c o n fu s io n  ( se e  a l - F i h r i ,  1984-23: 
145) .
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However, a c a l l  f o r  th e  s e t t i n g  up o f  a  u n i f i e d  
method of  term c r e a t i o n  in  A r a b ic ,  has  been a t  t h e  top  
o f  a t w e n t y - e i g h t  p o i n t  l i s t  of recommendat ions  p a s s e d  
a t  a r e c e n t  symposium on "A rab ic  c o o p e r a t i o n  in 
te rm in o lo g y  as  a t o p i c  f o r  r e s e a r c h  and a p p l ic a t io n ^ ^  
which was h e ld  in  T u n i s i a  between th e  7 th  and th e  10th 
o f  J u l y  1986. The recommendation c a l l s  f o r  agreement  
p r e p a r e d  by a s p e c i a l  committee  in  no l a t e r  th an  1987 on 
a s p e c i f i c  methodology to  be e s t a b l i s h e d  on th e  b a s i s  of  
t h e  above p r i n c i p l e s  as  w e l l  a s  th e  v a r i o u s  e x i s t i n g  
methods ( s e e :  a l - L i s a n  a l -^Arabi  , 28, 1987, p .  272) .
5 . 3 . 4  THE COORDINATION OF TERMINOLOGICAL WORK, AND THE 
FORMATION OF A UNIFIED TERMINOLOGY IN ARABIC
The f a c t  t h a t  a t t e m p t s  to  f u r n i s h  A ra b ic  w i th  new 
e x p r e s s i o n s  in  th e  v a r i o u s  f i e l d s  of  human knowledge 
have  o f t e n  come from i s o l a t e d  c o n f l i c t i n g  i n i t i a t i v e s  
has  g iv en  r i s e  to  wide d i f f e r e n c e s  in  terms p r e p a r e d  to  
e x p r e s s  c o n c e p ts  r e n d e r e d  by a s i n g l e  word in  lang uages  
such  as  E n g l i sh  o r  F ren ch .  The s i t u a t i o n  c a l c u l a t e d  i s  
l i k e l y  to  lead  t o  c o n fu s io n  s i n c e  " th e  e x i s t e n c e  o f  a 
p r o f u s i o n  of  synonyms i s  no lo n g e r  r e g a r d e d  as  a s i g n  of  
l i n g u i s t i c  r i c h n e s s  o r  a r e f l e c t i o n  of  th e  i n h e r e n t  
q u a l i t y  o f  the  language"  (Ben^Abdallah 1976-14: V I ) .
(Nadwat al-ta*'awun al  -  *’Arabi  f i  majal  a l - m u s t a l a h a t  i lman wa t a t b i q a n ) ,
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To g iv e  an example of  t h e  c a se  in  p o i n t ,  we may 
r e f e r  t o  a l - M a l a ' i k a h  ( 1986; 229) who in a r e c e n t
m e e t in g  o f  e x p e r t s  to  d i s c u s s  some problem s in  th e  
c o m p u t e r i z in g  of  A r a b ic ,  has  n o t i c e d  t h a t  a lm os t  
ev e ryo n e  p a r t i c i p a t i n g  in  t h a t  d i s c u s s i o n  used  a 
d i f f e r e n t  A rab ic  name f o r  t h e  "computer" such a s ;
a 1- h a s i b  a l - ’a l i
a l - h a s i b  a l - i l i k t r u n i
a l - h a s i b a h  a l - i 1i k t r u n i y a h
a l - ^ a q l  a l - a l i
a l - ^ a q l  a l - i l i k t r u n i
a l - h a s u b
a l - h a y s u b
a l - m ih s a b
a l - h a s s a b a h
a l - h u s s a b a h
a l - m ih s a b a h
a l-nazzam ah
The s i t u a t i o n  has  been a c au se  of  m ajo r  c o n ce rn  f o r  
many Arab t e r m i n o l o g i s t s  and s c i e n t i s t s  who have  been 
s t r e s s i n g  th e  need f o r  th e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  
a t t e m p t s  o f  l e x i c a l  p r o d u c t i o n .
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Fahm i, f o r  example ,  i n d i c a t e d  t h a t  c r e a t i n g  a new 
A ra b ic  te rm  f o r  a modern c o n ce p t  i s  an e a sy  t a s k ,  th e  
d i f f i c u l t  p a r t  i s  a r r i v i n g  a t  a common agreem ent  among 
Arab s c h o l a r s  on a d o p t i n g  t h a t  te rm  (Fahmi 1951; 151).
M u s ta fa  a l - S h i h a b i  who p ro p o se d  a p l a n  f o r  
t e r m i n o l o g i c a l  c o o r d i n a t i o n  s t a t e s  t h a t  "as  t h e  c r e a t i o n  
o f  new terms in  A ra b ic  w i l l  f o r  a p e r i o d  o f  t ime 
c o n t i n u e  to  be th e  work o f  i n d i v i d u a l s  a s  w e l l  a s  
a c a d e m ic s ,  th e  prob lem  of  te rm  m u l t i p l i c i t y  w i l l  
p e r s i s t ,  s i n c e  e v e ry  one of  our  s c h o l a r s  has  h i s  own 
method o f  t r e a t i n g  e v e ry  s i n g l e  f o r e i g n  word" ( a l -  
S h ih a b i  1955: 141).
I n  a d d i t i o n  to  th e  l a c k  o f  u n i f i e d  method of  
l e x i c a l  c r e a t i o n ,  th e  m u l t i p l i c i t y  o f  A ra b ic  t e c h n o - fj
s c i e n t i f i c  terms i s  u s u a l l y  a t t r i b u t e d  to  t h e  f o l l o w in g  |
if a c t o r s :  I
1. The v a r i a n c e  of  th e  s o u rc e  l ang u ag es  a d o p te d  a s
model o f  l e x i c a l  deve lopm en t .  ( E n g l i s h  in  c o u n t r i e s
l i k e  I r a q ,  J o r d a n ,  Saudi A r a b ia ,  and F rench  in  most 
of  th e  North  A f r i c a n  s t a t e s ) .
2. The lack  of  c o o p e r a t i o n  among th e  v a r i o u s
aca d em ic s ,  l i n g u i s t i c  co m m it tee s ,  l e x i c o g r a p h e r s  
and i n d i v i d u a l s ,  who a r e  a c t i v e l y  engaged in
l e x i c a l  enhancement.
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3. The p r e s e n c e  of  synonyms in  b o th  A ra b ic  and th e  
s o u r c e  1a n g u a g e .
4. The n e g l e c t  o f  th e  t r a d i t i o n a l  A ra b ic  ( s c i e n t i f i c )  
v o c a b u l a r y .
5. The dilemma o f  p u t t i n g  A ra b ic  t e r m in o lo g y  i n t o  
p r a c t i c e  and u s e .
Such an a l a r m in g  s i t u a t i o n  may l e a d  t o  th e  r i s e  of 
d i f f e r e n t  s c i e n t i f i c  languages  in  th e  Arab w or ld  and
c o n s e q u e n t ly  t h r e a t e n  th e  v e ry  n a t u r e  o f  " A r a b ic " ,  th e
1 ? —  —" b a s i c  means o f  Arab u n i t y  ( s e e  a l - L i s a n  a l -  A r a b i ,
17, 1979: p .  228) .
5 . 3 . 4 . 1  THE UNION OF ARAB ACADEMICS
One of th e  f i r s t  e f f o r t s  in  c o o r d i n a t i n g  t h e  work 
o f  A ra b ic  language  academ ics  was a c o n f e r e n c e  h e l d  in 
Damascus in  1959 which led  to  an agreem ent  be tween th o s e  
i n s t i t u t i o n s  to  c o o p e r a t e  in  t h e i r  a c t i v i t i e s .
In  1960 and d u r i n g  t h e i r  p o l i t i c a l  u n io n ,  Egypt and 
S y r i a  i s s u e d  a j o i n t  r e s o l u t i o n  c a l l i n g  f o r  th e  
combin ing  of  t h e i r  academ ies  i n t o  a s i n g l e  i n s t i t u t i o n  
which was to  be q u a r t e r e d  in  C a i ro  and headed  by th e
A te x tb o o k  on m athem atics  i s s u e d  by UNESCO was 4r e c e n t l y  t r a n s l a t e d  i n t o  d i f f e r e n t  forms of  A ra b ic  in  Egypt ,  II r a q ,  S y r i a ,  Kuwait ,  and Jo rd a n  whereby each_ v e r s i o n  used ;v a r y i n g  symbols and te rm in o lo g y  ( se e  a l - A n s a r i  1988: 171).  ;
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m i n i s t e r  o f  e d u c a t i o n  of  th e  c e n t r a l  governm ent .  The 
p l a n  was however d i s s o l v e d  w i th  th e  d i s s o l u t i o n  o f  t h a t  
u n io n .
11In  1970, th e  Union o f  Arab Language Academies was 
e s t a b l i s h e d  in  C a i ro  to  i n c l u d e  t h e  E g y p t i a n ,  S y r i a n ,  
I r a q i ,  J o r d a n i a n ,  and any o t h e r  language  academy which 
may be e s t a b l i s h e d  in  th e  f u t u r e  by an in d ep e n d en t  Arab 
s t a t e  and a c c e p te d  by th e  u n i o n ' s  c o u n c i l  ( s e e  a l - L i s a n  
a l -^Ar ab i r  1971, 8: 540) .  The o b j e c t i v e s  o f  th e  un ion  
( I b i d . ) a r e :
The s y s t e m a t i z a t i o n  o f  communication between Arab 
language  acad em ic s ,  and th e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e i r  
e f f o r t s  in  r e s p e c t  to  t h e  language  and i t s  
l i n g u i s t i c  and s c i e n t i f i c  h e r i t a g e .
Working towards  t h e  u n i f i c a t i o n  and d i s s e m i n a t i o n  
o f  s c i e n t i f i c ,  t e c h n i c a l  and c u l t u r a l  A rab ic  
t e rm in o lo g y .
The Union i s  d i r e c t e d  by a c o u n c i l  ( m a j l i s )  which 
i s  r e p r e s e n t e d  by two members from each  academy as  w e l l
13_ This  Union_ i s  c a l l e d  _ " i t t i h a d  a l -m ajam i^  a l -  lughawiyah a l - ^ i l m i y a h  a l - ^ A r a b iy a "  Trhe Union of  Arab L i n g u i s t i c  and S c i e n t i f i c  Academics) .
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as  t h e  chairman of  t h e  c u l t u r a l  committee  of  th e  Arab 
League
Shammarn ( 1976-14: 200) however,  b e l i e v e s  t h a t  such 
a Union has  never  been a r e a l i t y  owing to  t h e  c o n ce rn  of  
Arab s t a t e s  to  s o l v e  t h e i r  p a r t i c u l a r  p rob lem s w i t h i n  
t h e i r  own sys tem s .
The un ion ,  c o n t i n u e s  t o  e x i s t  on p a p e r  and in  th e  
p l a n s  of  i n t e r e s t e d  members w a i t i n g  f o r  c o o p e r a t i o n  to .1resume o p e r a t i o n s  (El K h a f a i f i  1986: 67 ) .
I
5 . 3 . 4 . 2 .  THE COORDINATION BUREAU OF ARABIZATION
!The e s t a b l i s h m e n t  of  t h e  c o o r d i n a t i o n  b u rea u  of  |
]A r a b i z a t i o n  ( h e n c e f o r t h  CBA) was one of  t h e  outcomes of  j
t h e  f i r s t  c o n fe r e n c e  on A r a b i z a t i o n  which was h e ld  in  'j
1Rabat  (Morocco) in  1961.
One of  th e  most im p o r ta n t  s u g g e s t i o n s  o f  t h a t  
c o n f e r e n c e  was th e  c r e a t i o n  o f  a permanent  b u rea u  which 
among o t h e r  t h i n g s ,  would c a r r y  ou t  th e  t a s k  of  
c o o r d i n a t i n g  th e  v a r i o u s  a t t e m p t s  to  f u r n i s h  th e  
language  w i th  new te rm s ,  work ing  towards  th e  c r e a t i o n  of
T h is  was however e s t a b l i s h e d  as  "Alecso"  (The Arab League E d u c a t i o n a l ,  C u l t u r a l ,  and S c i e n t i f i c  O r g a n i z a t i o n )  in  1972.
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a u n i f i e d  c u l t u r a l  and s c i e n t i f i c  t e rm in o lo g y  in  A rab ic  
{ a l - L i s a n  a l -^Arabi  17, 1979: p .  328).
The CBA, which was o f f i c i a l l y  p l a c e d  und e r  th e  
a u s p i c e s  of th e  Arab League in  1969, has  been v e ry  
a c t i v e  in  c o o p e r a t i n g  w i th  v a r i o u s  Arab i n s t i t u t i o n s  in 
o r d e r  t o  accom pl ish  i t s  s t a t e d  ob jec t ives .^®
As f a r  as  t h e  method o f  c o o r d i n a t i n g  A ra b ic  
v o c a b u l a r y  i s  co n ce rn ed  th e  b u rea u ;
c o l l e c t s  th e  v a r i e t y  o f  A ra b ic  terms d e s ig n e d  to  
s i g n i f y  f o r e i g n  te rm s  in  any s u b j e c t ,  
o r g a n i z e s  m e e t in g s  where e x p e r t s  examine and 
compare th o se  te rm s .
p r e p a r e s  f o r  th e  c o n f e r e n c e s  on A r a b i z a t i o n  which 
d i s c u s s ,  u n i f y ,  app rove  and d i s s e m in a t e  t h o s e  term s 
th ro ug h ou t  th e  Arab c o u n t r i e s .
A ccord ing  to  a f i x e d  p l a n  f o r  u n i f y i n g  A ra b ic  terms 
f o r  g e n e r a l ,  t e c h n i c a l  and h i g h e r  e d u c a t i o n ,  th e  CBA has 
a l r e a d y  accom pl ished  th e  p r o d u c t i o n  of  13 g l o s s a r i e s  o f  
d i f f e r e n t  s u b j e c t s  in  g e n e r a l  e d u c a t i o n  which were
_ ^  A complete  l i s t  of  th o s e  o b j e c t i v e s  i s  g iv e n  in  al  Lisan al-^ArabF,  7, 1970: 369) .
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approved  by th e  second  c o n f e r e n c e  on A r a b i z a t i o n  in  
A l g e r i a  in  1973.
As can be seen  in  th e  f o l l o w i n g  t a b l e s ,  many A ra b ic  
i n s t i t u t i o n s  a r e  v e ry  a c t i v e  in  th e  p r o c e s s  o f  l e x i c a l  
s t a n d a r d i z a t i o n ,  e i t h e r  by d i r e c t  c o o p e r a t i o n  w i th  th e  
CBA o r  th rough  a n n u a l l y  c o n f e r e n c e s  on ( t a / r i b )  
A r a b i z a t i o n  where many g l o s s a r i e s  on d i f f e r e n t  s u b j e c t s  
a r e  p r e s e n t e d  f o r  f i n a l  a p p r o v a l .
In  a d d i t i o n  to  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  A lecso  and Asmo, 
t h e r e  a r e  some o t h e r s  t h a t  a r e  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t i n g  in  
such  a p r o c e s s ,  a s ,  f o r  e x a m p le , - t h e  A ra b ic  O r g a n i z a t i o n  
o f  Management Sciences^® which in  1981 i s s u e d :
a 1-mu jam a l -  Arabi  al-muwahhad l i  mu^^alabat
a l - H a s i b a t  a l - i  1 i k t r u n i y a h
-  The A rab ic  O r g a n i z a t i o n  o f  B o t a n i s t s  -  t h e  Union 
o f  Arab p h y s i c i a n s  w hich ,  in  1966, e s t a b l i s h e d  a 
com m it tee  f o r  th e  u n i f i c a t i o n  of  A rab ic  m ed ica l  
t e rm in o lo g y  and p roduced  in  1973 th e  U n i f i e d  Medical  
D i c t i o n a r y ,  and - t h e  Arab m one ta ry  fund which has
(al-munazgamah a l - \ A r a b i y a h  l i l  ^ulum a l - i d i r i y a h ) . !
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r e c e n t l y  c r e a t e d  th e  s c i e n t i f i c  committee  f o r  th e
17u n i f i c a t i o n  of  A ra b ic  economic and f i n a n c i a l  t e rm s .
5 . 3 . 5  UNIFIED GLOSSARIES APPROVED BY THE CONFERENCES ON 
ARABIZATION
The f o l lo w in g  i s  a l i s t  o f  d i c t i o n a r i e s  u n i f i e d  and 
approved  by th e :
Second C o nfe rence  on A r a b i z a t i o n ,  A l g e r i a  12-20.
12. 1973.
The t h i r d  C onfe rence  on A r a b i z a t i o n ,  L ibya 9-16 .  2. 
1977.
The f o u r t h  C onfe ren ce  on A r a b i z a t i o n ,  Morocco 20- 
22. 4. 1981.
The f i f t h  C onfe rence  on A r a b i z a t i o n ,  Jo rd a n  22-26.
9. 1985.
Al -Riyadh  ( d a i l y  newspaper)  No 8679, 2 -7 ,  1989.
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FIGURE 4 .1  THE SECOND CONFERENCE ON ARABIZATION
Name of  E d u c a t io n a l  Number g l o s s a r y  s t a g e  of  te rm s Year o f  P u b l i s h e r  p u b l i c a t i o n
D i c t i o n a r y  o f  Zoology g e n e r a le d u c a t i o n 2899 1976 I r a q i  (majma**) Academy
D i c t i o n a r y  o f  P h y s ic s g e n e r a le d u c a t i o n 2820 1977 I r a q i  (majma^) Academy
D i c t i o n a r y  o f  Chem is t ry g e n e r a le d u c a t i o n 1920 1977 S y r i a n  (majma*“) Academy
D i c t i o n a r y  of  Geology g e n e r a le d u c a t i o n 1797 1977 S y r ia n  (majma*') Academy
D i c t i o n a r y  o f  Botany g e n e r a le d u c a t i o n 4141 1978 S y r ia n  (majma^) Academy
D i c t i o n a r y  o f  Mathematics g e n e r a le d u c a t i o n 1840 1979 I r a q i  (majma^) Academy
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FIGURE 4 .2 THE THIRD CONFERENCE ON ARABIZATION
Name of  g l o s s a r y E d u c a t io n a ls t a g e Number o f  term s Year o f  P u b l i s h e r  p u b l i c a t i o n
Term inology of  Geography and Astronomy
g e n e r a le d u c a t io n 1713 1977 CBA
Terminology o f  H i s t o r y g e n e r a le d u c a t i o n 823 1977 CBA
T erm inology  o f  P h i lo so p h y g e n e r a le d u c a t i o n 1358 1977 CBA •‘r;
T erm inology  o f  M athem atics g e n e r a le d u c a t i o n 1613 1977 CBA
A
T erm inology  o f  H e a l th  and human Body
g e n e r a le d u c a t i o n 2110 1977 CBA
Term inology  o f  M athem atics h i g h e re d u c a t i o n 1931 1977 CBA
T erm inology  o f  S t a t i s t i c s g e n e r a l  e d u ca t  ion 556 1977 CBA
■
:
Term inology o f  Astronomy g e n e r a le d u c a t i o n 479 1977 CBA
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FIGURE 4 .3 THE FOURTH CONFERENCE ON ARABIZATION
Name of g l o s s a r y E d u ca t io n a ls t a g e
P u b l i s h e r
D i c t i o n a r y  o f  E l e c t r i c i t y t e c h n i c a le d u c a t i o n
in p r e p a r a t i o n
D i c t i o n a r y  of  A ccoun t ing
t e c h n i c a le d u c a t i o n in p r e p a r a t i o n
D i c t i o n a r y  o f  Commerce t e c h n i c a le d u c a t i o n in p r e p a r a t i o n
D i c t i o n a r y  o f  P a i n t i n g t e c h n i c a le d u c a t i o n in
p r e p a r a t i o n
D i c t i o n a r y  o f  Computing t e c h n i c a le d u c a t i o n in p r e p a r a t i o n
D i c t i o n a r y  o f  P e t ro leum t e c h n i c a le d u c a t io n in
p r e p a r a t i o n
D i c t i o n a r y  o f  E l e c t r o n i c  C a l c u l a t o r s
t e c h n i c a le d u c a t io n ed . by th e  A rab ic  O r g a n iz a t i o n  of  Management S c ie n c e s
FIGURE 4 .4 THE FIFTH CONFERENCE OF ARABIZATION
Name of  g l o s s a r y Numberterms of Edi t o r
D i c t i o n a r y  of  A g r i c u l t u r e
- A ra b ic  O r g a n i s a t i o n  of  A g r i c u l t u r a l  S c i e n c e s
D i c t i o n a r y  o f  5438 G enera l  P h y s ic s The Union of  Arab P h y s i c i s t s
d i c t i o n a r y  of L i n g u i s t i c s 3262 A lecso
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S ' 3..6TERMINQLOGICal DATA BANKS
S ince  th e  s i x t i e s ,  a t t e n t i o n  has  been d i r e c t e d  
towards  machine a s s i s t e d  t r a n s l a t i o n  which gave r i s e  to  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t e r m i n o l o g i c a l  d a t a  b anks .
At p r e s e n t ,  such banks a r e  b e in g  e s t a b l i s h e d  and 
d ev e lo p ed  in  many n a t i o n a l  and t r a n s n a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  o f  th e  w o r ld .
The most im p o r ta n t  p r e s e n t  f u n c t i o n  of  
t e r m i n o l o g i c a l  d a t a  banks a c c o r d i n g  to  F e l b e r  (1986: 
118) i s :
to  answer q u e r i e s  on s y s t e m a t i c  t e r m i n o l o g i e s ,  
t o  su p p ly  i n f o r m a t i o n  on t e r m i n o l o g i c a l  d a t a  of  
c o n c e p t s .
to  p roduce  d i c t i o n a r i e s  and v o c a b u l a r y .
to  a c h i e v e  a u n i f i e d  t e r m in o lo g y  in  t e x t s .
to  s e r v e  a s  a t o o l  f o r  th e  u n i f i c a t i o n  and
s t a n d a r d i z a t i o n  of  t e r m in o lo g y .
to  s e r v e  a s  a t o o l  f o r  t e rm in o lo g y  r e s e a r c h .
The s i g n i f i c a n c e  of  t h e  above has  l ed  some s c h o l a r s  
to  c a l l  f o r  th e  c r e a t i o n  of  a c e n t r a l  t e r m i n o l o g i c a l
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d a t a  bank in  th e  Arab w o r ld ^  to  which a l l  u s e r s  such as  
l anguage  academ ies ,  u n i v e r s i t i e s ,  e t c .  can c o n t r i b u t e  
and make use  o f  v i a  c o n n ec te d  t e r m i n a l .  C u r r e n t l y ,  
however,  some i n s t i t u t i o n s  l i k e  th e  CBA and th e  lERA 
( I n s t i t u t  d 'E tu d e  de R echerches  pour  A r a b i z a t i o n )  a r e  
s t o r i n g  t h e i r  t e rm in o lo g y  in  some European d a t a  banks .  
O th e r s  a r  a t t e m p t i n g  to  e s t a b l i s h  t h e i r  own term banks .  
The U n i v e r s i t y  of  Mousil  in  I r a q  i s  s t o r i n g  in  i t s  
computer  s c i e n t i f i c  and t e c h n i c a l  te rms r e l e v a n t  to  a 
number of  c o u r s e s ,  (Nedobity  198 4 -9 ) .  In  Saudi  A r a b ia ,  
t h e  Saudi T e r m in o lo g ic a l  Data Bank (BASM)  ^® was 
e s t a b l i s h e d  in  1983 by KACST (King Abdul Aziz  C i t y  f o r  
S c ie n c e  and T echno logy) .
The pu rpose  of  th e  above bank p r o j e c t ,  a c c o r d i n g  to  
S ien y  ( 1986; 196),  i s  t o  h e l p  A r a b i z a t i o n  of s c i e n c e  and 
t e c h n o lo g y  in f o u r  ways:
1. By c o m pi l ing  an e x t e n s i v e  machine d i c t i o n a r y  and 
open ing  i t s  c o n t e n t s  t o  t r a n s l a t o r s  o f  s c i e n t i f i c  
and t e c h n i c a l  works ,  t r a n s l a t o r s  o f  mass m edia ,  and 
r e a d e r s  o f  s c i e n t i f i c  and t e c h n i c a l  m a t e r i a l  in  a l l
See a l - K a s s i m i ,  "Towards a C e n t r a l  T e r m in o lo g ic a l  Data  Bank in th e  Arab W orld" ,  a j -  Lisan a l - ^ A r a b i , 18,1 9 8 0 . ) .
19 a l-Bank  a l - ^ Â l i  a l - S u ^ u d i  1i 1 K u s t a l a h a t .
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th e  l anguages  o f  BASM, A r a b ic ,  E n g l i s h ,  F rench  and 
German.
2. P r e p a r i n g  th e  s c i e n t i f i c  and t e c h n i c a l  p a r t  o f  a 
d i c t i o n a r y  f o r  machine t r a n s l a t i o n  o r  m a c h in e - a id e d  
t r a n s l a t i o n .
3. To h e lp  in  th e  d i s s e m i n a t i o n  of  s c i e n t i f i c  and 
t e c h n i c a l  t e rm in o lo g y  on a l l  l e v e l s ,  a cadem ic ,  
s p e c i a l i s t  and l a y .
4. P r o v i d i n g  an a i d  to  Arab t e r m i n o l o g i s t s  which w i l l  
h e lp  bo th  in  th e  c o in a g e  o f  new terms and in  th e  
s t a n d a r d i z a t i o n  and u n i f i c a t i o n  o f  A ra b ic  
t e rm in o lo g y  in  th e  f i e l d s  o f  s c i e n c e  and 
te c h n o lo g y .
5 . 4  CONCLUSION
As p o i n t e d  ou t  e a r l i e r ,  t h e r e  i s  a growing ten dency  
in  th e  Arab world  towards  t h e  c r e a t i o n  of  a s t a n d a r d i z e d  
v o c a b u l a r y ,  to  s e r v e  a s  a s u f f i c i e n t  t o o l  in  t h e  p r o c e s s  
o f  i n t r o d u c i n g  A ra b ic  i n t o  th e  v a r i o u s  s p h e r e s  of  modern 
communicat ion .
I t  i s  o b v io u s ,  however,  t h a t  t h e r e  i s  a n o t a b l e  
l a c k  of  agreement  among Arab s c h o l a r s  on a method f o r  
h a n d l i n g  th e  l a n g u a g e ' s  l e x i c a l  d e f i c i e n c y .
a l -K a ss im i  ( 1984-23,  1: 48) a rg u e s  t h a t  th e  hugenumber of  pages  w r i t t e n  on th e  s u b j e c t  o f  t a / r i b ,  a r e  enough to  c o v er  the  e n t i r e  a r e a  o f  t h e  Arab w or ld .
I
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Moreover, r e l u c t a n c e  tow ards  u s i n g  th e  means o f  
l e x i c a l  bo r row in g ,  can be seen  to  be an im p o r ta n t  m o t iv e  
b e h in d  th e  a c c u m u la t io n  o f  a ( r a p i d l y  growing) number of  
" f o r e i g n "  terms w a i t i n g  to  be s u b j e c t e d  to  th e  p r o c e s s e s  
o f  d i s c u s s i o n ,  a s s i m i l a t i o n ,  and s t a n d a r d i z a t i o n .
I t  i s  im p o r tan t  t o  s t r e s s  h e r e  t h a t  u n l e s s  th ey  
were pu t  i n t o  a u n i f i e d  form o f  u s a g e ,o n e  may doubt  th e  
s i g n i f i c a n c e  of  such a q u a n t i t y  o f  s t a n d a r d i z e d
A ra b ic  te rm s ,  s t o r e d  in  e i t h e r  d i f f e r e n t  g l o s s a r i e s  o r  
t e r m i n o l o g i c a l  d a t a  b anks .
I t  does seem o b v io u s  t h a t ,  d e s p i t e  v a r i o u s  a t t e m p t s  i
a t  s t a n d a r d i z a t i o n ,  a  u n i f i e d  v o c a b u la r y  i s  no t  y e t  a |
r e a l i t y  in  th e  Arab w o r ld .
To i l l u s t r a t e  t h e  c a s e  in  p o i n t  l e t  us r e f e r  t o  th e  
n o t i o n  o f  t a ^ r i b ,  which has  r e c e n t l y  been th e  s u b j e c t  o f  
a wide v a r i e t y  of  A ra b ic  w r i t i n g .
A c l o s e  look a t  such  m a t e r i a l  r e v e a l s  many 
c o n f u s i o n s ,  which can m a in ly  be a t t r i b u t e d  t o  th e  
i n c o n s i s t e n t  a p p l i c a t i o n  to  th e  g e n e r a l  concep t  of
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t a ^ r i b  ( A r a b iz a t i o n  or  A r a b i c i z a t  ion ) o f & r a n g e  of  
d i f f e r e n t  m eanings .
As th e  f o l lo w in g  examples i l l u s t r a t e ,  t h e  n o t i o n  of  
t a ^ r i b  has  been e x ten d ed  by some modern Arab w r i t e r s  to  
c o v e r  a r e a s  beyond i t s  c l a s s i c a l  r e s t r i c t i o n  to  
bo r ro w in g  and a d j u s t i n g  a borrowed word to  th e  n a t i v e  
norms of  th e  language .
Thus,  the  n o t io n  of  t a ^ r i b  a s  a d o p te d  in  th e  modern 
l i t e r a t u r e  can r e f e r  to ;
The t e r m i n o l o g i c a l  work of  f i n d i n g  n a t i v e  
e q u i v a l e n t s  f o r  f o r e i g n  v o c a b u la r y  i temsXSuwais i  
1976-14:  176);
The u n i f i c a t i o n  of  A rab ic  t e r m s . ( S a b i r  1982; 69) ;  
The t r a n s l a t i o n  i n t o  A ra b ic  o f  d i f f e r e n t  t e x t s  
o r i g i n a l l y  w r i t t e n  in  o t h e r  l anguages  ( a l  Khuri 
1987b: 88) .
The p r o c e s s  o f  t r a n s f e r ,  where t h e  f o r e i g n  t e x t  i s  
b e in g  rep ro d u c ed  in  an o r i g i n a l  A ra b ic  form 
(Ghunaim 1989: 64) .
Moreover, th e  n o t io n  o f  t a ^ r i b ,  a s  f r e q u e n t l y  
emphasized  by many Arab i n t e l l e c t u a l s ,  r e f e r s  a l s o  to  
t h e  b ro ad  se n se  of a d a p t in g  th e  language  to  th e  s p h e re
—'!%
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of  modern communication h i t h e r t o  s e c u re d  by f o r  
l a n g u a g e s .
Yet ,  f o r  a l o t  o f  d i f f e r e n t  r e a s o n s  th e  
u n d e r s t a n d i n g  of  t h e  se n se  of  A r a b i z a t i o n  may v a ry  from 
one Arab c o u n t ry  to  a n o t h e r .  While c o n ce iv e d  as  th e  
i n t r o d u c t i o n  of  A ra b ic  i n t o  h i g h e r  and s c i e n t i f i c  
e d u c a t i o n  in  c o u n t r i e s  l i k e  I r a q ,  J o rd a n  a n d /o r  Saudi 
A r a b ia ,  the  term i t s e l f  can draw on a wide v a r i e t y  of  
n a t i o n a l ,  s o c i a l ,  and p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  in  th e  
Nor th  A f r i c a n  s t a t e s .
The Moroccan M i n i s t r y  o f  E d u c a t io n ,  f o r  example,  
d e f i n e s  a l - t a ^ r i b  a s :
"Using A rab ic  as  th e  o n ly  medium of  e d u c a t i o n ,  expanding  th e  language  by c r e a t i n g  new te rm s ,  a d o p t in g  A rab ic  as  t h e  means of  a d m i n i s t r a t i v e  communication. P rom ot ing  th e  languoge ,  and r e s i s t i n g  th e  use  o f  " f o r e i g n "  l anguages  in  com m unica t ion .
In  g e n e r a l ,  t a * r i b  i s  t h e  development of  th e  A rab ic  language  i n t o  an e f f i c i e n t  t o o l ,  c a p a b le  of  e x p r e s s i n g  what comes under  p e r c e p t i o n ,  a s  w e l l  a s  th o s e  e m o t ion s ,  t h o u g h t s ,  and meanings t h a t  a r e  sh a re d  in  th e  c o n s c io u s n e s s  o f  a l l  human b e i n g s ,  l i v i n g  in  th e  age of atom bombs and m i s s i l e s  ( see  Ahmad 1986: 43) .
I t  i s  not  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  to  come a c r o s s  
many arguments  on t a ^ r i b  where th e  c o n c e p t ,  r e f e r s  t o
J
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" t h e  r e t u r n  to  t h e  g enu ine  A ra b ic  i d e n t i t y  (Sayyadi  
1982; 37) and " th e  p redom inance  of  A ra b ic  t h o u g h t s  and 
v a lu e s "  ( S a b i r  1979-23: 10) ,  s i n c e  " t h e r e  i s  no p o i n t  
in  A r a b iz in g  v o c a b u l a r y ,  w h i l e  (^ujmah) non-A rabness  
s t i l l  dom ina tes  th e  m e n t a l i t y ,  and where an 
Arab g r a d u a l l y  abandons h i s  own n a t i o n a l  i d e n t i t y  
(SuwaisI  1976-14;  177).
c : h 2VF>t e :r  s x x :
o  o i s r  o  X, o  s  X  o i s r  s
I t  goes w i th o u t  s a y i n g ,  t h a t  th e  m o d e r n i s a t i o n  of  
A ra b ic  v o c a b u la r y  i s  a m u l t i d im e n s i o n a l  s u b j e c t  which 
i n v o lv e s  a wide v a r i e t y  o f  l i n g u i s t i c  and e x t r a -  
l i n g u i s t i c  c o n s i d e r a t i o n s .  The p r e c e d i n g  c h a p t e r s  o f  
t h i s  s t u d y  a r e  an a t t e m p t  t o  e l u c i d a t e  l i n g u i s t i c  and 
c u l t u r a l  a s p e c t s  in  r e l a t i o n  to  th e  growth and 
s t a n d a r d i z a t i o n  o f  A rab ic  v o c a b u l a r y .  C o n sequ en t ly  th e  
c o n c l u s i o n s  of  t h e s e  c h a p t e r s  can be summarized in  th e  
f o l l o w i n g  p o i n t s ,  which a r e  however i n te n d e d  to  be f u l l y  
u n d e r s t o o d  o n ly  w i th  r e f e r e n c e  t o  th e  r e l e v a n t  i s s u e s  
d e a l t  w i th  th rou g ho u t  th e  t h e s i s ;
1. The q u e s t i o n  of  a d a p t i n g  A ra b ic  t o  th e  needs  of
th e  modern age may c o n s t i t u t e  a b a s i c  e lem ent  in
th e  m u l t i d im e n s io n a l  p r o c e s s  of g e n e r a l  
development  and m o d e r n i s a t i o n  in  th e  Arab w o r ld .
2 .1  The a n a l o g i c a l  method o f  d e r i v a t i o n  (a l  I s h t i q a q )
has  a lways been r e g a r d e d  as  th e  most im p o r ta n t  o f  
th e  means adop ted  in  t h e  c o u r s e  of  A rab ic  l e x i c a l  
d e v e lo p m e n t .
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2 .2  The scope of  th e  n o t i o n  of  I s h t i q a q ,  and th e  
n a t u r e  of  th e  phenomenon in v o lv e d ,  c o n s t i t u t e  
a major  e lem ent  in  th e  d i f f e r e n t  d e f i n i t i o n s  and
d e s c r i p t i o n s  of  the  con ce p t  i t s e l f  in  A ra b ic  i
{
l i n g u i s t i c  s t u d i e s .  j
i
2 .2  T h is  s tu d y  t a k e s  a l  I s h t i q a q  as  a method of
l e x i c a l  c r e a t i o n  on th e  b a s i s  of  a b s t r a c t i n g  I
!
c e r t a i n  r a d i c a l s  from one word, and iIcombining them w i th  a n a t i v e  m o rp h o lo g ica l  ,
p a t t e r n ,  to  c r e a t e  a new word, by q i y a s  i
( a n a l o g y ) .
1
2 .5  The main t a s k  of  th e  A ra b ic  Language Academy j
(Majma^) in  C a i ro  has been to  keep th e  p r o c e s s e s  
o f  l e x i c a l  c r e a t i o n  in  l i n e  w i th  th e  3
Îc h a r a c t e r i s t i c  sys tem s o f  th e  lan gu ag e .  1t
C o n se q u e n t ly ,  most o f  i t s  work in  c r e a t i n g  new i1
v o c a b u l a r y ,  c o n s i s t s  in  a  c a r e f u l  i n v e s t i g a t i o n  ?
of  th e  c l a s s i c a l  m a t e r i a l  in  a c o n s e r v a t i v e  1
s p i r i t ,  r a t h e r  than  a r a d i c a l  a t t e m p t  to  r e fo rm .  I
2 . 5 . 6  I t  seems im p o s s ib l e  t o  a r r i v e  a t  an e x a c t  |Is y s t e m a t i c  c l a s s i f i c a t i o n  of  th e  nominal p a t t e r n s  i
Jo r g a n i s i n g ^ t h e  huge r i c h n e s s  o f  A rab ic  words .  i
New developm ents  in  th e  v a r i o u s  b ran c h es  o f  I
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knowledge have been a major  f a c t o r  in t he  
i n t r o d u c t i o n  of  new t e rms ,  and c o n s e q u e n t l y  t he  
employment of  d i f f e r e n t  n a t i v e  p a t t e r n s .
2 . 6 . 2  The e s t a b l i s h m e n t  o f  a s p e c i f i c  form a s  t he  base
f o r  other d e r i v a t i v e s  can e a s i l y  be con trad icted  
by the f a c t  th a t th e ro o t ( according to  some
a n a lo g ic a l a sp ects  ) laay be ab stracted  from d if f e r e n t
p a ttern s  o f  the language ,
2.7  D e r i v a t i o n  from c o n c r e t e  nouns i s  a p r o c e s s  which 
would c e r t a i n l y  l e a d  t o  t he  i n t r o d u c t i o n  of  a 
huge q u a n t i t y  of  r o o t s  a b s t r a c t e d  from many 
n a t i v e  and o t h e r  f o r e i g n  nouns ,  which when 
a n a l o g i c a l l y  combined w i t h  t h e  v a r i o u s  Arab i c  
l e x i c a l  p a t t e r n s ,  can p r o v i d e  t he  l anguage  w i th  
a g r e a t  v a r i e t y  of  new d e r i v a t i o n s .
2 .8  The use  of  t he  n i s b a h  s u f f i x e s  of  ' ' iy  and >iyyah 
has  been one of  t h e  most  p r o d u c t i v e  means of  
l e x i c a l  growth in modern l i t e r a r y  A r a b i c .
3 .3  I t  seems c l e a r  t h a t  t h e  concep t  of  "mu*‘a r r a b "  has
been c o n s t a n t l y  co n fused  w i t h  t h a t  of  " d a k h i l "  in 
many A r a b i c d i s c u s s i o n s  of\ bor rowing .
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The vagueness  seems t o  be a m a t t e r  
a t t r i b u t a b l e  t o  l ack  of  agreement  on t h e  n a t u r e  
o f  t he  p r o c e s s  o f  b o r r o w i n g . A n  app roach  based  on 
t h e  a ssumpt ion  t h a t  "mu^^arrab" in a b road  s ense  
i n c l u d e s  a l l  f o r e i g n  words used  by t he  Arab 
sp e a k e r s  a t  a c e r t a i n  p e r i o d  ( t h a t  u s u a l l y  ends 
w i t h  t he  f o u r t h  I s l a m i c  c e n t u r y )  would c l a s s i f y
any l a t e  i n n o v a t i o n  as  d a k h i l  o r  muwallad whe ther
t h e  word vx s t r u c t u r a l l y  a d j u s t e d  o r  n o t .  
Whereas,  a c c o r d i n g  t o  a view e s t a b l i s h e d  on a 
s t r i c t  l i n g u i s t i c  c l a s s i f i c a t i o n ,  such a d ju s tm en t  
i s  t h e  only  major  f a c t o r  o f  d i s t i n c t i o n .
3 .4  Al though r e c o g n i z e d  an a c c e p t e d  by t h e  m a j o r i t y
of  modern Arab s c h o l a r s ,  t h e  use  o f  l e x i c a l  
bor rowing  h a s ,  as  a method on l i n g u i s t i c  and 
c u l t u r a l  g rounds ,  been s u b j e c t e d  t o  c a u t i o u s  and 
even n e g a t i v e  a t t i t u d e s .
4 .1  Owing t o  t he  f a c t  t h a t  t he  v a r i o u s  d i s c u s s i o n s  of
T a r k ib  of  and Naht in  Ar a b i c  r e v e a l  an absence  of  
common agreement  on a p r e c i s e  d e f i n i t i o n  and 
s p e c i f i c a t i o n  of  t h e s e  p r o c e s s e s ,  vagueness  and 
i n de t e rm in ac y  a r i s e  i n  a c t u a l  l i n g u i s t i c  
d e s c r i p t i o n .
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4 . 2 . 3  The phenomenon of  t a r k i b  can be seen  as a p r o c e s s
of  l e x i c a l  development  whereby a v a r i e t y  of
European t e c h n o - s c i e n t i f i c  "compound" words a r e  
r e n d e r e d  i n t o  new Ar a b i c  "murakkab" l e x i c a l  
u n i t s .
4 . 3 . 4  The method of  nah t  ha s  been a p p l i e d  in  Modern
S ta nd a rd  Arab i c  as  a s e c o n d - o r d e r  p ro ce du r e  of  
a b b r e v i a t i n g  Arab i c  murakkab words ,  and a d a p t i n g  
e x i s t i n g  n a t i v e  v o c a b u l a r y  t o  c e r t a i n  forms of  
l e x i c a l  f o rm a t io n .
5 . 4  Un l es s  t hey  were a c t i v e  i n  ag r e ed  u sage ,  one may 
doubt  t h e  u s e f u l n e s s  o f  a l a r g e  q u a n t i t y  of  
s t a n d a r d i z e d  Arab i c  t e r m s ,  s t o r e d  e i t h e r  in  
d i f f e r e n t  g l o s s a r i e s  o r  i n  t e r m i n o l o g i c a l  d a t a  
banks .  I t  does  seem o b v i o u s ,  t h a t  d e s p i t e  v a r i o u s  
a t t e m p t s  a t  s t a n d a r d i z a t i o n ,  a u n i f i e d  v o c a b u l a r y  
i s  not  ye t  a r e a l i t y  i n  t h e  Arab wor ld .
1
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